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I,a nota del Observatorio en la 
página mercantil. 
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A N O X C 1 
HABANA, MIERCOLES. 4 DE J U L I O DE 1923.—NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS. 
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I E N D A 
a C O M I I E P E R M A N E N T E D E 
S E D I R I G E A L D R . H E R N A N D E Z 
IE 
"ORGANIZACION DEFINITIVA CON PERSONAL COMPETENTE 
HONRADO Y AJENO A LAS BAJAS EXIGENCIAS DE U PO-
LITICA PARA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO DEL 1 010" 
E l Comité Permanente de las Cor-
poracionee Económicas ,ha elevado al 
Secretario de Hacienda el siguiente 
memorándum: 
"Sr. Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Cuando a raíz de su acertado nom-
bramiento para ese elevado cargo, 
tuvo este Comité el honor de teeti-
moniarle personalmente su felicita-
ción y buenos augurios para que en 
el desempeño de esa Secretaría obtu-
viera Vd. los mayores éxitos, cual 
merecen sus preetigios y necesita 
nuestra patria, hubimos de manifes-
tarle el propósito del Comité de ele-
varle un simple memorándum de las 
medidas cuya actuación interesa con 
mayor urgencia las clasee por él re-
presentadas. 
"Venimos a cumplir hoy esta mi-
sión, según acuerdo del Comité, in-
dicándole a continuación una serie 
de reformas, que habrían de merecer 
el aplauso del país, y cuya urgente 
actuación proporcionaría, sin duda, 
positivos beneficios a la patria. 
Tenemos especial complacencia en 
elevarla este memorándum atendien-
do a las peculiares circunstancias 
que precedieron a su nombratolent;). 
A su antecesor, como a otros dig-
nos compañeros del Gabinete, les fué 
podida y aceptada la renuncia sobre 
3a base de que la crisis del gabinete 
no significaba en ningún modo la 
menor alteración del programa de 
economías, qu-̂  representaron en sua 
departametos loa Secretarlos salien-
tes, entre ;os que sa hallaba el de 
Hacienda. 
Y la opinión pública, que confía 
^n su capacidad mea al y moral de 
Vd. para continuar ese programa 
salvador, viene ya observando, que a 
menos que una enérgica y rápida 
acción de W . pueda ser iniciada y 
realizada sin obstáculos, el progra-
ma susodicho no habrá de ser cum-
plido aún en la Secretaría de su 
digno cargo. Pero la hora de actuar 
más enérgicamente ha llegado ya, y 
creemos interpretar los latidos de la 
opinión nacional, que sinceramente 
lo estima, presentándole estas notas 
de sus más apremiantes aspiracio-
nes, que confía a la reconocida capa-
cidad y prestigios de Ud. en lo que 
de Ud. dependan directamente, y a 
su peso que lógicamente debemos 
suponer decisivo, en las esferas gu-
bernativas en aquello que, sin de-
pender de Ud. afecta directa e in-
tensamente los intereses de la Ha-
cienda Pública, a Ud. confiados. 
PRTMFTOO: Mayor control directo 
de la renta de Txrtería. 
Mientras el Congreso no suprima, 
romo debiera hacerse, la renta de 
Lotería, y cesen así de una vez las 
incontables inmoralidades de esa 
renta, y la corrupción que cunde por 
los poderes públicos y hasta el seno 
de los partidos políficos, es Indispen-
sable, Dr. Hernández Cartaya, que 
el Secretario de Hacienda asuma, al 
amparo de las Leyes vigentes, el ma-
yor control personal poslbl* de la 
renta de Lotería, y que continuan-
do sus iniciadas reformas, aplaudi-
das por la opinión evite: lo. Que 
continúe el tráfico fraudulento de 
billetes, que actualmente están ven-
diéndose en todo el país a precios 
no menos de $2 8 o $30 en detri-
mento de los prestigios de la Secre-
taría de Hacienda y de la República. 
2o. Que se siga la corrupción de 
las colecturías imaginarlas, con las 
cuales, cree la opinión pública, que 
se Influye y se trastorna la inde-
pendencia de los poderes públicos, 
por el peso de las colecturías, ha 
dejado desde hace años de ser una 
realidad republicana, y que por in-
flujo delétereo de los cargaremes, 
sobreprecio ilegal de billetes, mane-
Jo de acaparadores y colectores fal-
sos, la vida constitucional de Cuba 
es casi una ficción. 
3o. Que siga el ilegal acapara-
miento de los billetes que sólo pue-
de subsistir por la pasividad abso-
luta de policías, tribunales y funcio-
narios de Hacienda. 
4o. Que siga el Departamento de 
Lotería sin una plantilla fija de per-
sonal fuera de los presupuestos, 
siendo así un departamento ilegal e 
inconstitucíonalmente privilegiado, 
de misterioso funcionamiento, base 
de escandalosos favores políticos y 
familiares que constantemente acusa 
la opinión. 
L a reorganización de la Lotería, 
iniciada hace un año aproximada-
mente, después ha sido abandonada 
totalmente, y hoy vuelve a ser punto 
de mira de la opinión púglica, que 
observa como estamos ya cerca del 
estado anterior en que para una re-
caudación de unos $5.000,000 se le 
quitaban al pueblo en fraudes unos 
í> millones de pesos. 
Y como quiera que, pese a crl-
terlog sostenidos por los interesados 
en mantener ese régimen áe fraude, 
el Departamento de Lotería depon-
de constitucional y orgánicamente 
del Secretario de Hacienda; las cla-
ses económicas no vacilan en acu-
dir a Vd. rogándole patrióticamente 
1 . 
se sirva poner término al más gra- V I S I T A R A N M U Y P R O N T O A L S R 
ve y trascendente mal que está mi-
nando la vitalidad moral de nues-
tro pueblo. 
SEGUNDO: Organizadón definitiva, 
con personal competente, honrado 
y totalmente ajeno a las bajas 
exigencias de la política, de la re-
caudación del impuesto del 1 por 
ciento sobre la venta. 
Esta organización habría de impe-
dir la injusta situación actual crea-
da: lo. porque unos pagan el tri-
buto, mientras otros no; 2o. porque 
el personal Inexperto, con criterios 
vacilantes e Injustos, hace necesaria-
mente más gravosa la presión de ese 
Impuesto; 3o. porque los Inspectores 
político someten su actuación a los 
intereses de sua directores, en de-
trimento de su función administrati-
va, y se dedican a amenazar y per-
C U E S T A L O S D R E S . P A S A L O D O S ¡ 
M I G U E L M . G O M E Z Y M E N C I A ! 
E N 
E N V I R T U D D E 
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E M P R E S A S P R I V A D A S L A L E Y D E L R E T I R O 
D E S P U E S D E D N D E B A 1 E Q D E D U R O C E R C A D E 
U N A H O R A , F U E A P R O B A D A T A M B I E N U L E Í D E 
I O S M A E S T R O S , E N L A S E S I O N C A M E R A L A K E R 
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A F I R M A Q U E P R O C E D E R A C O N 
j L A E N E R G I A N E C E S A R I A P A R A 
T R A T A R A L O S D E S U C A L I B R E 
1 
DOS IMPORTANTES PETICIONES DE DATOS HAN QUEDADO 
FORMULADAS POR LA CAMARA POPULAR. SE CONCEDE UN 
NUEVO PLAZO PRUDENCIAL A LA COMISION DE ADEUDOS 
I R A N A D A R L E L A S G R A C I A S 
P O R E L A C U E R D O M U N I C I P A L 
D E C O N T R I B U I R C O N $ 2 8 , 0 0 0 
Por decreto presidencial fué nom-
; brado ayer Secretarlo de Instruc-
¡ción Pública y Bellas Artes, Bíues-
j tro estimado compañero en la pren-
'sa, el señor Eduardo González Ma-
net 
S E D A R A C U E N T A A L F I S C A L 
Hoy, a las tres de la tarde, jura-
P A R A H A C E R E L M O N U M E N T O r á e i cargo en Palacio el distingul-
i do compañero. 
¡ U N D E C R E T O A U T O R I Z A N D O E L 
C R E D I T O P A R A R E P A T R I A C I O N 
D E E S P A Ñ O L E S D E C U B A Y E . U . 
Pasa a la pág. D I E C I S E I S . 
P R E S T O D E C L A R A C I O N 
a G R A L . B E R E N G U E R 
A N T E E L I D E Z A V A L A 
U N S A C E R D O T E C I E G O M U E R E 
C A R B O N I Z A D O E N S A N T A N D E R . 
H U B O U N C O M B A T E C E U T A 
MADRID. Julio 3. 
L a causa contra el general Beren-
guer, ex-alto comisarlo de Marrue-
cos, será tramitada con toda rapi-
dei. 
Ha sido designado juez de dicha 
causa el general Ayala, ante quien 
prestó hoy declaración el general 
Berenguer. 
S E R A R E M I T I D A A L F I S C A L UNA 
C A R T A D E L G E N E R A L AGUI-
L E R A 
MADRID, Julio 3. 
E n la sesión de hoy .en el Sena-
do, dió lectura el señor Sánchez de 
Toca a una carta del Presidente del 
Supremo Consejo de Guerra y Ma-
rina, general Aguilera. 
L a lectura de la carta levantó 
fuertes protestas porque algunos de 
sus conceptos fueron considerados 
injuriosos para la Alta Cámara. 
E l Presidente del Senado, señor 
conde de Romanones, propuso, y 
así se acordrt, remitir dicha carta 
al Fiscal por si lo dicho en ella 
constituyera delito. 
E l Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, que asistió a 
la sesión, ofreció proceder con es-
tricta justicia. 
E L CONGRESO APROBO LA CON-
TESTACION AL MENSAJE DE LA 
CORONA 
MADRID, Julio 3. 
Por 167 votos contra ochenta 
quedó aprobada hoy en el Congre-
so la contestación al Mensaje de la 
Corona. 
L a Mesa se trasladará mañana a 
Palacio para hacer entrega de dicha 
contestación al Reji. 
MANIFIESTO DE LOS SEDICIO-
SOS DETENIDOS 
BARCELONA. Julio 3. 
Los individuos que fueron deteni-
dos en estos días por la policía acu-
sados del delito de sedición, han 
enviado a sus partidarios un mani-
fiesto en el que les aconsejan que 
tengan serenidad. 
HOMENAJE A UN MAESTRO 
B I L B A O , Julio 3. 
E l profesor de primera enseñan-
za, señor Teliz. ha sido Jubilado. 
E l señor Teliz dedicó toda su vi-
da a la enseñanza y por su escuela 
pasaron muchos alumnos que hoy 
ocupan puestos prominentes. 
Con motivo de su Jubilación se le 
ha organizado un homenaje, que 
resultó brillantísimo. 
DN COMBATE EN UAHíAN 
C E U T A , Julio 3. 1 
Hoy. al ser reforzada la posición 
de Uailan. hicieron acto de presen-
cia los rebelder trabándose un pe-
queño combate. 
Tuvimos un muerto y once heri-
dos. 
E l enemigo sufrió muchas taj»«. 
TRES MUERTOS T DOS HERIDOS 
A CONSECUENCIA DE UNA TOR-
MENTA 
J A E N , Julio 3. 
E n el término municipal de Arro-
yo Orden descargó una furiosa tor-
i menta. 
i — 
(Ootlnna «n la PAO. TRBCB) 
Citada por el doctor Manuel V i -
roña Suárez se reunió ayer la Comi-
sión Nacional del Monumento al Ma 
yor General José Miguel Gómez. 
Asistieron, entre otros, el General, 
Fernando Freyre de A-ndrade, loci 
doctores Juan Mencía y Moreno, D-A-j 
maeo Ptíselodos, Domingo Mencía. | 
Jesús María Barraqué, y ¡os señoresj 
Juan Antonio Roig, Valentín Rive-
ro, Francisco G. Castañeda y Fede-
rico de Torres. 
E l doctor Varona Suárez dió cuen-
ta de los trabajo? realizados con mo-
tivo de la organización den Día dei 
Monumento iaeí como del estado 
de la recaudación, la cual asciendo 
hasta ahora, incluyendo les cantida-
des existentes antes del día trece, a 
más de ochenta y tres mil pesos, de-
positados en el Banco de Gelate. 
Se acordó otorgarte al doctor Va-
rona Suárez un voto expresivo de 
gracias por el éxito obtenido por la 
espléndida organización y por la la 
tor entusiasta, y constante que con 
tanto dosinterés ha venido reali-
zando, reconociendo todos que fel 
Men es verdad que el Ledo. Jesús 
María Barraqué fué el que prime/o 
concibió la Idea de un monumento al 
G-eneral Gómez, eil doctor Varona j 
Suárez ha sido quien con su habili-j 
dad y energías la ha llevado a leí 
práctica. 
E l doctor Varona Suárez agrade-
ció la demostración de afecto de que' 
fué objeto, manifestando que él noj 
había hecho más que cumplir cou 
un deber, en el cual había sido au-
xiliado por los demás miembros de 
la Comisión y por todos los delega-
dos en los municipios del interior que 
con tanto entusiasmo habían labora-
do. E l doctor Varona Suárez hizo 
constar que en la ciudad de la Ha-
bana ia alcancía que había recauda-
í do mayor cantidad de dinero fué la 
' de la señora Maruja Barraqué de 
Sánchez. 
Se acordó dar Jas gracias al señ^r 
José María de la Cuesta y por su 
i conducto a l Ayuntamiento de Is 
i Habana por luberse Incluido en los 
| presupuestos comentes la cantidad 
•de $28.000.00 para los fondos de' 
Monumento, suma que hará asecn-
I der la cantidad destinada para esa 
: obra patriótica a más de cien mil pe-
i sos. Se tomó el aouea-do que una Co 
I misión integrada por los doctores 
Juan Mencla, Miguel Mariano Gómez 
j y Dámaso Pasalodos visitarán al se-
ñor Alcalde y le entregaran la si-
guiente carta: 
"Sr. José María de la Cuesta. 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: Tengo el honor de poner 
en su conocimiento que en la reu-
nión de este Comité Ejecutivo cele-
! brada en e¡[ día de hoy, se tomó, en-
I tre otros, el acuerdo de nombrar una 
comisión compuesia de los doctores 
jjuan Mencía y Moreno, Miguel Ma 
rlano Gómez y Arias y Dámaso Pe-
1 salodos y Bouíf.a,rtigue para que en 
I nombre de la Comisión Nacional del 
i Monumento al M^yor General Jofé 
Miguel Gómez de i usted las más ex 
! presivas gracias, haciéndolas llegar 
también al Ayuntamiento de nuestra 
: ciudad, por haber incluido en los 
presupuestos del presente año eco-
nómico la cantidad de $25.00^0.00 
: con que contribuirá el municipio de 
: la capital para la erección de dicho 
monumento. 
Al propio tiempo, se acordó desig-
nar al doctor Juan Mencía 
L A M A G N A P E L E A 
D E M P S E Y - G I B B O N S 
D E S D E E L R I N G D E S H E L B Y 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E s t a t a r d e o f r e c e r e m o s a l p ú -
b l i c o u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n 
d e l a p e l e a D e m p s e y - G i b b o n s , a 
m e d i d a q n e se v a y a d e s a r r o l l a n -
d o ese e v e n t o e n e l l e j a n o es-
t a d i o d e M o n t a n a . P o r m e d i o d e 
n u e s t r o h i l o d i r e c t o , i n f o r m a r e -
m o s r o u n d p o r r o u n d , g o l p e p o r 
g o l p e , t o d o l o q u e o c u r r a . E s 
u n a i n f o r m a c i ó n e s p e c i a l d e L a 
P r e n s a A s o c i a d a q u e n o s h a d e 
e n v i a r u n o d e sus g r a n d e s e x -
p e r t o s e n p u g i l i s m o , d e s d e s u 
a s i e n t o , s i t u a d o j u n t o a l r i n g . 
P o r m e d i o d e n u e s t r a p i z a r r a 
e l é c t r i c a a n u n c i a d o r a , s i t u a d a 
e n P r a d o y T e n i e n t e R e y , p o -
d r á n c o n o c e r l o s f a n á t i c o s l o s 
m á s m í n i m o s d e t a l l e s d e t a n e x -
t r a o r d i n a r i a c o n t i e n d a p o r l a f a -
j a d e l p e s o c o m p l e t o d e l m u n -
d o , e n t r e l e r e t a d o r T o m m y G i b -
b o n s y e l c h a m p i o n J a c k D e m p -
s e y . T a m b i é n se u s a r á e l m e g á -
f o n o p a r a a n u n c i a r l a s n o t i c i a s 
d e v i v a v o z . A s í q u e l a i n f o r -
m a c i ó n s e r á c o m p l e t a , e x a c t a , y 
a p r e c i a d a a q u í t a n p r o n t o c o -
m o se p r o d u c e a l l á . H a c e m o s e x -
t e n s i v a a M a r i a n a o , e l s i m p á t i c o 
p u e b l o d e M é r i t o A c o s t a , es te 
s e r v i c i o g r a t i s q u e a p a r e c e r á a l 
f r e n t e d e l " T e a t r o P r i n c i p a l " , 
t a m b i é n e n n n a p i z a r r a d e g r a n 
t a m a ñ o , y s e r á r e l a t a d a p o r m e -
d i o d e l m e g á f o n o . D e s d e a q u í 
t r a s m i t i r e m o s a M a r i a n a o l o q u e 
n o s v a y a d i c i e n d o e l c a b l e , c o n 
l a m i s m a r a p i d e z q u e l l e g u e . 
T o d o e n b e n e f i c i o d e l o s f a n á t i -
cos d e l a H a b a n a y d e l h e r m o s o 
p r e d i o d e B a l d o m e r o A c o s t a . 
M A T R I M O N I O D E L A 
H I J A D E C O N S U L D E 
C U B A E N I N G L A T E R R A 
P A R I S , j u l i o 3 . 
O l g a d e A y a l a , h i j a d e l C o n -
?ul G e n e r a l d e C u b a e n l a G r a n 
B r e t a ñ a , c o n t r a j o n u p c i a s h o y 
c o n S a m u e l A . M e K i n n c y , d e 
L y n c h b u r g , V i r g i n i a y a v e c i n d a -
d o e n e s t a c i u d a d e n d o n d e se 
d e d i c a a los n e g o c i o s b a n c a r i o s . 
MADRID, julio 3. 
Poco después de abierta la sesión 
del Senado, originóse una gran ex-
I citación en la Alta Cámara, al anun-
ciar el señor Sánchez Toca que ha-
bía recibido el sábado una carta del 
.general Aguilera conteniendo los 
¡párrafos siguientes: 
"En E l Diario Oficial de las se-
siones del Senado, en la parte co-
rrespondiente al jueves, he leído el 
i discurso por usted pronunciado en 
el que hao-j ut)0 de falsos argumen-
tos para decir que la petición de 
procesamiento contra rl general Be-
renguer, jamás le había sido envia-
da cuando ocupaba su escaño en el 
Seriado, según el uso establecido, 
por medio del Ministerio de la Gue-
rra, en cuyo discurso emplea usted 
también adjetivos qu? le son pecu-
liares. Como quiera que tales con-
ceptos iban dirigidor contra mí co-
mo Presidente del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina—conceptos 
injuriosos muy eu ?rmonla con su 
depravada moralidad— debo preve-
nirle que la repetición de una ofen-
sa similar o ñe análoga naturaleza, 
me obligará a proceder contra us-
ted, ron el rigoj y la energía nerp-
sarias para tratar con hombres de 
su calibre. Queda a sus órdenes, 
(firmado) Francisco Aguilera''. 
Después de leer en alta voz la car-
ta, el señor Sánchez de Toca la pa-
só a manos del Presidente del Con-
sejo de. Ministros. 
E l general Villalba trató de ha-
blar en defensa de Aguilera, pero el 
orador lo interrumpió diciendo que 
tal cosa no se podía permitir, y agre-
gando que se debería enviar un In-
forme con referencia a tal misiva 
a la autoridad judicial correspon-
lliente, para que ésta adopte las me-
didas convenientes. 
E l Presidente del Conejo de Mi-
nistros se lamentó de la situación 
| creada a consecuencia de la carta 
de Aguilera, y después de encomiar 
la conducta del señor Sánchez de To-
ca, dijo que el gobierno cumplirá 
' con su deber cuando llegue el ca-
• 
so. 
MADRID. Julio 3. 
En la edición de hoy de " E l De-
bate", aparece un despacho, qo con-
firmado, diciendo que, desde la de-
rrota qfle sufrió el día 5 de junio, 
Abd-el-Krim ha estado pidiendo con-
Fué aprobada ayer en la Cámara, 
a la postre de un largo, laborioso 
debate que encendió las pasiones re-
gionalistas de los representantes, la 
famosa Ley de los Maestros Públi-
cos; pero con tantas enmiendas e 
Interpolaciones, con tantas tachadu-
ras y retoques, que al pasar desde 
el hemiciclo a la Comisión de Est i -
lo cuyo es el tíiíiculioso honor de 
redactarla y pulirla, los propios au-
tores del proyecto, desconociéndola, 
«e preguntaron ahombrados como en 
el dulce poema que una mañana de 
so1 tejieron ha ya muchos años dos 
vlejecitos madrii^Tios: 
— ¡ D i o s mío! ¿y este es aquél? 
—¡Santo Dios! ;.y esta ee aquéMa? 
Pues a decir verdad, casi todos los 
representantes se creyeron autoriza-
dos para desfigurar la ley, glosán-
dola a su antojo y poniendo en ella 
sus manos. 
Y así, a las siete menos cuarto de 
la noche, hora en que una votación 
nominal rompió la continuidad del 
í 
D E 
E N 1 A 
O E S i l 
H A F A L L E C I D O E L D I R E C T O R D E L 
I N S T I T U T O D E P . D E L R I O . O T R A S 
I N F O R M A C I O N E S D E L I N T E R I O R . 
Pasa a la pág. D I E C I S E I S . 
E L DR. CARPENA LLEGO AYER 
A LA HABANA 
I N D U S T R I A L E S : 
Expongan sus productos en el Ca-
nadá. 
Kl crucero "Cuba", de la Armada 
Moreno, ^Xaclonal, convertido en Muestrario 
Tf!?1"*-1?. 5 ? ° ^ * * ? Nacional, Flotante, se los lleva a aquel país, 
que es un gran mercado, y se los 
devuelve luego, sin costo alguno. 
Expansionen su radio industrial y 
honre al país, beneficiándose con él. 
Vean al Secretario de Agricultura, 
o a la Asociación Nacional de Indus-
triales. 
para que reciba la citada cantidad, 
pudie-ndo suscribir como tal los do-
cumentos justficativoe para resguar-
do de ese Municipio. 
De usted con la mayor conside-
ración, 
Dr. Manuel Varona Snárez." 
Se acordó también telegrafiar 9 
i los delegados municipales que por . 
Idistlntas causas no han girado «un tor Juan Mencla, Tesorero de la Co-
L . « T Í « ^ . í f 1 díafltreC/ qUe 10 ml6ióa. desde Junio 30 a Juiio 3: hagan cuanto antes a fin de que el Suma anterior. . . . 
í í f í TpYnTro h f2 P ^ V ^ " Ayuntamiento Colón 
f f . r L L f n h ^ J U a n í 6 " 0 1 ' ' C o i ó n - día trece. . . . 
el rroducto tctal de la recaudación Alto Songo de dicho día. . j j t. • 
Aguada de Pasajeros, 
Como hay más de cuarenta Ayun- rosto del día 13. . 
jífcmi^ntos que han prometido hacer Bayamo. . . 







tí; a Ferrara,. . , . 
Ayuntamiento de San-
ta Isabel de las L a -
Jas 
bién telegrafiarles pera que activen 
la aprobación de dichos acuerdos. 
E l doctor Mencía hizo constar que 
la cantidad de cincuenta pesos que 
apareció publicada como enviada1 Candelaria. 
por Antilla. había sido donada por ¡Santiago de Cuba, 
el doctor José Francisco Plá y ami-
gos de dicho pueblo. 
L a siguiente es la lista de '.a* 
cantidades recibidas por el doctor 
i Varona Suárez para entregar al doc-
742.41 
Candonga, por conduc-






Suma y sigue. $38.449.00 
A bordo dei vapor correo "Alfon-
so X I I " , , llegó ayer a esta capital 
¡nuestro distinguido amigo el doctor 
Fructuoso Carpena, Presidente de la 
Cruz Roja Penitenciaria. 
Permanecerá un mes entre noso-
tros marchando después a Méjico y 
otras repúblicas hispano-americanas. 
Su nuevo viaje a América tiene 
por objeto el extender con mayor 
intensidad que nunca la institución 
científica Cruz Roja Penitenciaria 
y acrecentar su influjo humacitario 
y social. 
E l doctor Carpena proyecta crear 
en Cuba, como complemento de las 
existentes, la Sección de Damas Coo-
peradoras y la de Alumnas-Profesas 
de la Cruz Roja Penitenciaria, a cu-
I yo fin le acompaña en su viaje su 
hija Amelia, fervorosa entusiasta de 
la Institución. Para todo ello cuen-
ta el doctor Carpena con las extra-
ordinarias condiciones de inteligen-
cia y corazón que adornan el alma 
de la mujer cubana. 
Quiere fundar también, antes de 
su partida, y precisamente' en la Ha-
bana, una Casa-Central de la Cruz 
Roja Penitenciaria que vaya orga-
nizando un Museo-Laboratorio v pu-
blique inmediatamente uqa revista 
mensual de la Institución 
Después creará otra Casa-Central 
en Méjico; y otras dos más en Bue-
nos Aires y en Madrid. 
Para contribuir con su trabajo a 
estos fines dará en la Habana una 
conferencia en unto de sus principa-
les teatros. 
He aquí el programa del doctor 
Carpena, a quien no dudamos ayu-
darán, con la más entusiasta colabo-
ración, las figuras más prestigiosas 
de nuestra alta socled<»-J, los inte-
lectuales cubanos sus compatriotais 
todos y cuantas almas sientan en tí 
el anhelo de la caridad y la justi-
cia Iluminadas por la luz de la cien-
cia. 
(POR T E L E G R A F O . ) 
SANTIAGO D E CUBA, julio 3. 
Ha sido repuesto en el cargo de 
capitán de la Policía el señor Pas-
cual, amparado por la Comisión del 
Servicio Civil, resultando ahora que 
hay tres capitanes cuando solamente 
deben ser dos. 
Afortunadamente para la salud 
pública ha llovido en estos últimos 
días, lo cual dará un mayor caudal 
de agua potable a los pozos de San 
Juan; pero la parte baja de la ciu-
dad está Intransitable, dándose el 
feo espectáculo de que los pasajeros 
de los trenes se enfanguen comple-
tamente al bajar d« los mismos. Ade-
más, los carretones se atascan conti-
nuamente y las bestias de tiro no 
pueden sacarlos de los baches. 
Reina gran malestar entre los em-
pipados de la Compañía Eléctrica, 
los cuales se quejan del mal trato 
que les da el Jefe de Tráfico, cuya 
destitución «e proponen pedir. 
Al igual que el capitán de Poli-
cía Sr. Pascual, han sido repuestos 
varios empleados del Ayuntamiento 
que estaban cesantes y reclamaron 
ante la Comisión del Servicio Civil. 
Los caballeros católicos de D. Sos-
co inaugurarán en la entrante sema-
na su nueva casa en la calle de Du-
boy. 
Están llegando del Interior nume-
rosas tropas para hacer prácticas de 
tiro en el camino del Morro. 
L a prensa local hácese eco de la 
posibilidad de que sea nombrado un 
supervisor militar para esta ciudad. 
L a Audiencia condenó ayer a dos 
empleados de Correos acusado de 
malversación por el extravío de un 
certificado de quinientos pesos. L a 
condena es de seis meses. 
E l sepelio de la distinguida dama 
señora viuda de Espín. que estuvo 
emigrada largos años por complica-
ción con la revolución del 68, resul-
tó una imponente manifestación de 
duelo. 
L a ambulancia de la Policía arro-
lló en la calle de Hartman a la se-
ñora Luisa Marrero, natural de Es -
paña, y de 30 años de edad, la cual 
recibió lesiones de consideración. 
Arlstigueta, corresponsal. 
acto las hojas de papel en que los 
señores Finales, Haedo y Portuondo 
perfilaron el proyecto, parecía un 
mapa-mundi. 
Ahora bien, la ley ha sido apro-
bada. Habrá aulas. Habrá maestros. 
Habrá material para esas nuevas es-
cuelas y habrá garantías y aprecia-
ble remuneración para los nuevos 
educadores. Los niños están de plá-
cemes. Nos referimos a. los niños que 
por falta de maestros y de aulas, 
no han dejado aun "la costra vege-
tativa" que pone entre ellos y la ci-
vilización una barrera infranqueable. 
De hoy en lo adelante, el Estado les 
facilita los medios para hacerse 
ciudadanos útiles a su Patria. 
Pudo llegarse a esta solución prác-
tica y urgente, sin la pérdida de 
energías a que el asunto ha dado 
lugar. Más no podía ser de otro mo-
do. Ya sabemos que es condición de 
nuestros legisladores recurrir a los 
debates más dilatorios, para resol-
ver los problemas más apremiantes. 
Frente a loa señores Finales y 
Haedo que defendían la Intanglbili-
dad del proyecto primitivo, se alza-
ron enarbolando como un pendón, 
enmiendas radicales, los señores So-
to Izquierdo acerca del tribunal de 
examen para maestros; Mazas, Gil y 
Sagaró, sobre la retribución; Macha-
do, Rey, Goderich sobre la forma de 
equiparación a los normalistas, tiem-
po de funcionamiento como emplea-
dos del Estado y mil cosas más. E n 
suma y como decimos a los comien-
zos, ni uno solo de los artículos de la 
ley quedó con hueso sano. 
D E F K IFACIAS D K L ALCMBRADO 
PUBLICO 
i SURGIDERO D E BATABANO, ju-
lio 3. 
L a planta eléctrica de esta locali-
I dad mantiene un servicio de alum-
| brado público muy deficiente. Todas 
! las noches el pueblo queda a oscu-
ras por varias horas, teniéndose que 
¡suspender los espectáculos por ese 
¡motivo. L a Cámara de Comercio y 
demás corporaciones de ésta, asi 
como el vecindario en general, pro-
testan contra'tan mal servicio, y ele-
van por este medio sus quejas a 
quien corresponda para que se obli-
gue a la Compañía a dar mejor ser-
vicio. 
Corresponsal. 
F A L L E C I O GONZALEZ A L C O R T A 
PINAR D E L RIO, julio 3. 
Esta tarde a las seis falleció el 
doctor Leandro González Alcorta, 
Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza. Su cadáver será tendido 
Pasa a la pág. D I E C I S E I S . 
Se dió cuenta al comenzar la. se-
sión con una policltud de licencia 
del doctor Femando Ortíz. 
Con una petición de datos del se-
ñor Sagaró sobre la escritura de con-
trato entre el Ayuntamleno y las 
Compañías de los Tranvías y de Gas y 
Electricidad de la Habana. 
Y con otra petición del señor Pa-
nadea sobre los sucesos que vienen 
ocurriendo en la Isla de Pinos a cau-
sa de la campaña anexionista que allí 
se realiza. 
Quedó nombrada la comisión mix-
ta, por votación, para solucionar la 
diferencia de criterio entre la Cá-
mara y el Senado sobre la creación 
de la Embajada de Cuba en Wash-
ington. 
Fueron electos los señores Mar-
tínez Goberna, Viriato Gutiérrez, 
Hornedo, García Montes y Alvarea 
del Real. 
Y al ponerse a discusión el pro-
yecto de ley concediendo una parce-
la de terreno y un crédito de cua-
rentia mil pesos al Club Atenas para 
completar su obra educadora, el se-
ñor Machado solicitó un pase de lis-
ta. Respondieron 47 representantes y 
el señor Vázquez Bello levantó la 
sesión. 
L A COMISION D E ADEUDOS 
Hoy probablemente conocerá 1̂  
Cámara de una proposición de ley del 
señor González Beauville, por la qnq 
viene trabajando activamente, en la 
que se amplia el plazo de funciona-
miento a la Comisión de Adeudoi 
del Estado. Cree el señor Beauvi-
lle que es muy limitado el tiempo 
de que disfruta la Comisión de Adeu-
dos, para examinar todas las cuen-
tas y créditos contra el Estado que 
aun esperan ser revisadas. 
Teniendo en cuenta esta singula-
ridad, la Cámara se apresta a com-
partir, aprobando la proposición, el. 
criterio del señor González Beauville. 
L A L E Y D E L R E T I R O 
rn,->. enmienda del señor Fernández, 
Herm o 
E l Sr. Lorenzo Fernández Hermo, 
disinguido y estimado representante 
habanero, dándose cuenta de las ne-
cesidades perentorias de una legisla-
ción de retiro adecuada a las exi-
gencias de la civilización y la de-
mocraia de este país, que en ese or-
den de cosas reclaman un puesto en el 
concierto de muchas Naciones eu-
ropeas y americanas, ha presentado 
a la consideración de la Cámara, 
una atinada y oportuna enmienda 
adicional a la ley del retiro ferro-
viario que muy en breve discutirá 
y aprobará el Congreso. 
Por las justas demandas de la en-
mienda, por su amplio sentido de 
equidad reparadora, la Cámara, al 
estudiarla, se halla inclinada a con-
cederle su inmediata aprobación. 
He aquí la enmienda del señor 
Fernández Hermo: 
A L A CA>L^RA 
E l Representante que suscribe 
tiene el honor de proponer la si-
guiente enmienda al Proyecto de Ley 
sobre retiro ferroviario: 
E l artículo primero, se redactará 
como sigue: 
Atículo lo.—Se crea como Insti-
tución del Estado, la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones de Em-
Pasa a la pág. D I E C I S E I S . 
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L A P E R S E C U C I O N 
D E T A L L I S T A 
A I b o d f g u e r o , e spec ie d e c a b e z a d e ' r r i e n t e ( p r o d u c t o n a c i o n a l ) 0 . 3 5 ( l a 
t u r c o , se le q u i e r e h a c e r r e s p o n s a b l e b l a n c a n o se c o t i z a , p o r q u e escasea y 
d e l a c a r e s t í a d e l a v i d a . n o l a h a y a l a v e n t a ) ; a r v e j a s 0 . 3 0 ; 
: N a d a m á s i n j u s t o q u e l a v i r u l e n t a : f i d e o s b l a n c o s 0 . 4 8 , a m a r i l l o s 0 . 5 0 ; 
c a m p a ñ a q u e se h a i n i c i a d o c o n t r a e K l e n t e j a s 0 . 5 0 ; m a í z b l a n c o 0 , 2 0 , m o -
g r e m i o d e d e t a l l i s t a s de v í v e r e s . | r a d o 0 , 3 5 ; p a p a s s e r r a n a s 0 . 1 8 ; h a -
S e e s t á e n v e n e n a n d o c o n e l l a l a r i ñ a d e p a p a s 0 . 8 0 , ( p r e c i o s a l t í s i -
c o n c i e n c i a p ú b l i c a , y a eso n o h a y 1 m o s , s i e n d o , c o m o es, a b u n d a n t e e l 
d e r e c h o n u n c a , m e n o s m i e n t r a s n o se c u l t i v o d e ese t u b é r c u l o , d e l c u a l e x i s -
p r u e b e q u e e x i s t e r e a l m e n t e c o n f a b u - t e n las m á s r i c a s v a r i e d a d e s ) ; t r i g o 
l a c i ó n p a r a e x p l o t a r a l c o n s u m i d o r . j 0 , 2 5 ; h a r i n a 0 , 3 2 ; m a n t e c a a m e r i -
L a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r | c a n a y d e l p a í s 1 , 1 0 ; m a n t e c a v e g e -
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m e r c i o , ; t a l 0 , 8 0 ; h a b a s 0 , 3 0 , ¿ A q u é se-
n a d a p r u e b a n h a s t a a h o r a . L e j o s d e g u i r e n u m e r a n d o ? 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exisu desde algunos 
anos un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la entermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L O S O B R E R O S D E O B R A S P U B L I C A S 
LOS O B R E R O S D E OBRAS P U B L I C A S P I D E X L A R E P O S I C I O N D E 
SUS COMPAÑEROS.—LOS S E RVICIOS P U B L I C O S D E L A 
CIUDAD E S T A N INDOTADOS 
eso , l as r a z o n e s e x p u e s t a s p o r e l C e n - L o q u e o c u r r e e n E s p a ñ a y e n e l 
t r o d e D e t a l l i s t a s e x c u l p a n a l a s u f r í - j p e r ú r e s p e c t o a l a c a r e s t í a , o c u r r e 
d a y l a b o r i o s a c lase d i g n a y t e n a z - C o n m á s o m e n o s d i f e r e n c i a e n o t r a s 
m e n t e r e p r e s e n t a d a p o r ese o r g a n i s - 1 p a r t c s . S e g ú n u n a r t í c u l o p u b l i c a d o 
m o s o c i a l . j e n " L a R e v i s t a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
E l p r o b l e m a q u e se e s t u d i a r e q u i e - ' b a j o " , " e l m o v i m i e n t o d e l o s p r e c i o s 
r e s e r e n i d a d d e p a r t e de t o d o s , y n o a l p o r m e n o r n o c o r r e s p o n d e e x a c t a -
p u e d e n i d e b e l i m i t a r s e l a i n v e s t i g a -
c i ó n a u n s o l o s ec to r de l a v i d a c o -
m e r c i a l . T a m p o c o p u e d e n i d e b e p r e -
j u z g a r s e p a r a h a l a g a r a l p o p u l a c h o , 
d i s p u e s t o s i e m p r e a v e r en e l b o d e -
g u e r o u n l a d r ó n . 
L a c a r e s t í a d e las s u b s i s t e n c i a s — 
m e n t e a l d e los a l p o r m a y o r " . A u n -
q u e e n a l g u n a s n a c i o n e s h a n e x p e r i -
m e n t a d o m o v i m i e n t o d e d e s c a n s o , s i -
g u e n e l a l z a e n A l e m a n i a , B é l g i c a , 
F r a n c i a , P o l o n i a , A u s t r i a y d e m á s 
p u e b l o s d e m o n e d a e n v i l e c i d a o q u e -
b r a n t a d a . L o s p r e c i o s n i p o r m a y o r 
c o n t r a l a q u e h e m o s p e d i d o y segui- j—¿\ce ] a p u b l i c a c i ó n c i t a d a — n o h a n 
m o s p i d i e n d o j u i c i o s a s m e d i d a s d e i t e n i d o m o d i f i c a c i o n e s i m p o r t a n t e s . E n 
g o b i e r n o — n o d e p e n d e e x c l u s i v a m e n t e ; 108 E s t a d o s c u y a m o n e d a n o e s t á m u y 
d e l a d e s m e d i d a a m b i c i ó n d e l d e t a -
l l i s t a , c a s o d e ser c i e r t a . O t r o s f a c t o -
res c o n t r i b u y e n a d i f i c u l t a r l a v i d a , 
e n t r e e l l o s , d e m o d o p r i m o r d i a l y e n 
l o q u e r e s p e c t a a l a H a b a n a , e l m o -
n o p o l i o a b u s i v o q u e c r e ó l a C o m p a -
ñ í a d e M e r c a d o s d e A b a s t o a l a m p a r o 
d e u n a c o n c e s i ó n i l e g a l o t o r g a d a y 
m a n t e n i d a p o r el A y u n t a m i e n t o . 
E s t o a p a r t e , c o n v i e n e a d v e r t i r — c o n 
l o c u a l e s t a m o s m u y l e jo s de i n d i c a r 
q u e d e b e a c e p t a r s e e l m a l s i n t r a t a r 
d e p r o c u r a r l e a d e c u a d o r e m e d i o — q u e 
l a c a r e s t í a n o es u n p r o b l e m a q u e 
a f e c t a s ó l o a l p u e b l o c u b a n o . E n o t r o s 
p a í s e s se p a d e c e . C a s i p u e d e a s e g u -
r a r s e q u e es m u n d i a l e l d e s e q u i l i b r i o 
d e l a v i d a p o r el a l z a d e s p r o p o r c i o -
n a d a e n los p r e c i o s d e los a r t í c u l o s 
d e p r i m e r a n e c e s i d a d , de las v i v i e n -
d a s , de l o d o . V a m o s a d e m o s t r a r l o 
c o n a l g u n a s c i t a s . 
L o s c a b l e g r a m a s de l a M a d r e P a -
t r i a p u b l i c a d o s e l d í a dos d e l p r e s e n -
t e m e s , n o s d i c e n q u e " l o s p r e c i o s d e 
l o s a r t í c u l o s e senc ia l e s p a r a l a v i d a 
s o n a n o r m a l m e n t e a l t o s a c t u a l m e n t e 
e n E s p a ñ a " ; q u e " h a s t a a h o r a los 
e s f u e r z o s q u e se h a n h e c h o p a r a so-
l u c i o n a r e l c o n f l i c t o h a n f r a c a s a d o , 
l o m i s m o c u a n d o se e m p l e a r o n m é t o -
d o s d e f u e r z a , q u e c u a n d o se u t i l i -
z a r o n los d e l a p a z " . L a a f i r m a c i ó n 
n o s p a r e c e s o b r a d a m e n t e e l o c u e n t e ; 
p e r o c o m o u n a m u e s t r a p u d i e r a n o 
b a s t a r , o f r e c e m o s o t r a s . 
E n el P e r ú , p a í s de m ú l t i p l e s c u l -
t i v o s q u e n o d e p e n d e t a n d i r e c t a m e n -
t e d e l e x t r a n j e r o c o m o e! n u e s t r o , l a 
c u e s t i ó n de las s u b s i s t e n c i a s r e v i s t e 
t a l i m p o r t a n c i a , q u e se m a n t i e n e u n a 
i n s p e c c i ó n d e l r a m o . A pesar d e es to , 
l o s v í v e r e s a l c a n z a n , s e g ú n ' " L a Pren-1 
d e p r e c i a d a — a ñ a d e — , p a r e c e n h a b e r -
se e s t a b i l i z a d o a u n a a l t u r a q u e ex-
c e d e e n 5 4 a 6 4 p o r c i e n t o a l q u e 
t e n í a n a n t e s d e l a g u e r r a , y e n o t r o s 
p a í s e s d e c a m b i o e l e v a d o e l a u m e n t o 
es a u n m á s i m p o r t a n t e , a l c a n z a n d o , 
p o r e j e m p l o , e l 7 0 p o r c i e n t o e n S u i -
z a y e l 9 0 e n e l J a p ó n . 
S i e l p r o b l e m a d e l a c a r e s t í a a f e c -
t a a p u e b l o s e x p o r t a d o r e s d e v í v e r e s , 
e n t r e e l l o s E s t a d o s U n i d o s y C a n a d á , 
¿ c ó m o n o h e m o s d e s e n t i r l o n o s o t r o s , 
q u e t e n e m o s q u e i m p o r t a r c a s i t o d o 
l o q u e n e c e s i t a m o s p a r a n u e s t r o c o n -
s u m o ? A p a r t e d e q u e n u e s t r a subs is -
t e n c i a d e p e n d e e n su c a s i t o t a l i d a d 
d e l e x t r a n j e r o y t o d o n o s l l e g a s o b r e -
c a r g a d o d e p r e c i o , h a y q u e t e n e r en 
c u e n t a q u e n u e s t r o s i s t e m a d e v e n t a s 
— b a s a d o e n e l c r é d i t o — i m p o n e q u e -
b r a n t o s q u e o b l i g a n a a u m e n t a r el 
c á l c u l o d e u t i l i d a d p a r a c o m p e n s a r 
p é r d i d a s . N o d e b e p e r d e r s e t a m p o c o 
d e v i s t a l a i n f l u e n c i a q u e e j e r c e l a 
t r i b u t a c i ó n , a u m e n t a d a c o n l o s i m -
p u e s t o s n a c i o n a l e s y e l r e c a r g o de 
a l g u n a s p a t e n t e s m u n i c i p a l e s , c u y o 
i m p o r t e es u t ó p i c o p e n s a r q u e g r a v e 
e n d e f i n i t i v a , a l c o m e r c i a n t e . 
L a c r u z a d a e m p r e n d i d a en c o n t r a 
de l a c a r e s t í a de l a v i d a , e s t á l l a m a d a 
a c a u s a r m á s p e r j u i c i o s q u e b e n e f i -
c i o s s i d e g e n e r a e n p e r s e c u c i o n e s a 
los b o d e g u e r o s . L o p r i m e r o q u e é s t o s 
t e n d r á n q u e h a c e r es r e s t r i n g i r o c e -
r r a r e l c r é d i t o a sus c l i e n t e s , y s i a 
eso se l l e g a , v a m o s a v e r q u i e n m i -
t i g a e l h a m b r e d e g r a n p a r t e de la 
p o b l a c i ó n . 
N o p e d i m o s t o l e r a n c i a n i t a m p o c o 
l a p r e t e n d e n los d e t a l l i s t a s . D e m a n -
d a m o s p r o c e d i m i e n t o s l e g a l e s y e q u i -
Una comdsiófn de obreros visitó | 
ayer al Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
¡r-eñor Francisco Cuéllar, para ges-
tionar la r&poiilcion de ciento óchen-
la comipañeros que han sido declara 
dos ceisantes, porque el ingeniero i 
tiene que ceñirse al presupuesto, en! 
los créditos censignados. 
El-ingeniero dio cuenta a la co-, 
misión de las gestionas que estaba' 
realizando, para que so fije la con-i 
signaeión necesaria, demostrándolos; 
que en la actualidad, no puede con 
los créditos disponibles hacer' nada. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
L a Jefatura de Obras Públicas te-
nía consignado en el Ejercicio do 
191S a 1919. la cantidad de 900 
Odl pesos, correspondiendo al epí-
grafe de material para el servicio 
de Limpieza de Calles, Riego, Reco-
gida y Disposición de Basuras 750 
mil pesos. 
E n los años de 1919 a 1920 J 
1920 a 1921, riiúeron loe mismos 
crédítcB, aumentando la coneigna-
ción do Limpieza de ca'Iles a 1 mi-
llón 78 mil pesos para el año fis-
cal de 1921 a 1922 se consignaron 
para material de Saneamiento 900 
mil pesos; mejoramiento de abasto 
de agua $30.000.00 para la divi-
sión del alcantarillado; $160.740.00; 
y para el Negociado de Limpieza de 
tran Incapacitados para atender 
¿servicio, siendo uno de ellos el 
Calles y Parques. 
Cuenta con un crédito anual 
$79.471.20, que se descompone 
$220.95 al día, para atender a 






lles, la poda de árboles, reparación 
de aceras, muros del malecón, cui-
dado de los jardines, construcciones 
a realizar en éstos, y otros pequeños 
detalles. 
PARA L A L I M P I E Z A D E C A L L E S 
L a conslgniaclón es de $1.909.00, 
diarlos para cubrir los servicios de 
día y de noche, Incluyéndose en el'los 
ios sueldos de chauffeurs, carreros, 
alego, ' Estantío, Vertedero y otras 
atenciones. 
S E P A R A L I Z A R A N IMPORTANTES 
SJiR VICIOS 
E l Centro de l a Propiedad 
Urbana Fel ic i ta al Gobernador 
E l Presidente del Centro de In 
Propiedad Urbana de la Habana, ha | 
dirigido la siguiente comunicación 
al Gobernador Provincial: 
Habana 29 de Junio de 1923. 
Sr. Gobernador Provincial. 
Ciudad. 
Señor: 
E l Centro de la Propiedad Urba-
na de la Habana ve con agrado co-
mo se hace Vd- merecedor a reite-
radas felicitaciones, por su actua-
ción previsora y enérgica, mante-
niendo el cumplimiento de las le-
yes y el imperio del buen sentido 
en la dirección de la Administra-
ción Pública. 
L a resolución de Vd. suspendien-
do el acuerdo del Ayuntamiento de 
fecha 8 de junio relativo a la elec-
ción de los Adjuntos de las Comi-
siones Permanentes, merece nuestro 
aplauso y el de todos los ciudada-
nos celosos defensores de sus dere-
chos. E s una advertencia saludable 
a los que creen que las leyes nada 
son y nada significan, porque al 
burlar la ley niegan la autoridad de 
los que tienen la obligación de ha-
cerlas cumplir, y Vd. con su oportu-
na y acertada resolución, viene a 
demostrar que, aun hay quien tiene 
conciencia del deber y sabe llamar 
al orden a los desaprensivos. 
Verdadera satisfacción siente este 
Centro al felicitar a Vd. porque tu-
vo tiempre absoluta confianza en 
sus condiciones de competencia y 
^•¡rectitud de procedimientos y vemos 
como reiteradamente se confirma el 
concepto en que se le tiene, cosa di-
fícil de lograr en estos tiempos por 
las personas que ocupan puestos pú-
blicos. 
De Vd. atentamente, 
Manuel E . GómeTi, 
Presidente. 
D E S D E P A R I S 
SI el Coingreso no aumenta los 
créditos el Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, no podrá atender los servicios 
públicos con la eílclencla que re-
quieren, y tendrá que resentirse de 
nuevo, la reparación de calles, la 
limpieza de éstas, el cuidado de los 
parques, y las atenciones de los ba-
rrios extremos, permaneciendo las 
aceras en ©1 mal estado en que se 
CaMes, ^968.000.30; en el reajuste encuentran en muchos lugares de la 
del año 21 a 2 2, según el Decreto; ciudad, que conservan lal prlmiti-
Presidencial de 9 de Enero de 1922, vas, o ya no quedan en ellas ni ape-
s a " , d e L i m a , e d i c i ó n d e l d í a 10 d e L t a t i v o s - D e s e a m o s , e n s í n t e s i s , q u e se 
p a s a d o J u n i o , p r e c i o i q u e , a u n fija-jaborcle ^ Problema c o n s e r e n i d a d y 
d o s d e a c u e r d o c o n a u t o r i d a d c o m p e - i e n e r g í a — c o s a s c o m p a t i b l e s — e n t o d o s 
t e n t e , n o t i e n e n n a d a d e bajos. Véa-1sus a s p e c t o s — n o e n u n o s ó l o — , p a r a 
se l o q u e c u e s t a n a los l i m e ñ o s a l g u 
figuraron para Saneamiento 720 
mi} pesos; Abuñto de Agua 20 mil; 
Alcantarillado $142.480.00; 
pieza d? Calles, $936.000.00. 
E n el ejercicio que acaba de ter-
minar, se rebajó el crédito de Ma-
terial de Saneamiento a $556.700.00; 
Abasto de Agua $8.000.00; Alcanta-
riKado $7 4.400.00; Limpieza de 
calles $908.000.00; se adicionó un 
crédito, por la Ley de Octubre de 
1922, para las Plantas de Bombeo 
de $31.560.00. 
Ahora se han quitado al epígrafe 
de Limpléza de Calles, que estaba; 
ir-detado ya para atender 'el ensan-' 
che de la ciudad y sus barrios extre-
moñ, $36.000.00; para pasarlo , al 
epígrafe de talleres. 
Con tal motivo la Jefatura de la 
Ciudad se ve precisada a reducir el 
persona] de ese Departamento de-
clarando cesantes 180 iornateros. 
C A L L E S V P A R Q U E S 
Otros Departamentos se encuen-
nas piedras. 
L l m - j L O S O B R E R O S E S P E R A N Q U E S E 
MODIFICARA N L O S C R E D I T O S 
L a comisión de los obreros an 
te los datos expuestos por el señor 
Cuéllar, se retiró de la Jefatura, con-
vencida de la imposibilidad en. que 
¡íe hallaba aquél de reponerlos, 
mientras no se modificaran los cré-
ditos. 
Dijeron los comisionados. Que 
con la esperanza del mejoramiento 
de los jornales habían venido tra-
bajando activamente, supliendo con 
su esfuerzo muchas veces las defi-
ciencias del material, en su mayor 
parte inservible, y que si en el nue-
vo presupuesto no se lea mejora, y 
no se puede reponer el personal vol-
verán los contratiempos antiguos, y 
las quejas, por que es Imposible a 
los que quedan, as is t ir el trabajo y 
dar cumplimiento al mismo. 
L I M P I E 6 0 N 
^ O ^ 
N 0 X 0 * 1 
^ O > 
S u s M e t a l e s , E s p e j o s 
ü P o r c e l a n a s 
Ahorra tiempo y dinero. 
Pídalo en Ferreterías y Garages. 
. Distribuidores: 




D r . C a l v e z G u i l l e m 
BEMUTAiE», EST2IRIL2-
»ad. vs iraxBO, s i p i l í s , 
T HERNIAS O QUEMADU-
»AS CONSXri.TAD S B 1 A. & 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS P O B R O j 
D £ 3 Y MEDIA A 4. 
n o s a r t í c u l o s d e los de p r i n c i p a ! c e n -
s u m o , y c o m p á r e s e c o n l o q u e nos 
c u e s t a n l o s m i s m o s o s i m i l a r e s p r o -
d u c t o s a los h a b a n e r o s . 
A r r o z c o r r i e n t e 0 . 3 0 c e n t a v o s el 
k i l o , c h i n o 0 . 3 3 , f l o r e x t r a y c r i o l l o 
0 . 3 8 , y J a m a i c a 0 . 4 2 ; a z ú c a r c o -
b u s c a r s o l u c i o n e s j u s t a s . 
E l p u e b l o i n c o n s c i e n t e se c o n g r a t u -
l a r á c o n q u e se c o r t e n l a s g a n a n c i a s 
d e l b o d e g u e r o a u n q u e s e a n l e g í t i m a s ; 
p e r o eso a q u i e n ú n i c a m e n t e f a v o r e -
ce es a l o s c h i n o s , p l a g a s o c i a l q u e 
m a l d i t o ñ n e c e s i t a q u e l e f a c i l i t e n el 
m e d i o d e e x t e n d e r s e . 
H O T E L S A V O Y 
QUINTA ñVENIDft Y GftLLE 5 9 NUEVA YORK 
Bajo la misma dirección 
que el Waldorf-Asboria. 
L . M. Boomer, Presidente. 
Grandes 
V 
y frescas hahitacknes frente al Central 
Delicioso para su estancia veraniega. 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
Alt, 
OFICINA INTERNACIONAL DE J E R G A S Y P A T E N T E S 
SatrlstroB 4* m&roñj j patentes en Cuba y «1 •xtranjere 
Empedrado y Ag-alar—Edificio " I i a r r e a " 
Taléfoaos A-a 621 y 31-9238 
alt. 
L a QUINA-LAR OCHE es de sabor muy agradablo 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Q u l n a - L a r o c h e 
V 
matones «ceaM park TUMO •umanKnr u'ntmmh nmM 
L A R 0 G 
INZUX, MCONSUTO ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 




— HPiiMBaiatlit. » 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a s i d o o b j e t o d e u n a r e c o m 
p e n s a n a c i o n a l d e 1 6 . 0 0 0 F r a n c o s y h a o b t e n i d o 
S i e t e M e d a l l a s d e O r o . 
IT C E N T R A L A rAñ 
«••«l za 20 s 19 n»« W " * 
•nE.ZO Rué des Foss« 
dina toulrs les bonnr' 
• dt Frarce ti de {'EIW"̂  
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
Nombres y F e c h a s . — L e t r a d e Galtier, dibujos de Carlegle 
—Sí, sí, muy blén todo eso de i el caso mejor, que yo repito el n» 
que la repoblación de Francia, cada un legado neurótico, germen de t 
vez más amenazada, constituya o de- I do pesimismo, da todo desaliento 
de toda grave Irreductlbllidad 7 
Claro en que cualquier hlgieniVt" 
o cualquier Puericultor contestan 
todo eso que tales regímenes nutrf 
tivos. o cuales regímenes terapémi 
eos, o esotros regímenes tónico 
los últimos a baso de vida a pien8* 
aire y a pleno sol, conjuran o palian 
todas eeas tareas a que me refier 
y que, por desgracia, constituvea i*' 
normal de todas las estadíatlcas i 
la generación. 6 
Muy bien, muy requetebién. . t 
que no dicen esos higienistas y eso! 
puericultores es cómo en determina, 
das esferas sociales es posible Soi" 
ventar con la debida amplitud, con 
el debido desahogo y con la debida 
estabilidad, todo eso, como tampo. 
co precisan en donde hallar un nu»" 
vo Jesús y una nueva tralla para oí 
exterminio sin cuartel y sin piedad 
de todos cuantos en diversos sentí-
dos, haciendo imposible, o punto mê  
nos que ello, todo eso de las nutru 
clones, que falsean sin conciencia y 
gravan a toda usura, y todo eso de 
las teurapétlcas, que someten a las 
propias leyes de eficacia relativa o 
de algo casi Inaccesible de todo 10 
anterior, hacen de la salubridad pú. 
blica, cuando no una quimera, una 
complicación o un lujo más. Y no 
s ehable de lo que a las higienes de 
vida a pleno aire o a pleno sol res-
pecta, porque puede asegurarse qUe 
no 4ueda ya un rincón geográfico en 
buenas condiciones climatológicas 
que no esté exclusivamente reserva-
do a la construcción de un Palace 
un Casino, y unas viviendas a tolo 
derroche, para que unos privilegia-
dos, cuyo bienestar solo Impugno en 
lo que tiene de criminal egoísmo o 
criminal indifereuciai vayan a solear 
su aburrmiento o a fundir su oro, 
precisamente en las épocas do suma 
Inclemencia, de suma rigurosidad en 
que, en ciudades de la índole de Pa-
rís, se deshacen en esputos Inacaba-
bles, o se agotan en disneas sin 
remedio o se extinguen en torturas 
de toda índole, muchos, muchísimoa 
más niños, refiriéndonos solo a los 
niños, de los que la generalidad pue-
de suponer y aun puedo comprobar. 
Calcule usted según todo eso, cómo 
la clase media francesa, la peor de-
fendida y la peor agobiada, puede 
incurrir en la locura o en la sun-
tuosidad de "encargar" sin cálculo 
bebés y más bebés. Porque? no es 
cosa de creer que Galtier el docto 
Prosista y Carlegle el eminente di-
bujante, estando como eaí.á la vida 
cina<) o seis veces más cara que en 
mil novecientos catorce, vayan a re-
solver todo eso a base de unos suel-
dos, apenas si doblados con respecto 
a aquella época, o con los noventa 
francos anuales que el Estado asig-
na al cuarto de los hijos •—y eso 
hasta los trece años—• de todo ma-
trimonio legítimo que viva exclusi-
vamente de su esfuerzo. ¡Noventa 
francos anuales! Noventa francos 
anuales los necesita hoy el menos 
costoso de los gatos o el menos cos-
toso de los perros. Noventa francos 
los derrite en cinco o seis días de 
médico y farmacia el más inofensivo 
de los sarampiones. Noventa fran-
cos se diluyen, como la famosa gota 
de agua en el océano, ante los dos 
parea de zapatos y las doa mudas 
obligadas que imponen, como míni-
mum, las inclemencias—nieve frío, 
lluvias, humedad, calor, etc., etc.— 
que traen consigo las cinco o seis 
estaciones en que pese a toda nor-
ma y pese a todo solsticio, se divi-
den de hecho los años climatéricos 
de estas latitudes. Noventa francos 
•se los zampa en fin, —as í hay que 
decirlo— una semana o, cuando más, 
una quincena de un pensionado que, 
algo léjos de París, pueda procurar 
al educando todavía en desarrollo, 
un poco de aire puro, un mucho de 
lo sedante del silencio, tanto así de 
buena comida y esta o aquella lícita, 
Imprescindible d i s t r a c c i ó n . . . 
No queremos, no queremos comen-
tar nada de lo que esa señora no» 
va exponiendo sin latiguillos en 1» 
dicción, con una voz dolorosamente 
tranquila, con un verbo dolorosamen-
te natural. . . E s demasiado duro y, 
sobre todo, es demasiado Inútil, lo 
que se nos ocurre apropósito de esa 
abrumadora, de esa documentada ar-
gumentación. Solo nos limitamos a 
comprender —sin suscribirlo, desde 
luego— que haya muchos que opi-
nen que esos noventa franco», y aun 
todos los premos Nóbel, se debieran 
otorgar no a los que encargan hijos, 
sino a los que altruista, humanita-
rios, nobles, estiman un peligro muy 
grande la fecundidad y una respon-
sabilidad no menos enorme toda 
procreación. . . 
ha de constituir tema preferente, 
el desvelo primordial, la obsesión 
única si se quiere, de todo dúo fran-
cés —me dice una señora d» uulen 
no puedo dar el nombre hoy por 
hoy, que dirige uno de los orfelina-
tos privados más Importantes de Pa-
rís, y a quien, en uno de los apar-
tes del salón en que hemos sido pre-
sentados, enseñó el número de "Le 
Journal" en que el doctor Galtier, 
de acuerdo con el dibujante señor 
Carlegle, trata del asunto de la na-
talidad en forma de folletín Ilustra-
do a dos columnas. 
—Muy bien —repite la señora— 
¿Pero cómo llevarlo a término, por 
lo menos en el grado en que ese se-
ñor Galtier, y otros señores Gatier, 
exigen, más que lo preconizan, con 
notoria severidad y hasta con exce-
sivo mal humor? Porque a uno de 
los dibujos de ese folletín, el que 
pretende representar la tragedia de 
la vejez del célibe, sujeta a las go-
tosas o dispépticas destemplanzas de 
la consabida ama de llaves, se po-
dría oponer —no digo yo que se 
deba— el de la todavía más trágica 
ancianidad de muchos matrimonios 
de Francia ateniéndonos solo a Fran 
cía que a causa de la catástrofe mun-
dial, no extinta todavía, se han que-
dado hasta sin nietos. Carlegle, a 
tener conocimiento de ello, podría 
reproducir, por ejemplo, el salón en 
que unos parientes míos coleccio-
nan, enturbiados con unos crespones 
de luto y decorados con unas flores 
tristes, .hasta siete retratos de per-
sonas de edad diversa —toda una 
descendencia masci i í lna— que no 
volvieron del- "frente". Salón san-
tuario y salón capilla ardiente, en el 
que, de la mañana a la noche, un 
vlejeclto ya en pavesa y una vlejeci-
ta ya en estertor se pasan las horas 
en continuo rezo, en continua lá-
grima, cuando no, como es lógico, 
en el siniestro, en el Inconsolable, 
en el reiterado comentarlo que se 
puede suponer. 
— ¿ D e modo que usted cree? 
— S í sí, yo creo, en parte, como 
acaso está usted imaginando, que 
más, mejor, que además del proble-
ma económico, de suyo Insuperable, 
¡o que contribuye actualmente en 
Francia, y en lo que no es Francia, 
a que la esterilidad procurada se 
extienda cada día con más ahinco, 
y en plan de lícito hábito, es una es-
pecie de Insospechado movimiento 
de piedad hacia las generaciones fu-
turas.. Nadie, en efecto, está seguro 
en Europa, acaso tampoco en Amé-
rica, acerca de la tranquilidad inter-
nacional, porque ni diplomáticos, ni 
políticos, ni soclológos. ni, menos 
aun, los crudamente obligados por 
las leyes de la derrota, parecen en 
vias de hallar el medio aproximado 
de que una tregua dilatada, no ha-
blemos ya de la paz definitiva, evite 
la muy próxima recidiva de la he-
catombe que aun palpita, aun san-
gra y aun humea . . . No hay nadie, 
pues, de mediana, ¡qué digo de me-
diana!, de Inicial sensibilidad, que 
no experimente un movimiento de 
terror o una crisis de vivos recuer-
dos, cuando en los Jardines y par-
ques públicos los bebés en paseo 
por sus propios piececitos o en rega-
lo en los cochea en que suelen ser 
conducidos, nos hablan, nos miran, 
nos halagan o nos sonríen, porque, 
por poca imaginación que se tenga, 
vemos en todos ellos el contingente 
probable para la liquidación de unas 
revanchas de incalculables propor-
ciones, y a las que ellos, ajenos a 
sus causas múltiples, se habrán de 
prestar con más saña, con más vene-
no, que nunca. 
—Pero aparte eso, sigue diciendo 
la señora luego de sorber un poco de 
te, de enjugarse los labios con len-
titud y de reposar unos segundos 
aparte oso hay el problema económi-
co, que obviable hasta cierto punto, 
no por eso deja de preocupar y de-
ja de abatir. 
Yo, que, así por mi condición de 
madre de varios hijos como por mi 
1 calidad de directora del orfelinato 
que usted conoce, puedo darme cuen-
ta directísima de ese problema en lo 
que ese problema tiene que ver con 
la educación de loa niños, me hago 
cargo perfectamente del por qué de 
esa" huelga prolífica", l lamémosla 
así, que asedia a Francia y a lo 
que no ea Francia, en unaa propor-
ciones progresivas y alarmantes. Y 
es que ,hoy, la educación integral de 
un niño, no es, ni con mucho, la 
tarea encantadora y de suma faci-
lidad que hace algunos años. Hoy un 
niño, sobre todos los niños que han 
de constituir la mayoría de todos 
los censos y el recurso inmediato 
de toda seguridad nacional, es, más 
que un niño, un legado alcohólico, 
un legado raquítico, un legado pu-
rulento en varia purulencia, y, en 
E R N E S T O HOM8. 
París, Junio, 1923. 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. 
(Examen de la vista, gratis) 
HABANA. 
Parh. 
?n J a . 
" L A R E G U L A D O R A " S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por esto medio hago saber a los señorea accionistas, que por acuer-
do de la Junta Directiva de esta Sociedad, desde el día 8 del mes ac-
tual queda abierto el pago del Dl7l dendo correspondiente al año 1922, 
Habana, Julio 1 da 1923. 
E l Secretarlo, 
H . G O N Z A L E Z , 
c 5167 6d-i. 
V I N O r J A R A B E 
D e s c h i e n s ala Hemoglobina 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a ! d e l a S a n g r e e s 
•nuy s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u e i n o s o s . etc. — D a e a l u d y f u e r z a . — P A R S S » 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hoipltal San Francisco de 
I Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Oallano. S4, al-
i * os. Consultas: lu^—. miércoles y vter-
ues. de 3 a 5. Toléfcno l-~dS2. No ha-
I ce visitas a domicilio. 
E l " D I A R I O D E L A m W 
es e l p e r i ó d i c o mejor infor-
mado en asuntos de sports 
t 
? 
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D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
Por J O F 5 E ROA 
E L D E R E C H O OONSTITUCTON AT> 
D E R EEL/ECX^ION 
í o \ OORDANCIA OROAN1CISTA 
—L/OS PARTIDOS Y I^OS AMOS D E 
LA P O L I T I C A " 
E l i R E G I M E N D E L C l ADRO C E -
RRADO 
— S I S T E M A D E S E L E C C I O X Y O L I -
GARQUIAS REXiLADAS 
—CONCORDANCIA D E LOS J E F E S 
— E l i E S F U E R Z O I N U T I L 
Continúan los políticos disputan-
; do sobre la próxima campaña presi-
dencial. 
E s nn fenómeno curioso. 
E n nuestro régimen electoral, la 
opinión pública es una entidad so-
metida a la coyunda de las asam-
bleas y son éstas, y no los afiliados 
E l régimen del cercén a todo valor 
positivo. 
No es un mal irremediable. 
Antes bien, nos parece inevitable 
y transitorio. 
L a aptitud es el resultado del 
ejercicio. 
Los pueblos, como los individuos. 
B o m b o n e s , g á l l e t e , b i z c o c h o s . . . 
n loS partidos, las que eligen a los adquieren pericia y saber, 
. . . . ' de vivir su vida propia, candidatos 
a fuerza 
I>p manera que es dentro de ellas, 
i y no fuera, donde se hace posible 
' que un aspirante llegue a ser can-
didato. 
Sin embargo, en la práctica no 
pe procede asi. 
Al país, que aceptó ese régimen, 
para deshacerse, sin duda, de las lu-
chafl partidaristas y pronunciar lue-
go su definitivo fallo, se siguen lle-
vando los nombres de los posibles 
candidatos para que juzgue de sus 
cualidades en primera instancia, vio-
lándose así el espíritu de la ley. 
Acordémonos de Campoamor. 
L a experiencia es un sabio hecho 
a trompicones. 
Nuestro mal peligroso no está en 
eso. 
Nuestro peligro radica en la per-
sistencia en el error. E n olvidar, co-
mo olvidamos, las lecciones de la ex-
periencia. 
E n enero próximo, por ministerio 
de la ley, los partidos actuales, serán 
reorganizados. 
Hoy son miembros privilegiados 
dentro de sus asambleas, los que des-
El fenómeno, aunque raro, jtlene empeñan cargos activos en los cner-
cxplicación. Pos deliberantes: en los ayunta-
Este régimen, el que rige entre mientos, en los consejo<5 y en el cou-
nosotros, o se» el del cuadro cerra- greso 
| do, según la expresión de Musso-
lini, es propio y aceptable donde la 
opinión,, ya experimentada, realiza 
obra de selección. 
Es decir, allí, donde la organiza-
ción política, corporada en P&rtidos, 
realiza, prima facie, el mismo tra-
bajo dentro de las agrupaciones, que 
éstas consolidan luego frente a la ur-
na electoral. 
Cuando la cultura pública no es 
patrimonio de una minoría inactiva. 
Aunque los afiliados d^ buena fe 
pretendan renovar sus futuras repre-
sentaciones, seleccionando el perso-
nal, no podrán hacerlo. Ese bagaje 
"oficial", que se equipara en número 
con los futuros electos y con los que 
ahora están, anularán todo intento. 
Si no lo hicieran merecerían el ca-
lificativo de simplones. 
Quiere decir, que mientras se cla-
ma y se protesta, como se hizo 
cuando Menoclil, contra la posibili-
Para regalos modestos, solicite 
de su proveedor lo; estuches de 
bombones "LA GLORIA" números 
uno y dos. Son los más económi-
cos; son los mejor presentados; 
son los que reclama su paladar. 
Para "amenizar" su merienda 
—con leche, dulce de guayaba o 
pastas—pruebe nuestro nuevo ti-
po de galleticas "LA GLORIA". Ni 
dulces ni saladas, siempre fres-
cas, han tenido la virtud de agra-
dar a cuantos las han probado. 
Para su desayuno—con choco-
late o con café—decídase una vez 
por nuestros bizcochos miniatura. 
Una vez tan solo solicite de su pro-
veedor una lata familiar. Después, 
estamos plenamente seguros, us-
ted se convertirá en nuestro pro-
pagandista más decidido. 
Señora: no lo olvide. Para un 
regalo modesto, los estuches uno 
y dos; para su merienda, galleti-
cas " L A GLORIA"; para su des-
ayuno, nuestros bizcochos minia-
tura. 
Pídalos hoy misim 
fe 
mejor. Garantiza una obra de selec-
ción previa y los Partidos, en virtud 
de su organiración consciente, usu-
fructñan la tutoría nacional, admira-
bleraente desempeñada. 
Cuando no es así, y por desgra-
cia, así no ocurre, por ahora al me-
ros, entre nosotros, los Partidos 
ejercen un despotismo colectivo muy 
semejante al que hemos »visto ejer-
cer en países semibárbaros, a los 
gobiernos oligarcas. 
Los PayiMidos no seleccionan, ni 
los gobiernos que de ellos nacen, 
tampoco. 
esos son a los que distinguidos 
autores de ciencia política llaman, 
con razón, "gobiernos procutistas". 
como en Cuba, ese régimen es el | dad de que el Dr. Zayas, cuyo de-
recho constitucional es innegable, 
desee valerse de esas fuerzas para 
ser reelecto y lo logre al tener a ma-
no los poderes del Estado con todas 
sus ventajas, los mismos oposicionis-
tas de la reelección permanecen cru-
zados de brazos y rehusan tratar de 
modificar la ley que le facilita la 
realización del intento. 
No puede darse mayor prueba de 
incapacidad política. 
No obstante, los que la dan, son 
hoy por hoy, y probablemente du-
rante algún tiempo más, los "amos 
de la política". 
; ,Es de ellos la culpa? 
Xo. Lo son porque proceden en 
concordancia con su medio. 
L A G L O R I A 
E t m é f l d e U d o s o d « los chocoULas 
S O L O . | A R i l A D A ^ Y * Cft. 
L u y a n ó . H&baoav 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B R I E L A N T E S E X A M E N E S 
E l estudioso joven Gerardo Do-
mínguez y Morejón, sobrino de nues-
tro estimado amigo señor Juan Ma-
nuel Morejón, competente Seereta-
rio del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, ha terminado sus 
estudios de Segundo Año de Cirujía 
Dental en nuestra Universidad Na-
ciomal, con notas de sobresaliente. 
E l Tribunal Examinador tuvo fra-
se."; de elogio para el distinguido es-
tudiante, a quien enviamos nuestra 
felicitación más entusiasta. 
A L A L C A L D E C U E S T A 
Y A L S R . M A S D I V A L 
L a Cuban Telephone Co. está ac-
tivamente montando un Centro Te-
lefónico en el progresista Reparto 
"Los Pinos", tan próximo a esta ca-
pital y que tanto ha adelantado en 
estos últimos tiempos, urbanizando 
se con rapidez y adquiriendo un as 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de l a Habana" 
B R I L L A N T E S E X AMEN E S 
Ha terminado sus estudios, con 
nota de Sobresaliente, la bellísima 
señorita Margot Cernadas, que une 
a sus encantos personales, la magia 
de ser una inspiradísima poetisa, 
una notable pianista y una mestra 
normal cultísima. 
Felicitamos a la señorita Margot 
Cernadas y le auguramos una carre-
ra en el magisterio llena de triun-
fos. 
SIGUEN LAS CANCELACIONES D E 
H I P O T E C A S 
E n la tarde de ayer y en la No-
taría del doctor Edmundo Gronlier, 
se firmó la escritura de cancelación 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a c a u s a , c u r a n d o 
t a m b i é n l a G r i p p e , I n f l u e n z a , P a l u -
d i s m o y F i e b r e s . S ó l o h a y u n " B R O -
pecto atrayentg y simpático, por s u s de los $44.000 en oro restantes de i^dOVE ININA ' ^ j " " * í E* W' 
bien trazadas calles, frondoso arbo- 1 acompra de la. finca urbana casa- ' • , K U V t : ' v l c n e c o n c a d a c a j i t a . 
lado, amplias aceras y chalecitos r i - ! quinta señalada con los números 3 
sueños rodeados de bellos jardines; y 5 de la Calzada de Buenos Aires 
y huertos. | en esta ciudad y terreno anexo, la 
Contrastando con esta intensa a c - i c u a l compra se hizo 10 de mayo de 
ción privada de la Compañía del Re- 1916, constituyendo una magnífica 
parto y de los propietarios que en el adquisición tanto desde el punto de 
mismo radican, se nota el completo j vista de l a ampliación de la Casa 
nbandono, la inercia más absoluta de Salud como por la forma de ad-
por parte del Estado y del Munici-1 quirirla; es a saber con cantidad al 
pío en el cumplimiento de los debe- contado y otra dejada en hipoteca 
res inherentes a los mismos. al seis por ciento anual. L a hipo-
Mas de 5.000 habitantes tienen • teca vencida, por disposición del ac-
hor Los Pinos, los que dan vida a tual Presidente Social acaba de ser 
14 bodegas, panadería , farmacias, cancelada. 
barberías, carnicerías, carbonerías,! E n el acto de firmarse la escritu-
trenes de lavado, ferretería etc., etc. i ra se le entregaron a la respetable 
y sin embargo, no hay Sanidad Mu- |y distinguida señora María de la 
nicipal. Se carece de un Centro de j Concepción Nenninger, viuda de 
Socorros, debido a cuya causa cuan- Montejo la suma de $44.000 por el 
do hay algún lesionado, o caso en | principal y el importe de los intere-
ses correspondientes a la mensuali-
dad corriente, quedando totalmente' acompañan a cada botella 
saldada esta deuda social y pntranfln | 
en posesión absoluta y plena la Aso-
que precisa la urgente intervención 
del facultativo, es necesario llevar 
al paciente al lejano Barrio Azul, 
o traerlo a la Habana. 
E l otro extremo revelador del ¡ elación de la importante finca, que 
abandono en que tienen a los vecl-' ya forma parte hoy del magnifico 
nos de Los Pinos, los encargados de sanatorio. Firmaron la escritura por 
la rosa pública, es que en el barrio una parte la señora María de la 
no hay cartero, ni por lo tanto ee i Concepción Nenninger viuda de Mon-
hace el reparto de la corresponden- tejo y por la otra D. Avellno Con-
cia a domicilio. i zá-lez Pre^identR de la Asociación 
Una comisión de propietarios y de Dependientes del Comercio y D. 
vecinos del Reparto Urbanizado de Carlos Martí. Secretario General. 
Los Pinos nos ha visitado rogándo- Rpetimos una vez más a D. Ave-
nos que llamemos la atención del'lino González, ^residente de la Aso-j 
popular Alcalde señor Cuesta para elación, a la Mesa Directiva y a la 
que ordene la inmediata instalación Junta Directiva en pleno nuestras 
de servicio facultativo fijo en Los congratulaciones. 
Pinos; y del señor Francisco Mas-
vidal, competente administrador de 
Correos de la Habana, para que reor-
ganice el servicio postal en ese ba-
rrio, a fin de que a mañana y tarde 
se entregue a los destinatarios la co-
rrespondencia a domicilio 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo ingiere si'n 
masticarlo; de ahí se originan Ion 
[ frecuentes dolores de cabeza, la dis-
i pepsia, el estreñimiento peligroso y 
¡ la mar de enfermedades que nos 
| cansaríamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómo deben ser los alimen-
tos, pero ya incurrido en la' enferme-
dad por ilguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en «tosía de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las instrucciones que s« 
N U E V O L E T R A D O 
E L DR. OCTAVIO V A L D E S 
L A T O R R E 
D E 
Con nota de "Sobresaliente", se 
ha graduado de abogado en nuestra 
Universidad, el distinguido estudian-
te de la misma Sr. Octavio Valdés 
de la Torre. 
E n su examen de grado disertó 
de manera notable el Sr. Valdés de 
la Torre sobre tema tan vasto y 
arduo como el de las sociedades ci-
viles y mercantiles. E l Tribunal exa-
minador, integrado por los Dres. 
Cueto, Carrera Jústiz y Guerra Ló-
pez quedó muy complacido de su 
disertación. 
E l brillante expediente universi-
tario del Dr. Valdés de la Torre 
habla mucho en favor de su talen-
to y voluntad de estudio- Ello, a su 
vez, nos permite augurarle muchos 
éxitos en el ejercicio de su profe-
sión. 
Nuestra enhorabuena al nuevo le-
trado. 
M i l E n f e r m e d a d e s 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta. Nariz y Oídos 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
Provienen de la.i Impurezas en la 
Sangre toda sellas, sin quitar una. se 
combaten y curan, tomando Pnrificador 
San Lázaro, que se vende en todas las 
boticas y en su laboratorio Colón y 
Consulado. Hace eliminar las inipure-
r.mt. cura el reuma., eczemas y otros mu-
chos males consecuencia de la sangre 
impura. Pruebe y verá, como pronto 
deja de sufrir de la sangre. 
alt. 4 Jl 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R B R 
z r P E R F E C T A 
T R A T A M I E N T O M E D / C O l1 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
S E L I Q U I D A UNA I M P R E N T A 
ITn Linotipo No. 8. Casi nuero. 
"Uno id. No. S. Casi nuevo. 
Dos Máquinas No. 2, de Imprimir. 
Dos Id. No. 3 de Imprimir. 
Dos Id. No. 5 de Imprimir. 
Una Id. Hoz No 8, doble revolución 
para periódicos o trabajos finos, pues 
está nueva. 
Una Cuchilla Osbego 32. 
Una Cosedora Alemana. 
Una Máquina de sacar pruebas. 
Una Máquina Dobladora. 
Cuatro Motores desde 1 a B caballos 
y todos los tipos. 
Se da a precio «conómico y se de-
sea salir por piezas o junto de todo. 
Para informes y precio* *n Apar-
tado 605. Teléfono A-7738. Obispo 135. 
D E E S T A D O 
FATiLECIO e l con. F t ^ b u s c h 
E l Consulado de los Estados Uni-
dos de América ha participado a 
la Secretaría de Estado, el falleci-
miento del coronel Charles Lincoln 
Furbusch, oficial de Sanidad en la 
Habana en los años 1901-1902. 
E L , A T T A C H E N A V A L 
L a Embajada de los Estados Uni-
dos de Norte América ha comunica-
do a la Secretaría de Estado, que el 
nn^vo Agregado Naval de dicho 
país en esa Embajada, Comandante 
Cortland Chesterfield Baughman, 
ha tomado posesión de su cargo y 
que residirá provisionalmente en di-
cha Embajada. 
i q u e v a ! 
¿Que la caspa es un simple reseca-
miento del ciífcro cabelludo? iQue 
va, chico I E l resecamiento, lo mismo 
que las escamas y la comezón, no 
es sino un síntoma. L a caspa es una 
enfermedad microbiana cuyos gér-
menes penetran hasta las raices del | 
pelo y las destruyen. Por eso con lo 
único que realmente se puede curar 
es con una preparac ión como 
B A N D E R I N A que penetra hasta 
donde están los gérmenes y los des-
truye, devolviendo así su vitalidad 
al cabello. E n Farmacias, Sederaís 
y Perfumerías puede obtenerla. 
E p o s i c i ó n E s c o l a r del Plantel 
" C o n c e p c i ó n A r e n a l " 
E n los Balones del Centro G-alle-
go, tendrá efecto esta noche la aper-
tura de la Exposición Escolar, ex-
ponente de la hermosa labor rendi-
da por los alumnos del citado plan-
tel, en el curso que acaba de termi-
nar, es una brillante demostración 
de la esmerada educación que reci-
ben en las aulas del Centro Galle-
go, centenares de niños y niñas, pro-
digada por los profesores del plan-
tel, que bajo la competente Direc-
ción del veterano profesor Dr. Car-
los García Sánchez, cumplen bu mi-
sión con verdadero celo. 
Goza merecida fama el plantel 
"Concepción Arenal", y de que este 
corresponde a lo que demanda su 
plan pedagógico, se encanga la ex-
hibición que presenta todos los años 
del trabajo efectuado por los alum-
nos y maestros. 
E n la asignatura de labores, hay 
hermosos trabajos, que llaman la 
atención, verdaderas filigranas ar-
tísticas, cuyas bellezas apreciará el 
p-rtblico que visite la Exposición. 
Por anticipado felicitamos a la 
Sección de Cultura, a los profeso-
res, y especialmente, al Director, to-
do bondad, todo nobleza e hidalguía 
que reprende aconsejando, y eabe 
llegar al corazón de los alumnos 
con su palabra elocuente y persua-
siva. 
Apóstol de la enseñanza, maestro 
de muchas generaciones, cumplidor 
como nadie de sus deberes, será hoy 
uno de sus días felices, al ofrecer a 
los visitantes del Palacio de Gali-
cia, la obra de sus escuelas, en la 
que se confunden la aplicación del 
niño, con la sabia dirección de los 
profesores, de sus compañeros pues 
Don Carlos hizo siempre del compa-
ñerismo otro apostolado; y con es-
tas bellas cualidades, que animan el 
conjunto, resalta la atención que la 
Sección de Cultura del Centro Ga-
llego dispensa hoy como siempre al 
prestigio y engrandecimiento del 
plantel "Concepción Arenal". 
Reciban todos nuestro aplauso. 
E S R . J O S E F . P I M E N T E L 
E l Sr. José T. Pimentel y Rivera, 
Jefe de la Sección de Agricultura y 
que desempeña actualmente en co-
misión la Sección de Fomento y 
Propaganda Internacional del Co-
mercio y la Industria de Cuba, ha 
sido nombrado por el Rey de Bél-
gica O F I C I A L D E L A O R D E N D E 
L A CORONA como reconocimiento 
del Gobierno Belga a los servicios 
prestados por dicho señor Pimentel 
a la Misión Económica Belga que 
visitó la Habana en Febrero de 
1922 
E l Sr. Secretario de Agricultura, 
en nombre propio y en el de la Se-
cretaría, ha felicitado al Sr. Pimen-
tel a quien próximamente le serán 
impuestas las insignias de la Orden 
por el representante oficial de Bél-
gica en Cuba. 
D E G O B E R N A C I O N 
AHORCADO 
E n la finca Cupey, barrio Centro 
Rural, término de San Diego del 
Valle, fué hallado ahorcado el ciu-
dadano Ambrosio Contreras. 
R E Y E R T A 
E n Marlanao sostuvieron reyerta 
Julián Díaz y Emiliano Martínez, 
ambos de la raza de color, hiriera-
do gravemente le primero al segun-
do, con una cabilla. 
íaz fué arrestado. 
S E QUISO SUICIDAR 
E n la finca "Luisita", término de 
Güira de Melena, trató de suicidai*-
se por medio del fuego, Juana Ar-
menteros, de 17 años de edad. 
E M U L S I O N de S C 0 T T 
es el remedio más natural 
para dar a las niñas saluc^ 
vivacidad y sangre rica 
E l J o v e n « B i e n " 
Alegre, confiado y feliz. ¿Y 
cómo î o, si bu camino está 
sembrado de rosas? No crean 
ustedes, sin embari-o. que Cheo 
es tan superficial como parece 
a primera vista. E i disfruta de 
un nombre y de una fortuna he-
redados—brillante el uno y 
cuantiosa la otra—pero no por 
eso deja de tener sus inquietu-
des. 
—Aspiro a ser algo más que 
el hijo de papá, mi amigo. 
—Qué más dan las causas, 
viejo. L a cuestión es vivir sa-
broso—le arguye el compañero, 
perezoso y egoísta.— De modo 
que ni te ocupes. 
—Bueno. Yo sé lo que me ha-
go. Y pronto tendré el gusto de 
ofrecerte un empleo em un ne-
gocio propio. 
—Oye, si hay que trabajar. . . 
—No te a/*rmes. Y ahora pon-
te un cognac V. O. G. de Pemar-
tín, si quieres conocer cosa bue-
na. 
—Siempre, Cantinero.. , 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T 1 H 
J t » t r p í t A , r i o M T » t 4 > 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTRUJANO >EX> KOlSPZTAJj MTJIÍTCI» 
ESPBCIAIiXSTAJSN TIAS XTRENtUXAS 
y enfermedades venéreas. Clotoacopia j 
cateterismo de los uréteres. 
INYBCOIONBS DE JTOOSACTABSAX, 
ooirsincTAS s e 10 a 12 y o s s • 5 
p. m. en la calle do Cuba. 49. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p á r a l o s G r a n o s 
' E l Ungüento Cadum hace qué «« 
íequen lo» granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. E s 
caíaiante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado sef un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros) , granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorrana^ 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperosi, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
P U B L I C A C I O N E S 
"BOHEMIA" 
Está en nuestro poder el últ imo 
número de "Bohemia", que perte-
nece al 1' de julio, y que es extra-
ordinario. 
" E l desayuno" es el título de la 
original tricornia que orna la por-
tada; trae a'demás en el texto un 
bello tricolor: "Iglesia aldeana". 
E l material de lectura es el si-
guiente : 
" E l Parque Central de Nueva 
York", crómica americana, por José 
Manuel Bada. 
"Imposible", lindos versos del 
poeta dominicano Primitivo Herre-
r'a. 
"Alas Cartadas", sugestivo cuen-
to de Guy de Pelletier. 
" L a Novela del Ingenio", intere-
sante cuento de Leovigildo Lopex 
del Río, con un bello dibujo de 
Adolfo Galindo. 
" E l Central Delicias", larga cró-
nica acompañada de numerosos fo-
tograbados, sobre esta importante 
finca azucarera. 
A más de las leídas secciones de 
Teatros, Actualidades, Sociales, de 
Luvarfó, Viboreñas, Para las Damas, 
etcétera. 
L a susoripción de "Bohemia" va-
le $1.50 al mes, teniendo derecho 
a recibir gratis un ejemplar de la 
revista de modas "Elegancias'', que 
se edita mensualmente. 
G R A N D E S A L M A C E N E S DE LOZA Y C R I S T A L E R I A 
m m m m ^ m G A R C I A , M A D U R O y C a . 
PÜBA » l v BSQ. A S O I i ^ 
T E L . M-8504 
M i m o " f i l l P E R " 
ANALIZADO, REOONOCIDO T R E -
COMENDADO POR LA SECRETA-
RIA DE SANIDAD DE LA XACION, 
COMO UN BUEN FILTRO P A R A 
e l u s o Domestico,, e n e r o t 
DE 19 J 8. 
EXUAN COMO GARANTIA E N TO-
DAS PARTES "P U L P E R". 
A LAS PAITOIAS 
VENDEMOS A L DETAXi P R E C I O S D E POR MAYOR 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE í A 4 
Especia! p a n los pobres de 3 f media « 4 
Obispo No. 101. Habana 
¡ Gran fábrtca de Perfumería con 
••Anexo, fábrica de vidrio medio cris-
ital, talleres de tallado. Imprenta pro-
jpia, competencia con mercaderías 
; europeas, pide Agentes Representan-
¡tes para todo Cuba. Se requieren 
¡Informes Bancarios y Comerciales, 
i Escribir "Productos Ephebol" calle 
.Gavnán 1079. Buenos Aires, Repú-
. bhca Argentina. 
4 3d-2 
i***- C 4 m alt. 
u . . . . A g e n t e s ú n i c o s : 
o . e n C - t i a b a n a . 8 a n i g n a c i o ^ á 
t W a W C Ü A T R O DIARIO DE LA MARINA J u l i o 4 d e I 5 Z 3 ANO XCI 
1 A P I 0 T 1 E L E F 0 Í I A 
E L AOOííTECTMIEXTO D E E S T A 
T A R D E 
Esta tarde sa efectuará en Shel-
by, Montana, Estados Unidos, la 
gran pelea pugilística entre Demp-
sey y Gibbons, que se discuten el 
título de champion del mundo. 
Los aficionados de la Habana, a 
ese sports, estáq de plácemes, por-
que se instalarán en esta ciudad 
ocho estaciones receptoras de ra-
dio-telefonía con sus correspondien-
tes magna-vox, para que el público 
que se congregue en los lugares 
donde serán instaladas, puedan oir 
round pop round los incidentes de 
la pelea. 
Utaí arreglo efectuado, entre la 
Cuban Telephone C» y nuestro co-
lega ';E1 Mundo", hará que las no-
ticias que se vayan recibiendo de 
la pelea,, por el hilo directo, desde 
el teatro de la lucha, se trasmitan 
por la estación "P. W. X . " de la 
Cuban Telephone, al aire. 
E n los siguientes lugares serán 
instaladas las estaciones recepto-
ras: 
Glorieta del Malecón, operada por 
la "P. W. X . " 
Alameda de Paula, operada por 
el señor Roberto Ramírez, pro-
pietario de la estación; "2 T. W.", 
de Obrapía 86. 
Prado y San José, frente al Cen-
tro Gallego, estación "2 M. G.", de 
Manuel y Guillermo Salas. 
Prado y Neptuno, frente al "Te-
légrafo", estación "2 B. Y . " , opera-
da por Mr. Fred W. Bortón, do la 
Electrical Equipement. 
Parque de Colón, Campo de Mar-
te, estación operada por J . A. Ml-
lanés, del almacén de efectos de ra-
dio, de Obrapía 110. 
Parque Juan Bruno Zayaa, fren-
te a la Compañía Trasatlátftica Es -
pañola. 
Calle San Ignacio entre Teniente 
Rey y Muralla, estación operada por 
M. y G. Salas. 
Parque Santos Suárez, estación 
ambulante de " E l Mundo". 
Explanada de la Capitanía del Puer-
to, estación del sefior Ramón Gómez 
de Garay, operada por los cronis-
tas de radio, señores Roqueñi y Pé-
rez.. 
Dada la diferencia horaria entre 
Montana y la Habata, las primeras 
noticias de la lucha Dempsey-Gib-
bons, se empezarán a recibir apro-
ximadamente a las tres y media de 
la tarde. 
1. Dai^zón "Clarita". Pablo Zer-
quera. 
2. —Bolero Cubano "Victoria". 
Pablo Zerquera. 
3. —Danzón "Son de la Loma". 
Pablo Zerquera. 
4. —Criolla "Renacimiento". 
Goyeneche. 
E . 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Danzón "No tengo que su-
frir". Pablo Zerquera. 
2. —Bolero "A tu ventana". Pa-
blo Zerquera. 
3. —Danzón "Homenaje al Dan-
zón". Pablo Zerquera. 
4. —Criolla "Nena". Jesús Goico 
chea, 
T E R C E R A P A R T E 
1. —Danzón " E l triunfo del Dan-
zón". Pablo Zerquera. 
2. —Bolero "Los ojos de Merce-
des". Pablo Zerquera. 
3. —Danzón " E l Penado". Enr i -
que Peña. 
4. —Danzón "Habana Park". Pa-
blo Zerquera, 
P E R S O N A L D E L A ORQUESTA 
D E Z E R Q U E R A 
Clarinete 1: Eligió Biurman. 
Clarinete 2: Avelino Gutiérrez. 
Cornetín 2: Pablo Zerquera. 
Trombón 2: Eleno Herrera. 
Figle 2: Jesús Goicochea. 
Violín 2: Abelardo Valenzuela. 
Timbalero 2: Sat/tíago Sandoval. 
Güirero 2: Jesús Delgado. 
P A N A D E R O S 
í \ P L A Z O S E I N S T A L A D O S v e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GALLETERAS, BATIDORAS, MOTORES, E T C . 
Tostadores de Café de Bola y "RAPIDO IDEAL"; Molinos para Café y Maíz; Má-
quinas para Fábricas de Aguas Minerales, Refrescos y Licores; Plantas Eléctricas y de Hie-
o. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P I A 58 HABANA TELEFONO M.6989 
Anuncio T R U J I L L O M i R I N . 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
S T . I ^ O T J I S 
P A R A C A R B O N , B A G A Z O . L E Ñ A 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A F A 
J U L I A N A G U I L E R A ¿ C o . a p r t o 5 7 5 . H a 8 a N a 
N O T A ESTAS MARCAS SON LAS LEGITIMAS DE E H F B CO. 
[ 
JLA ESTACION ,42 K . D." 
L a estación "2 K . D.", del maes-
tro Sánchez de Fuentes, para el 
próximo viernes, dará un magnifico 
concierto con el cual quedará defi-
nitivamente probada esa potente es-
tación. 
E l programa será selecto y eje-
cutado por artistas de mérito. 
x CITACION 
De orden del señor Director de 
Comunicaciones se cita por este me-' 
dio a los propietarios de estaciones 
trasmisoras de radio telefonía y a 
aquellas personas que piensen; esta-1 
blecerlaá en plazo .breve y a los que ! 
tengan pedidas ya sus licencias, pa-! 
ra que asistan a una reunión que 
|e efectuará el próximo sábado, al 
las dos y treinta de la tarde, en el, 
local que ocupa la Academia de Ra-i 
dio-Telegrafía de esta Dirección Ge-i 
neral de Comunicaciones, con el ob-
jeto de determinar definitivamente 
el metraje y horas de trasmisión 
que corresponda a cada es tac ión ." 
imanes son redondeados y afinados, 
puestos cada uno de ellos en una 
posición seml-circular para que la 
armadura pueda efectuar su movi-
miento de rotación entre los polos 
Norte y Sur y los electro-imanes, de 
hierro blando, son forrados y re-
dondeado con alambre aislado de 
cobre en forma que una parte de 
la electricidad generada en la ar-
madura pueda desviarse alrededor 
de los mismos y mantenerlos en su 
valor de electro-imanes poderosos 
mientras está funcionando la dina-
mo. Cuando la dinamo para, los 
Imanes retienen una pequeña cai.^i-
dad de magnetismo, que aumenta 
en fuer'za al ponerse de nuevo en 
movimiento la armadura o bobina, 
facilitando así el normal funciona-
miento de la dinamo a! ser puesta 
de nuevo en| movimiento. Cualquie-
ra, aunque se haya fijado en el 
funcionamiento de una dinamo, ha-
brá podido ver que el bombillo-pi-
loto que se pone para qu( sirva de 
guía, al empezar a girar la arma-
dura de un poco de luz, que va au-
mentando a medida que pasa un 
poco de tiempo, hasta que su fila-
mento dá su máximum de brillo, en 
cuyo momento ¿1 voltímetro indica-
rá el voltaje esperado, que será 
cuando la dinamo esté producler»-
do el trabajo debido. 
F u e r z a s , E n e r g í a s I C A R A B O N I T A 
Fomentan rápidamente. restauran 
: prontamene las Pildoras Vitallnas, que 
; se venden en todas las boticas y en su 
depósito Kl Crisol, Neptuno esquina a 
i Manrique. Las energías y el vigor de 
: la juventud, las fuerzas de la primera 
: edad, se conservan y mantienen hasta 
la senectud, cuando se toman debldamen 
i te y a tiempo las Pildoras Vitallnas, 
I que restauran las íuerzaa agotadas. 
alt 4 j l . 
Una cara flaca, nunca es bonita, una 
cara gordezuela, con hoyltos en las 
mejillas, encanta. Para ser bella, toda 
mujer fea, debe ante todo tener carnes 
y gozar de salud. Tomando las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, se fomentan 
las carnes, se promueve la salud y se 
embellece notablemente. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Embe-
llezca y hágase gruesa. 
alt 4 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E N o . 1 2 
Media cuadra de Tejas. 
\ A U T O M O V I L E S 
C o n C h a u r t e u r y P a g e 
U N I F O R M A D O S , 
A L U M B R A D O I N T E R I O R 
Y CHAPA PARTICULAR 
T e l é f o n o - M - 2 3 7 9 
E L G O Z E D E U N P E R F E C T O C U T I S 
PO C A S molestias son más fastidiosas que 
un cutis que pica. 
E l Ungüento de Doan 
es un alivio permanente 
para la mayoría de • las 
enfermedades cutáneas. 
E s seguro en su efecto, 
saludable, antiséptico y 
fácil para aplicarlo. 
No hay mejor remedio 
para las Almorranas que el Ungüento de Doan. Miles 
de testimonios que recibimos sin solicitar de personas 
agradecidas que lo han usado, dicen de curas perma-
nentes. 
Para Eczema, Herpes, Sarna, Espinillas, Sabañones y 
Picaduras de Insectos, el Ungüento de Doan ha probado 
ser de extraordinario mérito. H a sido un remedio de 
norma en las familias por muchos-años. 
Una caja de Ungüento de Doan debiera tenerse a 
mano en cada casa. Cada viajero debiera llevar una 
caja consigo. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De Venta E n Todas Las Boticas. 
J . A. Montulvo. 
Sub-Director General 
de Comunicaciones. 
LOS CONCIERTOS D E L A CUBAN 
T E L E P H O N E D E LOS M I E R C O L E S | Habana, 2 de junio d̂e 1923. 
Numerosas personas han expresa-
do su deseo de que los conciertoa 
que ofrece los miércoles la estación 
"P. W. X ." , de la Cnban Telepho-
ne C sean bailables, alegando po-
derosas razones, de que los sábados 
las orquestas principales de la Ha-
bana, tienen su contratos arregla-
dos para ese día. 
E l distinguido Alcallde Municipal 
de la Habana, señor José María de 
la Cuesta, siempre atento por com-
placer a su pueblo, seguramente 
que atenderá está indicación y or-
denará a la Bandá Municipal que 
transfiera sus retretas que ofrece 
por radio, los miércoles primero y 
tercero de cada mes, para los sá-
bados. 
También quedan invitados a ese 
acto todos los redactores o cronis-
tas de los distintos diarios habane-
ros que sostienen sección deificada 
a la radio-telefonía. 
C O N F E R E N C I A 
L a estación "2 C. X." , de Galia-
no 29, ofició ayer la siguiente con-
ferencia radio-tülefónica: 
C O N F E R E N C I A N» 15 
, . Generación de electricidad. 
Todos conocemos el imán y el pe-
También el capitán Jefe de la queñ0 compá3 de bolsillo, por lo 
Banda del Cuartel General del Ejér-1 qUe nog servimos de estos dos ar-
cito, señor Molina Torres, atenderá: tículos para nuestra mejor guía. Si 
el propio ruego y hará que su Ban-i acercamog ai compás uno de los bra-
da trasfiera sus conciertos también ZOs ¿ei imán, veremos que atrae la 
para los sábados, y la "P. W. X."lagUja ¿ei compás y si después acer-
accederá al cambio, con positivos! camoS( simultáneamente, el otro 
beneficios para todos. brazo del Imáw, atraerá el otro ex-
I tremo de la misma aguja. Uno de 
E L CONCIERTO D E E S T A NOCHE ios brazos del imán tiene polaridad 
Esta noche, de ocho a diez y treín Norte, porque atrae el Polo Sur de 
ta, la estación "P. W. X . " trasmití-] ia aguja, de lo que se desprende 
rá el siguiente programa que eje-^ue entre los dos brazos del imán, 
catará en la Glorieta del Malecón jen sus extremos, hay lo que se Ha-
la Banda Municipal: I ma un campo magnético o espacio 
P R I M E R A P A R T E : jen el cual existen líneas de fuerza. 
1.—Marcha "Stars and Strips Fo- L a densidad del campo magnético 
rever." Sonsa. 
2. —Obertufa "Naid Queen". Ro-
llinson. 
3. —Selecciórí "The Flrefl". Frml . 
Intermedio de 10 minutos. 
es mayor en los extremos de los bra-
zos del imán. Si se pasa entre los 
extremos de los brazos del imán 
un pedazo de alambre de cobre ha-
cia arr:ba y hacia abajo, una co-
rriente eléctrica será inducida en el 
SEGUNDA P A R T E : alambre cuya dirección de circula-
4. —Vals "Mi Lady Langliter". C. d ó n irá cambiando alternativamen-
Blake. i te con el movimiento hacia arriba 
5. —Fantasía de la opereta "Ro-1 y hacia abajo del alambre. E&'te es 
bin Hood". De Koven. jei caso en que la electricidad se con-
6.—Fox trot "Bugle Cali Rag". 
Blake. 
Intermedio de 10 minutos. 
sigue del imán por "inducción", 
6iei>lo este el principio en que se 
basan todos los dinamos, ya sean 
para producir fuerza o luz. E n la 
T E R C E R A P A R T E : ¡dinamo se reemplaza la herradura 
7. —Gran Fantasía Americana! del imán por un f lcrtro-imán o va-
"Song of Unele Sam". Hosmer. | nos electro-iraaaes. en que las plc-
8. —American Fatrol. Meachan. izas de hierro so:k rodeadas con alam 
9. —Himno Nacional Americano. , bre de cobre, en tanto que la av-
Modesto Fraga. 
Sub-Director en funciones de Di-
rector. 
E L PROGRAMA IJVILABLE DKL 
SABADO 
madura o pieza que ¿"a vueltas sus-
tituye al alambre de cobre de la 
experiencia sencilla a que nos he-
ces referido antes. La armadura 
no hace cor¡taoto con los imanes, 
por cuanto no hay más fricción 
Cumpliendo lo que anunciamos1 que la que existe en las cajas de 
oportunamente, y como sabemos Lolas del eje de la aTmadura o bo-
que será del agrado de muchísimos • bina, la cual tiene forzosamente 
radio-fans, que esperan con ansie-¡que dar vueltas, para facilitar cu-
dad la trasmisión de un programa;ya acción se provee una amplia pro-
bailable, a continuación publicamos visión de aceite. Claramente se ve, 
el programa que ofrecerá la esta-1 por lo tanto, que la electricidad no 
ción "P. W. X." , y que ejecutará ¡es absorbida del aire, sino que sim-
ia orquesta brillante del señor Pa- plemente es la revolución o reta-
blo Zerquera, que goza de justa fa-'ción de un paquete de alambres eri 
ma entre los bailadores. |tre los polos de un poderoso electro-
P R I M E R A P A R T E imán. Los extremos de los electro-
¡ Q u é t r i s t e e n f e r m e -
d a d e s e l e c z e m a ! 
D . D . D . 
ea un Adido poderoso; «nave v agradable 
que da alivio instantáneo tan pronto como m 
aplica a la piel enferma. Apena» toca la piel la 
primera gota, toda clase de picazón ceta. Sigue 
una cura permanente. Esto ae comprueba ain la 
menor duda. En miles de casos, la nueva prescrip-
ción está haciendo desaparecer las peores formas 
de enfermedades cutáneas. Si padece Ud. eczama 
Co herpes de cualquiera clase, si sufre de granos, postillas o costras, ai se encuentra agobiado por una picazón o salpullido venenoso, si tiene cual-quiera forma de enfermedad cutánea, no cometa la 
equivocación de rehusar someter este nuevo descu-
brimiento a prueba. 
fie vende en todsa bu Vknnadaa» 
DISTRIBUIDORES: Drosuerta del 
doctor Ernesto Sarrá y Droguería 
leí doctor Franc'^oo Taquechel. 
A L O S F A B R I C A N T E S 
d e a m i k , M F R E S C O S , 
A G U A S H I M R A I E S . A G E N T E S , E T C 
A V I S O 
€on motivo de la constante recogida de estuches de botellas de esta fábrica, oor 
carros de reparto de varios fabricantes de esta plaza y de distintos lugares de la provincia. 
HAN DESAPARECIDO. DE LAS EXISTENCIAS DE ESTA F A B R I C 
M A S D E 5 . 0 0 0 E S T U C H E S 
MARCADOS CON NUESTRO NOMBRE 
En muchos casos se ha tratado de hacer la usurpación de la propiedad raspando 
burdamente nuestra marca y fijando otra. 
NUESTROS ESTUCHES TIENEN UNA CONTRASEÑA QUE LOS IDENTIFICA PERFECTA-
MENTE 
D E N U N C I A R E M O S 
el caso a la policía por lo que para evitar perjuicios a quienes sean inocentes de este 
hurto, damos este aviso, rogando a los industriales que tengan estuches de 
C E R V E Z A P O L A R 
los envíen a esta fábrica o nos avisen para recogerlos, antes del día 5 del próximo mes de 
Julio, después de cuya fecha procederemos judicialmente* 
Cerycer ía Polar. Puentes Grandes, Junio 29 de 1923. 
COMPAÑIA CERVECERA INTERNACIONAL. S. A. 
EMETER10 Z O R R I L U 
Presidente. 
c 4947 alt. 3d-30. 
R E M E D I O S H O M E O P A T I C O S 
D E M U N Y O N 
La preponderancia que en nuestros 
días ha alcanzado ¡a medicina, ho-
meopática para tratar casi la ge-
nr-ralldad de las enfermedadea, es 
asombrosa. Son ya numerosos los 
médicos graduados de Universida-
des Homeopáticas y muchos son 
también los enfermos qu« han ob-
tenido por esta nueva ciencia, la 
salud. Ellos pregonan los maravi-
llosos resultados obtenidos, reco-
mendando el uso de patos remedios 
a la humanidad doltents^ 
L a Casa Munyon. anhelante de nnUcIparse a los deseos de sus clientes 
y procurando servirles en sus más mínimos dedeos, ofrece los remedios 
homeopáticos que máa se dlstlnruen por su bondad y por ser los aus 
m&fi confianza merecen por su perfecta elaboración. 
Los remedios de Munyon se han 
sostenido en primera fila entre to-
dos los tratamientos homeopátlcoíf 
conocidos. Creemos Innecesario re* 
remendar que su precio es Insigni-
ficante y reducido, al alcanes d* 
todas las fortunas. 
De v e n t a en l a s 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
M u n y o n ' s H . H . R e m e d y C o m p a n y 
B O M A X T O n . PA* S. V. A. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
A V I S O 
Por el presente se pone en co-
nocimiento de los Tenedores de 
Obligaciones Hipotecarias de las Se-
ries "A" y " B " de este Banco, que 
el día lo. del corriente mes quedó 
abierto el pago de loe cupones no. 23 
de la Serie "A" y no. 16 de la Se-
rie "B". 
Los cupones de la Serie "A" se 
pagarán deducido el impuesto fran-
cés a $2.14 y los de la Serie "B" a 
$3.00, en las Oficinas del Banco, Ha-
bana 88, todos los días hábiles d« 
9 a 12 a. m, y de 2 a 4 p. m. con 
excepción de los sábados que solo 
será de 9 a 12 a. m. 
€5204 
Antonio SAX M I G U E L , 
Presidente. 
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Q u i e r e U d . 
t e n e r 
M ú s c u l o s 
d e A c e r o 
c o m o 
e s t o s ? 
H I E R R O 
N U X A D O 
A u m e n t a r á e l V i g o r M e n t a l y F í s i c o , 
F u e r z a y R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s G a s t a d a s 
o N e r v i o s a s , a V e c e s e n D o s S e m a n a s . 
" V / f A S d e c u a t r o m i l l o n e s d e p e r s o n a s t o -
m a n " H i e r r o N u x a d o " a n u a l m e n t e . 
H a o b t e n i d o l a r e c o m e n d a c i ó n d e n o t a b l e s 
p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s y c o m e r c i a l e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y e n p a i s e s e x t r a n j e r o s . 
A p r o b a d o y e m p l e a d o p o r m u c h o s m é d i c o s . 
H a s t a e l v e n e r a b l e P a p a B e n e d i c t o X V 
e n s a l z ó l o s m é r i t o s d e e s t e f a m o s o p r o -
d u c t o e n u n a u t ó g r a f o e n s u p r o p i o r e t r a t o . 
" H i e r r o N u x a d o " e s u n p o d e r o s o f o r t i f í -
c a n t e d e p r o b a d a e f i c a c i a . P u e d e t o m a r s e 
c o n e n t e r a c o n f i a n z a d e q u e p r o d u c i r á l o s 
r e s u l t a d o s q u e s e p r o m e t e n . P ó n g a l o a 
p r u e b a p a r a c o n v e n c e r s e . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s d e l m u n d o e n t e r o . 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
i 
C h l o r o d o n t 
. d a a l o s ' d i e n t e s u n c o l o p b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S Y A G U A S 
M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente de 
la Comnañía de Gaseosas y Aguas 
Minerales, se recuerda a los seño-
res Accionistas que constituyeron 
la Junta General Ordinaria el día 
30 de junio último, que dicha Jun-
ta, según lo en ella acordado, con-
tinuará el día 5 del actual a 1̂ 8 3 
de la tarde en el mismo local, ca* 
lie Habana núm. 88, altos. 
Habana. Julio 2 de 1923. 
M. J . MAXDULEYi 
Secretario. 
C5166 30.^ 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
A T O x n 
DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 1923 
PAGINA CINCO 
> 
C A S O S y C O S A S 
R E C T I F I C A N D O 
Yo dije hace cuatro días . 
que hoy el calor era e! mismo 
de siempre; pero, señore?, 
me arrepiento de lo dicho. 
Un calor como el de ahora 
en la vida se ha sentido; 
y si no cesa, sospecho 
que vamos a derretirnos. 
Anoche, sobre el Asunto, 
hablaba con un amigo 
y éste con su buen talento 
explicóme los motivos. 
"No es que Febo con sus rayos! 
mande más fuego—me dijo—; 
Febo sigue como siempre 
y seguirá por los siglos 
de los siglos calentando 
sin aumentar lo más mínimo; 
es porque antaño no había 
ni casas de siete pisos, 
ni ese asfalto de las calles 
que nos tuesta de lo lindo." 
Razones tan contundentes 
' me dejaron convencido, 
y es por eso porque ahor? 
todo lo contrario digo. 
El calor no ha sido nunca 
como el que ahora sentimos. 
¡Y eso que andan por las calles 
cuatro mülares de suizos, 
o rusos, o checoeslavos, 
o alemanes, dando gritos 
y refrescando la atmósfera: 
¡Esquimo Pav! . . Frío, frío! . . 
Sergio A C E B A L . 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
a » . 4 ; 
i 
V o i i e d e s e d a d e d i b u ' i o O r i e n t a l , g r a n 
n o v e d a d , a $ 7 . 0 0 e í c o r t e d e v e s t i d o . 
¡ E l e g a n t í s i m o ! 
" L E P R I N T E M P S " S l h L 
DESPACHAMOS PKDtDOS POR C O R R E O 
PO S I T I V A M E N T E l o s m e j o r e s p a r a t e ñ i r y l a v a r a l m i s m o t i e m p o , t e l a s 
d e s e d a , a l g o d ó n y l a n a . U s á n d o l o s 
s o l a m e n t e p o d r á U d . c o m p r o b a r l o . H á -
g a l o h o y y e c o n o m í c e s e l o q u e v a a g a s t a r 
e n s a y a n d o c o n o t r o s c o l o r a n t e s . 
Diecinueve bellisimos colores do donde «e-
leccionar, entre ellos diez claros que no necesitan 
hervirse y t iñen en cinco minutos. 
T o d o s L o s C o l o r e s S o n F i r m e s 
y N u n c a D e s t i ñ e n 
D é v e n t a e n t i e n d a s y f a r m a c i a » 
a c r e d i t a d a s y c o n s e g u r i d a d e n l a s 
D r o g u e r í a s d é S a r r á , J o h n s o n 
y T a q u e c h e l . 
L & r í C t t Z C&íx te . Buffalo, n. y. . E . u . A. 
m 1 IFW'l T " 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
JúOVlMUbiííTO D E V I A J E R O S 1' . Ramírez, fué llevado ayer escoltado 
OTRAS NOTICIAS por la fuerza pública a Matanzas. 
Hoy a bordo del vapor Ulioa Ue-
gará de los Estados Unidos, donde 
M encuentra hace varios día^ de su 
regreso de Londres, donde disfrutó 
parte de sus vacaciones, el señor T. I 
U . Ma^on, que viene a hacerse car- ; 
go de la Administración General de 
ilos F . C. Unidos, como Administra-
'dor General Auxiliar durante la au-
sencia del General Jack. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Flori-
da: Alonso Canelada; Matanzas: Ra-
fael Diez, la señorita Luisa Villa, 
.Carlos Valdés; Santa Clara: Higi-
12I0 Fernández, José Calero, las se-
fioritas Inés y Julia Elisa Consue-
¡gra; E l Cristo: F . Covián; Cárde-
nas: Avelino Hernández, Pedro E t -
ohegoyen; Ciego de Avila: Juan 
Martínez; Santiago de Cuba: Arís-
tides Martínez, la señorita Otilia Mi- 1 
llares; Cabaiguán: Manuel Pelaez; | 
Camag-fley: señora Rita Vilardell, 1 
viuda de García; Señora Remedios i 
Dennis d eBarrera; Dr. Valentín Ar- 1 
tal, abogado fiscal de aquella Au- j 
dlencla y su señora Angelita Vidal; ! 
Jovellanos: Nena Busto, su sobrina 
Esther Busto, Antonio Cedro; M. Q. 
Roch, Central Violeta: Eduardo ; 
Orozco y sus familiares; Holguín: j 
Enrique José Rodríguez, Leopldo An ; 
tón Ochoa, señoritas Alicia Rodrí- ¡ 
guez y Julia Mandulay, José Mandu-
ley, Eugenio Méndez Capote, Inge-
niero; Colón: el representante a la 
Cámara Antonio de Armas; Perico: 
J . A. Alvarez. 
E L P R E S I D E N T E D E L A ASOCIA-
CION F E R R O V I A R I A 
Ayer regresó de Cárdenas, el se-
ñor Abelardo García. Presidente de 
la Asolación Ferroviaria, acompaña-
do del Vicepresidente de la misma 
señor Julio Andrade, los que deja-
ron allá organizada la Delegación 
Divisional, resultando electo Dele-
Igado organizador, Antonio Suárez, 
que ha venido realizando los traba-
jog encaminados al fin propuesto. 
E L ADMINISTRADOR D E L C E N -
T R A L MORON 
Ayer llegó de Morón el adminis-
trador del central de ese nombre, 
J . F . Ponce, al que acompañaban 
bus hijas María de los Angeles y 
Tita. 
E L DR. L U I S O R T E G A 
Regresó ayer de Cienfuegos el 
doctor Luis Ortega. 
E L DR. SILVA 
En gestiones de la Escuela Mili-
tar que tiene en proyecto, fué a 
Cienfuegos, el coronel Eugenio Sil-
va. 
J U L I O R A M I R E Z 
E l compañero de Arroyito, Julio 
E L ADMINISTRADOR D E L A ZO-
NA F I S C A L D E C I E N F U E G O S 
Regresó a Cienfuegos el Adminis-
trador de aquella Zona Fiscal, se-
ñor Sebastián Puntoné. 
E L J E F E D E L MOVIMIENTO D E 
H E R S H E Y 
Regresó a Jaruco el señor Anto-
nio Jurado, competente Jefe de Mo-
vimiento del F . C. Cubano de Hers-
hey. 
A C l NAGUA 
Para el Central "Cunagua" sayió 
ayer el señor Antonio Mendoza. 
A J A R O N U 
Y al central "Jaronú" los señores 
Gonzalo Alvarado y Julio Martínez. 
A R E C I B I R UN RAMAL D E F E -
R R O C A R R I L 
Ayer tarde 'fué a Tunas, el ins-
pector de la Comisión de Ferroca-
rriles, señor Santiago Rodríguez, 
para recibir un ramal de ferrocarril 
entre Tunas y Manatí, construido 
por el Ferrocarril de Tunas. 
R E I N A S L O C A L E S 
Ayer pasaron por la Estación Ter-
minal la Reina de la Belleza del 
concurso local de " E l Mundo", Bea-
triz Goya, que llegó de Puerto Pa-
dre. Fué a Bermeja, la que fué 
electa allí, Srta. Cachita Gutiérrez. 
Con la Reina de Puerto Padre, 
lleigó la maestra pública de aquel 
término, Nena Oria. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba. Thomas C. Greeley, el re-
presentante a la Cámara señor Al-
fonso Duque de Heredla y los fami-
liares, Edmundo Tamayo, Fernando 
y Enrique Serrano; Sagua la Gran-
de, doctor Tomé, Antonio Martínez 
Macagua, Luis Parlá; Matanzas! 
Francisco y Manolo Díaz con sus 
familiares, Adolfo Méndez Guedes, 
Antonio Díaz. U. López, Cárdena^ 
Juan Fernandez, señora Prieto viu-
da de Penacet y el conductor de los 
Lmdos señor Enrique Benacet el 
ex-conductor de los Unidos Floren-
cio Pons—ya jubilado— Manatí- Ri -
cardo Pareja; Nuevltas: José María 
¡López, Aguacate: Fernando Aver-
; hoff y su hijo Fernandito; Limonar-
¡ señora Quesada de Sosa y sus hijos 
¡María y el doctor Francisco Sosa; 
Jovellanos: Luis Felipe Andrade; 
Santa Clara: A. B. Camporredondo, 
el consejero de aquel Consejo Pro-
vincial Guillermo Carrillo, la seño-
rita doctora Ofelia Domínguez; Tin-
guaro: D. H. Appleton y señora: 
Camagüey: José Rodríguez, el con-
ejero de aquel Consejo Provincial 
Rafael Agüero, Hermenegildo Popu: 
;aruco: Pepe Ruiz, (padre e hijo), 
Mego de Avila, Martín Ampudia. 
MR. G R U B E R 
E l Administrador del F . C. de Cu-
a, señor Gruber, llegará mañana, 
lor el tren Central de la mañana. 
B L ADMINISTRADOR D E L A 
ADUANA 
Ayer por la tarde fué a Aguaca-
te, el doctor José María Zayas, Ad-
ministrador de la Aduana d ela Ha-
bana, le acompañaba el doctor Juan 
Bruno Piña. 
E L D I R E C T O R D E L A GRANJA 
D E COLON 
E l doctor Hernández Coto. Di-
rector de la Granja Escuela de Co-
lón, fué a Matanzas ayer. 
E L J E F E D E SANIDAD D E CIEGO 
D E A V I L A 
Ayer regresó a Ciego de Avila el 
Jefe de Sanidad de aquella locali-
dad, doctor L . C. Toledo. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Ayer y por distintos trenes llega-
ron de Jovellanos: Baltazar Martín 
y señora, la señorita María Ramos; 
Varadero: JoséCaragol y señora; 
Central España: su administrador 
J . M. Casanova; Aguacate, Marcelo 
Reyes; Cárdenas: Pedro Fernández, 
Placetas: el capitán Antonio Pineda 
que dejó allá a su hermano el te-
niente Pineda, en delicado estado de 
¡salud; Cienfuegos: señora Adelfa 
; Fernández viuda de López Madra-
i zo, y la señorita Alda Valdés; Alquí-
; zar: señorita Julita Rodríguez, L i -
dia González, J . D. Pool; Pasq Real: 
Armando Valdés; Pinar del Río: 
Fray Juan José Troncoso; Celestino 
Rodríguez, Manuel Felipe doctor 
Gustavo Prtela, San Diego de lo? 
Baños: señora María Luisa Hernán-
dez viuda del coronel García; Gua-
ne: Juanita y Ñica Calderón, Ga-
briel: Juan Dufau. 
G L O R I A SOHWJLEF 
L a señorita Gloria Schwlep, hija 
de nuestro amigo el Inteligente Se-
cretario Auxiliar de la Administra-
ción General de los F . C. Unidos, 
llegó de Cienfuegos. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Pi-
nar del Río: el doctor Carlos Mon-
toro, Rubén Y. Vidal, José Méndez, 
Virginio Mones, José Fernández, la 
señorita Elena González Bofflll, se-
ñora María Josefa Chapotten de Na-
varro, y la señorita Adelina Cha-
ppotten; Bacunagua: Armando GI-
lls; Los Palacios: Antonio Lámela; 
Puerta de Golpe, José Besu Polier, 
Antonio Polier y su hijo Roberto, 
Calixto Rodrigue; Candelaria: coro-
nel Celestino Baizán; Matanzas: Ma-
rio Castillo, José Matilde Domín-
guez, señora Rebeca Andux viuda 
de Quirós, José Díaz y Martínez, 
Ramón Montero; Campo Florido; 
señora Grazziella Antón de Rabas-
sa, Ramonete Rabassa, Santos Car-
mona; Madruga: Ramón Várela; 
Varadero: doctor Augusot Muxo; 
Cárdenas: Clara Delanger. señorita 
Hortensia Neyra. 
S U P E R V I S O R D E SANIDAD D E 
PINAR D E L R I O 
Ayer llegó de Pinar del Río el 
doctor Andrés García Rivera, Su-
pervisor de Sanidad de aquella pro-
vincia. 
A H O R A S E R I E D E L O S C A T A R R O S . Y A N O 
T E M E L O S C A M B I O S D E C L I M A Y D E 
T E M P E R A T U R A 
El Sr. Valdés declara que Peruna restauró su sistema debilitado 
por una infinidad de catarro. 
Cualquier per-
sona prudente te-
me el catarro, 
aun más en rus 
formas más lige-
ras pues sabe 
cuantas enferme-
dades se desarro-
llan bajo esta 
máscara. S o l o 
hay que contem-
plar casos de ca-
tarro intestinal, 
de tos crónica 
que abriga la> es-
Begundo Valdé» pantosas posibili-
dades de la tuberculosis y la infi-
' nidad de molestias que resultan de 
! él, para convencerse de la necesi-
dad suprema de combatir al catarro 
enérgicamente antes de que se desa-
rrolle demasiado en el sistema. 
Un conocido y estimado residente 
de la ciudad de Tampico, Tams. Mé-
xico, el Sr. Don Segundo Valdés, es 
otra persona que en un entusiasta 
testimonio da a conocer los poderes 
curativos de Peruna para combatir 
el catarro. Dice: 
"Fui atacado durante mucho 
tiempo por catarros molestos ori-
ginados probablemente por el cam-
¡ ble de clima. Sufrí continuamente 
de la tos y se encontraron atrofla-
dos mis órganos de respiración. Pe-
ro después de tomar Peruna mi sis-
1 tema experimentó un alivio tan ma-
ravillosamente notable que ahora, 
aunque no soy médico, no temo en 
recomendar este poderoso tónico a 
todos los que sufren de catarro y 
tos. Peruna es na gran medicina". 
Peruna ofrece alivio rápido y se-
guro del catarro en todas sus "or-
; mas pues ataca directamente las 
I causas de la enfermedad y las re-
| chaza del sistema. Peruna se vende 
i en todas las boticas y droguerías. 
Peruna ofrece alivio rápido y se-
guro del catarro en todas sus for-
I mas pues ataca directamente las 
1 causas de la enfermedad y las recha-
| za del sistema. Peruna se vende en 
¡ todas las boticas y droguerías. 
alt 4 j l 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
Propietaria de las fábricas de cer-
veza "La Tropical" y "T ívo l i " 
SECRETARIA 
CUARTA AMORTIZACION PAR-
CIAL DE OBLIGACIONES 
GENERALES 
Según lo prevenido en los ar-
tículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la Compañía ; en 
cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor Presidente 
se hace saber por este medio a los 
señores poseedores de las OBLIGA-
CIONES GENERALES de la compa-
ñía, emisión única de 28 de mar-
zo de 1920, que la expresada Jun-
ta Directiva ha acordado efectuar 
la CUARTA AMORTIZACION PAR-
CIAL de dichas OBLIGACIONES 
GENERALES a la par, hasta la su-
ma de $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ; que el sor-
teo prevenido por los Estatutos se j 
efectuará a las dos p. m. del día 
26 de septiembre de 1923, en la 
casa números 106 y 108 de la ca-
lle de Aguiar, edificio de lo se-
ñores N . Gelats y Compañía, ante 
el Notario Ledo. Arturo Mañas y 
Urquiola; y que el pago de las que 
resulten amortizadas comenzará en 
el Banco de los señores N. Gelats 
y Compañía, Aguiar 106-108, a 
las horas hábiles acostumbradas y 
en igual forma que el de las an-
teriores amortizaciones, el d ía 15 
de octubre de 1923, .incluido. 
Habana, 22 de junio de 1923. 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
A g u a d e 
F l o r i d a 
d e 
Murray & Lanm an 
E l p e r f u m e ' " 
exquisito para el 
Baño,el Pañuelo 
y e l Tocador ' " 
Ún verdadero deleite 
PILUGENOL 
Cur« ndictlmenie \% caspt. detiene la calda del pelo y lo hace nacer. 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo Soberano contra la caspa de los recién nacidos 
BoHeio grati» a) que lo solicite. Al recibo di se enviara un frasco 
LABORATORIO DEL DR. L. L. SILVERO 
Campanario, entre san lázaro y malecón — habana 
[>« vanta «n Karré. Johnton y Toquech»! 
E L D I N E R O 
¿ P A R A C U A N T A S C O S A S S I R V f f l D I N E R O ? 
Picaro metal por cl que se cometen locuras y crí-
menes; bien podríamos decir de él como cierto es-
critor Ilustre: —¡Oro vil! ¿Dónde es tás que no te 
encuentro? Con el dinero se adquieren muchas, 
muchas cosas, y entre 
ellas l o s elegantísimos 
Modelos de calzado fino 
¡que para Señoras y Niños 
acaba de recibir la GRAN 
PELETERIA 
" T R I A N O N " 
Neptuno y San Nicolás Teléfono A-7004 
c5208 
L I G A S 
P A R I S 
« Busque usted T a 
maica de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza • 
usted completa satis» 
facción en las ligas* 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones, por-lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas París son e! modelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años. 
Piua usted s iempre 
Zas Ligas Paria 
/ I . S T E f * d C O M P / l W Y 
Fabrlcantes-Chiosgo, E . U. i« 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S [] 
- T i 
¿ E l d o l o r d e r g a n t a 
i n e j i c a c o m p l i c a c i o n e s 
g r a v e s 
I t l e n t h o / a T í i m 
o f r e c e a l i v i o r á p i d o y s e g u r o 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s 
AGENTES GENERALES: COS MOPOLITAN TXADZKCt C l 
SAN PBDB O. 12. HABANA 
F O L L E T I N 6 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traducción integra y directa del 
Alemán 
Por 
LUIS ROIG DE LLUIS 
Se venta «n la librería Cervantes, 
de Ricardo Velcso. Qaliano No. 62 es-
quina a Neptuno. 
(Continúa) 
su madre ante notario, a toda pre-
tensión a la herencia de su herma-
no, muerto sin deseendtnc a, dirigi-
da al .i'cogado o administrador del 
difunto. . . , y ron osto se dió p'.r 
terminado el asunto, sin que nunca 
irás se volviera a hablar de ello. Si 
el orgullo funcionario del Astado ro-
segó un día de su hermam y di su 
cuñado, tuvo también orgullo el 
obrero para no acordarse del hom-
bre que le había despreciado. 
¿Qué habría pensado de esta tris-
te separación de la familia aquella 
muier con el rostro de ángel? En 
su fisonomía nada hacía ver el me-
nor rastro de orgullo o soberbia; al 
contrario, parecía iluminarlo la bon-
dad de un alma noble y generosa; 
se adivinaba que debió haber ama-
do ciegamente al elegido de su co-
razón y que para ella el mundo se 
circunscribía a él. Qmzás quiso, 
después de la muerte de su marido, 
tender la mano fraternal a su cuña-
• da para que ambas olvidaran pasa-
! dos sinsabores y fué rechazada seve-
iramente. . . Y, ¡cosas de la vida!, el 
i único heredero de Hirschwinkel era 
¡el hijo de aquella hermana tan du-
ramenta tratada. ¿Si no habría que-
i rido la viuda hacer testamento para 
'que por ley natural y silenciosamen-
te fuera a parar la herencia de su 
marido a la persona que únicamen-
te tenía derecho a e l l a ? . . . 
No podía apartar la vista de aquel 
rostro juvenil que, encuadrado en 
un espléndido marco de rizos rubios, 
le sonreía. . . ; luego sintiN viva cu-
¡riosidad de recorrer la casa en la 
jque la solitaria viuda pasó tantos 
'años de tristeza. . . Las puertas es-
' taban abiertas, y desde el salón po-
|día dirigir una mirada d econjun-
] to a aquella morada donde reinó el 
amor. ¡Qué diferencia entre esta ca-
sa, amueblada a la antigua, y el 
lujo d ela villa moderna que su di-
funto se había mandado edificar no 
Icios de la fábrica! 
E l salón con el mirador era la 
'pieza de lu:o de la casa,, y a embe-
llecerla contribuían los muebles ta-
pizados de cretona con flores, que 
armonizaba con !a tela de las cor-
; linas. Pobre unas cómodas se veían 
i bonitos ejemplares de porcelana de 
i Meissen, y en las paredes, además-
! de un gran espejo, algunos buenos 
i cuadros al óleo. Allí pasaría la vi-
¡ da la señora, y en el cuarto ,lnme-
! diato se habría Instalado el señor 
inspector forestal. Su viuda le había 
sobrevivido cerca de veinte años, y, 
sin embargo, todavía estaba colgado 
de la percha su batín, como si el 
dueño se lo acabara de quitar para 
vestirse, las pipas puestas con es-
crupuloso orden en su tablero, y la 
mesa de escribir tan cuidadosamente 
arreglada, en la misma disposición 
i queel muerto seguramente la deja-
| ra cuando marchó a la cacería de la 
que no debía regresar. 
Una sensación extraña dominaba 
al joven: le parecía como si, ade-
más de los suyos, fuera a oir el rui-
| do de otros pasos en aquellas habi-
jtaciones. L a solitaria Jhabía sabido 
¡ conservar en su casa el ambiente de 
un amor que duró más allá de la 
1 muerte. 
Una de las puertas era la del dor-
mitorio. Junto a una de las camas, 
muy cerquita de ella, se veía una 
cunita con su colcha de vivos colo-
res, tan pulcra y tan cuidada como 
Si despierto ya y levantado su tier-
no ocupante, se acabara de hacer. 
Por los informes del abogado sabía 
el señor Markus que en Hirschwin-
kel había habido un heredero que 
falleció en muy temprana edad. 
Una Inmensa ternura y un anhelo 
sin límites habrían hecho palpitar 
hasta que cesó de latir el corazón 
de la muerta; pero era una mujer 
fuerte y de sano espíritu que no 
quiso doblegarse ante la inercia ni 
consagrar su vida únicamente al 
culto del dolor; lo probaban "el 
cuarto de los libros", cuyo conteni-
do espiritual tenía la mujer dentro 
de la cabeza, y los grandes manojos 
i de yerbas en el inmediato cuarto 
I que le sirvió de herbario, donde al-
j macenaba las plantas que, Infatiga-
| ble, cosechaba en el bosque, y que 
en un pequeño laboratorio convertía 
en medicinas y drogas. 
Volvió a la habitación del mira-
dor y abrió un cajón de una cómo-
da que tenía puesta la llave en la 
cerradura; dentro había un pañolón 
cuidadosamente doblado y un gran 
bolso de seda verde, de punto de me-
dia, del que salían ramas secas. Se-
rían de seguro las últimas que cogió 
en el monte la anciana el día de 
viento que le acarreó el enfriamien-
to que había de costarle la vida. Las 
hojas, secas y arrugadas, cayeron al 
suelo deshechae cuando el joven co-
gió el bolso y aflojó las cintas que 
lo cerraban. . . Además de las yer-
bas, encontró en él un pequeño estu-
che de cirugía, un frasquito de per-
fumes y un cuaderno de anotaciones 
muy usado. 
Después de unos segundos de va-
cilación abrió el librito el señor 
Markus; entre las páginas había ho-
jos disecadas y apuntaciones en co-
[ rrecto latín. Lo escrito además eran 
i recetas, observaciones referentes a 
agricultura, y varios borradores de 
cartas. Aquel cuadreno debió ser el 
i constante compañero de la anciana 
| en sus solitarios paseos, y en él ha-
| bía apuntado cuanto en el momento 
¡ se le ocurría. . . ; aquel cuadreno era 
algo que pintaba a la desaparecida 
j tal como era; el fiel reflejo de su 
modo de pensar, y la daba a conocer 
! mejor que sus propias palabras lo 
| hubieran hecho. 
E l bolso de seda volvió a ser cui-
dadosamente colocado en el cajón 
de la cómoda; el libro se lo llevó el 
señor Markus para ojearlo detenida-
mente junto a la mesita de costura 
de la difunta. . . ¿Qué sería lo úl-
timo que pensó aquella mujer cuan-
do se acostó para no volver a le-
vantarse?. . . Una página escrita con 
letra muy bonita y unos renglones 
muy juntos . . . ; después, todas las 
demás páginas en blanco, Y leyó: 
"Después de meditarlo mucho, no 
me he decidido a hacer testamento; 
no me refiero al total de la heren-
cia de mi marido. Usted sabe que 
nunca me he querido reconocer el 
derecho a disponer de él, y que sólo 
me considero su depositarla hasta 
el día de mi muerte. Pero no pien-
so lo mismo acerca de la alquería, 
que fué el primer regalo que me hi-
zo mi marido cuando, casados, cum-
plí años por primera vez en su casa; 
mientras él vivió la renta de la al-
quería me sirvió para alfieleres y 
para mis gastos, como limosnas y 
regalltos a las gente de los contor-
nos, y además pude ahorrar una 
cantidad que empleé en una hipote-
ca sobre la Fonda de Tlllroda. De 
todo esto me dice mi conciencia que 
puedo disponer libremente... E s 
posible que me muera yo antes que 
|mi desgraciada amiga de la alquería 
y, en este caso, s lyo no hiciera tes-
¡ tamento, abandonaría a la Infeliz a 
j la más espantosa miseria. Usted pue-
; de figurarse, conociéndome como me 
¡ conoce, que con el glotón de su ma-
¡ rido, el ex-alcalde, incorregible en 
! su manía de tirar el dinero por la 
I ventana, no quiero tener nada que 
¡ver, y por eso no puedo legar la al-
quería a mi amiga, si no quiero que 
; esta última ancla de salvación se 
! convierta en Inútiles futilezas y en 
| comilonas. Es demasiado débil de 
carácter la pobre para oprtierse a la 
voluntad d esu marido. . . ¡una hoja 
que arrastra el viento! ¿Qué le pa-
recería a usted la idea que se me 
ocurre de nombrar heredera a Inés 
Franz, la sobrina del alcalde? Ven-
ga usted uno de estos días a Hirsch-
winkel, y si puede hacerse acompa-
ñar de dos testigos, mejor". . . 
Este borrador estaba Indudable-
mente dirigido al notario de la di-
funta. Quizás fué a la alquería el 
último día que salió para sus ex-
cursiones botánicas y algo que allí 
vló o supo la indujera a escribir du-
rante su paseo aquellas líneas cuya 
copia impidió la muerte. 
E l señor Markus cerró el librito y 
lo guardó en su bolsillo. . . Aquella 
lectura le confiaba una Inesperada 
misión. . . De pronto, frunció el 
ceño con visible enojo. L a difunta 
no quería tener nada que ver con 
el glotón ex-alcalde, y é, su herede-
ro, tampoco sentía el menor deseo 
de tener el menor trato con su so-
brina, la señorita Institutriz. 
Se la imaginaba perfectamente, 
como si la viera, moviendo graciosa-
mente las bien cuidadas manos en 
cuanto hablara con un hombre que 
vallera la pena; oyéndola decir de 
cuando en cuando alguna fraseclta 
en francés, enseñando algunos "lige-
ros" apuntes al lápiz y tocando en 
el piano con cara de mártir y mira-
da coquetamente fija en el cuelo 
cuando terminaba la sonata "Clair 
de lune", que solía ser todo el re-
pertorio de que disponían las jóve-
nes institutrices que había conoci-
do. . . Bastantes aftos después do 
enviudar se casó su padre por segun-
da vez, y de ese matrimonio nació 
una niña una criaturita encantado-
ra, a la que su hermano quería con 
idolatría. Su madrastra, que natu-
ralmente se Jilzo cargo del manejo 
de la casa, creyó necesario una au-
xiliar para que compartiera con ella 
los cuidados de la educación de la 
niña, que era sumamente traviesa, 
y por eso desde hacía cuatro afioá 
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Las Bei'tas. 
Como las Lauras. 
I E3tán todas de día en la feativi-
1 dad que para hoy anuncia el alma-
naque. 
Sea mi primer saludo, con la ex-
presión de los mejores deseos por 
su felicidad, para la joven y bella 
señora Berta Fe rnández Cuervo de 
Diego. 
P láceme saludar especialmente 
también a ur^a dama tan culta co-
mo distinguida, Laura G. de Zayaa 
Bazán, para la que baco ei cronista, 
y el amigo, votos fervientes por su 
ventura. 
Berta Gut iérrez de Castro, la jo-
ven e Interesante dama, y su hija, 
la l indísima Bertica, que ha poco 
llegó de Méjico, lugar de su resi-
dencia. 
Berta Blay de Oliva, Berta De-
mestre de Roeell y Berta Erdmann 
de Juarrero. 
Berta Radelat, la bella señora de 
Oliva, que tantos t í tu los tiene a mi 
afecto, est imación y s impat ía . 
La distinguida señora Laura L . 
de Beliard y su gentil hi ja Laura. 
Las jóvenes damas Berta Parltln 
de Soto, Ber-ta Tonce de Bar raqué 
y Laura 'Tarafa de Gómez Valle. 
Laura Ramírez de Vidal , Laura 
del Portal de López, y Laura Rlgal 
de Castellanos. 
Laura Mora de Vidal , interesan-
te hermana de Flora Mora, la pia-
nista admirable y admirada. 
Y Laura P lá de Vendrell. 
E L DIA 
Entre las señor i tas , en té rmino 
principal, Berta P lá , la encantadora 
Berta. 
Recibirá a sus amigas. 
Por la tarde. 
Recibo de despedida por tener 
que salir en breve de temporada pa-
ra la finca Cruz de Palma, de sU9 
amant í s imos padres, en la carrete-
ra de Mariagua. 
Berta Arocena, bella e Intellgen-i 
te señor i ta , que tan felices mues-
tras tiene dadas de su buen gusto 
l i terario. 
Berta Marty. 
Gentil vecinita del Vedado. 
Berta Orbón y SaquI, encantado-
ra señor i ta , a la que deseo tenga un 
día de felicidad completa. 
Berta Domínguez, Berta Gaulet, 
Berta Maresma, Berta Angulo, Ber-
ta Pantin y Berta Iduate, de la que 
tengo encargo de decir a sus amis' 
tadea que r » podrá recibir porque 
pasa rá el día en el campo. 
La gentil Berta Ovares. , 
Bertica Juarrero. 
Una adorable niña, a la que fe-1 
licito en sus días y también por ha- i 
ber obtenido tras exámenes lucidí-
isimos, el t í tulo de Bachiller. 
Y la más pequeña de todas. 
Una angelical Berta. 
La que es gloria y es adoración 
! de sus amant í s imos padreó, mi que-
rido amigo Camilo Armand y su b e 
lia esposa, Cristina J iménez. 
Berta, flor entre flores, t end rá 
hoy muchos regalos. 
Y muchas a legr ías . 
M u ñ e c a s , e n c a j e s , t i r a s . . . 
U n b u e n j a b ó n 
Un saludo más . 
En pár rafo aparte. 
L l é v e l o estas l íneas, con la ex-
t presión más afectuosa de mis sim-
pat ías , hasta mi gentil amiga Ulda-
I rica Alonso. 
E s t á de días hoy la interesante 
I señora, para la que hab rá con tal 
I motivo, por parte de los fieles a su 
' afecto, demostraciones inequívocas 
¡ de cariño. 
No recibirá. 
E s t á fuera de la Habana. 
Los Laureanos. 
Es tán de días también . 
Cúmpleme saludar en t é rmino pre-
feitehte a un amigo de mi más al-
to aprecio y conisideraclón, dor.\ Lau-
reano Falla Gut iérrez , opulento ha-
cendado y caballero excelente y co-
rrec t í s imo que es jefe de una fami-
lia muy estimada en la buena so-
ciedad de la Habana. 
E l distinguido caballero Laurea-
no Roca, presidente de la Compañía 
Nacional de Pianos y Fonógrafos , i 
a quien me complazco en; saludar. 
afectuosamente. 
Laureano López, jún ior , Vicepre-, 
sidente del Banco Comercial. 
E l querido maestro Laureano ¡ 
Fuentes y los señores Laureano Do-1 
mínguez, Laureano Navarro, Lau-I 
reano Chacón, Laureano López y 
Laureano Rodr íguez Castell. 
Y ya, por úl t imo, el joven y sim-
pático doctor Laureano Fuentes 
Duany. 
¡A todos, felicidades! 
N u e s t r a G r a n R e b a j a 
de todas las existencias, alcanza también a los últimos mode-
los de Vestidos y Sombreros que acabamos de recibir. 





¿Se ha enterado usted? — La 
moda decreta, con su autoritaria 
imposición, el uso de las muñecas; 
para cubrir el teléfono, para ador-
nar la mesita de noche, para co-
locar, en fin, donde su buen gus-
to dicte. 
En nuestra vidriera de Carrillo 
y Labra (San Rafael y Aguila) te-
nemos expuestas unas cuantas de 
las llegadas en estos días. 
Graciosísimas y del mejor gusto. 
También tenemos, en nuestro se-
gundo piso, infinidad de muñecas 
sin vestir, en diversos tamaños, po-
siciones y clases. Desde la de módi-
co costo a la de finísima porcela-
na de Sajonía. 
ENCAJES 
Observando la insistente afluen-
cia de clientes a nuestra flamante 
—por su nueva y cómoda instala-
ción—Sección de Encajes, hemos 
caído en cuenta que será muy inte-
resante ofrecer unos cuantos pre-
cios de este artículo. 
Si en términos generales, nues-
tros precios son los mas populares, 
de los de esta Sección pudiéramos 
decir que compiten consigo en pos. 
MECANICOS 
Encajes mecánicos de punto re-
dondo—con entredoses a juego— 
muy finos, a 3, 5 y 8 centavos los 
estrechos. 
Los de medio ancho, a 10, 12 y 
15 centavos. 
Y, a 20 y 25 centavos la vara, 
los anchos. 
DE HILO 
Encajes de hilo, para ropa inte-
rior, a 5, 10, 15 y 20 centavos la 
vara; todos ellos tienen entredoses 
haciendo juego, a los mismos pre-
cios. 
DE VALENCIENNES 
Encajes de Valenciennes, muy 
propios para confeccionar los cue-
llos Berthe. tan de moda, a 40, 50 
y 60 centavos la vara. 
TIRAS BORDADAS 
También con sus entredoses a 
juego, muy finas, en diversidad de 
dibujos, a 5, 8 y 10 centavos la 
vara. 
Mas anchas, a 12 centavos. 
Unión de costura, a 4, 5, 8 y 10 
centavos la vara. 
GOLILLAS Y VOLANTES 
Golillas blancas, con bordes de 
color, muchos colores, forma de 
concha, a 65 centavos la vara. 
Precio este de asombrosa modici-
dad, impuesto por una gran exis-
tencia que queremos vender en-
seguida. 
Volantes de organdí, bordados 
en finísimos diseños, muy variados, 
propios para vestiditos de niñas, a 
75 y 95 centavos y $1.05 la vara. 
JABON "REGINA" DE AFEITAR 
Lectora, en su casa, seguramen-
te hay algún caballero que tiene 
el habito de afeitarse él mismo. 
Si usted le proporciona un buen 
jabón de afeitar se hará acreedora 
de una satisfacción diaria. 
Pruebe llevándole uno de los que 
vendemos exclusivamente. Es del 
fabricante de su jabón de baño fa-
vorito: PRICE'S. 
Vienen en barras, elegantemen-
te presentados en su estuche de ni-







El OPAL IN viene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de és tos y ninguno 
de sus Inconvenientes 
No contiene GRaSa , ACEI-
TE m GLICERINA. 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a ñ v e a " 
D E P A L A C I O 
tsOBRE L A AGRESION A EDUAR-
DO A B R I L 
E l Alcalde de Santiago de Cuba 
dir igió ayer un telegrama al Secre-
tar io de Gobernación, en respuesta 
a otro en que éste le pedia detalles 
sobre la agres ión de que fué obje-
to, en aquella ciudad, el periodista 
señor A b r i l Amores. 
Según el Alcalde, lo ocurrido fué 
U3(a i'eyerta con otro individuo, que 
sostuvo el citado periodista en un 
café público. Agrega que en Santia-
go de Cuba todos los ciudadanos go-
zan de las debidas ga ran t í a s , y que 
el señor A b r i l Amores, no ha he-
cho acusaciones concretas contra na-
die, n i sabe quién fuera su agresor. 
EMPLEADOS QUE XO COBRAV 
El Secretario de la Junta Muni -
cipal Electoral de Manzanillo, se ha 
dirigido al Secretario de Goberna-
ción, pidiéndole haga, gestiones pa-
r a lograr que se paguen cuatro men-
sualidades adeudadas a los emplea-
dos de aquella Junta. 
los antiguos sueldos, y que conti-
núa en estudio por parte del señor 
Presidente. 
SENADORES AMERICANOS• 
Ur) grupo de senadores america-
nos y varios gobernadores de Esta-
dos de la Unión, que se halla de pa-
so en la Habana, hicieron ayer una 
visita de cortesía al Jefe del Es-
tado. 
Los acompañaba el Embajador, 
general Crowder. 
i 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL, 32, y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejo'r demostración 
de car^o. 
CONGRESISTAS 
Numerosos congresistas, entre los 
cuales figuraba el Presidente de la 
C á m a r a de Representantes, visita-
ron ayer al Jefe del Estado. 
Tenemos entendido que fueron a 
tratar de la ley sobre restableci-
mier/,o de los antiguos sueldos de 
los empleados públicos, en lo que 
ella se relaciona con el aumento de 
la planti l la de Dersonal de la Cá-
mara, para crear 116 plazas de se-
¡c re ta r ios particulares de los repre-
sentantes. 
que acaba de hacer a la provincia 
orirtntal, y las obras sanitarias que 
considera deben llevarse a la práct i -
ca al l í , a la mayor brevedad. 
LIQUIDACION DE LOS PRESU-
PUESTOS 
El Secretario de Hacienda dló 
cuenta ayer al señor Presidente, de 
los trabajod que se reahzan para la 
total l iquidación de los presupues-
tns del anterior ejercic'o fiscal. 
PARA SUELDOS Y OTROft GASTOS 
Por decreto presidencícl se ha 
dispuesto asignar la cantidad de 8 
mi l pesos, por cuenta de los fon-
dos destinados en !a ley del emprés-
t i to , a ejecución de obras públicas, 
para que, con cargo a la misma, se 
a,bonen los sueldos y gastos del per-
sonal que se emplea en la formu-
lación de estudios y proyectos pa-
ra la ejecución de obras públicas en 
la provincia de Matanzas, 
r 
L A RESTITUCION DE LOS A N T I -
GUOS SIEI.OOS 
Una comisión de empleados pú-
blicos visitó ayer al Jefe del Esta-
tío, para pedirle que sancione la ley 
por la cnal se trata de restablecer 
ü n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
§e Obtiene con el Uso de las Pildoras 
de Composición de Cal " Stuart," 
Para Tomar Después de los A l i -
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez. 
I>eBpués de unos cuantos dlaa de 
asar las pildoras de composición de 
cal "Stuart," se sentirá. TW. gozosa 
4e ver que todos los barros so han 
E l i CONSEJO PROVINCIAL DE 
ORIENTE 
E l Secretario de Gobernación es-
tuvo ayer en Palacio, cambiando 
impresiones con el Jefe del Esta-
do sobre la resolución por la cual 
se trata de suspender la mesa del 
Consejo Provincial de Oriente, has-
ta tarlto se restablezca allí la nor-
malidad en la vida polít ica. 
A INFORMAR 
También estuvo en Palacio el Se-
j cretario de Sanidad, para informar 
al señor Presidente, sobre la visita 
Jdo, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
chora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
La razón de todo esto ae encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal d<» estas plldorl-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebs 
TJd. las pildoras de composición de 
«al "StuwU" 
Son el Rey oe los Tintes 
No manchan las manos ni los 
Uteil5¡¡108. 
Sus colores son firmes y se-
guros. No "destiñen. 
Lavan y tifien a la vez, en un 
eóio baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni 
adornos. 
COLORANTES "SüNSET" 
eon los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sú uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
su gran venta. - < 
ADVERTENCÍA 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que.N 
usted conoce, de la que esté 
convencida que es un éxito. 
EXIJA "SUNSET". 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
A Q I 
f i -
e n L A O P E R A e s d o n d e í e c o a v i e n e c o m p r a r . . . 
Tenemos las últimas novedades, un completo surtido 
de todo y somos es que vendemos más barato. 
U N A S O L A P R U E B A L A C O N V E N C E R A 
V E A E S T O S P R E C I O S D E A L G U N A S T E L A S N U E V A S 
GUARNICIONES DE ORGAN-
? Í L V O A L ( I § a n g a ! ) a $ 2 . 0 0 
$2.50, $3.00 y $3.50. 
C O N F E C C I O N E S 
VESTIDOS FRANCESES Y 
AMERICANOS. En estos días 
hemos recibido una nueva co-
lección, todos muy elegantes y 
los marcamos a precios suma-
mente reducidos. 
ROPA INTERIOR SUIZA Y 
MADRILEÑA. También recibi-
mos ayer una nueva remesa de 
ropa interior, primorosamente 
bordada, que vendemos a pre-
cios muy baratos. 
TENEMOS el mayor surtido 
de Rasos de Seda, para fondos 
de Vestidos" 
GRACH. tejido de waran-
dol grueso, de hilo, a 50 cts. 
LINON con pintas muy 
ñas, dibujos nuevos, a 50 cts 
VOILE PERSA, lindísimas 
combinaciones de colores a 40 
cts. 
VOILE CAIRO, dibujos y ca-
lidad como si fuera Georgette, 
a 75 cts. 
CREPE ESPONJOSO, de co-
lor entero y a cuadros, a 80 
cts. 
VOILES SUIZOS BORDADOS, 
en estilos elegantes, a $1.25 
$1.50, $1 75 y $2.00. 
ORGANDI SUIZO, de color 
entero, muy fino, a 45 cts. 
V I S I T E N O S 
V E R A Q U E A N U N C I A M O S L A V E R D A D 
L a O p e r a 
{ ñ m m d e talla 6 8 a 7 0 . - T e l . fl-4548. 
D O L O R D E E S P A I D A S 
No se inquiete porque tenga dolor 
de espaldas. Las temidas enferme-
dades de los r íñones muy pocas veces 
o casi nunca causan esos dolores, 
mientras que la verdadera proce-
dencia de casi todos los dolores de 
espaldas se encuentra que provienen 
de reumatismo muscular, el cual es 
doloroso, pero, nunca fatal. Lum-
bago y torticolis son dos de las muy 
diversas manifestaciones del reuma-
tismo. Los que sufren de qual-
quiera d é l a s diferentes formas en que 
el reumatismo aparece afectando las 
articulaciones, deberían procurar con-
servar la salud con el uso de un 
tónico no alcohólico como las Pildo-
ras Rosadas del Dr. "Williams, y comer 
alimentos nutritivos, sin tomar carne 
en demasía» laMum ' ^ 
Una ad¿caa(ja nutrición y buena 
sangre son los mejores medios para 
combatir el reumatismo. Medicinas 
solas no pueden controlar esa enfer-
medad, mas, un buen sistema de 
nutrición amenudo acaba con ella. 
El reumatismo empobrece rápida-
mente la sangre. Las Pildoras Rosa-
das actúan directamente sobre la san-
gre, y a medida que la restauran y el 
sistema nervioso va reforzándose se 
nota mayor resistencia a Im venenos 
reumáticos. De esa manera muchos 
que adolecieron de esa enfermedad 
han llegado a un completo restableci-
miento, i 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. Vaya hoy mis-
mo por ellas y exija que sean las le-
gítimas, las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remitirá el importante l i -
brito intitulado "Enfermedades d é l a 
Sangre," si lo pide a la Dr. Williams 
Medicine Co., Departamento N 
Schenectady, N . Y . , E . ü . de 
í l O T a BERKEIEY-WAIONTHA 
BXOKXTBU) SPBXlffQfl, IT. T. 
M s horas d« UTuov» York 
por •! ferrocarril i r rw York Oontnú 
Elevación, 1.600 pies; concurrido 
desde hace muchos años, por 
prominentes familias cabanas 
Safios Medicinales 
fitosa* Whlts ChUplmr Sprtao 
Fssoa, acúslca. Baile, Oolf, Venáis 7 
Paseos «n Bote 
sxjqnsm h. maboottb, Ajoan-
BIBTBABOB 
Registro t 
EOTB& OOBCM03>OBB, XTrsr Tork. ¡rrar xosx. 
" A k loTak 
L A MUJER SANA. 
Aparte do toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. La frescura de 
bus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil do lograr, como creen al-
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu-
trición defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que so obtienefde Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las ñiflas en su desa-
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr. Juan José 
Soto,Ex-Médico Municipal y Fo-
rense de la Habana, dice: "Que 
desdo que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." E s 
un éxito medicinal típico de nues-
tros días, puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en los resulta-
dos, y un remedio que actúa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procediraiontos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Oía., Inc., 
de Filadelfia, E . U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
so valor. E n todas las Botica». 
: M A N T E I N G A S U . 
í P E I I N A D O F I R M E i : 
! T O D O E1L_ D I A \ P ó n g a s e m á s p o l v o s 
C o n este ca lor sofocante, h a y 
que usar los p o l v o s m u c h a s veces 
al d í a . Y u y i i lo dice: " S i n o fuera 
p o r la sabrosa f rescura que este de l ic ioso p r o -
d u c t o presta a m i cara a cada r a t o , n o s é q u é 
iba a ser de m í . " P o r eso, al sa l i r de l b a ñ o y cuan-
do se cambia de t ra je , hace que su donce l la la en-
v u e l v a en una nube de los refrescantes, i m p o l u -
tos y adherentes P o l v o s H i é l de V a c a . H a g a us-
ted l o m i s m o , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
tPom ada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokol ina 
para el pelo 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
V e s t i d o s l u j o s o s a $ 1 0 . 
—Es inc re íb le—di rá usted, 
s e ñ o r i t a . — P o r diez pesos no se 
pueden hacer milagros ni con-
feccionar un traje de cierta ca-
tegor ía . 
Y, sin ©mbaigo, nosotros lo 
hacemos. Ayer hemos vendido 
en esta casa—que, huelga de-
cirlo, es la de usted t a m b i é n — 
más de un centenar de vestidos 
de Voile, con calados a mano y 
bordado inglés y Colver. . . ¡a 
10 pesos! Y si viera usted las 
s impát icas , interesarles discu-
siones que esta venta susci tó en 
nuestros almacenes. • . 
Una señor i ta , descre ída y exi-
gen te—después que analizó^ de-
talle por detalle, uno de esos 
vestidos—pesarosa dé no hallar 
nada censurable que Justificase 
la baratura del precio, nos rogó 
que les revelásemos el secreto. 
—No hay secreto alguno, se-
ñor i t a—la dijimos.—Se trata de 
un verdadero capricho. "La F i -
losofía" puede y lo hace, eso es 
todo. 
—Pero, comerclalmente, el ca-
so es raro, no me lo nega rá Ud, 
En otra casa cualquiera—grande, 
mediana o ín f ima—por este ves-
tido que yo me llevo me cobra-
r ían lo menos 20 pesos. 
—Tal vez. O m á s . . . Pero no 
empece. Quisimos tener un ras-
go sensacional, quisimos conci-
l iar la alta calidad con la eco-
nomía , quisimos sorprenderles 
gratamente a ustedes. . . 
—Pues lo han conseguido 
completamente. A mis amigas 
les c i rcu laré por te léfoco hoy 
mismo este descubrimiento. 
—Si han de aprovechar la 
ocasión, que no se descuiden, 
porque—como es tá usted vien-
do—esta venta va a escape. 
Y era verdad. Las mujeres, 
seguras de que cuando "La F i -
losofía" lo dice es cierto. Inva-
dieron nuestros a lmacenes . . . . 
¡Maravilosos trajes de Voile a 
10 pesos, con vuelitos y mar-
garitas caladas a mano y bor-
dado inglés y Colver! ¿Quién 
había visto eso? 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
L A S A L U D D E S U H I J O 
SI QUIERE VERLOS SIEMPRE SANOS Y ALEGRES DEBE DARLE 
H I P O F O S F I T O S 
Q E L D r J . G A R D A N D -
Poderosa recensliluyente del sistema nervioso, muscular y cerebral 
VJZS .•etl{»8Ur *l •PJtlto 7 nutrir rAoMunent* Vlrorl.ar IwT n«rvloÍ forte-
a n o x a D I A R I O DE L A M A R I N A 
Jul io 4 de 1 9 2 3 P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
U n G o n c l e r w s u n a l u n c l ó n 
B l . 4 D E J I I J IO 
Julio. 
E l mes de las conmemoraciones. 
Empieza con la de este día. que 
es de Júbilo 7 es de gloria, por el 
recuerdo que evoca, para la gran 
pación runerlcaua. 
Se festejará entre nuestra colo-
nia con el lucimiento ya tradicional. 
En el Country Club y lo mismo 
en el American Club hab rá las fies-
tas de costumbre en celebración del 
patr iót ico suceso. 
Una recepción diplomática. 
Será por la tai de. 
E l general Orowder, Embajador 
de los Estados Unidos, recibirá de 
cinco a «siete a los altos runciona-
rios. al cuprpo diplomát ico y a la 
sociedad habanera y americana. 
Un té rus por los rigores de la 
estación ñn hará obligatoria para 
jos caballeros la etiqueta de los ac-
tos sociales de la tai de. 
Se podrá i r do blanco. 
Estoy avtcrizado para ¿ e c ^ l o . 
En el So\il]a f u l m i n a r á Ja con-
memoración del 4 de J u l u en una 
gran fiesta eí:ta r c a e . 
Habrá ua uicm». especial p^ra la 
comida al precio de tres r-psos y 
medio el cubierto. 
El baile a ias mieve. 
. Con la o-questa dei hotol. 
Beto es, del profesor Elíseo Gre-
i net, que ha rá gala de eu Imponde-
i rabie repertorio, tocando el úl t imo 
fox y los danzones más en boga. 
Una noche americana será la del 
Plaza con motivo del glorioso ani-
versario. 
E l espacioso y reluciente roof del 
famoso hotel aparecerá engalanado 
a legór icamente cor.¡ profusión de 
banderas, colgaduras y escudos. 
Desde hora temprana se servirá 
un dinner de luxe al precio de cua-
tro pesos. 
Se r epa r t i r án gorroe. 
Y pitoe, globos, matracas, etc. 
Además, exhibiciones de bailes 
por el profesor Tudela, alternando 
con un duetto americano en sus nú-
j meros de canto y guitarra. \ 
Re ina rá el baile, hasta dar las 
j dos, con la magnifica orquesta de 
! Moisés S i m ó n 
A l dar las doce e n t o n a r á la con-
! currencia, toda de pie. el Himno 
Nacional de Cuba y los Estados Uni-
dos, 
Fiesta la del Plaza de verano. 
Sin etiqueta. 
Y sin requisito de invitación. 
PRIMERA NOCHE DE ORTAS 
Llegó ayer Ortas. 
Viene animoso, content í s imo. 
Desembarcó del Infanta Isabel, al 
mediodía, entre las ca r iñosas efu-
eiories de los que acudieron a reci-
birlo. n a. A 
Casimiro Ortas y su Compañía de 
Zarzuelas l ibran esta noche su pr i -
mera Jornada en Payret. 
Dos obras en el cartel. 
Nuevas para nuestro público. 
Se titulan L a Alsaciana, opereta 
bellísima, y E l Número ^5, delicio-
so saínete de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, con música del maestro 
Guerrero, que const i tuyó el éxito 
más brillante de la ú l t ima tempo-
rada del madri leño Apolo. 
Con La Alsaciana hacen su de-
but la primera tiple cantante Pilar 
Az:(ar, el notable ba r í tono Manuel 
Alba y el gracioso tenor cómico Ro-
dolfo Blanca. 
El papel que interpreta Ortas en 
B l Número 15 le ha valido los más 
lisonjeros elogios por parte de los 
críticos de Madrid. 
Muy bonita la obra. 
También del maestro Guerrero. 
Con ella se presenta Pilar Satur-
nini . tiple cómica de la que dijo An-
drcnio, autoridad en la materia, que 
ora lo mejor con que hoy podía con-
tarse en el género chico. 
Gran ij|oche la de hoy en Payret. 
Es t á todo vendido 
EX E L U N I O N CLUB 
Dempsey-Glbbons. 
La pelea del día. 
De ella irá dando cuenta el D I A -
RIO DE L A M A R I N A a medida que 
se vaya efectuando, round por round. 
con todos sus incidentes. 
Desde el lejano Montana, lugar 
del sensacional encuentro de los 
dos campeones, se t r a smi t i r án la» 
r.oticias a este periódico por un h i -
lo directo. 
E l DIARTO, a su vez, h a r á dis-
frutar al Unión Club de semejante 
beneficio. 
Desde las cuatro y media de la 
tarde empezará a recibirse en la 
elegante sociedad, por medio del te-
léfono, una información completa 
del bout Dempse3'-Gibbons. 
En uno de los salones del d u b 
se s i t ua rá la pizarra donde han de 
darse a ccr.o^er l^c mor,sajes tele-
fónicos. 
Peridlente festá el mundo entero 
del resultado de la pele? de hoy. 
Formidables los dos boxeadoresi, 
¿Quién t r i un fa r á? 
Para el concierto que se celebrará 
en el Salón Exceltior Mutic C e , 
Obispo 89, el próximo día 14, en ho-
nor del distinguido pianista Carlos 
Fernández—director del Conservato-
rio de Música que lleva su nombre— 
y del aplaudido barítono Manuel Bcr-
deal, tiene El Encanto billetes a la 
venta. 
Valen un peso. 
También tenemos lunetas a la ven-! 
la para la función que, a beneficio 
de la revista Renacimiento, tendrá 
efecto el día I I en el "Teatro Impe-
rio", Consulado entre Trocadero y 
Animas, 
Precio: $1.00. 
b i a n c o y p u n z o ! S o m b r e r o s f r a n c e s e s 
"Del ic ias de la mesa" 
Es el título de un libro. 
Libro de interés excepcional, al que 
hizo cumplida justicia, hace unos 
días Enrique Fontanills. 
Un manual de cocina y repostería 
del que es autora la distinguida se-
ñorita María Antonieta Reyes Gavi-
lán y Moenck. 
Está a la venta en el departamen-
to de modas y patrones de £1 Encan-
to. 
Otro días daremos interesantes por-
menores sobre este libro que no de-
be faltar en ningún hogar. 
C o b r e c o r s é s adornados y bordados, $ 0 . 9 5 
EL. X LT1MO COMPROMISO 
En el naciente Jn.'io, 
Amor38 felices. 
Llega el pco de elles en r isueñas 
notas que el cronista se apresura 
a recoger. 
Del úl t imo compromiso me com-
plazco eu dar aho:a cuanta debida-
mente au: o: izado. 
Una genti: señori ta , Luieu Wln-
lians, muy giaciopa y viny bonita, 
ha sido pei id. i ^n matrimonio pa-
ra el señor Dan'u P'oh'as. 
Dlstirtguido Jovei que coupa el 
alto cargo de Tesorero del Munici-
pio. 
Hizo en su nombre la petición 
oficialmente un congresista batalla-
dor y popular ís imo, el doctor San-
; llago Rey, leader de la fracción 
conservadora en la Cámara de Re-
presentantes. 
Grata nueva. 
A la que acompaña mi felici-
tación. 
VIAJE ,1)13 BODA 
Cerca de Par í s ] 
En el histórico Versalles. 
Allí se encuentran desde su efec-
tuado erface Alberto del Junco y 
Violeta Mesa. 
Entre los encantos del lugar ven 
deslizarce loe simpáticos novios las 
horas primeras de su luna de miel. 
Volverán a Par í s , 
Aunque por breve tiempo. 
Es su propósito emprender viaje ha 
cía los Estados Unidos en ia prime-
ra quincena del mes actual. 
Se de tendrán algunos días en la 
gran city neoyorkina antes de salir 
para la Habana. 
Vienen a fi jar su residencia. 
En el Vedado. 
Ayer hablamos de los bajísimos 
precios a que El Encanto vende la ro-
pa blanca, como los demás artículos. 
Nos hemos referido a las mesas 
que hay, en el piso de los corsés y la 
ropa interior de señora, con camisas 
de día de cambray, adornadas con 
aplicaciones, entretiras y encajes, al 
increíble precio de $1.25, y a otras 
mesas con camisas de día de l inón— 
blanco o rosa—adornadas con entre-
dós, encajes y cintas, hombro Im-
perio, a $1.75. De estas últimas pre-
sentamos doce modelos diferentes y 
ocho modelos de las primeras. 
Hemos mencionado también las 
camisas a $2.45, de las que tenemos 
veinticuatro estilos distintos: doce es-
tilos de camisas de día bordadas a 
mano, y los otros doce de camisas con 
encajes y tul . 
Pues bien: hoy diremos que en el 
piso de los corsés y la ropa blanca 
hay asimismo mesas con cubrecorsés 
de linón, adornados con encajes y 
bordados a mano, a precios extrema-
damente reducidos: desde 95 centa-
vos. 
Otra con pantalones de linón — 
blanco o rosa—adornados con enca-
jes y cintas, a $1.75 (diez modelos 
diferentes.) 
Otra con pantalones de linón blan-
co, adornados con encajes y tira bor-
dada fina, a $1.50 (diez modelos.) ' 
Otra con camisas de noche de l i -
nón—blanco o rosa— con bordados 
en colores y con encajes y cintas, 
desde $1.50 hasta $2.75 (mas de 
veinte modelos.) 
Otra con combinaciones y sayue-
las de tul y encajes, a precios igual-
mente módicos. 
Además, camisas de día de holán 
de lino, hombro Imperio, desde $2.75. 
Y de holán clarín, con bordados a 
mano, a $4.50. 
De noche, finísimos, a $9.00, 
Desde lo más sencillo hasta lo más 
fino que existe, encontrarán ustedes 
en El Encanto todo lo que puedan 
necesitar o apetecer. La ropa blanca 
es una de nuestras especiales. 'Cómo 
que El Encanto es la casa de las no-
vias I 
En el piso de la ropa blanca—pri-
mero de Galiano y San Miguel—es-
tán también los corsés, los ajustado-
res, sostenedores, las fajas elásticas y 
la ropa de baño de señora y de ni-
ños, de la que tenemos un surtido 
tan completo como interesante y mo-
derno. 
¡A los precios más bajos! 
La moda caprichosa se incli-
na a los colores, vivos. El punzó 
combinado con el blanco es el 
preferido y tanto en París como 
en New York, es la última expre-
sión de la elegancia. 
El modelo que ilustramos es 
uno de los varios que tenemos 
en esta combinación tan de mo-
da. 
De glacé blanco con cuadros 
punzó a los costados $12.00. 
El mismo estilo en cuadros 
grises igual precio. 
w m m r ¡ 7 W & 
E L L I B R O D E G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
CAMPA5fAE EN B I . RIPF T YEBALA 
BIT 1921 Y 1922 
E L DIA DE VENEZUELA 
Venezuela. I 
En su día de giona. 
Llega con la fecha de mañana . 5 
de Julio, aniversario de su Inde-
pender'^cia. 
No podrá conmemorarse este año 
con acto alguno, como de costum-
bre, debido al duelo de la nación 
por la t rág ica muerte del general 
Juan Clemente Gómez. Vicepresi-
dente de la República. 
El señor Rafael A. Arraiz , el culto 
y muy cortés Encargado de Nego-
cios de Venezuela, se ha servido co-
municarme particularmente cuanto 
antecede. 
No hab rá recepción m a ñ a n a . 
Conste asi. 
VIAJEROS 
Los que se despiden. 
Y los que llegan. 
Entre estos ú l t imos , el amigo que-
rido Severino Lavln, de la renom-
brada casa Lavín y Gómez, de nues-
tro alto comercio. 
Desde el sábado se encuentra nue-
vamenta entre nosotros, de vuelta 
de su viaje, en el transcurso de tres 
meses, por Francia y los Estados 
Unidos. 
Llegó el Slboney ayer. 
Y se espera el Ulúa hoy. 
Ambos vapores coh úrt grüpó de 
pasajeros distinguidos 
Entre los que embarcaron ayer, 
[ por la ruta de la Florida, contában-
jse la señora Mariana de la Torre 
¡Viuda de Mendoza y los jóvenes es-
\ posos Antonio S. F e r n á n d e z y Ma-
ría Droch. 
Otro viajero. 
El s impático Miguel Lasa. 
Hi jo del señor José Mar ía Lasa, 
distinguido congresista, que en bre-
ve emprenderá su acostum'brado 
I viaje a Europa. 
Entre los que han embarcado úl-
tlmameife cuéntase el distinguido 
jovéri Federico Nórman. 
Despedidas .y despedidas. 
Hay muchas que dar t o d a v í a . . . 
H O T E L S T R A N D 
C><i. Ave. & Kinffsley Btra^t. 
Aslrary Park, N, J. 
Pase su próxima temporada <3e 
verano ©n este conocido hotel. E! 
favorito d© la colonia latina. Luz 
eléctrica, agua corriente—callen-
te y fría—en todas las habita-
ciones. 
OOCXSTA Bt8PA170 ASCEIUCAKA 
Espléndldamejite situado en el 
mismo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa, el na-
tatorlum y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Se abriré mi 16 de }nnlo 
Encrlba pidiendo folleto Ilustrado. 
BkABBXJ. & VAI.J5ES 
Propietarios 
J ! 
Alt. lo. nh 
! I m p u r e z a s d e i a S a n g r e f 
ro resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
DK LOS 
C R 0 S 
EN DIA D E MODA 
Bel l^ cinta. . . . Con los úl t imos sucesos mundia-
La que ofr íce hoy Capitolio. 'les. 
Tiene por t í tu lo Expiación y es su ; Tanto la revista como la ciwta Ex-
Intérpre te principa! la bella y nota-! placlón l lenarán loa turnos elegan-
ble actriz Mabel Bal l in i . I tes del coliseo de San José e In -
Habrá además un estreno, el dft | dustrla. 
la revista P a t h ó n ú m e r o 9, Pronto una nueva cinta. 
Muy interesante. j Por Mae Murray. 
De alta. 
Isabelita Rasco. 
La linda señor i t a , que encontrá-
base en la Clínica de Bustamante 
después de sufrir de manos del doc-
tor Xoguelra la operación de la 
apendicitis, volvió desde si sábado al 
lado de su a m a n t í s l m a familia. 
J u e g o s d e C u b i e r t o s 
En esluches de caoba, y suel-
tos" Acabamos de recibir un com ' 
pleto surt ido de nuevos modelos, 
a precios muy e c o n ó m i c o s , 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 O 'Re i l ly 5 1 , 
Inmensa satisfacción la de sus 
padres, el coronel Federico Rasco y 
su intefesante esposa, Sarah de la 
Torre. 
A todos mando un saludo. 
Con mi felicitación. 
Traslado. 
En la Loma del Mazo. 
Desde la anterior semana se en-
cuentran Instalados ew una de las 
más modernas y elegantes construc-
ciones de aquellas alturas los jóve-
nes y s impát icos esposos Bebí to 
Echarte y Amparito Dlago de 
Echarte. 
Casa inmediata a la que es resi-
dencia del señor Manuel Otaduy. 
En situación magnifica. 
eu pildoras malie-
rablea a 0?'-25 de 
induro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
% Experimentada* con eeoito 
4 en los hospitales de París. ¿ 
Dosis: da 4 a 10 pildoras diarias. T 
Al por mayor: X 
G. DELATTRE, 10, Rué du Bac, PARIS • 
En todas las Droguerías y Boticas. T 
ayer de Doctor er̂  Cirugía Dental 
después de lucidos exámenes en la 
Escue.a de Medicina, 
No d e m o r a r á el s impát ico y apro-
vechado joven en establecer ga-
binete. 
Reciba mi felicitación. 
Guillermo Pí y Muñoz. 
Hi jo de un compañero quenco. 
Del que es Jefe de la Interesan-
te sección deportiva de este perió-
dico. 
Guillermo Pí, Júnior , se g r a d u ó 
En honor de Lupe. 
Como car iñosa despedida. 
Un almuerzo que ofreció ayer el 
señor Armenda^lz del Castillo, En-
cargado de Negocios de Méjico, en 
la sede de la Legación. 
Tuve e1. gusto de asistir. 
Y lo descr íp l r t esta tarde. 
Enrique POXTA \ ILLS. 
E L Q U E M E J O R R E S U L -
T A D O S D A 
Cárdenas , 25 de Enero de 1923, 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido Doctor y amigo: 
Hace algún tiempo, en el trata-
miento de las dispepsias indicaba va-
rios preparados, y siempre termina-
ba recetando " L A PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE", por ser éste el 
que me daba mejor resultado. Hoy, 
en que su magnífica p reparac ión es-
tá indicada la receto a mis clientes 
antes que ninguna otra, con la segu-
ridad de que les ahorro tiempo, dine-
ro y sobre todo les devuelvo la salud, 
y en n ingún caso he necesitado sus-
t i tu i r la por otrafl preparaciones. 
En Beneficio de la Humanidad que 
sufre puede hacer público este tes-
timonio. 
De usted siempre amigo. 
(Fdo.) Dr. Francisco de P. de la 
Torre. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", es inmejorable en el t rata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás t r i -
ca, gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del es tó-
mago e intestinos 
E N Ü N H I I O " 
Pendiente d© un hilo, así tiene la v l -
rto. según el se cree, el neurástenlco. 
Todo es amenazante, todo pavoroso, la 
vida es triste, la existencia un dolor 
Sus nervios lo esclavizan y su angustia 
lo mata. Contra el mal del nervios El i -
x i r Antlnervloso del doctor Vernezo-
bro. da buen resultado. Se vende en to-
das las boticas y en su depfislto El Cri-
sol, Neptuno esquina a Manrique. 
alt. 4 j l . 
Acaba do ponerse a la venta en la 
Librería "Cervantes" el libro del Ge-
neral Berenguer, que contiene las no-
tas y documento» de su diarlo de ope-
raciones. 
Es ya bastante conocido del público 
el asunto de que trata este libro, pa-
ra tener que explicar el contenido del 
mismo, bastando con decir, que en él 
están expuestas las causas que motiva-
ron el desastre do Marruecos en 1921. 
El libro del General Berenguer está 
destinado a aquellas personas, que sin 
pasiones, deseen conocer la verdad del 
desastre. 
La obra forma una volumen en 4o. 
mayor de clara y compacta lectura, en-
cuadernado en rústica. 
Precio del ejemplar en la 
Habana,, ... .. ., .. . 9 ,. , fl.OO 
En los demás lugares de la Is-
la, franco d© porte y certifi-
cado! Í1.20 
ITCTXMOS LIBROS RECIBIDOS 
DICCIONARIO AUTOBIOGRA-
FICO DE CONQUISTADO-
RES Y POBLADORES DH 
NUEVA ESPAÑA, sacado de 
los textos originales, por 
Francisco A. de Icaza. 2 to-
mos en 4o. mayor, pasta. . , J9,00 
HISTORIA DEL COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURAN-
TE EL DOMINIO DE LOS 
AUSTRIAS. Obra escrita en 
vista de documentos sacados 
del Archivo d» Indias y 
o üraa fuentes autorizadas, 
por don Gervasio de Artiña-
no y de Galdácano. 1 tomo 
en 4o. mayor en fina pasta 
valenciana. , . J8.00 
EL MONASTERIO DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA RA-
BIDA, lástudl:) y descripción 
de aquellos lugares en que 
se desarrolla la historia de 
los primeros pasos en el des-
cubrlmiemo del Nuevo Mun-
do. .Obra escrita por Ricardo 
Velázquez Boftco. 1 tomo en 
4o. pasta espafiola, . . . , $4.00 
ESPAÑA EN AMERICA, 1450-
1580, por Erward Gaylor 
Burne. Esta obra contiene la 
narración detallada de la fun-
dación y desarrollo de las 
comunidades hoy incluidas 
on los Estados de América: 
remontándose esta relación 
hasta . el drescubrimiento de 
las Islas y Continentes ame-
ricanos. 1 tomo^ en 4o. pas-
ta española. $3.50 
ALBUM DE UN LOCO. Pre-
ciosa colección de poesías 
del inmortal Zorrilla. Obra 
rarísima y completamente 
agotada. 1 tomo en 4o. pas-
ta española $3.50 
NOTICIA HISTORICA DEL 
FOLKLORE. Orígenes de to-
dos los países hasta 1890. Su 
desarrollo en Espafia hasta 
1921, por Alejandro Gulchot 
y Sierra. 1 tomo en 4o. ma-
yor pasta española $3.60 
EL FOLK-LOR EN I^A MUSI-
CA CUBANA, por Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 1 tomo 
en 8o. rústica , . . , $1.00 
DEL FOLKLORE ASTURIA-
NO. Mitos, supersticiones y 
costumbres, por Aurelio de 
Lia no Roza y Ampudla, con 
un prólogo de R. Menéndez 
Pidal. 1 grueso tomo en rús-
tica. $1.50 
Así dicen los «ifios, chupándose los 
dedos, cuando toman el Bombón Pur-
gante del Dr. Martí, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique 
Bombones Purgante del doctor Martí, 
purga pronto y bien y produce deleité 
a los niños. Las buenas madres no 
usan otra purga, porque gustan de ver 
a sus hijos gozando con la purea r i -
fa y buena que es - V 
r 
P i r a 
Aroma 
Gusto 
p p n n p 
i U l l l l U u i 
D E 
0 





V E S T I D O S 
de u l t ima moda, estilos franceses y americanos en todos co-
lores y en blanco, acabados de llegar, se detallan a b a j í s i m o s 
precios en " E L CENTRO D E P A R I S " , Neptuno 19 entre I n -
dustria y Consulado. 
EL TRABAJO EN LA ANTI-
GÜEDAD. La Agricultura y 
la InduFtria de los pueblos 
antlgi.-i.*. Nueva edición pu-
blicaia p«.r E Rouveyre, con 
sumario» :»!injIticos e índices 
de loa nombres propios cita-
dos. Obra ••acrlta por René 
Menard y C. SauVageot. Edi-
ción ilustrada con 40) gra-
bados, reproducción de mo-
numentos origináis. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . , . $2.25 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS FISICAS T QUI-
MICAS. Elementos de Meto-
dología, por M. Bargallo. 
1 folleto en rústica, . . . $0.25 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS NATURALES. Ele 
mantos de Metodología por 
Rioja. 1 folleto en rústica. $0.25 
COMO SE ENSEÑA LA GEO-
GRAFIA. Elementos de Me-
todología, por J. Dantln. 1 
folleto en rústica. , . . . . $o 25 
Cr»MO SE ENSEÑA LA ARIT-
METICA Y LA GEOME-
TRIA.. Elementos de Meto-
dología per M. Comas. 1 fo-
lleto en rústica $0 2S 
. XiZBKBRXA "CERVANTES", DB B I -
CABBO VEXOSO 
Oallano 62 (esquina a Neptuno). Anar 
Udo 1115. Teléfono A-4958, Habana! 
Ind. 4 j l 
T a : í 
$ $ $ $ $ $ $ e í s H £ * £ 0 - 3 a í S 
^ El DIARIO DE LA MARINA i 
^ lo encoentra usted en cual- ® 
qaier población de la Repó- ^ 
blica ¿ t 
De la V i l l e Lumiere nos env ia ron , y hoy los pone-
mos a la venta , una preciosa remesa de sombreros de pa-
j a de c r in , de singulares estilos, a c u á l m á s elegante. 
Adve r t imos a nuestra selecta cl ientela que sus pre-
cios son ú n i c o s porque como el fabr icante se ha demo-
rado m á s de un mes en servir el pedido , respecto a la 
fecha en que se o b l i g ó a embarcar lo , hemos obtenido un 
descuento notable en los precios a que se h a b í a n compra-
d o y cedemos, absolutamente, toda esta ventaja a las 
clientes que tengan la suerte de escojer estos n o v í s i -
mos modelos. 
P A Ñ U E L O S B A N D A N A S 
De seda pura , en colores preciosos, de ú l t i m a nove-
dad , nos ha l legado de P a r í s un escogido lote de estos 
p a ñ u e l o s , que exhibimos en el Depar tamento de Bolsas, 
a la entrada de esta casa, po r la A v e n i d a de I t a l i a . 
LOS VESTIDOS FRANCESES 
han sido remarcados a beneficio de nuestra clientela. 
E l Jefe de l Depar tamento do Confecciones ha hecho una 
rebaja de precios tan manif iesta que dudamos, sincera-
mente , que a f i n de semana quede un solo vest ido. 
¡ T a n baratos e s t á n ! 
L E S D C L O S E 
E R A S M I C 
P A R I S 
h A C E h D A D O S E C O n O M I C E f l U 5 A M D O 
C O R D E L D E C A Ñ Á H O I T A L I A N O 
F3 A B R I C A D O P=>OFí 
M A M F W E R K E F Ü S S E M - I M M E M 5 T A D T A . 6 . 
F Ü S S e r i - B A V I E R A 
e i _ r - i e w » o p ? e L - A B o w A D o v d e m / w o « 
R e S I S T E r - H C I A . P » I D A r - 1 0 Q P = > P 5 t = C I 0 3 . 
R O D R I G U E Z M E R M A N O S 
f e . S A l . E ^ O I ^ s t » 0 DB C U B A . L U Z - V O v < 2 HABAMA 
T ^ t - E F O M O S AOI5» Y M3l7r . , 
I 
P a r a s a l v a r l a t e z 
44 
N I E V E 
c u a n d o los i n e x o -
r ab i e s r a y o s d e l so l 
l a resecan y resque-
b r a j a n , use u s t e d l a 
(Marca dt Fábrica) 
H A Z E L I N E 
que mantiene inalterada l a frescura 
y suavidad de la piel , por muy calu-
roso que sea el t iempo. Sin grasas 
y de fáci l uso, puede aplicarse en 
cualquier momento . 
En botes rf» erlital, tn toda» tas Farmaelat g Droffuer/at 
$ í Burrouohs Wellcome y cía., londrb» 
^ P- 1918 A a Kight, Rntrved 
J 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o J e l a M a r i n a " 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE U M A R I N / Ju l io 4 de 1923 AÑO x a 
- E S P E C T A C U L O S : : 
E1 ?ábacto, a las cinco y cuarto, 
se Inauguran la« tandas eepeciales 
con el estreno c't la cinta de ;a Fox 
La Pérfida, quf- interpretan E^teile 
Tnjlor Lhwís Stone. Irene Rlch y 
Marjorie D^wa. 
En breve sa exhibirá E l Hombre 
Mot^u. 
" L A R O Ñ A D E 
J A Z Z M A N I A " 
" A bordo del Vaterland", bailable de la opereta "Mascotita", que se e s t r ena rá el viernes en el teatro Mart í 
PRtSCIPAI i DE L A COMEDIA [ CAMPUAMOR [ Amalia Sorg, 
Fu las tandas elegantes de las Pancbo Bas 
A lae nuevo de la noche, la come- | ciu^o y cuarto y de las nueve y me- má*. rlgendo e'. precio de cincuenta 
dia en tree actost original de Paul dia ce anuncia en Campoamor la j cectHVoe lunet-j para toda la í un -
Gavanl. arrelada por José Juan Ca-| reptipo de la magnífica producción . c ión . 
de-as. MI tía Ramona, 
M A R T I 
En [a primera tanda eencllla a 
las ocho y media se pondrá en es-
cena la opereta en un acto E l Eter-
no Don Juan. 
Eu segunda tanda doble a las 
nue\o y cuarto se r ep re sen t a r án la 
obra de sran éxito La Monter ía y 
V E R D l \ 
El programa elegido para la fun-
ción de hov e? magníf ico . 
A las sie.e se exhibirán pel ículas 
rómivas ; a las ocho y cuarto. Re-
lámpago, por la notable actriz Anna 
Lí t t e; a las nueve y cuarto, La 
 Eloísa Trías , Ote roJ ^ V u L m ^ v 1 ' 0 ! 61 
, Éspigul . Sevilla y o t r o ^ ^ 2 1 S; a ^ JieZ 
y mena , Kosas Negras, por Sessue 
Hayakawa. 
M a ñ a n a : Casi un marido, Una 
novl f.para do; y estreno en Cuba de 
La maJdicicn de la codicio o Un 
guapo entr elorf guapos, por Eddie 
Po:c ÍRo leaux) , Malblna Polo y Ca-
thernie Myers 
S.ábr'.do: Los amores de un boxea-
La Alsaclana 
La luneta con entrada para la I domador, en las tandas elegantes de I 
de aventuras en el Africa Central, ! A las dos y v la^ cinco y cuarto, 
titulada Cazan'.do fieras, que se ex- ! reprú;e de a nove a de una expósi-
hibe a petición de numerosas per- ta. por Mary Miles Minter . 
sonas. Es el relato gráfico de t-na i A ine tres / cuartO( tanda doble, 
expedición científica por el Conti- cinta1; cómicas y estreno de La es-
nenl*> africano Esta cinta abunda ! clavitud del amor, por Delsacia M o ' j dorripor^Be'rt V.vtell 
enMnocionnate.4 escenas. El león ¡ ore 
más grand o do. mundo, que tantos Aíabana estreno de E] Aventure 
díae se exhibió en el vestíbulo del ro Rey, por John Gilbert . 
teatrr^ hará distintas suertes en el 
ese.mano, suelto, sin jaula, con el \ INGLATERRA 
IMPERIO 
El programa de la función de hoy 
en Imperio es magníf ico . 
A las dos y media habrá ma t lnée 
«eprviai que t e r m i n a r á a las cinco 
En las t.vndaa de las dos, de las 
tanda sencilla cuesta sesenta centa- las cim'o y cuarto y de las nueve y i cinco y cuarto y de las nueve, es-
tos, para la tanda doble, un peso , media, antes de la proyección de la | treno de El aventurero Rey, por el I "on las cintap Una mañana de pe-
20 centavos. pel ícula . notadlo actor John Gilbert . rros y Boadway arriba y Broadway 
I Fn las /unciones continuas de I En '.as tandas de las tres y cuar- abajo, esta úl t ima por Haroid 
ACTUALIDADES oní-»- a cinco y cuarto y de seis y ! to. de las «sjete y tres cuartos y de L loyd . Además se proyec ta rán Fal - ; 
• media a'octio y media se exhibirán ¡ las dkz y cuarto estreno de la ln - \ dar y Dalos, comedia en dos actos, y ] 
Compañí? Ce Comedia Española ¡oa episodios ouarto y quinto de la teresante cintí ' EÍ Caza Noticias, de j Loj hombros de Zanzíbar , produc-
de Prudencia Gr i fe i l , gran cerie Lo i misterios de Par ís , i la auo es protagonista Richard Tal- ^lóa d ramát ica en seis actos por el 
las ocho y media, la graciosa obra ba^ailp. en ¡a novela de Eugenio I madge. j notable actor w n u a m Russell, y Las 
En la prr/ncra sección especial a , Suó 'os dramas Siguiendo el rastro, | a las sefs y tres cuartos, Juego tres bfi:as. T>or WilUam Farnum 
Por la renombra-
da reina del lujo y 
la originalidad 
m M U R R A Y 
Pronto en el gran 
teatro "Capitolio" 
MAE MURRAY 
ha gastado una for-
tuna en editar esta 
película una de las 
más lujosas e Inte-
resante de su reper-
torio. 
"LA REINA DE 
JAZZMANIA" se ex-
hibe el día 11 por 




L r o " : 
Mañana, do? estrenos: E l Valle 
de Yosemlte y Los amores de L u -
crecia . 
en dos acto5!, dn los hermanos Quin- j por 'Tom Mix, y E l Desenmascarado, ! peligroso por Gladys Walton 
tero Doña C arines. de asunto del Oeste, y las comedias 
En función corrida a las nueve y : Las mujerfir, primero y E l mono 
jnediT, la comedia en tres actos, de mae¿rro . o 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exniben los episodios I jjrtfm 
cuaite y qulnio de Los misterios de 
Pais. 
Mañana: E l País de la Tormen-
ta, por Mary Pickfou. 
En función corrida de ocho a on-
ce ¿e exhibiránn la Revista Nove-
dades internacionales n ú m r e o 87; 
Exi 'o a gritos, cinta cómica en dos 
parias; Traiclór de los bosques, 
drama dei Oeste, y E l F l i r t , en on-
ce actos, por Eyloen Percy. 
Mañana se exhibriá la cinta Pe-
l ig ro . . . hay curva. 
Aneel Torea dei Alamo y Antonio 
Aseu.io, titulada Margarita la Ta-
nagra. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio do cuarenta centavos luneta; 
para !a tanda doble< oebenta cen-
tavos. 
'FAUSTO 
A L H A M B R A Por úú l t ima vez se exhibe en las 
i tandas proferidas de las cinco y 
Compañ í i do zarzuela de Regino cuarto y de la<: nueve y tres cuar-
Lópos . tos, la hermosa producción en ocho 
En primera tanda, el sa íne te Pa- actos citulada La Pérf ida, que ha 
«ionep de-; arroyo; en segunda. La j obtcmldo un gran éxito, y de la que 
Cueva de los Mochuelos; en tercera, i pg protagonista la bella actriz Le-
l o s farolitos rojos. [ wis stone^ que realiza admirable 
| labor. 
C A I I T O L I O Como en las anteriores exhibicio-
Hny, miércoles de moda, en el nes, seguramente Fausto se verá es-
Capitolio, se exhibirá en las tandas ta noche concnrridfeirno. 
elegantes de las cinco y cuarto y de Paip la tanda de las ocho se ha 
las r.ueve y media, la Interesante y , dispuesto la exhibición de la cinta 
Bot iMe proriu.'-ción d ramá t i ca t i t u - j cómica en dot; actos, por Charles ; do i , ] ^ por Alice ako. 
lada Expiación cinta de gran m é r i - , Chaplin, La Casa de E m p e ñ o . H0y debutar, en el salón cubierto 
to, de la que es protagonista Mabel A las ocho y media, la Interesan- j ;oe aplaudidos cantadores mejicanos 
B a j i n i , actr»z de positivo mér i t o , j te cinta de la Paramount en elete ' QUir^g y Muñoz, de la Compañía 
Li.c espectadores podrán di>fru- , actis. Bajo la superficie, que ínter-• l , , ^ Rlvas Cacho, 
tar de un/i trama emotiva plena de pretan el ^ran trágico Hobart Bos-1 Mañana . Venganza córcega, por 
Mtoa^íones de gran in terés y de es- worth . Lloyd Hughes y Grace Dar-: rp0m Moore. 
eeaas b e l l í s i m a . mon. i 
Mañana en función de moda, es 
M A X I M 
A la ssiete y tres cuartos se exhl-
! birán cintas cómicas y una rveista 
1 en nos partes 
A. las ocho y tres cuarto*, es te-
no dr la obra en cinco actos t l tula-
i da La pequeña fumadora, por Do-
| lor^n CasineiU. 
A las nueve y tres cuart03f estre-
no de la interesante obra Lo' mujer 
También ae e s t r ena rá en los clta-
ro 8, que reproduce los ú l t imos su-
NEPTUXO 
treno de la cinta En el corazón de Rj t.^rmluo de la jornada, produc-
dos turnos la Rev í s t a^Pa thó ' n ú m e - I la so,va' pGr e! conocldo actor Tho- i CiÓI1 de \a Paramount en seis partes, 
ees s mundiales, entre los que r.ue-; mas Melehan- Eisie-Ferguson y Matt | ¡n te rn re táda per los notables ar-
den verse las famosas carreras de I Moorv. j tistas House Poters y Jane Novack, 
ou^s'nüe, en que una mul t i tud de fecha pvoxiraa, estreno de la cubre la tanda elegante de las nue-
75,000 personas contempla al caba- superduct'iÓ11 S,n ley nI f"ero' áe ^ j ve y ' m e d í ? de esta noche, que se 
110 de tres años , propiedad de H . \ ^ Se n03 haoen eníusláet lcos elo- eon.p.yta con la revista de asuntos 
La descripción de la pelea de bo-
xeo que se efectúa hoy en los Es-
tadoo Unidos entre Jack Dempsey 
y Tom GIbbons, será trasmitida por 
radio round poi round y recogida 
en este teatro donde podrá ser oí-
da perfecstamento por loe que asis-
tan a la m a t l n é e . 
El mismo programa de la tarde 
se exhibirá e*i la función continua 
de ocho a once de la noche. 
OLIMPIO 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena ra. magnífica cinta de 
la Paramount interpretada por Do-
rothy Daiton. Una aventurera ro-
m á n t i c a . 
En. ia tanda de las ocho y media, 
nueves episodlon de la serie L a Ca-
sa do ios Misterios. 
El producto de todas las tandas 
sera entregado al joven Augusto 
Mar ín , taquillero de Olimpic. 
M a ñ a n a y pasado: E l Hombre 
Mosca. 
Sábado : La gran pasión, por I ta -
lia A . Manzinl. 
E l domingo, tercer aniverBarlo de 
Olimpio, hab rá muchas novedades. 
TRIA NON 
En las tandas elegantes se exhibe 
ia cinta de Betty Compson, La mu-
jer inmor ta l . 
las ocho La Rica Hembra, por 
una película de 
aventuras extraordi-
narias en interesan-
tísimas series. Pre-fáü'ít l ^ U B R i pare sus nervios. 
E l H o m b r e M o s c a 
se eshlbe hoy en 
" R l f l L T 0 " y " R 0 S E V E L T ' 
H O Y J U L I O 4 H o y 
E S T R E N O E N C U B A - D 1 A D E M O D A 
C A P I T O L I O 
5 1 4 y 9 ¡ / 2 
M A B E L B A L L I N 
En el impresionante d r a -
ma : EXPIACION 
(East L y n n e ) 
Tomada de la Novela de 
la oenora W o o d 
C U B A N M E D A L F I L M CO. 
A g u i l a 2 0 H a b a n a 
T 3 T 
C5206 I d - i 
E Sinclair ai obtener el premio de s 
53,00 0 pesos en las carreras efec-
tuaclas recientemente. Un tr ibuto a i WILSON 
mundiales número 12. 
A las ocho, la comedia de Char-
les Cüapiin ittu'ada A la una p . 
la hero ína Juana de Arco en Or-
?ear.s. Francia, en el naiversario de 
• u nacimiento en 1412. 
—? n Reina de Jazzmania, por Ja 
beMa actriz Mae Murray, se estrena 
«-I dia 13. 
Reina de Jazzmania , cinta en 
la que realiza admirable labor la 
' . r tr iz Mao Murray se estre-
n a - á en el Teatro Capitolio el día 
13, ea 'as tandas elegantes de las 
cinco y cu-arto y de las nueve y me-
" i M R y S E M 0 N 
El humorista de la pautara. 
Será presentado por Blanco y Mar-
tínez, los días 
LUNES 9 y MARTES 10 
SABADO J < v DOMINGO 15 
Función txt 'aordinaria a benefi- \ m. ; y en la tanda de las ocho y me-
ció no] ant'guo empleado de este j Claíre WIndsor y Mona Lisa. 
teat>-ii señor Juan Hevla, con un ¡ día. Por una esposa frivola, por 
De una a cinco se e fec tuará una I variado programa en el que toma- Mañana : E l Doctor Jack por el 
magnl í ica m a t l n é e . Santos y A r t i - i r : ir parte los conocidos artistas i famoso actor Haroid L ^ ' d . 
fas han dispuesto la ins ta lación de ; " 
equipo receptor de radio con ex-
celente magna/zo para ofrecer a los i 
<:oncurrentse â descripción de la | 
esRsncional pelea boxística entre : 
Dempsey y Gibbon, que t endrá efec-
to en She'.by. 
Entre tanto se exhibirán las su- ; 
resmas producciones Revista Pat-
nimero 9, Los dados del desti-
no, j'nr H . B . Warner; el episodio 
primevo de la grandiosa obra de 
lo Zola, El Trabajo< titulado j 
El Iilstuérsc Humano; la' comedia 
El alegre Perico; A toda velocidad, 
por el Megrito Africa; y la magníf i -
ca producción El Pavo Real de • 
iway, po.- la celebrada actriz 
Pear] Whi te . 
CAHPOAnOR» 
P I C A D A M A L O G R A D A 
—Como tú era Marcelino: 
nunca nada me negó, 
siempre tan cortés , tan fino 
M M P O Y A P A S O . . . 
Esta graciosa comedia por 
Oreste Bilancia y Alberto 
Collo, se estrena 
EN RIALTO lüLIO 11 Y 12 
Clara K i m b a l l Young. 
Mariana• E l Hombre Mosca, por 
H a : o í d L l o y d . 
El c lbado: Homero vuelve a au 
pueblo, por Charles Ray. 
K Idomingo, en las tandas elegan-
tes. La amarga vredad, ceración de 
Thcmas H . Ince que Interpretan 
Florence Vídor y Lloyd Hughes. 
ocho, E l Jeque de Arabia en Jaque, 
Fn ias tandas de las tres y de las 
pur Ben Turp ln . 
El lunes y el martes^ E l Pa ís de 
la Tormenta, por M a r y ' p i c k f o r d . 
En breve. Los amores del F a r a ó n 
Las Coquetas, producción de Rex 
Ingram, por Barbara La Mar, Ra-
món Navarro y Lewls Stone; Una 
novia para dos, por Viola Dana, y 
Expiac ión por Mabel B a l l i n . 
L I B R E R I A N U E V A 
X)B 
JOSB LOPEZ GONZALEZ 
Sucasor de JOBOS MORLON' 
DRAGONES FRENTE A L TEATRO 
MARTI.—APARTADO No. 265 
Telééfono A-2717. 
mtlmas obras recibidas por esta casa 
HARREY (Myrlam) La Divina 
Canción JO.80 
HARRY. (Myrlam) La Mucha-
chlta de Jerusalén 
HARRY, (Myrlam) Slona entre 
los bárbaros 
HARRY, (Myrlam) Mujercltas . 
BOURGET, (Paul) Un drama en 
el gran mundo 
COLOMAN MIKSZATH, El para-
guas de San Pedro 
GIBES. (Jorge) La puerta ce-
rrada 
QREVILLE, (Henri) Dosla . . . 
BARCLAY (Florencia L.) El Ro-
sarlo 
BARONESA DE ORCZY, Un Con-
de del Siglo X V I I I 
BARONESA DE ORCZY. Yo cas-
BARONESÁ DE ORCZY Él"mis-
terioso Pimpinela 
BARONESA DE ORCZY. El Do-
rado 
BARONESA DE ORCZY. Coa el 
César 
BARONESA DE ORCZY," La Liga 
Pimpinela Escarlata 
CAMBA, (Francisco) El Velloci-
no de plata 
CAMBA, (Francisco) El amigo 
Chlrel 
CAMBA, (Francisco) La Revolu-
ción del Lalflo 
ATKINSON. (W. W.) La Clave 



















parlas en el Rif y Yebala. 
1921-1922. (Notas y Documen-
tos de mi Diarlo de Operacio-
nes) 
COULOMB, (Jeanne) La que se-
para 
COULOMB. (Jeanne) Humo de 
gloria 
MARYAN, La Casa de los Solte-
ros 
COULOMB, (Jeanne) La casa de 
los caballeros 
COULOMB, (Jeanne) Tierra pro-
hibida 
AIGUEPERSE, (Mathilde) La 
elección de Morlta ft.. 
MARISTANY (Fernando) FlorI-
regio. Las Mejores Poesías Lí-
ricas, Griegas. Latinas, Italia-
nas, Portuguesas, Francesas, 
Inglesas y Alemanas. Cartoné 











FIERRE LOTT, El Libro de la 
Piedad y de la Muerte . . . . 
BLAS CABRERA, Principios de 
Relatividad. Sus Fundamentos 
experlnjentales y filosóficos y 
su evolución histórica . . . . 
MYRIAN, (Harry) La Sefiora-
.Tardincito 
FRANCISCO CAMBA, El Velloci-
no de Plata. Novela 
GIRALT. (José A.) Cómo me lo 
Contaron. Intervlus i aj 
PEREZ ESCRICH, El Cura de la 
Aldea. 2 Vols 
PEREZ ESCRICH, Las Escenas 
de la Vida. 6 Vols 
PEREZ ESCRICH, La Envidia. 4 
Volúmenes 
PEREZ ESCRICH El Pan de los 
Pobres. 4 Volúmenes 
PEREZ ESCRICH, La Mujer 
Adúltera. 4 Vols 
PEREZ ESCRICH, La Madre de 
























A PETICION POR ULTIMA VEZ 




C a z a n d o F i e r a s 
e n A f r i c a 
CON E L R I F L E Y CON L A CAMARA 
Relato gráfico de una expel ic ión científica por el continen-
te Africano. Sensacionales escenii? de la caza del león y mi.es de 
animales feroces en plena selva. 
Ea su primera comedia eu. 5 par-
ces, t i tulada: 
D E G O L F I S T A 
A R E Y 
En el Tea t ró 
C A M P O A M O R 
Exclusiva de Blanco y Mart ínez . 
C o r i a :í47. 
C 5220 ld-4 i 
BL VtM.ICNTC COTOGO/SFO. 
BewirjA a fia Firane.coN) 
SU CAI-l/WJA, LA 6MB»*T»-oa da b»tb ranoz raiMOCBfíONTc LA iMOOONAnTE ir ÉSOCCTACIAAQ 
OCEfllA OS LOS 
aAN»uiNArjio3 
tLEFANTtS AFtJI 
CAMO* LO» MAS 
GOAMOt» DEL 
MUNDO 
E L ESPECTACULO MAS E.MOCMXANTE DE LA PANTALLA 
SENSACIONAL. INSTRUCTIVA. — ESPECTACULAR 
El león más grande del mundo que antes estuvo expuesto em e' 
vestíbulo del Teatro, t r aba ja rá con su domador en el escenario. 
J IM bailará el danzón del cisne blanco y e jecutará diversas suer-
taa. Es t a rá sue'.to en el escenar o. sin jaula. 
PALCOS ?3.ü0 Gran Orquesta LUNETAS 50.60 
Repertorio de The Universal Pictures.—San José 3. 
LUNES 9.—ESTRENO DE LA PRIMERA PELICULA EN 5 
PARTES DEL HUMORISTA DE LA P A N T A L L A LARRY 8EMOX 
TITULADAj "DE GOLFISTA A REY" GRAN EXITO DE RISA. 
ld-4 
N I Z A : 
Func ión continua desde la una 
hasta la£ once. Solamente 10 cts. 
Preservamos hoy: A Charles Cha-
plin en la parodia de la ópera "Car-
men" basada en ia ópera del mia-
mo nombre, estando el papel de José 
a cargo de Charles Chaplin. E l dra-
ma: " E l amor en la hacienda". E l 
drama: "Rausoneta amazona del a i -
re" por Linda Alber t ln l , 
M a ñ a n a : "Par^e los caballos". 
Domingo 22: " E l Peregrino". 
23560 i Ji, 
S O L O G R I P P O L L O 
C U R O 
Unión de Reyes, l o . de Enero de 
1915. 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque 
Habana 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el uso 
del "GRIPPOL". 
Hacía tiempo que venía quejándo-
me de una pertinaz afección cata-
rral que. apesar de una Infinidad de 
medicamentos que había tomado, 
unos de botica y otros caseros, nin-
gún alivio había experimentado en 
mi dolencia. 
Al f in una señora amiga mía me 
recomendó el "GRTF'POL" y a lae 
primeras dósis fui s in t iéndome me-
jorado y hoy me encuentro del todo 
restablecido. Desde entonces no hago 
más que celebrar tan excelente me-
dicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga públ ica esta carta si quiere y 
siempre es taré dispuesto a recomen-
dar su preparado, como lo hago cada 
vez que se me ofrece ocasión a mis 
amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
sión presente para ofrecerme de ua- ! 
ted affmo. y b. a. 
DomlnRo Cabrera. 
S'c: Angeles número 1, Unión de 
Reyes 
E n p o s d e l i d e a l . . . 
Tras é\ vamos todos, pers iguiendo se convie r tan en sabrosa r ea l idad , las m i l quimeras 
que for ja ra la calenturienta f a n t a s í a . . , , 
A s í t a m b i é n buscando s o l u c i ó n a un simple p rob lema d e a r te o e s t é t i c a , acuden a l de-
par tamento de s e d e r í a de " L O S PRECIOS FIJOS" , lindas m u j e r e s en pos de cintas, encajes o 
caprichoso adorno que resuelva el conf l i c to creado p o r l a v e l e i d o s a m o d a . Y , el conf l ic to 
se resuelve siempre deb ido a q u e e l sur t ido es comple to y a j u s t a d o en t odo a las ex igenc i a» 
de los modernos t i empos . 
Como de todo lo dicho da fe el numeroso p ú b l i c o que a d i a r i o nos v i s i t a , l imi tamos el 
anuncio de hoy a los productos de p e r f u m e r í a p o r ser en ellos f recuente la o s c i l a c i ó n de pre-
cios, y no querer nosotros sea sorprendida la buena fe de a l g u n o de nuestros clientes con 
precios m á s elevados de los que nosotros vendemos. 
G U E R L A I N 
]/& . • i».» • • • • 
]/2 • • • - • ¿ • 
. a 
(«• r̂mj 
$ 0 . 9 5 
1-80 
m 2 . 7 5 
4 . 9 5 
„ 0 . 7 5 
„ 1 .15 
$ 0 . 5 5 
„ 0 . 8 0 
n 0 . 7 5 
$ 0 . 4 0 
0 . 4 5 
$ 0 . 1 5 
0 . 3 0 
P O L V O S : Java „ : . . . . . . M 0 . 2 0 
C O L O N I A I M P E R I A L L E G I T I M A 
C O L O N I A I M P E R I A L L E G I T I M A 
C O L O N I A I M P E R I A L L E G I T I M A 
C O L O N I A I M P E R I A L L E G I T I M A L i t r o . « 
C O L O N I A G A L L I T O . . . 
C O L O N I A G A L L I T O . . ; . . . . ! 4 . . > . m* >« 
C O T Y 
P O L V O S : L ' O r i g a n — J a z m i n de C o r s é — Lilas etc., etc. 
LOCIONES: Todos los olores . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . 
ESENCIAS: Var i edad de olo res . ; » . . ^ . . 
I V E R 
P O L V O S : F l o r a m y y Pompeia . w ¿ 
LOCIONES: F lo ramy y r o m p e i a . . . • . >w > • ir» • . 
V A R I O S F A B R I C A N T E S 
P O L V O S : D o r í n chico 
P O L V O S : D o r í n grande . . 
H*' V i • • 
12J •] 
»i •>; •.a >.«j . . j isi.»j •w :» • 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
h 0 . 2 5 
. . 0 . 2 5 
P O L V O S : M i m í Pinson 
P O L V O S : Flores de T o k i o . . 
P O L V O S : S á n d a l o 
P O L V O S : Santeurs de Rose 
P O L V O S : He l io t ropo de P i n a u d . . . . w . . . . . lñM . . 0 . 2 5 
J A B O N E S : Corona ( l a docena ) . . w . . . . . . „ 0 . 8 0 
J A B O N E S : A l m e n d r a de Roger y Galet caj i ta de seis . . . . . . ., „ . . 0 . 5 0 
J A B O N E S : Reuter caj i ta de tres . . . t ¿ „ „ 0.75 
J A B O N E S : L 'Or igan de Ccty caji ta de tres . j 1 . . *• m í - 2 5 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
c 5207 ld-4. 
El "GRIPPOL" es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la grippe. tos, catarros, bronquitis, 
etc., etc., y en todos los desórdenes 
del aparato respiratorio. 
ld-4 
HoyTRMiVOAÍHoy 
La Mujer Inmortal 
por la gent i l e s t r e l l a B E T T Y COMPSON 
La v e r í d i c a his tor ia de u n a m o r i n m o r t a l se encierra en 
este d rama. E l d rama de una c o r i s t a que a lguna vez h a b í a 
sido una reina de Egip to . 
L I B E R T Y F I L M C C M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . Habana. 
P r o n t o : V I D A N O C T U R N A E N H O L Y W O O D . 
C5179 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A N O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 4 de 1923 P A G I N A N U E V E 
L A G R A N T E M P O R A D A D E P A Y R E T 
a 'I 
que tjo hat-la aido oída anterior-
mente . 
En el va6to número de zarzuelas, 
sa íne tes y comedias y entremeses 











LLEGO A Y E R CASIMIRO ORTAS 
£1, V1KRNES DEBUTARA SL_cÓ>U>AxIA EN E L ROJO COLISEO 
*' fin i i * * / en el "Infanta Isa- i ca '-reclame" Bj en falsos méri tos , 
ner i l esnerado artista Casimiro ¡ sino sostenida porr su valor positi-
Ortas 'el niás célebre y el más gra- ! vo, poi su inimitable actuación de 
ao-t . ' - ie los actores españoles, de ; artista cómico. 
tr-s tiempo» Kn 'as rllv«r8as obras que se le 
R c S * este Afortunado I n t é r p r e - ! vean pued« advenirse inmediata-
te úo. los t ipoj del género chico ap- ' mente que aiemo único por su gra-
titudes que *on. en realidad, excep- ' ceje 7 manteniendo siempre su per-
^ ni a para ^ i arte que con tan soralidad, es cada día diferente, 
bu^fl éxito CttKftá. A veces * * * * * de haber visto 
No pfl de araellos que necesitan . cómo hace una obra durante mu-
a rnd l ' a recurso^ de mil géueros pa- i chas noches, nos sorprende con un 
r» n-ovocar la riña, o dar la franca gest> nuevo, con un a d e m á n que no 
taimMtn de comicidad. Le oasta hacia antes r que es graciosísimo, 
con ; n gesto, con un ademán , con o cen una inflexión de voz jocosa 
un mo/¡miento ligero, con la infle-
xiói. d r la vo.'. para hacer r e í r . 
Su gracia no es de aquellas que 
múvn de an-* complicada obra de 
P~^i).iraclón sino de las que dan 
una' intená-? impresión de esponta- | en Payret p rd rá apreciar el públi-
neidad, (Te sencillez, de frescura, co lo mucbJ que vale como Intér-
Pu'-ie decirse, sin temor a errar, preto de ese género inconfundible 
nue Ortas es <racioso natura men- de Arniches Taso García Alvarez. 
te ^in dificultades, sin necesidad de Ab ti y Muñoz Seca, y en el de los 
buscar abrumbdoramente los con-1 Quinteros, Grannda, etc. 
trastea, sin trabajo fatigoso. Uaná Peí o no "descubramos" ahora, 
v fácMinentc, con esa frescura de porquo sería como descubrir el Me-
las cosía que fluyen sin artificio y | d i t ' í r ráneo a Ortas. E l púb'.ico de 
que tienen en su origen manantial i la Habana lo conoce ya y la ha 
¡aagetabfc. i aplaudido. 
Lo: que lo hemos visto hacer su ! LimHémonoi a relatar su entrada 
va i'o" repenor'c y hemos aquilitado ! en esta capital y sus impresiones, 
su actuación en las más disímiles < Les admiradores de Casimiro Or-
ohra«, no nodT'amos d'ecir en cuál I tas. que son inaumerables rodean el 
eet-'v ' mejor emeienzudamente, sin t r saa t ián t ico en remolcadores, ^an-
correr el riesgo de equivocarnos o ! ch?K y botes. 
exponernos a cometer una verdade- i Kí famoso actor cómico, entre los 
ra i ' ilusticia. porque de todos los t i - artistas de su Compañía , desde la 
pos que encama Ortas logra "sa-: t o l l l i l a de primera del "Infanta Isa-
.-omo se dice en la jerga de ! bel". ¡Taluda a ;os que le hacen una 
bastidores—"el mejor partido", y si tan brilUmte y efusiva recepción. 
• bien algunos personajes ofrecen Hay verdadL-ro entusiasmo. 
m á í ancho campo para que el ad- i Orta-7 desde el buque, y sus em-
mirabl? áctor .uzea su "vis cómica" . ; presarlos que se hallan en un re-
no puede Je-Mrse que en los otros i moledor , sonríen satisfechos, 
esté él a inferior altura, porque los ' Cuando podtmos hablar con el 
autores le hayan ofrecido menos j gran cómico la interrogamos. 
onortunidale<5 de lucimiento para "V nos dice, siempre sonriente, 
sus fneultadee. 
Además, en cualquier papeü to , 
:»or f/nle o í r s 'gn i f ican te que sea. 
en el menos afortunado de los per-
sonajes episódicos, Ortas, con una 
qu'r* "trae" uní- buena Compañía 
que la formar tiples de "primo car-
te ' lo", un tenor excelente un bar í -
tono ópt imo; que e s t r ena rá las 
obrns que mejor éxito han obtenido 
U U D S O N 
S U P E R - S I X 
H a R e b a j a d o s u P r e c i o $ 5 0 
D E S D E H O Y 
A í p l precio 
c o n t i n u a m o s v e n d i e n d o a 
i 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : 
P rado y M a l e c ó n 




O f i c i n a s y T a l l e r e s ) 
C a l l e 2 5 K o » fi. 
T e l a . M - 7 2 7 0 j A - 8 6 2 1 . 
L a f á b r i c a H U D S O N C o n s t r u y e T a m b i é n e l E S S E X 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
as 
timple mueca, mueca que, aunque : en Madrid y q'it está seguro de sa-
a algunos les porezca una expresión i tisfacer y dejai complacido al pú-
cómica sóio, revela un estado de blicr) habanero por grandes que sean 
í án lm« mejor, más gráficamente que j su« exigencias. 
filas "poses* y ia expresión oral del Habla Ortas con ese tono que no 
¡un artista esclavo de la psicología, admire discusión, con el acento de 
obtiene un triunfo de los más hala-I las personas convencieras, 
.gar'ores. da aquellos que no son j Hoy que creerle y esperar a que. 
pr^du^to de- la "c'aque" convenien- j en la escena, s-í confirmen sus afir-
t emóme distribuida, ni de las sim- maoiones 
N i a u m e n t a m o s , n i a u m e n t a r e m o s l o s p r e c i o s . 
M a n t e n d r e m o s n u e s t r o s l e m a s : S I E M P R E L O 
M E J O R , L O M A S N U E V O , L O M A S E L E -
G A N T E , L O M A S B A R A T O . 
M A R T I : E L P R O X I M O E S T R E N O D E ' " M A S C O T I T A " 
pa;í-i« captadas n i del ingenio del 
autor, de aouellos que no se discu-
se necesita ser un augur infa-


















ten. en los qu3 no hay "trampa ni ! esti tmeporuda que cuenta con tan 
car tón"—serrún reza la frase ^aste-j ^allocos elementos, 
l 'ara—pomue se pueden apreciar j José López ( .oblarás . 
"concretamente" en la carcajada 
u n á n i m e que resuena en la sala de i La primera función de esta tem-
un teatro, lleno por espectadores | porada se ce lebrará pasado m a ñ a n a 
hetvrogéneon que no es posible que ! viernes. Se pondrán en escena " E l 
se hayan puesto de acuerdo para í número 15" y "La Alsaciana". 
reis t coro cuando Ortas tiene un En el sainett. de Tduñoz Se^a y 
gepfo " h l arante"- o un movimiento. I Pérez Fernandez a c t u a r á n Ortas y 
do gracia <ie esos que provocan la ; la bella tipie Pilar Saturninl . 
risa del más eerio de los concurren- | C n̂ "La Alsaciana" se presenta-
tes. . . " rán le. primera tiple Pilar Aznar. el 
La fama que Ortas tiene en Espa- j bar í tono Manue7 Alba y el tenor có-
ña no esa basada en una hiDerbóli- mico ílodólfo B anca. 
MI T I A R A M O N A . - L A D I V I N A P R O V I D E N C I A 
Cont inúan en Mart í los preparati-j 
vos para el estreno de "Mascotita", ' 
la opereta de Walter Bromme, el éxi-
to, definitivo de La ú l t ima temporada 
teatral en Viena. la obra que en opi-: 
nión de uno de los más reputados aus-j 
triacos "ha borrado el recuordo de! 
todas las d e m á s . . . " 
"Mascotita". es "la opereta"; con^ 
un libro lleno de travesura y de gra-
¡cia en el que suceden los incidentes 
cómicos, y las situaciones que arran-
can a'l público la "carcajada"; libro 
del que responde la pluma autori-
zada del mismo autor que escribió 
"La Casta Susana" y que la supera 
en resultado. Con una música inspi-
rada, retozona, locamente alegre, de 
iá que "se pega al o í d o " y que ha 
servido para que Eiromme, se colo-
que de un salto al lado de los prín-
cipes de la opereta Franz, Lehar, 
Fal l . Kalman. Stmus. Eysler. 
"Mascotita" en una palabra es el 
más rotundo triunfo operet ís t ico de 
los úl t imos tiempos. 
Anoche, en función de moda, an-
te una selecta y nutrida concurren-
cia, re es t renó en el Principal de la 
Comedia el vaudeviile de Paul Ga-
vau!, adaptad-i por José Juan Cade-
nas a la escena española, " M i tía 
Ramona". 
L'ri vamTeville es eso. Claro que 
no prftendemcs definir el géne ro . 
Lo ove queremos decir es que los 
qu - fuimos a ver un vaudevi.le, al 
anunciarse " M i t ía Ramona", no sa-
Mmos defraudados. Por la gracia, 
la forma de planear y desarrollar el 
asunte y io5 menudos detalles de 
una exacta realidad, mezclados con 
lo q ie ofrt-ce la fantasía del autor, 
co puede dudarse de que nos ha-
Tamo? ante •:ua comedia francesa, 
de las que tanto han popularizado 
en e! mundo entero el ingenio de 
los "bulevares"; hasta el extremo 
que ectas finas comedias gala? al-
ternan en todo« los países, en éxito 
y cantidad, con las nacionales. 
" M I tía Ramona" hizo pasar una 
noche muv agradable a la distin-
guida concurrencia. Fué muy bien 
montada Y excelentemente interpre-
tada . 
.Menudearon los aplausos caluro-
«OG. 
En vista del éxito se repe t i r á 
" M i t^a Ramona" hoy miércoles y 
mañana , esiando anunciada para la 
función elogante del 'sábado> a las 
cuatro y media de la tarde. 
El estreno del viernes, también 
| día de moda, corresponde a otra co-
: media francesa; otro vaudeviile ex-
traordinariamente famoso en lodo 
i el mvndo por su gracia y enredo. 
Se t i tula, en la adaptación espa-
j ñola de Paso y Abat i , "La Divina 
! Previdencia", v en el original fran-
j cés, "Panachot gendarme". Elegi-
I da por todo a ' tor cómico con pre-
tensiones como obra de lucimiento^ 
I auguramos qua ha de ser muy cele-
'• brada la labor que en ella rea'.ice 
i Raía^l López, artista que ha conse-
guido en muy poco tiempo imponer 
i su talento y su vis cómica entre nos-
; otros. López ruede vanagloriarse 
I de haber comiU'stado una populari-
• dad indiscutible e imponderable. 
Hasta el extremo de que no recor-
I damos un éxit ' . mác rotundo cTesde 
I ha.-c muchos a ñ o s . Rafael López es 
! uno de esos actores a los que se les 
I espera siempre con impaciencia y 
que ?u salida a escena, aun no ca-
biendo ;o que representa en la far-
sa, es saludada con risas generales. 
Y lo que e- más de agradecerle, 
es que, en vez de dañar l e esta 
aquiescencia, su respeto al arte le 
tiene sujeto dentro de los precisos 
l ími tes . 
D.; él no puede decirse, a pesar 
de sus pocos años y su corta carre-
ra que es un actor que l egará muy 
lejos. Ya ha llegado. Ya es un có-
mico formidable. 
El viernes se ve rá todo lo que es 
Rafael López . 
Santacruz ha cuidado de la pre-
senta/ción de "Masco t j t á" hesta el 
úl t imo detalle, y así los trajes lle-
varán ese sello de fastuosidad propio 
de este empresario háb i lmen te ge-
neroso, que no repa/ra j a m á s en gas-
tos para montar lo que waile; el 
atrezzo será brillante y las decoracio-
nes, son de Tarazona, que ha pin-
tado en esta ocasión una admirable 
reproducción de uno de los regios 
salones del "Vater land" el buque-
palacio. 
Todo esto quiere decir que "Mas-
cotita" s e rá un éxito enorme, en la 
temporada. Y que la función del vier-
nes, reviste por tanto gran Impor-
tancia. Para hoy el programa de 
Mart í es excelente: En la primera 
tanda va una nueva representac ión 
de la aplaudida opereta de Eysler 
El Eterno Don Juan y en la sec-
ción doble, la popula r í s lma Montería 
y La Alsaciana ambas obraa del 
maestro Jacinto Guerrero. 
HONORES A LA MEMORIA DE 
UN DIPLOMATICO AMERICANO 
E N O R M E E S P E C T A C I O N H A D E S P E R T A D O E N E L 
P U B L I C O L A R E I N A D E J A Z Z M A N I A P O R M A E M U R R A Y 
Una cinta de gran mér i to , de sin-
gular bel'leza, y de in te resan t í s ima 
trama, es, aate todo, "La Reina de 
Jazzmanla", perteneciente al .reper-
torio especial (?e la Metro. Su direc-
tor ar t í s t ico , Robert Z. Leonard, ba 
demostrado una vez más , su positivo 
talento, presentando a Mae Murray 
entre todos lo; públicos, interpretan-
do el papel central de tan valiosa jo-
va ds )a c inematograf ía moderna. 
Mae Murray. ¡a artista extravagante. 
!a que presenta "toilettes" oapricno-
sas y la que ojocuta es t rambóticos 
bailables, reall.'.a i n s u p í ' s b i e labor 
en esta cinta îk» Santui y ArV.gns 
es t renarán en eu favaorecido teatro 
Capitolio, el miércoles 11 del ac-
tual. 
Otros de 1c? elementos que lian 
tomado parte en "La Reina de Jazz-
manla", obteniendo igualmente gran-
des triunfos interv-retativos, son; 
Red La Rocquo, Robert Frazer, Ed 
ward Burns, Jeaa Hershelt, Llonn] 
T5-imore, Herbert Standing, Mra. J . 
Parre! Me Donald, Wilf red Lucas, 
y Herbert Frank. 
El estreno de "La Rema de Jaw.-
mania" eerá un aiontec.mlcnto cluo 
mí tográfico y social. 
LONDRES, Julio 3. 
Hoy ha sido colocado entra los 
muertos ilustres, sepultados en la 
Abadía de Wes tmíns te r , el d ip lomá-
tico americano Walter Hiñes Page, 
que ocupó el cargo de embajador de 
los Estados Unidos en Inglaterra 
durante la guerra. E l vizconde Groy 
de Fallodon descubrió una lápida de 
mármol , en la que se ¡hace a lus ión 
a la gran amistad y s impa t í a que 
profesó el extinto hacia la Gran Bre-
t aña en las difíciles horas de prueba. 
Desde la boda del Duque de York , 
la Abadía de Westminster no ha 
vuelto a albergar a tan distinguida 
concurrencia como la que asis t ió a 
la ceremonia de hoy. Contábanse 
entre ella altas personalidades de 
ambos países. E l gobierno br i t án ico 
estaba representado por el Primer 
Ministro Stanley Baldwin y 6 miem-
bros del gabinete, y el gobierno ame-
ricano por Andrew W. Mellon, Se-
cretario del Tesoro, James M . Beck, 
alto funcionarlo del Departamento 
de Justicia, Poat Wheeler, consejero 
de la embajada y todo el personal de 
la embajada así como Robert T. 
Skinner, cónsul general. 
Como testimonio del reconoci-
miento y grat i tud de los dominios 
br i tánicos de Ultramar, por los ser-
vicios de Mr. Page a favor de la 
causa de la paz, los altos comisarios 
del Canadá, Australia y Sud-Afrlca, 
Nueva Zelanda y New Foundland, 
asistieron también al acto. 
A C T U A U D A D E S : D O Ñ A C L A R I N E S , M A R G A R T A L A 
T A N A G R A 
J E S U S A R T I G A S S E V A 
CONTRATARA ARTISTAS PARA E l , CIRCO Y ESPECTACCLOS 
PARA E L CAPITOLIO 
f 
Va e reali iar un prolongado viaje 
por loa Estados Unidos y por Euro-
pa. ol populansimo empresario cu-
bano Jesúá Arí igast el infatigable 
miembro de acred'itada razón so-
cial "Santos y Ari tgas" , 
En esta " t o u r n é e " por las gran-
des ciudades europeas y norteameri-
canas, Jesúrt Aritgas ha rá todos los 
contratos que su pericia y su expe-
riencia de nomnre de teatro habil í -
simo le sug-eran para enviar al Ca-
pitolio 'as más notables Compañías , 
los mejores n ú m e r o s de variedades, 
los ecnectácuio* más interesantes. 
y, además dfe todas las noveda-
des que pueda adquirir Artigas pa-
ra el plegant- ooliseo de Ind in t r ia 
y San José, ira laborando también 
con v r d a d f r o -nterés y con su pro-
baba competencia en la organiza-
ción ¿el Jirco para la temporada 
próx 'nm 
A r ' i do/nini- del negocio. \ su 
com-eimientc do esta clase de espec-
tácuM-? no se escapará n ingún de-
ta' .e. 
P r o c u r a r á conseguir los números 
má* atractivos 7 de mayor efecto y 
non t rae rá los m á s célebres ecues-
t re^ les malabaristas más ági les , 
los ciclistas más notables y los fe-
nómenos " m á s fenomenales". 
No es posible dudar, pues, de que 
la pvó.vima temporada de Circo de 
Santo* y Ai-tiga*» será una serie inin-
terrurapida de triunfos ruidosís i -
mo--: . 
Para que ecto sea un hecho. Ar-
tigas—que es 1p habilidad en perso-
n a — r e c o r r e r á el mundo entero y 
ha rá «»n Par í s todas las "maromas" 
que sean necesarias en el empeño de 
lograr sus p ropós i tos . 
Vajf-SLmoi a J e sús Artigas un 
viaje feliz, un éxi tc espléndido en 
su extensa pe-vgr inación y muchos 
t r i u n f e tanto en la empresa y en 
la misión rvu lleva como en todos 
los demás aspectos de su paseo por 
|ÍM mis pooulosas urbes del mundo 
civilizado. 
DOÑA CLARINES admirable co-
media quinterlana, que interpreta 
magistralmente Prudencia Grifell , 
•as la obra que reprisa para la sec-
ción especial de las ocho, de hoy, el 
Actualidades. 
Y eso no es todo, para la sección 
corrida de las hueve y media, hay 
otra reposición escénica de importan-
cia: la de "Margari ta la Tanagr i " 
una de las comedias favoritas de 
Prudencia. 
Y la mejor obra de los celebrados 
autores Angel Torres del Alamo y 
Antonio Asenjo. 
Es un gran cartel el de esta no-
che en la "bombonera". 
Y para m a ñ a n a la función de gala 
de la temporada. 
El beneficio de Prudencia Gri-
fell. 
Oon un programa noviedoso y 
atractivo. Figuran en él, un estreno 
de los Hermanos Quintero, el de le 
comedia "Oristallna" el ú l t imo gran 
éxito en Madr id ; la actuación de los 
"trovadores mejicanos" Quirós y 
Muñoz y 'la reapar ic ión da Hilda Mo-
renowa la gent i l ís ima bailarina cuba-
na, que tanto ha gustado en New 
York, y que se encuentra actualmen-
te en la Habana, descansando al la-
do de les suyos. 
En la present? eemana y para 
despedida de la GrifeTl, reeotreno 
de "La Leona de Castilla". 
Dentro de algunos días debu ta rá 
en Actualidades la graciosa canzone-
tista y bailarina Magdalena Imperio. 
D E S D E GÜINES 
Julio S. 
Güineros que t r innfan 
Con excelentes notas acaban de 
obtener t í tu los , los Jóvenes estu-
diantes güineros , José Manuel L la -
nio Díaz, y Mario Chardiet Sagar-
duy, de licenciados en derecho, 
Raúl Montes Cebeiro, de doctor en 
medicina, y Berardo Moreira de l i -
cenciado en farmacia. 
Nueva publicación 
Dirigido por el estimado comer-
ciante local, nuestro amigo don Es-
teban C. Iglesias acaba de ver la 
luz el primer n ú m e r o del Bolet ín 
mensual acordado publicar por la 
Cámara de Comercio. 
UMMM 
D E C I E G O D E A V I L A 
C O L E G I O « L 4 E M P R E S A " 
SOLO PAKA P I P I L O S 
E l mejor edificio.—El m^Jor profesorado.—La mejor comió 
Enseñanza Elemental 20 pesos.—Bachillerato 80 pesos % 
_ , Director: DR. CARLOS AGUELAR 
Calzad, del Cerro No. 623. Teléfono A.4938 
\ i* i t* «1 Colegio, P i d , pr05pecto. 
En días pasados y encon t rándome 
accidentalmente en Ciego de Avila, 
tuve oportunidad de asistir a la ins-
pección ocupar que el juzgado y Ofi-
ciales del Escuadrón destacado en es-
ta localidad, llevaron a efecto en 
ocasión de la sorpresa y muetre del 
bandolero Atilano, Sastres. 
En el lugar de los hechos y por 
personas autorizadas pude conocer la 
forma en que se llevó a cabo este im-
por tan t í s imo servicio, por fuerzas a 
las ó rdenes del Capi tán señor Anto-
nio González Lópeí , jefe del Escua-
drón. E l día 18 tuvo el Capi tán Gon-
zález López, noticias de que el colono 
señor Evaristo Hernández , había re-
cibido una Carta Anónima , en la 
que se le hacía exigencia de $10,000, 
con la amenaza de muerte a él y a su 
menor hijo, de 9 años . Con objeto de 
comprobar este extremo el Capitán 
González citó al señor Hernández al 
Despacho del Administrador del Ban-
co de Cánada, persona amiga de am-
bo- y a quien el señor Hernández ha-
bla pedido le entregara el dinero. Allí 
pudo conocerse que los bandidos exi-
gían que el señor He rnández fuera 
en un coche, y acompañado sola-
mente por el cochero, al reparto Mal-
dique en las afueras de este pueblo. 
El Capitán González comisionó al 
Teniente señor Meso para que acom-
;paña ra al colono Hernández , disfra-
zado de cochero, y habiendo situado 
¡ya de antemano dos n ú m e r o s de la 
Guardia Rural vestidos de paisano en 
las proximidades del lugar designa-
¡do por los bandidos para la entrega 
j del dinero, y a la ealida del pueblo, 
jal terminar las ú l t imas casas, fueron 
.sorprendidos por un "Alcen las ma-
(nos o los mato. El Teniente Mezo des-
de el pescante del coche hizo sobre el 
malhechor, tres disparos, de los que 
cayo raortalmente herido. 
Felicitamos muy de veras al digno 
Capitán señor González López y al 
Teniente señor Meso, dignos cumplí-
dores del deber y esperamos que tan-
to el Secretario de la Guerra y Mari-
na como el señor Secretario de Gober-
nación, sepan premiar estos aervi- 1 
cios. 
Me entero de la Captura en Maja- i 
gua del Bandolero Amello Montes I 
García (a) Delirio, y de la persecu-
clón tenaz de que es objeto su com- ! 
pajero José María Fuentes. 
E l i OORRESPOXSAL 
Una misa 
Por el descanso del alma del que 
fué nuestro amigo y antiguo con-
\ vecino, don Pedro Rodríguez, ha si-
i do celebrada hoy una misa en la 
i Iglesia de esta parroquia. 
En el Salón Teatro 
1 Anoche fué puesta en escena en 
; el Salón Teatro por la compañía 
¡ que dirige el festivo actor Espleul, 
j la aplaudida zarzuela de costum-
1 bres cubanas " L a anexión de Isla 
| de Pinos, o el Pa í s de las Cotorras". 
El lleno fué completo, teniendo 
; que suspenderse la venta de locall-
1 dades antes de dar comienzo la 
función. 
Un mal afío 
Quejase nuestro comercio de la 
honda crisis que viene sufriendo dea 
de hace más de dos meses. 
Esperábase por todos un buen 
año, y sin embargo, nos afirman la 
mayor ía de los aqu í establecidos que 
este es para ellos peor que el ante-
r io r en Igual época. 
Sin industria ninguna y sin fae-
nas de campo la paral ización es com 
pleta. 
Un beneficio 
Anoche, en los salones de la so-
ciedad Bella Unión, perteneciente a 
los elementos de color locales, se ce-
lebró una Velada que quedó muy 
concurrida, a beneficio de los fon-
dos de la Asociación Benéfica Na-
cional de los propios elementos. 
E l Corresponsal. 
L I G A D E S U R 
Ne-w Orleans . . . . 
Atlanta 
Bate r ías : Mattinson 
NTelbaus y MIHer. 
C. H . E. 
3 7 3 
6 7 1 
y Dowie; 
C. H . E. 
Mobile 4 1 1 1 
Birmingham 7 12 0 
Bater ías : Long y Hevlng; Bates, 
Morrison, Whl teh l l l y Rober táon. 
Z a p a t o s f i n o s d e s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
F e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n d e b a ú l e s , m a l e t a s y a r -
t í c u l o s p a r a v i a j e r o s . 
GRAN m A 
BROADWAY 
L a m a y o r d e l m u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g c 
B í l A S C O A I N , Z A N J A Y S A N l O S E 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 C5210 
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AÑO XCI 
flNINESTOS 
T a m A T « c a l a , c o n s i g n a d o a R . L . 
B r a n n e r . 
D B T A M P A 
E n l a s t r e . 
D E K E T W E S T 
O . S á n c h e z : 2 ca j a s c a m a r o n e a . 
R . F e o : 1 I d e m í d e m . 
^ M u m t ^ R k m o s : 6 c a j a , ¿ro*** 
W A C a m p b e l l : 1 I d e m a c c e s o r i o » 
^ A ^ ? ^ ^ ; E x p r e s s : 17 b u l t o , e x -
p r e s s . 
M A N I F I E S T O 1 1 — V a p o r a m e r i c a n o 
R . L . B r a n n e r . 
" g S S Í Í ^ b o : « I M k . l o - g r a s a . 
F C- U n i d o s : 533 a t a d o s b a r r a s . 
M o o r e M o o r e : 52 c a j a s m a q u i n a r l a . 
F á b r i c a de H i e l o : 123 ca j a s c á p s u l a s , 
»00 a t a d o s c o r t e s . 116,280 b o t e l l a s v a -
C í C o m p a ñ í a A l f a r e r í a V e n t o : 6 h u a c a -
les m a t e r i a l e s . _ ^ - v • fá r a l a s 
B a r a ñ a n o G o r o s t i z a y C o . 7 4 c a j a s 
V, C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r : 620 b a -
r r i l e s v a c í o s . 63,224 b o t e l l a s v a c í a s . 
F o r d M o o r C o : 7 a u t o s . 
I n s u l a r E n g l n e r y C o : 1.648 p i ezas t u -
b 0 j : R o v l r a y C o : 216 b u l t o s . a t u f a s 
• a c c e s o r i o s . 
S t ee l P r o d u c t C o : 600 sacos y e s o . 
V G ó m e z y C o : 483 a t a d o s c a m a s 
v a c c e s o r i o s . 
C e n t r a l A m i s t a d : 9.600 l a d r i l l o » . 
E s t r e l l a : 12.000 Í d e m . 
S a n t a G e r t r u d i s : 9,200 I d e m . 
T l n K u a r o S u g a r : 1 p i eza m a q u i n a r i a . 
I A l v a r e z : 100 c u ñ e t e s r e m a c h e s , 
550 r o l l o s a l a m b r e . . , . -
C . R e v u e l t a : 200 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
MADXSKAS: 
^ M l r a s P a r a d a s : 1,631 p i e z a , m a d e r a s , 
f AcevedTo r C o : 3.631 I d e m I d e m . 
Í L JT. C a r t h u y : 1,875 a t a d o s c o r t e s . 
' ^ b b ^ M ^ L l b b y : 100 b a r r i l e s e n c u r -
t i d o s . 
M A N I F I E S T O 1 2 . — V a p o r a m e r i c a n o 
" H M . F l a g l e r " . c a p i t á n A l b u r y , p r o -
ceden te de K e y "West, c o n s i g n a d o a R . 
L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
L . B r e a : 400 ca j a s h u e v o . , 
« •wl f t y C o : 80 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
F . A m a r a l : 200 b « ^ M P f c P M v r 
G a l b á n L o b o C o : 562 ca j a s j a b ó n . 
m 8 0 B I > A N B A l 
F o r d M o t o r : 21 a u t o s . 
T h r a l l E . C o : 8.000 l a d r i l l o s . 
S a b a t é s C o : 26.784 k i l o s g r a s a . 
G o o d y e a r R . T i r e R u b b e r : 200 b u l -
t o s a c c e s o r i o s a u t o . 
B a r a ñ a n o G o r o s t i z a C o : 26 ca j a s n -
d r l o s , 2 b a r r i l e s p a s t a . 
s>ons C o : 1,250 p i ezas u b o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 2 c u ñ e t e s r e m a -
rh-f», 1,1S6 a t a d o s cores , 173,168 oo-
e l l a s . 
O I A S B B A : 
B . T j a m a d r i d : aados c o r e s . 
A r m o u r C o : 903 Í d e m Í d e m . 
S i l m o n B r í c k : 199 p iezas m a d e r a . 
T . G ó m e z : 581 I d e m I d e m . 
B A S T A D O : 
L y k e s B r o s : 172 c e r d o a . 
F A R A M A T A N Z A S : 
í í i l v e i r a L i n a r e s y C o : 190 b a r r i l e s 
n a p a s . 
M A N I F I E S T O 1 3 . — V a p o r a m e r i c a n o 
" W D . M u n s o n ' , c a n i t á n N i l s e n . p r o -
ceden t e de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a 
M u n s o n S. L i u e . 
V I V E R E S : 
W l l s o n v C o : 33 c a j a s p u e r c o . 
O . U . C : 859 f a r d o s t a s a j o . 
H . G : 1,755 i d e m I d e m . 
S. F : 389 I d e m i d e m . 
P . F . C : 1,716 I d e m I d e m . 
M . E : 1,000 I d e m I d e m . 
20 .—398 I d e m I d e m . 
S. A . C : 27 I d e m I d e m . 
.T. . 1 : 500 I d e m I d e m . 
R : 500 I d e m i d e m . 
M : 500 i d e m I d e m . 
P . U : 106 i d e m i d e m . 
P . P . U : 22 i d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O 1 4 . — V a p o r e s p a ñ o l 
" A l f o n s o X I I " . c a p i t á n F a n o . p r o c e -
den t e de B i l b a o y escalas , c o n s i g n a d o 
B tí. O t a d u y . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
F . T a m a m e s : 500 c a j a s v i n o . 
H . A z c á r a t e : 50 b a r r i l e s I d e m . 
A . R e v e s a d o Co; 1 b o c o y a g u a r -
d i e n t e . 
A . B a r r i o s - 40 b a r r i l e s v i n o . 
R i v e i r a v C o : 100 I d e m I d e m . 
L . u e s a d a : 20 I d e m , 30 ca j a s I d e m . 
L i c h e r a v Co: 325 ca j a s c o n s e r v a s . 
M . M u ñ o " z : 1 I d e m I d e m , 1 i d e m p a -
p e l . 1.000 I d e m v i n o . 
R . O : 7 c u a r t o s c h a c o l í . 
C . M . C : 2,000 sacos g a r b a n z o s . 
M . Z a p a a : 35 b a r r i l e s v i n o . 
V . F e r n á n d e z y C'»: 50 c u a r t o s i d . 
L i c o r e r a C u b a n a : 25 Í d e m I d e m , 1 
c a j a e m b u t i d o s . 
J . O r t e g a : 25 c u a r t o s v i n o . 
Se ibano y C o : 130 b u l t o s v i n o . 
C G ó m e z : ;>0 c u a r t o s i d e m . 
P . A r a n g o : 25 Í d e m i d e m . 
B r a v o y C o : 4 b o c o y e s i d e m . 
M . M . P a z a : 10 b a r r i c a s i d e m . 
A l v a r e z B l a n c o : 30 b a r r i l e s i d e m . 
. 1 . C a l l e y Co : 30 c a j a s c o n s e r v a s . 
P a l m a r v Co : V5 c u a r t o s v i n o . 
H e v i a y P r i d a : 75 b u l t o s I d e m . 
F u e n t e P r e s a y Co : 15 c u a r t o s i d e m , 
1 i d e m v i n a g r e . 
B l a n c h y G a r c í a : 50 i d e m v i n o . 
M u ñ i z v H e r m a n o : 25 i d e m i d e m . 
S. E c h e v a r r í a y C o : 50 I d e m i d e m . 
Y . F . Y t u r r i o z : 60 I d e m i d e m . 
A r g u e l l e s v B a l b o a : 50 I d e m i d e m . 
R i v e i r a v C o : 120 b u l t o s I d e m . 
E . M a r r e r o : 100 ca jas f i d e o s , 1 I d e m 
v i n o , 5 1 I d e m c o n s e r v a s . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o : 40 b a r r i -
les v i n o . 
' C . C a n a l : 35 b u l t o s I d e m . 
M I S C E L A N E A : 
G o n z á l e z y M a r i n a : 7 ca j a s a r m a s . 
I , L . A g u l r r e C o : 1 i d e m i d e m . 
A r a l u c e A l e g r í a y C o : 60 ca j a s pa -
p e l . 
t a s t e l e i r o V i z o s o C o : 8 i d e m c u b i e r -
t o s . 
A s p u r u C o : 4 I d e m I d e m , 
l-a C u b a n a : 15 f a r d o s a l g o d ó n . 
M . Varas - : 2 c a j a s c e p i l l o s . 
E s t e f a n i y Co : 2 i d e m I d e m . 
N . R o d r í g u e z : 1 i d e m i d e m . 
P a l a c i o Co : 2 i d e m i d e m . 
R e v e s a d o y Co: 22 c a j a s c á p s u -
P 
A 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
* - J . E . M o r c h o : 40 c u a r t o s v i n o . 
S á n c h e z R o m a t © y H e r m a n o : 25 I d . 
I d e m . 
G ó m e z y H e r m a n o : 35 b u l t o s I d e m . 
R o d r í g u e z y C o : 2 c a j a s a z a f r á n . 
B . F e r r e r : 2 i d e m a l p a r g a t a s . 
D í a z v A l v a r e z : 5 i d e m c r e m a . 
S. C a s t i l l o : 2 i d e m t e j i d o s . 
B . L a r r a z á b a l : 1 I d e m d r o g a s . 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
A l o n a o y C o : 50 ca j aa m a n t e q u i l l a . 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 15 I d e m I d . 
A c e v e d o y M o u r e l l e : 25 i d e m I d e m . 
O r t s y C o : 30 I d e m I d e m . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 70 I d e m I d e m , 25 
I d e m i d e m . 
D . D e l g a d o : 100 i d e m v i n o . 
F . P a r d o : 100 c a j a s m a n t e q u i l l a , 100 
I d e m s i d r a 
F-. T o y : ¿5 y a j a s c o n s e r v a s . 
A r g t i e l i e s y B a l b o a : 30 i d e m I d e m . 
H . G . T : 6 b a r r i l e s v i n o . 
H . A s t o r q u i y C o : 67 c a j a s e m b u t l -
( i a r c f a F e r n á n d e z C o : 40 I d e m I d . 
C . S i 15 I d e m c o n s e r v a s . 
G a ñ í a F e r n á n d e z Co: .?o ca jas m a n -
t e q u i l l a . 60 i d e m e m b u t i d o s . 
M . N a z á b a l : 30 i d e m i d e m , 2 I d e m 
nía n e q u l l i a . 
R . P e r a : <» ca j a s m a n t e q u i l l a . 
M . G o n z á l e z : 50 i d e m i d e m . 
R . S u á r e z y C o : 20 i d e m i d ^ m . 
.T. C a l l e y Co : 17 I d e m i d e m . 
B l a n c h y G a r c í a : 50 i d e m c o n s e r v a s . 
M . G o n z á l e z C o : 50 I d e m I d e m . 
J . F e r n á n d e z : 1 i d e m c a r n e . 
G a r c í a F e r n á n d e z C o : 55 ca jas m a n -
t e q u i l l a . 
J . F e r n á n d e z : 3 1 c a j a a e m b u t i d o s . 
I i d e m j a m ó n . 
D . T o r m o l : 1 f a r d o p l e l e a . 
R . L ó p e z G : 4 ca jas d r o g a » . 
D E L A C O R U Ñ A 
V I V E R E S : 
J . G a r c í a R : 1 b a r r i l v i n o . 
R . V . l o s o : 4 I d e m , 1 ca ja I d e m . 
O r t s y C o : 200 ca jaa c o n s e r v a » . 
L a V i n a t e r a : 110 c a j a s v i n o . 
M I S C E L A N E A : 
M . F r a n c o : 1 c a j a l i h r o n . 
R o m e r o y C o : 13 ca jas f l o r e a . 
S . P o z o : 1 aaco h i e r v a . 
C K C A J A S : 
d o l i f l o S u á r e z : 2 ca jaa e n c a j e » . 
J . V á z q u e z : 1 I d e m I d e m . 
A m a d o Paz r o : 2 I d e m I d e m . 
A l m l r a l l y S u á r e z : 1 I d e m I d e m . 
F . B ^ n t l n : 1 i d e m i d e m . 
M P é r e z : 1 i d e m i d e m . 
J . M a r t í n e z : 2 I d e m i d e m . 
E N C A R O O S : 
J . J . H i g u e r a : 1 ca ja s i d r a . 
A . M a r i c a s : 2 i d e m v i n o . 
L . U z q u i a n o : 1 i d e m c o n s e r v a s , i 
b u l t o r o p a . 
P S á n c h e z : 4 I d e m l i b r o s y r o p a . 
O ' M a l e t : 1 I d e m c o n f i t u r a . 
.1 R . B a n d u j o : 1 l a t a c o n f i t u r a . 
F A r r o j o : 1 c a j a c o n s e r v a s . 
A G a r c í a : 1 j a u l a a r c a v a c í a . 
C o l e g i o Sa les : 1 b u l t o l i b r o s y m e -
d a l l a s . , ; 
R . T o r a l : u n a m a l e t a c o n s e r v a s . 
M A N I F I E S T O 1 5 . — V a p o r a m e r i c a n o 
"J* R P a r r o t " , c a p i t á n H a r r i n g t o n , 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o 
a R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A : 
C o l o n i a l S u g a r : 30P sacos a b o n o . 
C u b a n C a r b ó n i c o : 26.762 k i l o , c a r b ó n 
W e s t I n d i a O l í y C o : 24.248 k i l o s 
a c e i t e . . » 
E l l i s B r o s : Son nacos y e s o . 
A . P é r e z y H e r m a n o : 50,338 b o t e l l a s . 
M A S E R A : . 
C a r r C a r b o n e l l : 3,511 p iezas m a d e r a . 
A . D u r á n : 2.504 i d e m i d e m . 
J A c e v e d o v C o : 5,032 I d e m i d e m . 
A ' . M a r t í n : 2.926 I d e m i d e m . 
F . n t e r p r i c o L u m b e r : 4,460 I d e m l a . 
S a l m ó n B r l c k C o : 477 i d e m I d e m . 
M A N I F I E S T O 1 6 . — V a p o r a m e r i c a n o 
" S i b o n e y " , c a p i t á n M l l l e r , p r o c e d e n t e 
de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a w . » • 
S m l t h . 
V I V E R E S : , , . . 
B . A l v a r e z : 1,000 sacos f r i j o l . 
D E C O P E N H A G U E 
G a r c í a C o : 15 ca jas m a n t e q u i l l a . 
A l o n s o v C o : 50 I d e m i d e m . 
J G . C : 20 I d e m I d e m . 
G a l b á n I^obo y C o : i o n I d e m I d e m . 
R S u á r e z v C o : 100 i d e m i d e m . 
M . N a z á b a l : 125 i d e m i d e m . 
P I n c l á n v C o : 125 I d e m I d e m . 
H . A s t o r q u i y C o : 125 i d e m I d e m . 
M . G o n z á l e z y C o : 125 I d e m d e m . 
R a m o s L a r r e a y r ' o : 125 I d e m I d e m . 
G o n z á l e z v S u á r e z : 200 I d e m I d e m . 
A . L . D í a z : 200 I d e m l e c h e . 
D E R O T T E R D A M 
P : 150 aacos c h í c h a r o s . 
G : 100 i d e m a l p i s t e . 
M . N a z á b a l : 76 ca j a s q u e s o s . 
C . D : 60 I d e m I d e m . 
R . F : 50 i d e m i d e m . 
F . G . C: 100 I d e m i d w i . 
D E G L A S G O W 
R o m a g o s a y C o : 17 c a j a s b a c a l a o . 
D E A M P E R E S 
A . P u c n t a e H i j o : 682 b a r r i l e s p a -
p a s . 
R . L : 2 t i n a s q u e s o s . 
D E R O T T E R D A M 
L o z a n o A c o » t a y C o : 45 c a j a s q u e -
SONest le A . S. M l l k C o : 12 i d e m c h o -
c o l a t e . _ . . 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 7.-> I d e m q u e s o s . 
E s t r a d a S a l s a m e n d i y C o : 50 I d e m 
I d e m . . , . 
M S á n c h e z y C o : 50 I d e m I d e m . 
A . A r m a n d e H i j o : 50 i d e m I d e m . 
B . L o r e d o : 50 J d e m I d e m . 
M a r t í n e z L a v í n C o : 60 i d e m I d e m . 
C . E c h e v a r r i y C o : 50 i d e m i d e m . 
S w i f t y C o : 50 I d e m i d e m . 
A r g u e l l e s v B a r b o a : 50 I d e m I d e m . 
B l a n c h v G a r c í a : 50 I d e m I d e m . 
T h o m a s v C o : 50 I d e m i d e m . 
D E N E W Y O R K 
F a u s t i n o L ó p e z : 6 ca jas d u l c e » . 
E . S: 50 i d e m a c e i t e . 
V . D í a z : 25 b a r r i l e s e n c u r t i d o s . 
M . N : 10 I d e m i d e m . 
D . Q : 10 i d e m i d e m . 
G . y C o : 1,140 sacos m a i c e n a . 
L a A m b r o s í a : 30 b a r r i l e s s i r o p e . 
D E G E N O V A 
J . M . A n g e l : 5 ca j a s du l ce s , S I d e m 
c a r a m e l o s , 7 i d e m c h o c o l a t e . 
D E N E W Y O R K 
F l i e s h m a n n Co : 120 ca j a s l e v a d u r a . 
E . P a l a c i o : 3613 elco, 4 i d e m es tea-
r i n a . 
A d v a n c e C a n d y : 15 ca jas d u l c e s . 
G o n z á l e z S u á r e z : 25 t a m b o r e s a c e i t e . 
S . S. F r e i d l e i n : 500 ca jaa pe ra s , 
710 i d e m j a b ó n . 
A . A r m a n d e H i j o : 27 a t a d o s q u e s o s . , 
N e s t l e A . S. M i l k : 120 ca j a s l e c h e . I 
8 8 0 . — 1 0 0 sacos f r i j o l . 
M u ñ i z y C o : 55 i d e m i d e m . 
D a l m a u y C o : 60 i d e m I d e m . 
W i l s o n v C o : 50 ca jas p u e r c o . 
S . S. F r e i d l e i n : 150 sacos h a r i n a . 
A . L i y i : 89 b u l t o s v í v e r e s c h i n o » . 
E . A : 3 c a j a s i d e m . 
S t a r k Y n o : 12 ca j a s h i g o s . 
P é r e z P r i e t o v C o : 5 ca j a s p u e r c o . 
C . R o d r í g u e z " H n o : 100 ca jas e m b u -
t i d o s , ion i d e m c a r n e . 
F . T a m a m e s : 110 ca j a s a g u a m i n e -
r a l , 1 I d e m a n u n c i o s . 
E , S: 6 h u a c a l e s j a m ó n . 
L I n d n e r y H a r t m a n : 30 I d e m I d e m , 
100 ca j a s m a n t e c a . 
C Y . F : 50 sacos f r i j o l . 
M u ñ i z y C o : 2513 m a n t e c a . 
U n i ó n I m p o r . y E x p o r t : 8 ca jas l e -
v a d u r a . . 
S a n P'ac C h e o n g : 50 sacos m a n í . 
S u á r e z R a m o s y C o : 10 i d e m p i -
m i e n t a , 20 ca j a s l e v a d u r a , 5 i d e m p a -
l i t o s . 
C a s a A . S i l z : 12 ca j a s m a n t e q u i l l a , 
3 t i n a s quesos . 3 ca jas m a n z a n a s , 5 
I d e m aves , 5 b a r r i l e s c a r n e . 
S o b r i n o , V l l a r e l l o y C o : 300 aacos 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o : 60 c a j a s 
s a r d i n a s . . . . . 
G a l b á n L o b o y C o : 70 sacos f r i j o l . 
C . C : 60 oa jas s a r d i n a s . 
C a s a A . S i l z : S b a r r i l e s j a m ó n . 
( 5 0 ) 50|3 m a n t e c a . 
J . L a y t o n y C o : 15 ca jas m a n z a n a s , 
30 I d e m p o l l o s . 27 i d e m e m b u t i d o . , 2 
i d e m t o c i n o , 11 b a r r i l e s . 2 ca jas J a m ó n , 
20 I d e m h u e v o s , 20 p i e z a s c a r n e r o , 38 
b u l t o s c a rne , 2 sacos z a n a h o r i a s . 
F . L ó p e z : 12 c a j a s du lce , 1 h u a c a l 
c a c a o . . . . 
M o r r o C a s t l p S u p p l y C o : 20 b u l t o » 
l e g u m b r e s , 1 c a j a d á t i l . 3 i d e m q u e s o s . 
N a t i o n a l B i s c u i t C o : 21 bar t lea . 6 3 
c a j a s g a l l e t a s , 4 c a j a s t a p o n e s , 1 I d . 
p e r c h a s , 1 i d e m a n u n c i o s . 
G a r c í a F e r n á n d e z y C o : 200 sacos 
g a r b a n z o s . 
M I S C E L A N E A : 
P a p e l e r a C u b a n a : 5 f a r d o s h i l o . 
J . M . V i d a l : 4 c a j a s a cce so r loa e l é c -
t r i c o s . 
I n t e r n a c i o n a l E l e c t r i c a l C o : 3 I d . I d . 
D u y o s M o r a l e s y C o : 75 t a m b o r e s 
s o d a . 
R . J . S: 4 b a r r i l e s a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
M . C: 1 c a j a c o r d o n e s . 
A j a x R u b b e r Co : 6 b u l t o » a c c e a o r l o s 
a u t o . 
M . A . B . y C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
A . L ó p e z : 9 ca jas v a c í a s . 
M . T : 4 h u a c a l e s g a n c h o s . 
A . L . K i n e t : 3 b a r r i l e s v i d r i o . 
N . B : 10 r o l l o s l o n a . 
F . F a r m é s : 7 c a j a s p l a n c h a » y p a -
t i n e s . 
(75): 4 f a r d o s a r p i l l e r a . 
L . G : 1 c a j a i m p e r m e a b l e » . 
S. V : 2 I d e m I d e m . 
A . P : 4 ca j a s a c c e s o r i o » p a r » l e -
c h e r o s . 
R . D u s s a q : 25 r o l l o s l l a n t a » . 
M . R : 2 ca j a s q u i n c a l l a . 
H . G . C : 2 c a j a s a c c e s o r i o » r a d i o . 
E . C: 10 I d e m a l g o d ó n . 
W e s l n g h o u s e E V e c t r i c a l Co: 8 c a j a » 
m a q u i n a r i a . 
Z a l d o M a r t í n e z C o : 11 b u l t o » a c e i t a 
y a c c e s o r i o s p a r a e l e v a d o r . 
U . S. R . E x p o r t : 2 c a j a » a l a m b r e , 
39 I d e m c a l z a d o de g o m a , 106 b u l t o » 
a c c e s o r i o s a u t o . 
G r a e l l s G . S i l v a : 2 b u l t o s r u e d a » . 
M . L . L e m o n : . 7 ca jas p a s t a . 
N . y C o : 12 b u l t o s e f e c t o s s a n i t a -
r i o s . 
F . F . P : 6 c a j a s p a s t a . 
G . M : 5 t a m b o r a s a c e i t e . 
S a h a t é s y C o : 125 I d e m s o g a . 
H . de B l a n c k : 2 h u a c a l e s b a n q u e -
tas . 
P . L u n g : 7 r a j a s q u i n c a l l a . , 
( 4 6 ) : 24 i d e m I d e m . 
D i e z G a r c í a y C o : 4 i d e m I d e m . 
J . G o n z á l e z : 3 i d e m I d e m . 
J . L ó p e z : 2 I d e m I d e m . 
N a c i o n a l de E s p e j o s : 1 c a j a l á m i n a » . 
F . B l a n c o : 8 i d e m q u i n c a l l a . 
V . de l C a n t o : 2 ca jas c i n t a s . 
B a n c o N o v a S c o t i a : 1 c a j a p a p e l e -
r í a . 
M u l l e r T r a d i n g C o : 200 c a j a » c l a v o » . 
W e s t I n d i a O l í R e r f g C o : 166 b u l -
t o s m a t e r i a l e s . 
U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a : 600 en f l a -
tes c l a v o s . 
A r e l l a n o y C o : 2 h u a c a l e s a s i e n t o » . 
A . S. y C o : 3 oa jas q u i n c a l l a . 
R . A . A . : 1 I d e m m o t o r e s . 
E l l i s B r o s : 1 b a r r i l t o r n o » . 
R . C: 3 ca j a s a c c e s o r i o » « l í o t r l o o » . 
L . S. C o : 2 i d e m i d e m . 
Í G , A': 31 ca j a s j a r r a » . 
V . de l C a n t o : 1 c a j a a l g o d ó n . 
H a v a n a C e n r a l R y C o : 1 c a j a acceso-
r i o s . 
( 5 5 5 1 ) : 3 ca j a s c o r d o n e » . 
. 1 . T : 4 i d e m p a p o l . 
N a t i o n a l P a p e r T y p » C o : 15 c a j a s 
p a p e l y » o b r e s . 
¡ C O N S T R U C T O R A ! 
A n t e * de d a r p r e t n p a e t t o i , p i d a m o s p r e c i o » . L o s s e r á v e n t a j o s o 
c o n o c e r n u e s t r a c o t i z a c i ó n e n 
V I G A S D E H I E R R O 
C A B I L L A S 
C E M E N T O 
Y E S O 
T o t r o s m a t e r i a l e s d o m a c h o c o n s u m o . 
E e n c o n d i c i o n e s de o f r e c e r l o s m a y o r e s b e n e f k t o i » s u -
p e r i o r c a l i d a d j p r e c i o s í n f i m o s . 
S Í E E l P R O D U C T S C o , S . A . 
C O N C H A 3 . T E L F . I . 3 5 S 5 . 
l i m p i a , s a n a : s u a v i z a 
Sw perfume supera a l de Xas rosas 
Especia lmente h e c h o 
pa ra c! tocador, el b a ñ o de los n i ñ o s y de las damaJ^ 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E j } 0 L S A A M E R I C A N A 
E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o 5 . — G o l i ' t a " R a f a e l a " , 
d e S a g u a . 
E n l a s t r e . 
QUI 
S r . 
d r í 
d e 
Ca: 
M a n i f i e s t o 6 . — G o l e t a " L i g e r o " de 
M a t a n z a s . 
C o n c a r g a g e i p r a l . 
M a n i f i o s t p 7 . — V a p o r " S a g u a 
G r a n d e " , d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
C o n p i p o t e s d e a l c o h o l . 
M e r c a d o A z u c a r e r o 
N E W Y O R K , J u l i o 2 . 
A Z U C A R E S C R U D O S — E l m e r c a d o 
a b r i ó h o y » l n c a m b i o , c o n l o s t enedo-
r e s de a z ú c a r e s en p r i m e r a » m a n o s I n -
d i f e r e n t e » a l o s a c t u a l e s p r e c i o » . A l a 
a p e r t u r a se r e p o r t a b a que los o p e r a -
r lores « s t a h a n r e t e n i e n d o l i m i t a r l a . * can-
t l d a d í v » de a x ú e a r e s de F i l i p i n a s y 
C u b a , c u y o s p r e c i o s d e p e n d e r í a n de l a 
a p e r t u r a de l a B o l s a de Azrt<*ar. 
D e s p u é s de l a a p e r t u r a de l a B o l -
sa u n o p e r a d o r e s t aba o f r e c i e n d o 10.000 
s a c o » Cubas , p a r a e m b a r q u e ^n l a se-
srunda q u i n c e n a de j u l i o a l p r e c i o de 
5 l | l c o » t o y f l e t e y p r o b a b l e m e n t e 
p u d i e r o n o b t e n e r s e « x d c a r e » de F i l i -
p i n a s en s e g r u n d a » m a n o » y »n e a n t i -
dadea l i m i t a d a s a l m i s m o p r e c i o de 5 
1|8 c o s t o y f l e t e con l o» c o m p r a d o r e s 
m o s t r a n d o I n t e r n a a l a base de i . 00 
c o s t o y f l e t e . 
A i r o m á s t a r d e se r e p o r t ó l a v e n t a 
de 12.000 sacos Cuba , p a r a e m b a r q u e 
en l a se r runda q u i n c e n a de j u l i o a l p r e -
c io de 5 1|8 cos to y f l e t e , s i endo e l 
c o m p r a d o r E . A t k l n s C o m p a n y . 
C i e r r a el m e r c a d n q u i e t o , con so la -
m e n t e o f e r t a s de i n .oon sscos dp P u e r -
t o R i c o p a r a e m b a r q u e en l a p r i m e r a 
q u i n c e n a de j u l i o , a l p r e c i o de 7.28 
c o s t o y f l e t e , o u n e q u i v a l e n t e de 5.50 
c o s t o y f l e t e C u b a » . L o » a z ú c a r e s en 
s e p u n d a » m a n o s de C u b a y F i l i p i n a s , 
d « b f d o a l n l m « s p e r i m e n t a d a en l a 
B o l s a de A z d c a r , m a n t e n i é n d o s e a h o r a 
f i r m e s a l a base de 5 1|4 c e n t a v o s cos-
t o y f l e t e , a u n q u e el r e s t o de l o » t e -
n e d o r e s de a z d c a r e » en p r i m e r a » m a -
n o » f i r m e » a p r e c i o s m á s a l t o » de 5 1|2 
c o s t o y f l e t o y en l i m i t a d a » c a n t i d a -
des a S.00 cos to y f l e t e . 
SALIDAS 
M a n i f i e s t o 3 . — R e m o l c a d o r " J . B . 
C a r t a y a " p a r a M a t a n z a s . 
E n l a s t r e . 
de a z ú c a r e s c r u d o s f u t u r o s m o s t r d h o y 
u n t o n o q u i e t o y s i n a c o n t e c i m i e n t o s , j 
c a s i t o d o e l d í a . L.O» p r e c i o s a l a ape r - | 
t u r a f u e r o n de 9 a 14 p u n t o s m á s ba -
j o » ; e n t o n c e s r e a c c l o n d c o n g a n a n c i a s 
n e t a s de 11 a 15 p u n t o s , p e r o d e c l i n a n -
do o t r a v e » y c e r r a n d o con g a n a n c i a s 
n e t a s de 1 a 10 p u n t o s . J u l i o f u * e i 
m e » q u e m o s t r ó m á s f i r m e z a . E n p r i r 
m T a s r e d u c c i o n e s l a s casas de c o m e r -
cio f u e r o n l a s p r i n c i p a l e s c o m p r a d o r a s . 
C o n m o t i v o de p r e v a l e c e r u n m e r c a d o 
q u i e r o en «1 c o s t o y f l e t e y l a d e m a n -
da de l r e f i n a d o d e s a l e n t a d o r a , f a l t a r o n 
c o m p r a s de l e x t r a n j e r o y los p r e c i o s no 
p u d i e r o n m a n t e n e r s e en » u » g a n a n -
c i a s . 
M a n i f i e s t o 4 . — L a n i ' h ó n " N ú m e -
r o 4 " , p a r a M a t n n ^ a s . 
C o n 1 3 0 0 s a c o s v a c í o s . 
M a n i f i e s t o 5 . — G o l e t a " J o s é L u i s " 
p a r a A r r o y o s d e M a n t u a . 
C o n 2 2 5 sacos- de c a r b ó n . 
M a n i f i e s t o 6 
p a r a a X l t a n s a p . 
C o n c a r g a g e r : e r a l 
G o l e t a " L i g e r o " , 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
A C U C A R E S R E F I N A D O S . — L a de-
m a n d a de r e f i n a d o o o n t i n ó a q u i e t a , 
n u e v a s o p c w c l o n e s so lo en c a n t i d a d e s 
p e q u e ñ a » , l a s s a l i d a s de r e f i n a d o c o n -
t r a c o n t r a t o s c e l e b r a d o s en p r o p o r c l o , -
nea n o r m a l e s : c a n t i d a d e s l i m i t a d a s en 
s e i r u n d a s m a n o s o f r e c i d a s de a 9 . n i 
s e í r ó n l a c a n t i d a d , m a r c a , e tc . 
N f K R C A D O T>E L O N D R E S — S e p ó n 
c a b l e s de Ivondres , r e p ó r t a s e u n a r e -
d u c c i ó n »n los p r e c i o s del r e f i n a d o de 
u n e b e l í n seis p e n i q u e s , p a r a p r o n t o 
despacho , l ^ l t o n o de l a B o l s a m á s f á -
c i l , p e r o b a s t a n t e s o s t e n i d o . 
P O R I . A Í I B O R N Y O O . 
A z ú c a r e s c r u d o s . — E l m e r c a d o a b r i ó 
h o y 8 o » t e n i d o , h a b i e n d o s o l a m e n t e o f e r -
t a s de d i ez m i l sacos a z ú o ; r e s de P u e r -
t o R i c o p a r a e m b a r q u e en l a p r i m e r a 
q u i n c e n a de j u l i o a l p r e c i o de 7.28 c i f . 
p a r a l o» a z ú c a r e s de C u b a , L o s M z ú c a -
r e » en s e g u n d a » m a n o » de C u b a y F i l i -
p i n a s o b t e n i b l e s a l a base de 5,25 c . 
y t. 
Se r e p o r t ó t a m b i é n a l a n p e r t u r a que ¡ 
h a b l a r e f i n a d o r e s en l a c o s t a l n t e r e - j 
sados en a z ú c a r e s de C u b a a l p r e c i o d e l 
5 l l ? i , s i n v e n d e d o r e s . 
Algro m á . s t a r d e e l m e c a d o m o s t r ' i b a j 
u n t o n o m á s f i r m e a l a n u n c i a r s e q u e 
h a b í a c o m p r a d o r e s en f i r m e a l a base r 
de 6 1|8 c . y f . p a r a 10.000 sacos de | 
C u b a y p u r a l o s a z ú c a r e s de F i l i p i n a s : 
o b t e n i b l e s p o r l a maf tana a l a base de | 
6 1|4 c . y f . C u b a s . E r a c r e e n c i a r e n e -
r a l que C z a r n i k o w , R i o n d a y C o . , E . ¡ 
A t k i n s y C o . y W a r n e r S u g n r R e f p . 
C o . ( p o s i b ¿ e m e n t e e s t a ú l t i m a ) e s t a b a n 
t o d o s i n t e r e s a d o s a d i c h o p r e c i o de 5 
c o s t o y f l e t e . 
C i e r r a e l m e r c a d o s i n r e p o r t a r s e VPU-^ 
t a a l g u n a , con m á s f i r m e z a y con c o m - ' 
p r a d o r e s n l a base de 5 1|4 c . y f . V e n - , 
dedores s i n m o s t r a r i n t e r é s a es te p r e - 1 
c i ó y » a 5 1|2 c o s t o y f l e t e en l i m i t a d a s ' 
c a n t i d a d e s . 
A z ú c a r e s r e f i n a d o s . — T ^ a d e m a n d a d o - ; 
m é s t i c a de r e f i n a d o c o n t i n u a m e j o r a n - 1 
do y l a » e x t r a c c i o n e s de r e f i n o c o n t r a 
c o n t r a t o » p e n d i e n t e s d e s e n v o l v i é n d o s e 
d e n t r o de u n n o r m a l m e j o r t o n o . T o d o s 
l o s r e f i n a d o r e s c o t i z a n d o a 9,25 e l . 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " 
p a r K e y W e s t . 
M . Á , P o l l a c k p a r a A , S a n t a e l l a , 
1 0 p a c a s t a b a c o . 
V a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " p a r a 
V e r a c r u z . 
R o m e o y J u l i e t a , p a r a F r a n c i s c o j 
L i n a r e s , 1 0 0 0 t a b a c o s . 
V a p o r e s p a ñ o l " P . d e S a t r ú s t e g u i " 
p a r a B a r c e l o n a . 
G e n e r H n o . . p a r a C o m p a ñ i a A r r e n - ! 
d a t a r i a , 7 , 4 0 0 i d . ; 1 9 , 2 0 0 c i g a r r o s ; ! 
5 . 6 0 0 t a b a c o s . 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " p a r í i 
N e w Y o r k . 
G e n e r H n o . . p a r a P . T i l f o r d , 2 1 
m i l t a b a c o s ; i d e m p a r a v a r i o s 5 , , 5 0 0 
t a b a c o s ; 8 . 4 0 0 i d . — C . P e g o p a r a 
v a r i o s 1 2 6 . 3 2 7 i d . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S „ E N 
L O S P U E R T O S D E C U B A . — S e g ú n loe 
seftores G u m á y M e y p r d u r a n t e l a se-
m a n a p a s a d a y sus c o m p a r a c i o n e s , f u é 
c o m o s i g u e : 
A r r i b o s : e s t a semana , 23.755, t o n e l a d a s : 
s e m a n a pasada , 47.1S4 t o n e l a d a s ; e « t a 
s e m a n a de 1S22, 94.051 t o n e l a d a s . 
E x p o r t a c i ó n ' es ta s emana . 42.62S t o -
n e l a d a s ; s e m a n a pasuda . «4 .202 t o n e l a -
d a s : e s t a s e m a n a de 1922: 1 S 6 . 9 0 t o n e -
l a d a s . 
E x i s t e n c i a s : e » t a s « m a n a . 590.209 t o -
n e l a d a s ; s e m a n a pasada . 6(18.979 t o n e -
l a d a s ; e s t a s e m a n a de 1922, 844.(122 t o -
n e l a d a s . 
I n g e n i o s m o l l » n d o : esta s emana , fi; 
s e m a n a pasada, í ; l a m i s m a s e m a n a de 
1 » 2 2 : 20. 
T h » i r a m b o m Co. 
B O L S A S X A K T T C A » 
X S » O A S O D E L O N D R E S 
A v i s o » c a b l e g r á f i c o s de L o n d r e s n o s 
a n u n c i a n u n m e r c a d o m á s s o s t e n i d o c o n 
u n a s e n s i b l e m e j o r í a en l a d e m a n d a . 
A Z U C A R E S F U T U R O S . — E l m e r c a d o 
B O L S A S E A Z U C A R E S r U T T J R O S 
F u t u r o s , — E l m e r c a d o m o s t r ó s e m á s 
f i r m e d u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l d í a . 
L o s p r e c i o s a l a a p e r t u r a f u e r o n de 
g a n a n c i a » de c i n c o a ocho p u n t o s y 
m o s t r a n d o u n a v a n c e de 26 a 30 p u n t o s 
a l c i e r r e . C a s a » c o m e r c i a l e s • i n t e r e s e s 
c o r t o s f u e r o n l o » p r i n c i p a l e s c o m p r a d o -
r e » y h u b o i n d i c a c i o n e s de que l o s i n t e -
reses c o r t o » e s t aban e m p e z a n d o a m o s -
t r a r I n q u i e t u d con r e l a c i ó n rs su p o s i -
c i ó n , e s p e c i a l m e n t e deb ido a l h e c h o de 
e s t a r s e n o t a n d o u n a m o d e r a d a m e j o r í a 
en l a d e m a n d a de r e f i n a d o y a que ln 
m a y o r p a r t e de los t enedo re s de a z ú -
ca res de C u b a en^ p r i m e r a s m a n o » se 
m o s t r a b a n en u n a a c t i t u d de I n d i f e r e n -
c i a a h a c e r o f e r t n s de a z ú c a r . 
E X P O R T A C I O N I ) F , F R U T A S 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " 
p a r a K e y W e s t . 
A . C e j u d o p a r a l a o r d e n 1 2 1 b u l -
t o s v e g e t a l e s . 
V a p o r a m e r i c a n o " O i l z a b a " parra 
N e w Y o r k . 
M . L e d ó r - p a r a W . I n d i e s 1 5 0 c a - ' 
j a s p i n a s . P . P i ñ e r o p a r a M c C o r w i c k 
6 0 i d . i d . 1 0 i d . a g u a c a t e s . 
G o d l n e z H n o . , p a r a W . I n d i e s 
1 8 . 5 0 6 h u a c a l e s p i f i a s . P i n e B o x p a -
r a W . I n d i e s 8 5 1 i d . i d . A . R e b o r e -
d o p a r a l a o r d e n 1 , 8 0 8 i d . I d . M . i 
G a r c í a p a r a l a o r d e n 6 1 5 b u l t o s v e - 1 
g e t a l e s . J . S o s a p a r a l a o r d e n 1 8 i d . 
i d . 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " , p a -
r a N e w O r l e a n s . 
G o d í n e z H n o . . p a r a W . I n d i e s 4 7 
h u a c a l e s p i ñ a s . A . R e b o r e d o p a r a l a 
o r d e n , 9 3 4 h u a c a l e s p i ñ a s . A . C e -
j u d o p a r a l a o r d e n 1 , 0 5 2 b u l t o s v e -
g e t a l e s . 
V a p o r a m e r i c a n o " C u b a " p a r a 
T a m p a . M . L e d ó n p a r a S. D u r s t , 1 0 
c a j a s a g u a c a t e s . A . C e j u d o , p a r a l a 
o r d e n , 2 6 3 h u a c a l e s a g u a c a t e s . 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
B . A. 
n & G T J R O S C O N T R A A C X T T D E X T E 8 
D U R A N T E E l i T R A B A J O 
C l í n i c a p r o p i a 
B a r r í c í o M é d i c o P e r m a n e n t o 
A t e n c l ó r n I n m e d i a t a 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S , S E G U -
R O S Y P I G N O R A C I O N E S 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e - D i r e c t o r . L o d o , M a n u e l P r u n a 
L a t t < i , A V I S O a l o s t e n e d o r e s d e a c c i o n e » , q u e e l C o n s e j o a c o r d ó e n «P-
s i ó n c e l e b r a d a e l 30 de J u n i o ú l t i m o — r e p a r t i r e l s e g u n d o d i r i d e n d o 
- d e T R E S P E S O S P O R C A D A A C C I O N - o sea u n se i s p o r c i e n t o " o-
h r e e l c a p i t a l i n v e r t i d o y a c o r d a n d o d e d i c a r u n s i e t e p o r c i e n t o p a r a 
l i b e r a c i ó n d e a c c i o n e s . H 
H a b a n a , J u l i o 2 d e 1 9 2 3 . 
D R . J O S E R . V I L L A V E R D E . 
S e c r e t a r l o , 
c 5 1 8 0 2 d - 3 . 
O o n n s d l t e n o f l s o b r e e s t a c l a s e d e »e> 
( u r o » a i d e s e a e c o n o m i z a r d i n e r o 
a l « s e g u r a r a s o a o b r e r o s 
D a b l e r T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S ' * 
T e l é f o n o A - & B 2 0 
C G I D O 1 4 
« « 6 7 7 
H A B A N A , 
Í 0 d — 1 0 m a y o 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S 
A V I S O A LOS ACCIONISTAS 
A p a r t i r d e l p r ó x i m o l u n e s 9 d e l 
a c t u a l e s t a r á a l p a g o e n e l B a n c o 
d e l C o m e r c i o , M e r c a d e r e s 3 6 e n es-
t a c i u d a d e l d i v i d e n d o N o . 2 2 a 
l a s a c c i o n e a p r e f e r i d a * c o r r e s p o n -
d i e n t e e a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 0 
d e J u n i o rtHlmo. 
A s i m i s m o se h a c e » » b e r q n e a 
p a r t i r d e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e m e s 
d e J u l i o q u e d a r á a b i e r t a r f i l a Se -
c r e t a r i a d e l a C o m p a ñ í a , A g u a c a t e 
1 2 S , e n e s t a c i u d a d e l r e g i s t r o p a r a 
i a i n s c r i p c i ó n d e l a s A c c i o n e s a l p o r -
t a d o r . 
H a b a n a J u l i o 1 . d e 1 9 2 3 . 
í f ) A . S. d e R n s t m n ; t n t p J r . 
S e c r e t a r i o p . s 
C 5 2 2 6 i d . 4 
C O M P A Ñ I A L O M B A R D S. A . 
A V I S O 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o a l o s a c c i o n i s t a s de e s t a C o m -
p a ñ í a , p a r a u n a J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A , q u e h a b r á d e 
c e l e b r a r s e e n e l d o m l c l ' l i o d e l a C o m p a ñ í a , c a l l o do O ' R e i l l y n ú m e r o 9 , 
C i u d a d , e l d í a 13 de J u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o a l a » 3 p . m . 
H a b a n a , J u l i o 3 d e 1 9 2 3 . F r a n c i s c o A l e a , S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A 
1 — B a l a n o e d e l a C o m p a ñ í a . 
2 — D t e o l u c l ó n d e l a C o m p a ñ í a . 
3 — C u a l q u i e r o t r o a p u n t o q u e l a J u n t a e s t i m e c o n v e n i e n t e . 
2 5 9 2 1 a l t 3 d 4 
ESTAMOS EN I A EPOCA O f t 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A T 
Q - e n u l n a m e n t e p u r o y de p r i m e r a 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o y C o r n o n t e 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s d e 50 G a l o n e s 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a l a r e p a r a c i ó n 
d e g o t e r a s e n c u a l q u i e r t e c h o 
C H A P A P O T E " 
<< 
P r o c e d e n c i a a m e r i c a n a , b n e n 
c u e r p o 7 g a r a n t i z a d o , p a r a e l 
g a s t o d e l c o n s u m i d o r e n C u b a 
S i e m p r e e n e x i s t e n c i a : p í d a l o s 
® E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
l o e n c u e n t r a u s t e d e n c u a l -
^ q u i e r p o b l a c i ó n de l a R e p ú -
i (§£ b l i c a 
C A B L E S R E C I B I D O S " O R E L H I L O 
O i i r x » a » 
» j « r A b r » M a x . O l t r r t 
D I R E C T O D E M E N D O Z A 
V A X . O J t X 8 
L55 l2 
l l . . - . 




105 i i 
8 » ^ V» 
4 5 (i 
fPi 103 
A m e r i c a n Bee t S u g a r 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
A m e r i c a n H . s n d L . p r e f 
A m e r i l c á n I n t e r . C o r p 
A m e r i c a n L o c o m i U i v e 
A m e r i t a n S m e l t i n g K e f . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f g Co *. 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o 
A m e r i c a n W o o l e n 
A m e r . S h i p B u i l d i n g C o . 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g 
A s s o c i a t i o n O i l Co 
A t c h i s o n 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I 
r . l r i w i n L d c o m o j i v e W o r k s 
B a t t l m o r e a n d ü h i o 
U e f h l h e m S tee l 
C a l i f o r n i a l ' e t r o l e u m 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de Pasco 
C h a n d l e r M o t o r s 
C h e s a p e a k e a n d O b l o R y 
G h , M i l w . a n d S t . P i u l c o m 
C b . , M i l w . a n d S t . P a u l p r e f 
C b f c , a n d N . W 
C . R o c k J . a n d P 
C h i l e C o p p e r . . . . 
C h i n o C o p p e r . . . . 
Coca C o l a 
C o l K u e l 
C o n s o l i d a t e d Gas 
C o r n P r o d u c t s 
Cosden a n d C o . 
C r u c i b l e S t ee l 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m 
C u b a n O r n e S u g a r p r e f 
D a v í d s o n 
D e l a w a r e a n d H u d s o n 
D o m e M i n e s 
E r i e 
K r i e F i r s t 
E m l i c o t t J o h n s o n C o r p 
K a m o u s P l a y e r s 
K i s k T i r e 
G e n e r a l A a p h a l i . 
G e n e r a l M o t o r s 
G e n e r a l C i g a r . 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G u a n t a n a m o S u g . i r 
I l l i n o i s C e n t r a l R , R . 
I n s p l r a t l o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
l n t e r n a t ' 1 T e l a n d T e l 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f 
I n v i n c i b l e O i l 
K a n s a a C i t y S o u t h e r n 
K e l l y S p r l n g r i e l d T i r a 
K e n n e c o t t C o p p e r 
K o y s t o n e 
L e h l g h V - l l e y . . 
U r n a L o c o m o t i v e 
L o n l l l a r d ( P . ) Co 
L o u i s v i l l e a n d N a s h v i l l e 
M a n a t í c o m u n e s 
M i a m i C o p p e r 
M i d v a l e S t . O i l 
M i d v a l e S t ee l 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . . 
M a r i l a n ó O l í 
M a c k T r u c k s I n c 
N e v . C o n s o l 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R l v e r 
N . Y . N . H . a n d H . 
N o r t h e r n P a c i f i c 
K a t i o n a l B i s c u i t 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y 
P a c i f i c O H Co 
P a n . A m . P e t l . a n d T r a n . Co 
P a n . A m . P| . . c í a s » 
P e n n s y l v a n i a 
Peop le s G-as 
Pe re M a r q u e t t e 
P i e r c e A r r o w 
Pressed S tee l C a r 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O i l 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . . 
P r o d u c e r s a n d R e f i n e r s O H . . 
R o y a l D u t c h N . Y 9... 
R a y C o n s o l 
R a i l w a y S tee l S p r i n g C o . . . . 
R e a d i n g 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l 
R e p l o g l e S tee l 
S t . IJOUÍS a n d S t . F r a n c i s c o . 
S a n t a C e c i l i a S u g a r 
Sears R o e b u c k 
S i n c l a i r O i l C o r p 
S o u t h e n P a c i f i c 
S o u t h e r n K a l l w a y 
S tee l a n d T . o f A m . p r e f . . . . 
Sc t idebaker C o r p 
S t a n d a r d O H ( o f N e w J e r s e y ) 
So. P o r t o R i c o S u g a r 
S k e l l y O H 
T e x a s Co 
T e x a s a n d Pac 
J e w e l T e a 
T i m k e n R o l l e r B e a r Co 
T o b a c c o P r o d u c t s 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l 
U n i o n P a c i f i c 
U n i t e d F r u l t 
U n i t e d R e t a l l S t o r e s 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . . 
U . S . R u b b e r 
U . S . S t e e l ' 
U t a h C o p p e r 
V a n a d l u n C o r p o f A m e r i c a . . 
W a b a $ h p r e f . , A 
"Western U n i o n 
W e s t i n g h o u s * 
W i l l y s O v e r 
1 8 % 
3 2 « i 
1 0 % 
6 9 % 
4 0 % 
1 2 % 
18 
2 
6 7 % 
23 
8 4 % 
3 1 % 
fl9 
32 




4 5 % 
6S% 
4 0 % 




2 2 % 
8 5 % 
3 1 % 






4 2 % 
1 3 % 
1 8 % 
6 9 % 
28% 
86 
















22 Vi í '1* 
3 1 % M 
9 8 % 1 0 1 % 
3 2 ' 3 2 % 
1 6 % 1 6 % 
4 1 % f 4 1 % 
18 17% 
1 7 % 
35 34 
4 1 % 
18 
3 5 % 
6 % 6% 5% 
1 2 7 % 128% 
98% 
3 1 % 
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B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar ¡06-106 
v*nd*™_ C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ ^ Í 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Btdbimos (kpós iU i s en esta Secoé i i , pasando intereses al 3 p w t o o a n n l 
Todos t a n vptncimt , pnedtn ,hctame tamhiin por como 
AflO XC1 
DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 1923 
PAGINA ONCE 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
A 
TT-T s m o X F T línea de Plnllloa salló ayer de Bar-
J&J a iounm Ceiona para la Habana vía Cana-
b a r r i l ^ M ^ l U f " ^ ^ e buaue carga general , 
Soney'f que trajo carga general y | pasajeros. 
150 pasajeros de los cuales 62 eran MOVIMIENTO DE L A N A V I E R A 
chinos. 
En -este vapor UW*?* *****? m Baracoa está cargando para la José Goyonechea aue^iene bajo la ^ Mambi ^ 
custodia de c ^ l ^ f ^ Z ¿ e n l ^ cargando para la Costa Sur. E l Cai-• 
^ ^ ^ Í ^ l ^ ^ t í o " A n : b a t S S esfá cargando para Caiba- | 
Sr. Francisco OI va, ^ m i l o K A l ^ cargando para Nue- I 
drew, Nicolás D p \ a «r Desiderio ! vitas y escalas. E l Habana s a l d r á ! 
de S ^ í d í d f S u S V ^ » a ^ 2 S sábado -para Puerto Rico y csca-
Carrefio. Cándido BoHvar • ' o a ^ ; j E1 Antoi ín dél collado es tá en 
y J o l i n a A,vareZ Manuel Fon ^a a Cayo Crigto 
8eca Pedro Abe o. Gabriel y i puerto Tarafa m GuaQtánamo 
cldo Tarajano. O t í ^ J r « W J a . ¿ 5 ««U en Puerto Rico. E l Gibara es tá 
Evange ina R. Sotolongo e m a Baracoa. E l Santiago de Cuba 
| M Mart ín los militares ™ ™ n o & Bane8 Las Villas es tá on 
Indalecio Mart ínez Meló y Aniceto | ^ Clenfueg08 ^ en 
Sosa. ICienfuegos, E l Manzanillo es tá en 
Francisco Plá. Carlos Al fo r t e h i - i j i q u e r o . E l Rápido es tá en Bara-
jo, Raú l y Lucio Sander, J e sús Gue- i coa. El Puerto Tarafa está en Puer-
rrero y familia, Berta, Graciela y ¡ to Padre. E l Ju l i án Alonso está en 
Alicia Amezaga, Josefina de la To- . Bañes, 
rre de Zadia e hija^ Charles A Do- | 
E L CARTAGO 
Procedente de Tola (Honduras) , 
•wey, el ingeniero W i l l i a m Dearbol, 
Gustavo Camino. Apolinar Ogazón, 
Antonio Soler, Luis Mojarrleta, Ra-
món Fernández , Gustavo Ponce, Is i - y conduciendo carga general y 17 
1 pasajeros llegó ayer tarde el vapor 
americano "Cartago". 
doro Colas, y otros 
E L I N F A N T A I S A B E L 
Procedente de Barcelona, Tarra 
gona. Valencia. Málaga, Cádiz, San-
Entre los pasajeros llegados en 
este buque anotamos a los señores 
Juan Asparri periodista español , el 
. l i . l  i  aan- comerclante guatemalteco Sr. Fran 
tander y Coruña, lleRÓ ayer tarde cigco MoruKa( Sn Carl08 Pol ígonos, 
el vapor español Infanta Isabel qu.3 Sr Gabriel Cano e hijo, Elena Ben-




Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran la señora María 
Braña, María Josefa y Oscar Pujol, 
Mercedes Braña, Cosme A. García, 
el mil i tar español Pedro Balbas y 
familia, el escritor Aurel io Gonzá-
le*, el señor Luis de la Puente, el 
maquinista italiano Basolll Constan-

























goc ea y sta ti  illegas. 
E L OOVERNOR COBR 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y 34 pasa-
jeros tomó puerto en la tarde de 
aver, el vapor americano "Governor 
Cobb." 
Llegaron en este vapor los seño 
tino, ario onteras, osalio «o r - res CarloB Moraieg> p lác ido Biosca 
diales. Juan B a r m a r á María R. Gar- , ^ Eduardo Abren, Julia P lá , 
cía, Luis Fernández , Plácida Rodrí- ; A l f eJdo Blanc0( Manuel Alonso, 
guez, José Martínez, Cevenano Ro- •"•4"cu 
quera. Arturo Alonso. César Cergar, ' 
iti 
Fernando Mendoza, Rafael B. Mar-
t ínez, María M. Loreto, Víctor Váz-
quez, María Enc&rnación González, 
Angel Gabino Menéndez, Feliciano 
8 . Delgado. 
L A COMPAÑIA DE ORTAS 
En este vapor ha llegado el popu-
lar actor cómico Casimiro Ortas con 
LOS QUE EMBARCAN 
Para los Estados Unidos y por la 
vía de Key West, e m b a r c a r á n en la 
mañana de hoy en el vapor ameri-
cano "Governor Cobb" los siguien-
tes pasajeros: E l abogado Dr. Re-
caredo García, Gestrudis Ravelo, 
Eduardo Noguerol y familia, María 
T. Román , Francisca Rodríguez, 
A „ « i o o,- t , ,^ Gertrudis Ramírez , Margarita Pañi-la compañía de zarzuela que a c t ú a - | agua 0bdulia rierrera( ciementina 
rá en Payret. i Roque, Eugenia Salida, Emil io Vie-
A recibir a Ortas acudieron nu- rai LUjB Morales, Raúl y Bernardo 
merosos simpatizadores y amigo* j DjeZ( Ramón Fe rnández , Florentino 
en el remolcador At lán t ica y en va- | Grandai je8ÚS Granda, Hlglnio Pi-
' ta, Zoila Cartaya, Inés M. Herrada, rias lanchas. 
L A MANJERIC E. BACHMAN 
Esta goleta inglesa llegó ayer tar-
de en lastre. 
José Padró , Isidoro Rodríguez, Ma-
nuel Fieza, Antonio Caballero, Bu-
genio y Nicolás Edreira y otros. 
E L BUENOS AIRES 
Procedente de Cádiz y Barcelona, 
r i a Canarias, tomó puerto a las 8 ( 
de la noche de ayer, el vapor co- ?117,936,54 
rreo español "Buenos Aires" que 
trajo carga general y pasajeros. 
Este vapor se rá despachado por 
las Autoridades m a r í t i m a s en la 
m a ñ a n a de hoy. 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
en el día de ayer la cantidad do 
E L CADIZ 
E l vapor español "Cádiz" , de la 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
En el día de ayer salieron los si-
guientes vapores: Los ferries Josehp 
R. Parrott y Henry M. Flagler para 
Key West, el Cuba para Tampa y 
Key West, el Cotopaxis para Char-
leston y el Walter D. Munson para 
Matanzas. 
r 
E l C o m e r c i o 
CAPITAL Y RESERVA . . . . . . 
INDEMNIZACIONES PAGADAS . . . 
DEPOSITO DE GARANTIA EN L A 
CIENDA . . . . . 
CompaDia Nacional 
de Seguros 
. $ 1.122.156*92 
. „ 198.00171 
H A r 
200.000 
Mercaderes, 22 altos. Teléfono Corraos 
Habana A-4 577 Apartado No. 966 
Asegura contra Incendios y Accidentes del Trabajo obrero, 
bajo tipos de primas tan económicos como pueda otra Compañía. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• , S A N P E D K O , 6. D i r e c c i ó n T e l e g i á f l c a ; " E m p r a n a y » " . a p a r t a d o 164L, 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n O e n e r a l . 
T E L E F O N O S * A - 4 7 3 0 . — D p t o . d« T r i n c o y r i « t e « . 
4 i 4 A 4 C . r v / U U d . A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e » . 
A-3966.—Dpto. de C o m p r a s y A l m a c é n . 
COSTA NORTE 
L o s v a p o r e s ' T U E R T O T A R A F A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E " s a l d r á n 
^eTT^s,,eJ)uert0 t0<:ías l a s s emanas , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s da T A R A T T A 
M J E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A U R E C C h a p k r r a ) T A R A F A , 
A t r a c a r á j i a l m u e l l e en P u e r t o Padre . 
A',a.por " L A F E * s a l d r á de este p u e r t o el v i e r n e s 6 d o l ac tuaJ nara. i n « 
de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) ' P l0B 
• V l R A R A - ^ T ^ A ^ r n ^ ^ 0 , ? ? C y B A " ' " B A R A C O A ' . " J U L I A N A L O N S O " . 
G I B A R A . y R A P I D O " , s a l d r á n de es te p u e r t o t o d o s l o s v i e r n e s a l t c í n a ^ 
t l v a m e n t e p a n t los p u e r t o s de l a C o s t a N o r t e . " ' o r n e s , a a i e r n a -
V a p o r " B A R A C O A " s a l d r á de este p u e r t o el v i e r n e s « d « l « r f n n i « o ^ o 
l o s de T A R A F A . G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A . B A N E S ™ ^ I P B ( M a y a r * Ant* % Pt?*,t0n)- S A G U A D E T A Ñ A M O ( P ^ y n M a m b í ) . B A R A C O A . G I J A N T A N A -
M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A v»uAIN J.AXNA-
*M -. S*1; b,uqurf J " 6 0 ^ ^ ^ a r B a & « t t s c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con l o s F C 
a i m m ^ ; . s ^ t s o te^i^wSffi 
G O D K A V I L A S A N T O T O M A S . S A N . \ I I Q U E L ^ L A R E D O N D A r ^ R ? T T̂ rva 
P I N A . C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A L A S A l ^ r - m ^ ^ l ' 
P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . C H A M B A S A V * 
F A E L , T A B O R . N U M E R O U N O , A G R A M O N T E . ^ " A J U B A S . S A N R A -
COSTA SUR 
C A s f L D Í a S T U N A S S t n p P 7 A r 7 0 A ^ V A J ? ? Z^UiSt £ £ * l o9 C I E N F U E G O S . 
V a p o r " C A ^ i O M A M B I " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 6 d e l a c tua J 
5 5 ^ ^ * 8 ^ 3 1 1 3 0 © f f ^ ^ f 4 0 " 5 e x c e P t u a n d o N I Q . U E R O , E N S E N A D A D E 
LINEA DE VUELTA ABAJf 
V A P O R " A N T O M N B E I i C O L L A D O " 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, a l a s 8 p . m . p a r a 
l o s de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . ( N i á g a r a ) , B E R R A C O S . P U E R T O E S -
P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S ( D e M a t s h a m b r e ) R I O 
D E L M E D I O . D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A Y L A F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
T A P O B " O A I B A K I B N " 
S a l d r á do este p u e r t o t o d o s l o s s á b a d o s , d i r e c t o p a r a C a i b a r l é n , r e c i b i e n -
do c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N J U A N , desde 
«1 m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a. m . de l d f a de s a l i d a . 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
( V I A J E S S Z X B O T O S A G T T A N T A N A M O T S A N T I A G O D B C t T B A ) 
L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n do es te p u e r t o cada 
c a t o r c e d í a s a l t e r n a t l v a m e « t e . 
V a p o r " H A B A N A " , s a l d r á de es te p u e r t b e l s á b a d o , 7 de J u l i o o a r a loa 
de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R I N C B ( H a J t n 
P U E R T O P L A T A M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z , ( R . D . ) S A N J U A N A Q U A D T -
L L A . M A Y A G U E Z . P O N C E , ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o se Cuba , s a l d r á e l v i e rnes 13 d e J u l i o . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este p u e r t o e l s á b a d o , 2 1 de J u l i o a las 
d i e s do l a maf t ana , d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A S A \ T . 
T O D Ó M I N G O , S A N P E D R O D E M A G O R I S , ( R . D ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z 
A G U A D I L L A Y P O N C E , ( P . R . ) . 
De S a n t i a g o d o C u b a , s a l d r á e l s á b a d o 28, a l a s 8 a . m . 
A n ú n c i e s e en e l "Diario de l a Mar ina" 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Tork , Julio 3. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 1 9 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
6 9 3 , 1 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Gearíng Honse" de 
Nueva York, importaron: 
1 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
I M P R E S I O N A D E Í A B O L S A A 1 R I C A N A M E R C A D O E X T R A N J E R O 
B X 7 M A K I O , 7 0 B D O W J O M E S 
N E W Y O R K . J u l i o 3 . 
L a F l s h e r B o d y C o . d e c l a r a u n r e » 
g u i a r d i v i d e n d o t r i m e s t r a l y m e d i o p o r 
c i e n t o de d i v i d e n d o en l a s c o m u n e s . L a 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r d e c l a r a u n d l v i 
d endo t r i m e s t r a l r e g u l a r de 2 p o r 100 
en l a s p r e f e r i d a s . 
E l s e n u d o r S m o o t , P r e s i d e n t e de la 
C o m i s i ó n de H a c i e n d % d e l Senado en e l 
p r ó x i m o C o n g r e s IAÍO d e c l a r a en c o n t r a 
de l a r e d u c c i ó n de I m p u e s t o s y p r e d i c e 
l a p r o m u l g a c i ó n de l a l e y de l o s b o n o s 
p a r a l o s s o l d a d o s . 
— L a p a r t i c i ó n de g r n n d e s p r o p i e d a d e s 
e x p r o p i a d a s p o r e l g o b i e r n o m e j i c a n o en 
u n a s e m a n a d e l mes de J u n i o t o t a l i z ó 
1 .385 .000 a c r e s . 
• — H . F . S i n c l a i r a c o m p a ñ a d o d e l ex-Se-
c r e t a r l o FVi l l s l l e g a a M o s c ú . 
— E l c o r r e s p o n s a l de l a A s s o c i a t e d 
P r e s s en M é j i c o a n u n c i a l a p o s i b i l i d a d 
de u n d e c r e t o p r e s i d e n c i a l c a m b i a n d o 
l o s de rechos de e x p o r t a c i ó n o i m p o r t a -
c i ó n de l p e t r ó l e o e x t r a n j e r o . 
. — L a H u d s o n M o t o r O í r e m b a r c ó en 
J u n i o 4 .695 a u t o m ó v i l e s H u d s o n y 5250 
E s s e x . 
— G R E A T F A L L S . — S e l l e g a a u n a c u e r 
do en l a pe l ea D e m p a e y . P e l e a r á . 
— C a b l e s r e c i b i d o s en N e w Y o r k d i c e n 
que e l m e r c a d o de c o b r o de L o n d r e s es-
t á s o s t e n i d o . 
— B a c h e v e n d i ó 2 .000 S t u d e b a k e r ; 
H o u s m a n v e n d i ó 1 .000; C l o w o c o m p r ó 
l o c o . 
C A R T A B U X S A T I T i 
E l p r i n c i p i o de J u l i o , l o m i s m o q u e 
e l de E n e r o , s u p ó n e s e que son p e r i o d o s 
de I n v e r s i ó n . G r a n c a n t l d n d de d i n e r o 
se d i s t r i b u y e en f o r m a de d i v i d e n d o e 
i n t e r e s e s y g r a n p a r t e de é l se u sa p a r a 
c o m p r a r h u e v o s v a l o r e s . Puede que es-
t o h a y a t e n i d o t a n t o que v e r c o n l a r e -
a c c i ó n de o y e r c o m o c u a l q u i e r o t r a co -
sa, p e r o no a l t e r a en n i n ú n s e n t i d o 
l a s c o n d i c i o n e s q u e se e s t á n f o r m a n d o 
a l o l a r g o de l í n e a s d e f i n i d a s . P o r 
e j e m p l o en l o s p e r i ó d i c o s de e s t a m a -
ñ a n a u s t e d e n c u e n t r a u n a d e c l a r a c i ó n 
d e l Senado r S m o t t — u n T o d o p o d e r o s o 
d e l Senado—en l a que d ice que l o s a l -
t o s I m p u e s t o s s e r á n m a n t e n i d o s a c a u -
sa do que se v a a a p r o b a r ta l e y de l o s 
b o n o s p a r a l o s s o l d a d o s . E s t a es so lo 
u n a de l a ^ cosas q u e u s t e d v e r á y que 
le a s o m b r a r í a n c u ' r n d o l l e g u e a t i e m p o . 
N o c o n f u n d a u n a o p o r t u n a y n e c e s a r i a 
r e a c c i ó n c o n u n m e r c a d o a l c i s t a . 
T H O M S O N Y M C K I N N O N . 
1|2. 
N E W Y O R K , J u l i o 3 . 
E l t o n o c o n que se d e s e n v o l v i ó 
m o r c a d o f u é f i r m e . 
T r i g o r o j " . i n v i e r n o , 1.27 
T r i g o d u t " . I n v i e r n o , 1 ?2 
.Muiz, n o m i i u i l . 
A v e n a , de 52 ] |2 a 6C 112. 
A r r e c h o , de 20 .50 a 2 1 . 0 0 . 
H a r i n a , de i 00 a 6 . 5 0 . 
H e n o , du 23 a 24 . 
M a n t e c a , a 1 2 . 4 6 . 
Oleo , de C 1¡4 a 8 1 2 . 
G r a s a , de 5 112 a 5 Z\i. 
A c e i t e s e m i l l a a l g o d ó n , 10 .71 
Papas , de 3 .50 a 5 . 2 5 . 
F r i j o l e s , a 3 . 0 0 . 
C e b o l l a s , de 1.75 a 3 . 0 0 . 
A r r o z , Jo 7 1\2 a 8. 
B a c a l a o , de 8.00 a 9 . 0 0 . 
, en el mercado de tr iso hoy duran-
el te las primeras transacciones, be 
anunc ió tiempo favorable para la re-
colección y cultivo de la cosecha 
domést ica y las cotizaciones de L i -
verpool fueron más bajas. La aper-
t u r a f luctuó de V* a % más baja; 
pero a ella siguió un restableci-
miento gradual hasta cerca del cie-
rre de ayer. . 
El maíz y la avena estuvieron 
más flojos con el t r igo. Después de 
abrir de a % más bajo el- mer-
cado de maíz sufrió un nuevo que-
branto y más tarde se anotó una 
reacción 
La avena abrió con una ligera 
baja a Vi de alza y luego se man-
tuvo cerca de las cifras iniciales. 
PAPAS 
O P I N I O N E S 
E l m e r c a d o se h a l l a en p o s i c i ó n d o n -
do puede f á c i l m e n t e t e n e r u n a v i v a r e -
a c c i ó n y en l a a c t u a l i d a d a l m e n o s e l 
l a d o c o r t o no o f r ece n i n g ú n a t r a c t i v o . 
P R I N C E A N D W H I T E L E Y . 
D E G f t M B I O S 
E l a s p e c t o d e l m e r c a d o do c a m b i o s 
e s tuvo i r r e g u l a r . 
E s t e r l i n a s , 60 d f a s . . . . 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . 
E s t e r l i n a s , c a b l e 
V I D A O B R E R A 
L A ASOOIACIOX COOPERATIVA 
DE OBREROS ( O N S T I U T O K A 
DK CASAS 
Un edificio más quedó inaugurado 
el pasado domingo, eu los terrenos 
i Ique la Asociación posee en os re-
4"5'5 15i16! partos "Conchita" y "Clarisa", on 
4 . 5 6 1|S 
Pese tas 1 4 . 1 8 1|2 
6 .93 
6 .93 I jS 
17 .46 
6 .03 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , c a b l e 
F r a n c o s su i zos , a l a v i s t a 
F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , c a b l e 8 9 . 0 8 
Marianao 
E l m e r c a d o a y e r p a r e c i ó a l o r n z a r u n 
p u n t o donde l o s p r e c i o s en vez de h u n -
d i r s e m o s t r a r o n c i e r t a i n c l i n a c i ó n a m e -
j o r a r deb ido a l a s c o m p r a s m o d e r a d a s . 
E l m e r c a d o , po lo m e n o s m s t r n r í a 
n u e v a e s t a b i l i d a d h o y . 
P O S T A N D F L A G . 
R e l a c i ó n d e l a s ú l t i m a s n o v e -
l a s r e c i b i d a s y q u e s e e n c u e n -
t r a n d e v e n t a e n ' l a M o d e r -
n a P o e s i a , " O b i s p o . 1 3 5 . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 4 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , c a b l e . . . 
4 .34 
4 . 8 4 112 
M a r c o s , c a b l e 0006 1|8 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M o n t r e a l 
S u e c i a 
G r e c i a 
0006 3|8 
97 518 
2 5 . 4 1 112 
2 .93 
N o r u e g a 1 6 . 1 2 
D i n a m a r c a . 1 7 . 3 4 
B r a s i l 1 0 . 8 7 
C h e c o e a l o v a k l a 
P o l o n i a 
2 .99 l j 2 
0009 
En la nave que la Sociedad posee 
en las callee de Armas y Carmen pe 
verificó el sorteo, siendo precedido 
i de animadas fiestas deportivas. 
I ES1 edificio BortFado fué construido 
j . rar l gratuitamente. Sirvieron de 
1 peones los mismos asociados, en las 
horas que sus ocupaciones en los ta-
"ileroa de diversos oficios les dejaron 
librea. La disciplina y fórrea volun-
tad de todoa, elevó la construcción 
ayudando así a 'levantar una vivien-
da más eh aquel que cada día va 
resultando un barrio más poblado. 
Dieciocho construcciones tienon 
ya los miembros de esta Asoclacióii. 
Ellas representan la tenacidad de 
un gruiio, y el concurso de muchos 
oeoclados. 
Muohois ediflicios pndr ían cubrir 
aquellas manzanas de tarreno, sí 
los trabajadores interpretaran ia 
Idea de esta Asociación. 
Nada es pequeño con el mutualis-
mo bien Organizado. 
Los torcedores podían ser hoy po-
seedores te un gran número de v i -
viendas, si dí»ñde los primeros tier.i-
pos de su orgauizie ión, hubieran do-
L a s o f e r t a s de d i n e r o e s t u v i e r o n f l r - ' , dlcado a ello sus recursos cooperati-
mes en t o d a l a sesión. I vos . 
L a m á s a l t a 6 1|2 No t endr í an prisioneros algunos 
L a m á s b a j a 4 'ralles de pesos en una ins t i tución 
P r o n v d i o 5 112 bancada, ni otros miles mae hab r í an 
U l t i m o p r é s t a m o 
C i e r r o 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . 
P r ó s t a m o s a 60 d í a s , 
l ' r é s t a m o s a 6 m e s e s . . 
Pape l m e r c a n t i l 
A r g e n t i n a 2 5 . 0 0 
PLATA EN BARRAS 
Pesos m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o . . . 




OFERTAS DE DINERO 
I M O K N T K H O S . — L o s t i e m p o s n u e -
voa . r e f l e x i g n c s » o p t i m i s t a s so-
b r j !a gu^írr . ' . y l a r e v o l u c i ó n , 
i t o m o r f i s t l c a 
G A B R I E L Y G A L A N . — O b r a s 
o c m p l e t a s 2 t o m o s r ú s t i c a . . 
C . ^ P R I i H A . — P r i n c i p i o de r e l a t i -
v i d a d Sus f u n d a m e n t o s e x p e -
r l n u p t a d o t v f i l o s ó f i c o s y au 
• e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a . 1 t o m o 
r f t & t l c a • 
A P A Q U I S T A I N . — L a s c o l u m n a s 
do H é r c u ' e s . F a r s a nove l e sca , 
l t o m o ' r ú s t i c a . 0 
G. d«» la S E R N A . — - R a m ó n l a m o . I 
T o m o r r o t l c á , •« ' 
SK1VJOÁ.—Cuentos de l a m a l a 
St.rana; 1 t o m o r ú s t i c a - . . . . . . 0 
I N S U A . — L a m u j í r q u e n e c e s i t a 
a n i s r . 1 t o m o r ú s t i c a . . • 
A L M K 1 D A . — E l F u n á m b u l o de 
m a r m o l . I t o m ^ r ú s t i c a 0 
GT I L ( D A V E R O N A . — L a V i d a 
o o n i l M i z a m a ñ a n a . 1 t o m o r ú s -
t ' .ca . . . . . . 
G U I D O P A V E R O N A . — E l caba -
l l e r o de l E s p í r i t u - S a n t o , i t o m o 
r ú s t i c a . 
G l . n . ' O D A V E R O N A . — S u é l t a t e 
In U c n z a Muir ía M a g d a l e n a . 1 
l o m o r ú s t i c a . . . . . . . . . . . . 0 
L O T I . — O á l W e s . 1 t o m o r ú s t i c a , . 0 
F R A N C E S . — L a d é b i l f o r t a l e z a . 1 
tciSO r ú s t i c a 
F P . A N ' C K S . — C o r n o los p á j a r o s de 
l>i-;>r.ce 1 t o m o r ú s t i c a 0 
F P A . N . r K S . — L a R a í z f l o t a n t e . 1 
' . ( . nv r ú s t i c a . . . . 0 
F L ' K N A N P F ? . F L O R F . Z . — R I se-
c r e t o de D a r b a A z u l . 1 t o m o 
- d - t i c u . . 
A C O N T A , — L a S a t u r n a 
r ú s t i c a 
R O ' Í F R . — F l A p ó s t o l 
C H I C A G O , J u l i o 3 . 
E l a s p e c t o de l m e r c a d o f u é f i r m e en 
t o d o s los aspec tos . 
T R I G O 
J u l i o . — A b r e . 1 .01 3|4; a l t o , 1.03 314; 
b a j o , 1 .01 3 i4 : c i e r r e , 1.03 1^8. 
Sopbrc — A b r e , 1.02 1Í2; a l t o , 1.08 718 
ba jo , 1.02 8|8; c i e r r e , 1.03 318. 
D l c b r e . — A b r e , 1.05 114; a l t o , 1.06 1|2 
ba jo , 1.05 1|4; c i e r r e , 1.06 1|4. 
M A I Z 
J u l i o . — A b r e . 78; a l t o 79 3 i8 ; b a j o , 
77 3|4; c i e r r e , 78 7 |8 . 
S e p b r e . — A b r e . 73 1|2; a l t o , 74 8|4; 
j ba jo , 73 1|2; c i e r r e , 74 3 |4 . 
D l c b r e — A b r e , 61 Í |2¡ a l t o , 63 ] | | ] 
ba jo , 61 1|2; c i e r r e , 62 5 |8. 
A V E N A 
J u l i o . — A b r e , 40 ; a l t o , 40 8|8; ba jo , 40 
I c i e r r a . 40 1|8. 
S e p b r e . — A b r e , 35 314; a l t o , 36; b a j o , 
135 3|4; c i e r r e . 35 718. 
D l c b r e . — A b r e , 37 1Í2 ; a l t o , 37 314; 
ba jo , 37 I | 2 ; c i e r r e , 37 3 |4 . 
M A N T E C A 
J u l i o . — A b r e , 1 0 . 7 2 ; a l t o , 1 0 . 8 2 ; b a j o , 
1 0 , 7 0 ; c i e r r e , 1 0 . 8 2 . 
S e p b r e . — A b r e , 1 0 . 9 7 ; a l t o , 1 1 . 0 7 ; b a -
j o . 1 0 . 9 5 ; c i e r r e , 1 1 . 0 7 . 
0OSTXZAA8 
J u l i o . — A b r e , 8 . 8 0 ; a l t o , 8 . 9 6 ; b a j o , 
3 . 8 0 ; c i e r r e , 8 . 9 5 . 
S e p b r e . — A b r e , 9 . 0 6 ; a l t o , 9 . 1 7 ; b a -








0 . 9 0 
1 t o m o 
1 t o m o 
4 ¡pesaparecido sin dejar hasta el p r o -
4 senté rastro ni huella. 
4 1121 sortearon IJS Bonos de aqin»-
4 314 a 5 114 
. . . . 6 114 
. . 6 
BONOS DE LA LIBERTAD 
L o s B ó n o s e s t u v i e r o n f i r m e » , t a n t o 
a l a a p e r t u r a c o m o a l c i e r r e . 
L i b e r t a d 3 1|2 0\0, 100 1|2. 
P r i m e r o 4 OjO 98 l | 8 . 
Segundo 4 010, 98 1|4. 
P r i m e r o 4 1|4 O|0, 98 1|4. 
Segundo 4 1 ^ OjO, 98 114. 
T e r c e r o 4 1|4 O|0, 98 15|3a. 
C u a r t o 4 1|4 OjO, 98 n .12. 
U . 8 . J r e a s u r y 4 114 0|0, 09 l l l l « . 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , J u l i o 8. 
L o s p r e c i o s se m a n t u v i e r o n f i r m e » . 
R e n t a 8 0|0, 6 6 . 8 6 . 
C a m b i o s o b r o L o n d r o » , 7 7 . 2 0 . 
E m p r é s t i t o 6 0 ^ 7 5 . 0 0 . 
E l d o l l a r so c o t i z ó a 1 8 . 8 9 . 
S lios asociados qu;! pidieron su baja 
4 i |2 I l)or no permitirla^ H\I s i tuación eco-
nómica, eeguir coizando sus cuotas. 
E l señor Juan A . Ruibal, pronun-
ció un discurso,'en el que puntuali-
zó las excelencias del plan coopera-
tivo, lo« resultados lavorabiés de la 
campaña que emprendió la Comisión 
de Propaganda, h i b i l m t n t e dirigida 
por los compañeras Andrés Tempi-
rán y Agust ín Marlchal, a los que 
secundaron eus compañeros . 
Los concurrentes fueron obsequia-
idos con refrescos, y con la exquisita 
cerveK aTroplcal. 
E l señor Tirso Valdéa, en su ca-
rác tar de presidente de la Asocia-
ción, h i i o el resumen, dando las.gra-
cias a todos, exhor tándolos a que 
prosigan su labor cada ella con ma-
yor empeño, para llegar a la victoria 
f inal , que se reduce a que .cada, 
obrero asociado, tenga casa propia, 
donde guarecer su familia, demos-
trando que sól otriunfan los que sa-
ben combatir unidos en defensa de 
un ideal. 
C. A L V A R E Z . 
BOLSA DE MADRJL 
M A D R I D , J u l i o 8 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d u r a n t e el d fa de 
noy se d e s e n v o l v i e r o n c o m o s i g u e : 
E s t e r l i n a s . , 8 2 . 1 6 
F r a n c o » 41 .90 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , j u l i o 3., 
D O L L A R 7 .06 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , J u l i o 3. 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o , 68 1|4. 
U n i d o s de la H a b a n a , 7 5 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0, 100 7 |8 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1)2 0|0, 9 8 . 
VALORES CUBANOS 
C u b a E x t e r i o r 6 010, 1904. . . 
C u b a E x t e r i o r 5 0|0, 1949. . . 
C u b a E x t e r i o r 4 1|2 010, 1949 . 
C u b a R a l l r o a d 5 0|0, 1962. . . 
H a v a n a EJ. Cons . , 6 0;0, 1952 . 
I n t e r . T o l e g . a n d T e l e p h . C o . 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K , j u l i o 3 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a » , 9 0 0 ; a l t o , 
66 718; b a j o , 6 5 ; c U r r e , 6 6 . 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a » , 4,100 
a l t o , 28 l j 4 ; b a j o , 26 1|4; c i e r r e , 26 114. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , « 0 0 ; a l t o . 
11 1|8; b a j o , 10 f | 8 ; c i e r r e . 10 3 |8 . 
C u b a C a n o S u g a r p f d . — V e n t a s , 2,000 
a l t o , 42 1|2; b a j o , 4 1 ; c i e r r e . 4 1 . 
P u n t a A l e g r a S u g a r . — V e n t a » , 3,400; 
a l t o , 80 1|8; ba jo , 48 3¡4; c i e r r e , 49 1¡2. 
PROMEDIOS D E L MERCADO DE 
ACCIONES 
20 Industriales 
Hoy. 87 .87 . 
Ayer. 8 8 . 9 5 . 
Hace una semana, 90. 1 1 . 
20 Ferrocarrileras 
Hoy. 79 .95 . 
Ayer, 81 .32 . 
Hace una semana, 83 .05 . 
M A R Q U l N A . — R o s a de F r a n c a . 1 
l o m o r ú s t i c a . . . ^ 0. 
PJ< ÜIOZ ( J A L D O S . — F i s o n o m í a s 
S i U l e s , l t o m o r ú s t i c a . . . . 0 
QAMCA — L e s n i i í t o a de I c a r o . 1 
l o m o r ú s t i c a . . 0 
M , r>i: CA V I A . — C h á c h a r a s . 1 
l'fiTKi r ú s t i c a 0 
DOST< O ' K V . S K Y . — L o s h e r m a n o s 
K n r a m n z o f . 2 t o m o s r ú s t i c a . . 0 
M P U R ^ — L a m o d e l o . 1 t o -
ir...i r ú s t i c a 0 
H C A T A . — E i p l a c e r de s u -
f r h . 1 t o m o r ú s t i < R 0 
H . C A T A . — E l c o r a z ó n , l t o m o 
r ú s t i c a 0 
R A C H I L O E . — r " . 1 r a t o n c i t o J a p o -
n'e, I t o m e r ú s t i c a 0 
T h ' N l M . — L a f o r m a c i A n m e n t a l 
Jfcl c a r á e t s r . 1 t o m o r f l s t l c a . . 0 
T T I N E . — L a s f a c u l t a d e s a u p c r l o -
r'sri 1 t o m o r ú s t i c a 0 
M A ¡ í . ' » E N . — S e ' ) buenos con v o -
s o t r o s m s m o s . 1 t o m o r ú s t i -
ca . 1 
M A R D K N , — P e r f e c c i o n a m i e n t o i n -
d i v i d u a l . 1 t o m o r ú s t i c a . . 1 
E M E R Í 5 0 N . — L o s f u m l a m e n t o s 
de 1A S o c i e d a d c o n t e m p o r á á n á -
nea, 1 t o m o r ú s t i c a 0 
M A T A . — U n a a v e n t u r a d e m a s l a -
<\c f á c i l . 1 t o m o r ú s t i c a . . . . 0 
M A T H K U — D e r . p u é s de l a c a l -
da 1 tom,ó r ú s t i c a . . , 0 
B B ' N O T T . — ¡ O l v i d a d o ! 1 t o m o 
rú- ' i ioa 0 
D O S T O Y E V S K I . — L a c o n f e s i ó n 
»le > í t a u r o g m y l a v i d a de u n 
r r n n pecftilOt-. 1 t o m o r ú s t i c a . . 0 
R . M A R A N — B a t u a l a . 1 t o m o 
r ú s t i c a 0 
B I N E T ' V A L M E R . — L o » m e t e -
c-iM. 1 t o m o r ú s t i c a o 
R O i í A S . — L a s I m p o s t u r a s de V I -
Rente Blaaico I b á f t e z . 1 t o m o 
r ú f - t i c a X, 
S I E N K l l £ W I C K Z . — E l C a m p o da 
la O l o r i a . 1 t o m o r ú s t i c a . . , , 0 
B O l í D E A U X — U n a m u j e r h o n r a 
Ajf 1 t o m o r ú s t i c a 0 
MARTC T W A 1 N . — - V i a . i e s h u m o -
vftn.fcof. 1 t o m o r ú s t i c a . . . . 0 
N O H n M A N N — E l n s t e i n y el U n l -
v ( r« .o 1 t o m o r ú s t i c a i 
H í U A L D O — A r . t r , ) o g í a A m e r l c a -
IIÜ. 1 t o m : r ú s t i c a 0 
S T O T C E R . — ¿ O r r u l o ? 1 t o m o r ú s -
. t i ca . . 0 
S R O K E R . — U n m i l l o n a r i o . 1 t o -
m o r ú s t i c a 0 
S K O ' r s ^ R . — H i j o s de l a Se lva . 1 
to t r .o r ú s t ' c a •. . ' . 1 
N O D A l l . — L a O n d i n a , 1 t o m o r ú s -
90 ais 
P A R A P R E S E N T A R 
B A L A N C E S 
Sellos. 
m Hojsus qn« facilitan e » 
A U l te trabajo U | reodemoi 
I I lV «1 Precio de 50 centaro* 
/ '2 />! 7 al ,nterlor la« remi t í , 
í I u fa 11108 a lofl Que 
• f r ^ l »0.60 en Giro o 
* La Guía de ConUbí l l -
dad ge remito por 10.85, 
Belmente jr Oo. 
Encuademac ión y Rayadoe 
. COMPOSTJ3LA 113. Apartado 2 1 5 ^ 
Habana. ^ 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, median muy cerca de 
20,000 días. 
Tal es el número de las ediciones sucesivas que con-
tíene ya la colección del AVISADOR COMERCIAL 
Veinte mil números les tira cualquier rotativa «n 
tma hora; veinte mil ediciones sucesivas, solo pueden pre-
icntarlas aquellos periódicos que. como el AVISADOR 
COMERCIAL han sido útiles a sus lectores, a través de 
largos años. 
Actualmente el AVISADOR COMERCIAL es el D * 
cano de la^ Prensa Mercantil hispíno-ramericana v uno di 
los mejor informados en su género. 
Hora del cierre: 4 p. m. 
Con las úJtimas noticias financieras y comerciales de 
la República y de los primeros mercados mundiales. 
^ ^ Su nueva rotativa, próxima a estrenarse, señala el 
inicio de las grandes rífocmas anunciadas por su actual 
Empresa propietaria. 
OFICINAS: CUBA, 121.-—TELEFONO A.4479. 
SUSCRIPCION MENSUAL: $1.00. 
METALES 
NEW YORK, ju l io 3. 
Cobre quieto; electrolí t ico Inme-
i diata y cercana, 14%. 
Es taño sostenido, Inmediata y fu-
tura 37.87, 
Hierro sostenido; precios sin cam-
bio. 
Plomo sostenido; inmediata 6.65. 
Zinc, quieto; del Este de San 
Luis inmediata y cercana B.75 a 
5.77. 
Antimonio; Inmediata 6.85 a 
6.95. 
MERCADO DK CHICAGO 
CHICAGO. Julio 3. 
Trigo No. 2 duro, 1.05*4; No. 2 
del Norte, 1.0434. 
Maíz No. 2 mezclado, 80 a 8 0 ^ ; 
No. 2 amarillo, 82 a 82%. 
Avena No. 2 blanca, 42 a 43% ; 
No. 3 blanca, 4 0 ^ a 42%. 
Centeno, nada. 
Cebada, 61 a 66. 
Semilla Alfalfa, 6.00 a 6.50. 
Semilla Trébol, 15 a 17. 
Carne de puerco, nominal. 
Manteca, 10.82. 
Costillas, 8.75 a 9.50. 
MANTEQUELIiA. m i:VOS Y QUE 
SO EN NKW YORK 
NEW YORk. .iulio 3. 
La mantequilla se mantuvo f i r -
me; cremas más altas que las ex-
tras, de 38 a 38%; cremas extras, 
37%; primera, 35 a 37. 
Huevos, firmes; frescos, 27 a 28; 
primera, 24% a 26. 
Queso, irregular. 
AZUCARES 
NEW YORK, ju l io 3. 
E l mercar> de crudos estuvo 
más firme escama mañana , pero no 
se anunciaron, ventas y los precios 
eptuvleron sin cambio con los com-
pradores a 5 % costo y flete para 
los de Cuba, igual a 6.91 para le 
centr í fuga. No hubo mejora en la 
demanda. El refino no cambió y los 
precios para el granulado fino fue-
ron de 9.25. 
AVES EX NEW YORK 
NEW YORK, ju l io 3. 
Las aves vivas y preparadas, sos-
tenidas; precios sin cambio. 
MANTEQUILLA Y H l KVOS EN 
CHICAGO 
CHACAGO, ju l io 3. 
La mantequilla estuvo más baja; 
cremas extras, 37; standard, 36; 
extra primera, 3 5 a 36; primera, 
33 a 34; segunda, 32 a 32%. 
Huevos, más altos; primera, 21 
a 2 1 % ; primera ordinaria, 19 a 
20; miscelánea, 20% a 2 1 ; prime 
ra de depósito, 23 a 23%. 
F R U T A S 
CHICAGO, ju l io 3. 
Melones de agua, débi les ; de la 
Florida al granel por carro de 27 
libras. 5.00. 
Tomates, nada más que sostenido. 
Toronjas de la Florida, grandes, 
3.60 a 3.70; mediana, 3.90 a 4.10. 
C E R E A L E S 
CHICAGO, ju l io 3. 
Los bajistas tuvieron la ventaja 
CHICAGO, ju l io S. 
Las papas estuvieron sostenidas. 
;se recibieron 68 carree: el total ae 
embarques en los Estados Unidos fu^ 
'do 332. Triuraphs de Oklahoma en 
¡sacos 2.50 a 2.90; Cobblers de Ok-
ilahoma en secos 2.50 a 3.00; Cob-
blers de Virginia en barriles 6 .25 . 
AVES EN CHICAGO 
, CHICAGO, Julio 3. 
; Las aves vivas más bajaa; en gc-
iperal a 21 para asar 36 a 40. ga-
l l o s 12. 
MERCADO DE ALGODON 
¡XKW YORK, julic 3. 
E l movimiento de ventas que 5i-
Iguió a la publio?.cjón del informe del 
gobierno de aver cont inuó esta ma-
1 ñaña en el mercado de algodón. Loa 
i cables fueron más bajos que los an-
teriores, mientras que las primeras 
notician del tiempo favorables y des-
pués de abrir sostenido con una baja 
de 15 a 28 puntó.s; los meses actives 
pronto mostraron pérdidas netas de 
[80 a 40 puntof" vendiéndose Julio 
í más bajo a 2 6.15 y Octubre a 23.75 
'o sea dentro de un nuevo bajo terre-
¡no pare el movimiento. La venta s(» 
' a t r i b u y ó a nuevas liquidaciones de 
las casas com'sionistas. Los infor-
mes de más firme tono en el mer-
cado de acciones tuvo aparente in -
fluencia en el- mercado de primera 
hora. 
CIERRE D E L AZUCAR EN PARIS 
Julio 2 69; oferte. 
Agosto 2 64; oferta. 
Diciembre 217.50; oferta . 
todos firmes. 
CIERRE DEL AZUCAR EX 
LONDRES 
Julio 28; oferta. 
Septiembre 25. 
Diciembre 22|9. 
Marzo 2214 112; sostenido. 
A B A J O L A 
C A R E S T I A 
Ahorrar en la actualidad, 
no importa de lo que se trate, 
es lo que aconseja la pruden-
cia.. 
Conservar los alimentos en 
condiciones sanitarias, por 
tiempo indefinido, constituye 
una positiva economía. 
Gastar su dinero sin pre-
visión o invertirlo juiciosa-
mente, es comparable a com-
prar una nevera corriente o 
una.' 
W h i t e F r o s t 
Esta nevera científicamente 
construida y fácil de limpiar 
tiene un lugar preferido en los 
hogares donde se toma en 
cuenta la salud y economía. 
Ahora hay que tener cuidado 
como se gasta el dinero, no 
malgaste el suyo, inviértalo 
en una White Frost. 
PASE A' VERLAS 
p R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
• HABANA i 
BaqC5gsj.»n.'.'.5j 
R a z o n e a n t e s d e 
Con malos componentes no se obtienen bnenos con-
juntos. 
Si se mezclan materiales de pobre calidad, el resul-
tado será también pobre. 
¿Para qué pinta usted? Usted pinta para conser-
Tar dos cosas: el buen aspecto y ía duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando con 
pinturas cuyos ingredientes sean de prmera calidad. 
No luchamos con el precio; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
Oxido rojo y grafito negro y gris de Devoe Ray-
nolds Co. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
J U L I O 4 D E 1 9 2 3 DIARIO DE U MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E F O R M A S N E G E S f l R I f l S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 3. 
N o se a n u n c i a r o n c a m b i o s a p r i m e -
r a h o r a en e l m e r c a d o de a z ú c a r c r u -
do p o r q u e l a s o f e r t a s de l a s p r i m e r a s 
m a n o s e r a n t o d a v í a m u y l i g e r a s y l o s 
. . . . . . , D„„„„ i t e n e d o r e s m o s t r a r o n f i r m e z a f r e n t e a 
L a Empresa del Parque " L a Asun- instaladas sus oficinas eu el Banco la8 condIciones más dlffc¡,es. peque. 
las obras más \ Nacional de Cuba departamentos | fioB l o t e a o c a s i o n a l e s de a z ú c a r de C u -
c o n c o n c e s l o -
j u n t o e l t o n o d e l m e r c a d o h o y f u é a l -
g o m á s s o s t e n i d o . E s t a m a ñ a n a p a r e -
c í a h a b e r i n t e r é s de c o m p r a a 5.1 IS 
c e n t a v o p a r a l o s de C u b a e n t r e r e f i -
n a d o r e s p e r o no h a b í a a z ú c a r e s a m e -
n o s de 5.112 c e n t a v o s , y a u n a s í t a j 
vez 2 o 3 p e q u e ñ o s l o t e s de l o s ope-
r a d o r e s . Se h a h a b l a d o de u n a g r a n 
casa de a q u í que se e s t á e s f o r z a n d o 
p a r a d e s p e r t a r i n t e r é s e n t r e los r e f i -
que más económico comparado a cual de v e n t a d e . los r e f i n a d o r e s e s t u v i e r o n 
c e r r a d a s c o m o v í s p e r a d e l d í a f e s t i v o 
y l o s c o r r e d o r e s de a z ú c a r c r u d o i m i -
t a r o n e l e j e m p l o , no e x t e n d i é n d o s e e l 
m e r c a d o m á s a l l á de u n a m i t a d de se-
s i ó n . R u m o r e s de que los c r u d o s c u -
b a n o s se h a b l a n v e n d i d o a { i . l | 2 c e n t a -
v o s c o s t o y f l e t e no se c o n f i r m a r o n . 
ción" buce uua de «»o v^^o . , 
meritorias de estos tiempos. Un jar- 2 5 4 , al 3 5 8 . pensamlo siempre en j b a y F i l i p i n a s s a l i e r o n 
din zoológico, lo poseen todas las I la modernización de todos los 
grandes ciudades del mundo CÍTÍ IÍ- mas comerciales, na firmado con 
zado y ellos son emplazados casi la Empresa dueña del parque, un 
siempre en grandes parcelas de terre- j contrato para hacerse cargo dp la in«-
no donde el reino animal que se co-1 lalación del musco permanente de 
lecciona se encuntre en íntimo con-1 productos comerciales, 
tacto con la naturaleza, única for-, Muestras industrias tienen una 
ma de hacer que ciertos individuos j oportunidad más de poder demostrar 
que habitan regularmente lo intrin-1 a ios consumidores las bondades de I n a d o r e s e n t r e en u n b l o q u e de c r u d o s 
cado de las selvas puedan gozar de; sus productos; anuncio vivo y pe-j c u b a n o s a 5 c e n t a v o s cos to y f l e t e ; 
alguna expansión y sobre todo deL renne, mucho más eficaz de cuantos^6™ l o s t enedores se r e s i s t e n a c o n -
• s e n t i r n u e v a s ba jas . D u r a n t e l as p r i -
aire libre que escasea en los cen-, Se h a g a n por otros medios, al par | meras horas de la tarde las of iclnas 
tros de las grandes ciudades. 
L a Habana será dentro de poco qUier otro 
una población de medio millón de L a propaganda aun no comenza-
habitantes y no obstante se sigue en da htt teilido va S,1S simpatizadores 
ella viviendo en la misma forma que y vasan de veinte las fábricas cu-
lo hacían sus primeros pobladores. y extranjeras qu? tienen se-
Si vemos los sucesivos ensanches, parado local< Estas exhibiciones no! El m e r c a d o e s t a t o d a v í a n o m i n a l e n 
hechos a partir de época remota, necesitan tener entretenido ningún c u a n t o a c o t i z a c i o n e s de e n t r e g a i n -
notaremos que eu cada uno de ellos; p e r s o j m l q u e l a s c u I d e t s o n a t e n d i . m e d i a t a en a u s e n c i a de n u e v o s n e g ó -
se han dejado espacios stín fabricar i dag ^ empleados del parque qu» CÍ0S' 
no mayores de una manzana, a los j asgurar^n ia conservación de los ob- P U T U l t O S D E A Z T T C A R C R U D O 
que acostumbramos a llamar par- j jetos qne Se eXpongai,. 
ques. Esas son plazas y no parques, i D e s p u é s de la r e c i e n t e l i q u i d a c i ó n en 
Si vais a la ciudad de New York,' Y a lo hemos dicho, Cuba despier- e l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r c r u -
AÍ — ~i H« ta - - - E l letargo que la tuvo sunüda do h u b o v a c i l a c i ó n , f r e n t e a u n t o n o 
encontraréis en el centro mismo de , ^ - , . g e n e r a l que p a r e c í a m á s s o s t e n i d o e n 
la isla de Manhatan, un parque de «« Profundo sueno y en una inercia ; ̂  del cruflo A1 mlsmo tiem. 
sesenta y cuatro manzanas, donde ¡ completa, ha cesado y se prepara po los lnlere8PS espéculatlvos no p a -
los habitantes tienen expansión al Para el ^abajo. Las luchas intes- r e c i é n t e n e r m u c h a fe en « u c a p a e l -
rin.i- nrimero l n « fie I n nolítlen. ÍIÍMI- d a d p a r a so s t ene r u n a v a n c e ; p o r dejar las estrechas callos edificadas tlnas Primero, las dt la política des c o n s . g u l e n t e ^ t r a n s a c c i o n e s d u r a n t e 
de altos edificios que impiden la 11-i hac,an <iue los negocios se con- e l d { a l n ( ; l u f a n l a d e s n i v e l a c i ó n c o n 
bre circulación del aire y en cada ^ dujeran Por sistemas rutinarios y m o t i v o d e l d í a f e s t i v o c o n m o d e r a d a s 
una 
consumo 
atmósfera; en esos parques se en- las Industrias tienen que luchar con „ n l ( . u l á n d o s e laa ven t aa en no m á s de 
cuentra frescura a la par que recreo, ^ «""Petencia que les viene del ex 
son los grandes pulmones de las clu- Granjero, donde se aguza la nagl-
dades que transforman COA su vege-' na^ón Para obtener una gran pí o- Mes Abre Alto Bajo vta Crre 
tación exuberante el ambiente lleno Succión y basar en ella la utilidad. 
de carbono en aire respirable Ija Kran Producción se debe única J u l i o . . . . 636 540 536 540 540 
Y el parque " L a Asunción" será ^ «e lus ivamente al consumo y el p̂0tsite0mbr6 ' ; 536 536 535 
dentro de poco uno de esos dell- consumo se consigue llevando a la 0ctubre 520 
ciosos sitios a las afueras de la clu 
dad donde pueda encontrar el vlsi 
l ción 1""-'"""" « ^ « « ^ . . . ^ « . ^ # m o U v o aei ie«i.vU ^u.. , . ^ . « ^ 0 
, ™ „ + . „ Q „ K „ „ „ „ Í , , ^ ^ anticuados. Comnrar a dos y vender c o m p r a s y a p o y o de casas c o m i s l o n i s -
de cuyas ventanas hay un fuerte | - .. . , „ t as . l o c u a l f u é s u f i c i e n t e p a r a m a n -
.  de oxígeno encareciendo l a | a tres' ese era el procedimiento. Hoy el mercadü de sostenido a flrme 
P R O M E D I O S O H C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en almacén ea 
como sigue: 
MES D E JUNIO 
Primera quinci'na 
Habana. . . , 
Matanzas, . . . 
Cárdenas. . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegoa . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 
Diferencia de me 












Matanzas . . . 6 
Cárdenas . . . 5 
Sagua . . . . 5 
Manzanillo . . . 5 
Clenfuegos . . . 5 
Cotización medio 
Nacional . . . 5 
Precio medio ex-
portaciones . 5 
Diferencia de me 
nos . . . . . 
D E L MES 
Habana . . . . 
Matanzas . . . 
Cárdena* . . . 
Sagua 
Manzanillo . . , 
Clenfuegos . . . 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portación . . 



















L A E S C A L A D E S C E N D E N T E CONTINUA 
P A R A E L C A F E DEL B R A S I L 
N U E V A Y O R K . J u l i o 3. 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é » b r l 6 
c o n u n a b a j a de 3 a 10 p u n t o s b a j o 
n u e v a l i q u l d a c i f l n d i s p e r s a , v e n d i é n d o -
se l o s c o n t r a t o s de D i c i e m b r e a 7.02. 
C a b l e s a l g o m á s a l t o s de S a n t o s p a -
r e c í a n p r o m o v e r u n l i g e r o m o v i m i e n t o 
p a r a c u b r i r s e , y D i c i e m b r e s u b i d a 
7.09; p e r o l o s c a b l e s de R í o e s t u v i e -
r o n m á s b a j o s y l o s p r e c i o s se a f l o -
j a r o n n u e v a m e n t e en u n peque f io v o l u -
m e n de n e g o c i o s . E l c i e r r e f u é de • 
a 10 p u n t o s n e t o m á s b a j o . Lias v e n -
t a s se c a l c u l a r o n en u n o s 18.000 sa-
cos. 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . 






BONOS DE LA M I 
M E S C E R R O 
J U L I O 8.44 
E l c a f é de e n t r e g a i n m e d i a t a e s t u v o 
e n c a l m a d o y n o m i n a l a 11.1|2 p a r a l o s 
78 de R f o y de 13 a 14 p a r a l o s 4s 
de S a n t o s . N o .se a n u n c i a r o n n u e v a s 
o f e r t a s de San tos , p e r o los de R í o es-
t u v i e r o n m á s b a j a s c o n l o s 7s p a r a 
p r o n t o e m b a r q u e c o t i z á n d o s e a 9.25 y 
9.40 en «1 m e r c a d o de cos to y f l e t e . 
H u b o r u m o r e s de v e n t a s h a s t a a l b a j o 
p r e c i o de 9 e ts . y l a s o f e r t a s p a r a e m -
b a r q u e J u l i o - S e p t i e m b r e se a n u n c i a -
b a n a 8.80. 
BOLSA DE LA HABANA 
M S K C A D O D B V A Z . O X B 8 
C o m p l e t a m e n t e q u i e t o y c o n escasas 
o p e r a c i o n e s r l g i O a y e r e l m e r c a d o l o c a l 
de v a l o r e s . 
A l e f e c t u a r s e l a c o t i z a c l d n o f i c i a l se 
o p e r d s o l o en- c i e n a c c i o n e s c o m u n e s L i -
co re ro . C u b a n a a 4 de v a l o r . 
F u e r a de p i z a r r a se o p e r d en p e q u e -
ñ o s l o t e s de b o n o s de C u b a de H a v a n a 
E l e c t r i c , c o l o n e s de T e l é f o n o s , H a v a n a 
E l e c t r i c y L i c o r e r a . 
C e r r ó e l merefado q u i e t o . 
X H T O A O Z O K D E L B O L S Z X 
^ O N O S C o m p . V e n d 
29.000 t o n e l a d a s . E l m e r c a d o ce r rO de 
25 a 31 p u n t o s ne to s m á s a l t o s . 




mente de los compradores la mar- i N o v i e m b r e 500 
ca de fábrica por todos los medios D i c i e m b r e . . 470 485 464 4S4 4S4 
nn<:»M«« Enero . . 
tante, solaz para sus preocupaciones M a r z o . , 
cotidianas. Sus dueños piensan hacer ¡ L a calidad tiene mucho que ver MaJ '0 . . 
algo distinto a lo que hay en otros con el éxito de la venta. De nada _ 
países. Allí no solo se podrán admi-1 sirve qu© grandes cartelones en las 
rar ejemplares de todas las fieras! vallas y páginas enteras en los pe-
conocidas, pájaros do pintados coló- riódicos de gran circulación digan 
rlnea, diversa colección de monos,1 día tras día la excelencia de un ar-
enormes estanques donde podrán ver- tículo, si el pueblo sabe que quien 
se focas y morsas, acuarios donde lo dice es el anunciante. Junto con 
por cristales se admirarán las di- i esa propaganda se hace necesario 
versas especies de los peces que pue- que pueda apreciarse personalmen- Go1/0 de Méjico buen tiempo, baró-
'7 , . . J . metro alto, viento de región este; 
te la excelencia de la mercadería. Mar Caribe y Atláptico norte de An-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, julio 3. 
DIARIO.—HABANA. 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
blan nuestros mares, sinó que tam-
bién estarán instalados los más mo-
dernos aparatos que hoy constituyen 
las más airactivas diversiones de 
Coney Island. 
Para complemento. Junto a las 
curiosidades y las diversiones de la 
familia, el hombre de negocios pue-
de allí aprovechar el tiempo. L a 
Oficina Nacional d© Relacione* Co-
merciales Internacionales que tiene 
Ningún procedimiento más práctico tillas buen tiempo, barómetro nor-
que llevarlos a un lugar qu© ha de n i a l , vierto variable principalmente 
ser visitado diariamente por miles de Tesión oriental. Pronóstico I s l a : 
•, . , . , 1 tiempo variable hoy v el miércoles 
de personas que sabrán apreciar lo 
bueno de lo malo. Los industriales 
que se precien de saber conducir su 
negocio, no escatimarán pequeño 
gasto de instalación y se decidirán 
a conseguir las mejores posiciones. 
E l que dá primero dá dos veces. 
iguales temperaturas, brisas frescas, 
turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
M E R C A D O U B R E 
N o t a s d e W a l l 
S t r e e t 
I C U E T A Y O R K , J u l i o S. 
P r u d d e n a n d Co, e s t á n o f r e c i e n d o 
220.000 pesos de B o n o s o r o de 5.3|4 p o r 
c i e n t o de l a s C i t y o f M i a m i B e a c h , 
F i a . , que se v e n c e e l 1 de A b r i l de 
1925 a 1942 a u n p r e c i o q u e p r o d u c i -
r á 5.40 p o r c i e n t o . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JMX TZirTA B N p í a 
C u b a C a ñ e p r e f 
H l m e r c a d o c o t i z a los s i g u i e n t e s p r e - j C u b a C a ñ e , c o m 
c i o s : 
O o t t i a c l t f n 
"Valores A z u c a r e r o s 
C o m p . V e n d . 
U n g r u p o r e p r e s e n t a d o p o r S w a r t -
x o u t y A p p e n z o l l a r h a a d q u i r i d o e l 
c o n t r o l d e l I n t e r n a t i o n a l I l a l l w a y . en 
u n a t r a n s a c c i ó n que e n v o l v í a l a c o m -
p r a de 28.000 c e r t i f i c a d o s , p o r 1630.000 
o sea Í 2 2 . 5 0 c t s . p o r c e r t i f i c a d o . E s t a 
c o m p r a da a l g r u p o r e p r e s e n t a d o p o r 
S w a r t z o u t y A p p e n z o l l a r 38.000 c e r t i -
f i c a d o s que d a n d e r e c h o a l v o t o de u n 
t o t a l de 75.000. 
. . . 40 41 
. . . . 10 10^4 
C u b a n A m . , p f d s N o m i n a l 
E l g a n a d o v a c u n o en p i e lo p a g a n los C u b a n A m . c o m 2414 26 
c o m p r a d o r e s de 7 l ] 4 a 7 l !2 c e n t a v o s , G u a n t a n a m o p r e f . . . ". . N o m i n a l 
p r e c i o q u e a c t u a l m e n t e r i g e en p l a z a , G u a n t a n a m o c o m 6 7 
l o q u e d e t e r m l n i a u n a p é r d i d a c o n s i d e a - M a n a t í p r e f s . . . . , , 71 SQ 
b l e p a r a l o s q u e con a n t e r i o r i d a d a d q u l - | M a n a t í c o m u n e s 60 
r i e r o n en p o t r e r o l o t e s i m p o r t a n t e s que S a n t a C e c i l i a p f d s . N o m i n a l 
s a l e n a q u í de 8 a 8 1 2 c e n t a v o s . S a n t a C e c i l i a c o m . . . . . " 2 
L o s ce rdos de p r o c e d e n c i a a m e r i c a n a N . N i q u e r o p f d s N o m l n - a l 
se v e n d e n en p i e de 12 a 12 l | a c t s . N . N i q u e r o c o m N o m i n a l 
C O N T I N U A S I N 
C A M B I O L A L I S T A 
D E L G R A N U L A D O 
NUEVA Y O R K , julio 3. 
L a L i s t a de c o t i z a c i o n e s d é l o s r e f i -
n a d o r e s p e r m a n e c i ó s i n c a m b i o f l u c -
t u a n d o e n t r e 9.25 c e n t a v o s y » .50 c e n -
t a v o s , t é r m i n o s u s u a l e s a l c o n t a d o , c o n 
l a n u e v a d e m a n d a e n c a l m a d a y l a s 
r e t i r a d a s c o n t r a c o n t r a t o s p r e v i o s m e -
n o s a c t i v a . Se n o t ó que l a s o f e r t a s de 
a e í r u n d a m a n o n o e r a n t a n l i b r e s y 
no p a r e c í a h a b e r n i n g u n a u t i l l z a b l e p o r 
d e b a j o d e l n i v e l de 9 c e n t a v o s . L o s 
e m b a r q u e s d e , a z ü c a r r e f i n a d o desde 
el p u e r t o de N u e v a T o r k p a r a l a se-
m a n a q u e t e r m i n ó e l 23 de J u n i o as-
c e n d i e r o n a 6.253 t o n e l a d a s , c o m p a r a -
d a s c o n 11.195 t o n e l a d a s l a s e m a n a 
a n t e r i o r y 25.800 t o n e l a d a s en e s t a f e -
c h a , hace u n a f l o . I^a m a y o r p a r t e 
d e l a z ú c a r f u é a l m e r c a d o I n g l é s y es-
t o .se c r e í a q u e e r a l a c a u s a de l a 
d e p r e s i ó n en e l a z ú c a r r e f i n a d o I n -
g l é s . L o s c o m p r a d o r e s d o m é s t i c o s t o d a -
v í a c o n s i d e r a n l o s p r e c i o s a c t u a l e s co-
m o d e m a s i a d o a l t o s , c o m p a r a d o s c o n 
el c o s t o d e l a z ú c a r c r u d o y se d i s p o -
n e n a m a n t e n e r s e a l e j a d o s e s p e r a n d o 
u n p o s i b l e r e a j u s t e de p r e c i o s en sen-
t i d o d e s c e n d e n t e . 
FUTTTBOS BS AEUCAR UrnTASO 
E s t e m e r c a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i -
na l e s y c e r r ó n e t o s i n c a m b i o y s i n 
t r a n s a c c i o n e s . 
M E S - C E R R O 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . 97 100 
I d . I d . ( D . i n t . ) . . . . 83 8« 
I d . i d . (4^4 o l o ) 82 90 
I d . I d . M o r g a n 1914 . . . 89 100 
I d . I d . 6 o |o T e s o r o . . . . 94 100 
I d . i d . p u e r t o s . . . . . . N o m i n a l 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . . 9 3 % 100 
H a v a n a E l e c t r l o . H . G r a l . 8 4 % 87 
C u b a n T e l e p h o n e C o . .. „ 83 86 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . 
I d e m c o m u n e s . . . 
T e l é f o n o , p r e f . . .. . 
T e l é f o n o , c o m . . . . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . ' 
N a v l e m , p r e f e r i d a s . . 
N a v i e r a c o m u n e s . , . 
M a n u f a c t u r e r a p r e f . , 
M a n u f a c t u r e r a c o m . , 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . , 
L i c o r e r a c o m u n e s . . , 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . , 
J a r c i a s i n d i c a d a s . . , 
J a r c i a c o m u n e s . . . 
J a r c i a s i n d i c a d a s . . . 
66 70 
101 1 0 1 % 
8 6 % 8 7 % 
9 B % 9 7 % 
85 110 
6 4 % 6 7 % 
61 . 70 
10 16 
1 3 % 15 
8 3 % 
N o m i n a l 
374 4 % 






C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O N O S T O B L I G A C I O N E S 
O o m p . T e a d . 
5 R e p , 
5 R e p . 
4 % R e p . 
5 R e p . 
6 R e p . 
1 0 0 % 





N o m i n a l 
98 108 
89 105 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
101 120 
9 3 % 9 8 % 
J U L I O 
A O O S T O . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 






E l g n n a d o l a n a r de 7 112 a 8 c t s . 
C u a n d o l a B o l s ade A l g o d ó n de 
N u e v a T o r k t o m e p o s e s i ó n de l a n u e -
v a c a sa en l a s c a l l e s de W i l l i a m y 
B e a v e r , el d í a 20 de J u l i o u n o de l o s 
m á s c u r i o s o s m u s e o s d e l m u n d o q u e -
d a r á a b i e r t o a l o s m i e m b r o s de l a B o l -
s a y a l a i n d u s t r i a a l g o d o n e r a en ge -
n e r a l . E l m u s e o que c b a r c a r á l a h i s -
t o r i a d e l c u l t i v o d e l a l g o d ó n , desde l a 
é p o c a de l o s F a r a o n e s h a s t a e l m o m e n -
t o a c t u a l s e r á e l ú n i c o e n s u c lase 
que e x i s t a e n e l m u n d o . E l m u s e o se 
s i t u a r á en e l 20o. p i s o d e l e d i f i c i o de 
l a B o l s a de A l g o d ó n . 
M A T A D E R O S E I . V T A 2 7 0 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
d e r o se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
"Vacuno de 22 a 80 c e n t a v o s . 
Cerda , de 3 í a 45 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o . 
V a c u n o , 94 . 
Cerda , 126. 
P u n t t t A l e g r e , 4g»¿ 49^ 
C a r a c a s 14 
Ciego de A v i l a 10 
C a c o c u m N o m i n a l 
A m . S. R f g . c o m . . . . 
M a t a n z a s A m . c o m . . . . N o m i n a l 
W . I n d i a p r e f s 28 
PARA L O S VALORES 
C u b a S p e y e r . . . 97 
C u b a ( D . I n t . ) . . 8 3 % 
C u b a ( 4 % o ' o ) . 82 
C u b a 1914 M o r g a n 88 
. C u b a 1917 t e s o r o 94 
R e p . C u b a 1917 p u e r t o s 87 
5% R e p C u b a 1923( M o r p a n 
6 A y t o . H a b a n a \ a . H i p . 
6 A y t o . 2 a . H i p . . i . 
8 G i b a r a - H o l g u i n l a . H i p 
5 F C U n i d o s p e r p é t u a s . 
7 B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . 
6 B a n c o T e r i t o r i a l Se r i e 
B , $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n 
6 G a s y E l e c t r l c i d l a d . . 
5 H a v a n a E l e c t r l o Ry. . 
6 H a v a n a E l e c t r i c Ry. 
H i p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 8 4 % 8 6 % 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 72 
M a t a d e r o l a . H i p . . . N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 8$ 88 
C i e g o de A v i l a N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p N o m i n a l 
B o n o s F . d e l N o r o e s t e 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n © ( $ 1 . 0 0 0 . P : v e n 
c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
7 B o n o s d e l A c u e d u c t o d « 
C l e n f u e g o s N o m i n a l 
8 O b l i g a c i o n e s M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . . 75 
8 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n l z a d o r a d e l P a r q u e y 
P l a y a de M a r l - a n a o . . N o m i n a l 
B o n o s H l p t . C o n s o l i d a t e d 
S h o e C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o . 7§ 
8 B o n o s 2n . H i p o t e c a Ca. 
P a p e l e r a C u b a n a (Se-
r l e B N o m i n a l 
7 B o n o s H i p . C a . L i c o r e -
r a C u b a n a . . . . . . 6 4 % 71 
Acczozrxs 
B a n c o A g r í c o l a N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , b e n c f . . N o m i n a l 
F o m e n t o A g r a r i o N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l N o m i n a l 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
T r u s t C o . ( $ 5 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
J o y e r í a ( $ 5 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
B a n c o I n t e r , de C u b a (Se-
r l e A ) N o m i n a l 
F . C . U n i d o s . 66 70 
F . C . Oes te N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . , N o m i n a l 
F . C . G i b a r a y H o l g u i n . N o m i n a l 
C u b a R . R N o m i n a l 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . N o m i n a l 
6 o|o H a v a n h , E l e c t r i c p r e f 1 0 0 % 102 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 8 6 % 87 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . . . N o m i n a l 
E l é c t r i c a S a n c t l S p l f l t u s , . N o m i n a l 
N u e v a F a b r i c a H i e l o . . . 230 270 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . . 45 
C e r v e c e r a I n t . . c o m . . . . N o m i n a l 
L o n j a C o m e r c i o , p r e f . . . 90 
L o n j a C o m e r c i o c o m . . . N o m i n a l 
C o m p a f i i a C u r t i d o r a C u b a n a 
Í) r e f . $400 .000 en c i r c u -
a c i ó n N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s .y . . . 9?i% 9 7 % 
T e l é f o n p , c o m u n e s 85 110 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p "4 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . N o m i n a l 
I n d u s t l a l C u b a N o m i n a l 
7 o io N a v i e r a , p r e f . . . .• 61 68 
N a v i e r a , c o m u n e s 11 18 
C u b a C a ñ e , p r e f 37 45 
Cubb. C a ñ e , c o m 9 15 
C i e g o de A v i l a 7 
7 o |o C a . C u b a n a de Pesca 
y N a v e g a c i ó n , $550.000 
e n c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 80 100 
C a . C u b a n a de Pesca y 
N a v e g a c i ó n . ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n c o m . . . 25 40 
U n i ó n H i s p . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 89 60 
U n i ó n H i s p . A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s N o m i n a l 
U n i ó n O i l Co. ($650 .000 en 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d P.ubber Co 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 o|o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l p r e f 1 3 % 15 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l c o m u n e s 8 8% 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o . . . N o m i n a l 
7 o|o C a . L i c o r e r a C u b a n a 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m , . . 4 4 % 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a p r e f . ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l de P e f u m e -
r i a c o m . ( $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . . . . N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s c o m N o m i n a l 
C a . A c u e d u c t o C l e n f u e g o s i N o m i n a l 
7 o |o C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 75 80 
7 o lo C a . de J a r c i a de. M a -
t a n z a s , p r e f . s l n d s . . . 75 80 
t a . de J a r c i a de M a U n z a s , 
c o m u n e s . . . . . . . . 14 20 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m . s i n d i c a d a s 14 20 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s N o m i n a l 
8 o!o ' L a U n i ó n N a r l o n a l ' * , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Se-
g u r o s y f i a n z a s , p r e f . . 82 69 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s . . . K o m i n a l 
7 o jo C a . U r b a n l z a d o r a d e l 
P a r q u e y P l a n a de M a r í a -
n a o , p r e f e r i d a s . . N o m i n a l 
C a . U r b a n i z a d o r a d e l l*a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o 
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u s c l o -
n e s y U r b a n l > a c l ó n , p r e f N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
n e s y U r b a n i z a c i ó n , c o m . N o m i n a l 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
d a de a l z a d o , p r e f . , en 
c i r c u l a c i ó n $ 3 0 0 . 0 0 0 . . . 20 100 
N U E V A T O R K , J u l i o 3. 
L o s p r e c i o s se m o v i e r o n d f HJL • • 1 una w 
ñ e r a i n c i e r t a en e l m e r c a d o (j ^ 
nos b o y ; p e r o l a m a y o r a c t l v i d a í M 
r e c i a e s t a r d e l l a d o ascendente M 
L o s B o n o s e x t r a n j e r o s es tuviero 
sados en l a s p r i m e r a s transacci0 ^ ' l 
p e r o m e j o r a r o n m á s t a r d e . Ij0s ""^l 
E s l o v a c o s d e l 8, l o s d e l 7 de C 
l o s d e l 8 b e l g a s o s t e n t a r o n gana0* ^ 
n e t a s de 1 p u n t o o m á s . L a s « 
nes d e l g o b i e r n o de l o s Estados 
dos r e a l i z a r o n g a n a n c i a s nomina l I 
L a pesadez de l o s hipotecarlo*^ I 
N e w H a v e n f u é n u e v a m e n t e i0 M 
n o t a b l e de l a l i s t a f e r r o v i a r i a . 
I n t e r b o r o u g h d e s a r r o l l ó notable t 1 
z a l o m i s m o que E a s t e r n Cuba R^'í 
d e l 7.112 y A r m o u r a n d Co. del 4^! 
L o s d e l 8 de G o o d y e a r de 1914 y 1 I 
de G o o d r i c h d e l 6.112 e s t u v i e r o n D, > 
dos . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U K 
L o s c h e q u e s de l o s bancos afectad 
p o r l a c r i s i s so c o t i z a r o n ayer 
s i g u e : • ^ 
E N I . A B O I . S A 
Comp. Ylal 
B a n c o N a c i o n a l . , 
B t i n c o E s p a ñ o l , . 
B a n c o de U p m a n n 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
B a n c o de P e n a b a d . 
Nomln»! 
Nominal 
N O T A . — E s t o s t i p o s de B o l s a son p». 
r a ¡ o t e s de c i n c o m i l pesos cada uno ' 
T U S R A S E I i A B O L S A 
























B m c o N a c i o n a l . 45 {% 
B a n c o E s p a ñ o l . 12 14 
B a n c o de H . U p m a n n . . . 7 jul 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . . Nominal 
B a n c o de P e n a b a d . . . . . 20 >.' I 
C a j a C . A s t u r i a n o . . . . . 79̂  
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
F i r m e s e s t u v i e r o n a y e r l o s cambloi 
sob re N u e v a T o r k . 
L a s l i b r a s a c u s a b a n f l o j e d a d y las pe-
se tas p e r m a n e c e n s o s t e n i d a s . 
F i r m e s r i g i e r o n los f r a n c o s , con ope-
r a c i o n e s a 5 . 9 3 . 
C o t i z a c i ó n 
N E W T O R K o í b l e . . . 
N E W T O R K , v i s t a . . . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . . . 
P A R I S , c a b l e . . . . . 
P A R I S , v i s t a 
B R U S E L A S , c a b l e . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . . . 
M A D R I D , c a b l e 
M A D R I D , v i s t a . . . . , 
G E N O V A , c a b l e , . . .. 
G E N O V A v i s t a , . . . . 
z U R I C H , c a b l e 
z U R C H , v i s t a . . . . . . 
A M T E R D A M , c a b l e . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . 
M O N T R E A L , o í b l e . . . 



















D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
t i Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las famaeiat. 
Abierta los días labortblM 
hasta las 7 de la aooha 7 iot 
festivos hasta las diea 7 nit-
dla Ae la mañana. 
Dsspaíha TODA L A NOCHB 
LOS M A R T E S 7 todo el di* 
•1 domingo 15 d« Julio do 
1938 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L I E X P O R T A C I O N E S 
B O N O S 
103 
U n t o t a l de 1.378 q u i e b r a s en J u -
n i o , e l n ú m e r o m á s p e q u e ñ o p a r a c u a l -
q u i e r vez e n l o s dos ú l t i m o s a ñ o s ea 
p r u e b a de que l a f l o j e d a d en c i e r t o s 
r a m o s i n d u s t r i a l e s no h a s i d o c a u s a de 
p é r d i d a s g e n e r a l e s , s e g ú n d ice B r a d s -
t r e e t . • 
L a s v í a s respirator ias 
M A T A D E R O I N D U S T K I A I . 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en este M a -
t a d a r o se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o , de 22 a 30 c e n t a v o » 
C e r d a de 38 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 48 a 53 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 246 . 
Ce rda , 76. 
L a n a r , 49. 
T r o p i c a l . E x d o 100 
B o n o s de l C e n t r o G a l l e g o , 
l a . H i p o t e c a 100 
B o n o s de l C e n t r o G a l l e g o , 
2 a . H i p o t e c a 100 
M e r c a d o U n i c o ;S9 
C . A m e r i c a n S u g a r . . . . 106 
' F . d e l N o r t e . . . . . . . 74 
i M a n u f a c t u r e r a N o m i n a l 




N U E V A T O R K . J u l i o 8. 
L o s m o v i m i e n t o s r e a c c i o n a r i o s de los 
p r e c i o s p r e d o m i n a n en e l m e r c a d o d « 
v a l o r e s h o y , m a n i f e s t á n d o s e l a c a l m a 
u s u a l de v l s o r r a de d í a s f e s t i v o s en 
m u c h a s e m i s i o n e s . 
E N T R A D A S S E O A Ñ A D O 
H o y no se r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a de 
g a n u d o en p l a z a . 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadíta de Jarabe <fb Ambrozoin 
jrevlene enfermedades de la gargan-
C L E A R I N G H O U S E 
N e w H a v e n se q u e b r a n t ó 3 p u n t o s 
, l l e g a n d o a 10.7|8 p o r n o t i t i a s de que 
1 el p l a n de ' r e o r g a n i z a c i ó n p r o p u e s t o 
1 s i g n i f i c a r l a u n f u e r t e g r a v á m e n p a r a 
las c o m u n e s ; p e r o h u b o r e a n i m a c i ó n 
m á s t a r d e . 
V a r i a s de l a s a c c i o n e s f e r r o c a r r i l e -
r a s que p a g a n d i v i d e n d o s , f u e r o n p r e -
I s e n t a d a s a l a v e n t a poco a n t e s de l 
j f i n a l , q u e b r a n t á n d o s e D e l a w a r e y H u d -
I son u n o s 5 p u n t o s , h a s t a u n n u e v o ba -
¡ j o r e c o r d y C a n a d l a n P a c i f i c , L o u l a v i -
. l i e y N a s h v i l l e y R e a d i n g , c e f r a r ó n de 
? a 3 p u n t o s m á s b a j o s . N u e v o s ba -
j o s r e c o r d s p a r a e l afio se e s t a b l e c i e -
r o n p o r S t . P a u l p r e f e r i d a s , M i s s o u r i 
P a c l f i o p r e f e r i d a s y C h i c a g o a n d E a s -
t e r n p r e f e r i d a s . 
B a l d e l n f u é l a m á s v u l n e r a b l e de 
las i n d u s t r i a l e s n o r m a l e s , b a j a n d o 3 
| p u n t o s , h a s t a 116, p e r o r e p o n i é n d o s e 
' m i t é G e s t o r de l a s u p r e s i ó n de l c u a t r o ' " f ; 1 ^ ; ^ 8 a n t " deI flnaL Studeb»-
D E L A Z U C A R 
D E D U C I D A S P O R E l . P R O C E D I M I E N -
T O S E A A X A D O E N E l . A P A R T A D O 
QimrPO D E I . D E C R E T O 1770 
H A B A N A . „ . , „ 4 .728450 
M A T A N Z A S . . . . . . . . . 4 .818750 
C A R D E N A S . . . . . . . . . . 4 . 756250 
S A G U A 4 .801875 
M A N Z A N I L L O 4 .740625 
C I E N F U E G O S 4 .790625 
D E A Z U C A R 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
O B L I G A C I O N E S 
T r o p i c a l 100 
A C C I O N E S 
L i c o r e r a , p r e f 24 
L i c o r e r a U n i c a 15% 
M e r c a d o U n i c o , c o m . . . . 5 




C O M I T E P E R M A N E N T E 
M a ñ a n a , Jueves , a l a s c i n c o de l a 
I t a r d e , se r e u n i r á en C h a c ó n 23, e l Co-
p o r c i e n t o , i n t e g r a d o p o r l o s p r W r t t ó - 1 ü I » ; u i t ^ ^ t e s ^ t ^ ^ S c S 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r t es . s e c r e t a r i o s y de legados de l i s c o r - Can , ' l o m l s m o q u e A m e r i c a n W o o l e n 
ta y d e l o s p u l m o n e s r e g u l a r i z a n d o I Por el C l e : r i n g H o u s e de l a H a b a n a p o r a c l o n e s e c o n ó m i c a s , p a r a c o n N n u a r 1 1 p u n t o e n e l d í a 
al m i s m o t i f m p o l a e x p e c t o r a c i ó n . a s c e a d l e r o n a $ 2 . 9 6 2 . ? 6 1 . 5 3 . ' t r a t a n d o s o b r e d i c h o a s u n t o . | E I d i n e r o a de m a n d a a b r i ó a 6.112 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N u e v a 
T o r k se c o t i z a b a «1 a l g o d ó n c o m o s i g u e : 
J u l i o . . . . , . , 2 6 . 0 0 
O c t u b r e . . . . . . . ^ . 2 8 . 6 2 
D i c i e m b r e - . . 2 8 . 1 6 
E n e r o ( 1 S 2 4 ) . . . . . . 22 .86 
M a r r o ( 1 9 2 4 ) . . . . . . 22.gg 
M a y o ( 1 9 2 4 ) 2 3 . 0 5 
p o r c i e n t o , b a j a n d o a 6.11* y 4, que 
f u é l a c o t i z a c i ó n del c i e r r e . 
L a c o n t i n u a d e b i l i d a d de l a E s t e r -
l i n a , q u e e s t a b l e c l ó n u n n u e v o b a j o 
r e c o r d p a r a e l a f io a $4.55.314 f u i l o 
s a l i e n t e d e l m e r c a d o de c a m b i o e n t r a n -
Jero. O t r a s m o n e d a s e u r o p e a s se r e p u -
s i e r o n u n p o c o c o t i í á n d o s e los m a r c o » 
a l e m a n e s p o r e n c i m a de .0006 c e n t a -
v o s . 
L a s e x p o r t a c i o n e s de « z ú c a r r e p o r t a -
das a y e r a l a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a 
p o r l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de 
l o s A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o , d e l 
D e c r e t o 1770, f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : 760 s a c o s . — 
P u e r t o de d e s t i n o K e y W e s t . 
A d u a n a de N u e v l t a s : 26 .000 sacos.—• 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w T o r k . 
A d u a n a de G i b a r a : 9 .000 9 i c o s . — 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w T o r k . 
A d u a n a de C l e n f u e g o s : 5 .000 sacos . 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w T o r k . 
811 Y K N - D B en 16.•00.00 u n a 
L o c o m o t o r a de V í a A n c h a « a 
b u e n a s o o n d i o i o n e a 
RvpMlfleaelMMS 1 
C i l i n d r o s l i " x l 4 " . 
8 P a r e s V o l a d o r a s de 66** Í 1 4 -
aaot ro . 
1 V e l o c í p e d o d e l a n t e r a . 
F r e n o s d o A i r e . 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o . 
A l i j o c o n e a p a e l d a d 
8600 ga lonee de Sffua 7 
S a l ó n * » de p e t r ó l e o . 
C o m b u s t i b l e p e t r ó l e o . 
Sr a I n f o r m e s d i r i j a n * * a l J n l s t r a d o r d e l ' ^Cen t ra l 
T l n g u a r o " , T l n g v a r o , M a t a n -
ñ a . 
« t i 
I M L 1 1 i Z 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy M i é r c o l e s 
Riela 2 A. 
San Francisco número 3(5, Víbo-
ra. 
Jesúe del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 381 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista hermosa número 14 B, Ce-
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Vedado. 
23 y G., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Anima». 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
.Alcantarilla número 24 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte-
Habana númeo 112. 
Vllleígas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número Í7. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72 y 1|2. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Gruasabacot 
Belascoaín, 86. 









r L * P r e ñ e » A J Ó c l a d » i * tole» Q n « p ó a e » • ! d . r e c h » d e tttlBfer, p a r e r e p r o d u c i r ] a s , l a t n o t l d a e c a -
b l e r r t ó l c a » <lu# e n • 3 t * D I A ^ J O • * 
p u b W Q u e n , a s i c o m o l a I n f o n n a d d » 
l « e a l q u e e n e l m i s m o § e I n j e r t e , 
D I A R I O D E 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c H n e n 
f e r r l c l o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
n i m e s e a l A - e 2 0 1 
i ^ n t e é n t i C e r r o y J e s d » d e l 
M o n t a . Teléfono 119U 
S E G U N D A S E C C I O N 
D U E L O S E N T R E 
O n C I A l E S D E L 
E J E R C I T O R U S O 
IGUAL QUE LOS MONARQUICOS 
LOS MILITARES Y LENINE SE 





m i n o CONTRA UN OFICIAL DE S s Z r QUE VENCJO CON R MUSSOLÍNI 
LAS ARMAS A UN COMÍASERO 
P R O B A B L E REDUCCION DE 
L A S F U E R Z A S TERRESTRES 
POR LOS ESTADOS UNIDOS 
0 
L O S B O R R A C H O S 
D E A L M I D O N E N 
CREE QUE EL MOMENTO EXIGE 
LA RAPIDA SOLUCION DEL 
GRAVE PROBLEMA DE EUROPA 60 «eguldo. ante el Tribunal M i l l -U r Supremo, contra el vencedor en 
el primer duelo a muerte efectua-
do entre dos oficiales del 
comunista, la roja Rusia 
«sombro que algunos de 
militares están adoptando de rjuevo [ lionas de marcos papel a la ciudad 
las costumbres V el código 
ejército B R I S E L A S , Julio 3. 
vló con E l Ministro de Defrnsa ha Im-






ñor que prevalecía en 
régimen zarista. 
Por primera vez en 
del gobltrno comunista, un bizarro 
oficial de cabal ler ía cosaca, llama-
do Tertoff, vistiendo el casi fantás-
tico uniforme del ejército rojo, dio 
muerte, en una brumusa madrugada, 
ha rá cosa de un mee, y un par-
que público, a su amigo Dyaconoff. 
Acúsasele de un delito de asesinato. 
También comparece ante la Jus-
ticia una bella estudiante, Mina To-
chavelli, que fué la dulce causa del 
duelo, el cual presenció . A ésta se 
le acusa de ser cómplice en el delito 
cometido por Tertoff 
Ambos oficiales, que eran miem-
bros del personal do la academia mi 
l i tar , se besaron solemnemente al 
estiló de la antigua Rusia y empe-
ñaron descomunal combate, dispu-
tándose la posesión da Mina. 
La / i ñ o r i t a Tochavelli vió el due-
lo desde corta distancia; y después 
de cambiados loa disparos, corrió 
hacia Dyaconoff, sosteniendo entre 
eus brazos la cabeza dei moribundo 
mientras el vencedor llamaba una 
ambulancia. 
E P R I M E R V I A J E DEL 
V A P O R " L E V I A T H A N " 
de Duisburg, a consecuencia de los 
sangrientos sucesos que allí se han 
desarrollado recientemente. 
L L E V A MAS D E 1,700 PASAJEROS 
N E W YORK, Julio 3. 
E l colosal t rasa t lán t ico "Levla-
than", de la United States Shipping 
Board, sa ldrá m a ñ a n a de este puer-
to en su primer viaje de servicio 
como buque de pasaje, bajo la ban-
dera de las barras y estrellas, lle-
vando más de 1.700 pasajeros con 
destino a Cherburgo y Southamp-
ton-
Después que el gigantesco paque-
bot haya desatracado de su muelle 
en el Río Norte, no sin celebrarse 
a bordo una recepción, media doce-
na de aeroplanos le darán escolta de 
honor, y una f lot i l la de remolcado-
res y lanchas man iob ra rán a su al-
rededor. Haciende simbólico con-
traste con su moderna estructura, 
f lotará al lado del "Leviathan" una 
reproducción exacta del "Cler-
mont", de Robert Fulton, primer 
buque de vapor que enarboló la 
bandera americana. 
En los camarotes de primera cla-
se van en el primer viaje 800 per-
sonas. Las listas de pasajeros de se-
gunda y tercera clase se elevan a 
450 cada una. El "Leviathan" tie-
ne alojamiento para unas 4,000 
personas en sus tres clases. 
Los primeros viajeros, deseosos 
de gozar de comodidades excepcio-
nales compraron espacio extra. 
UN PROCESO POR MALTRATO 
DE PRESOS 
L A K E CITY, Fia.. Julio 3. I 
Thomas W. Higginbotham, cabo 
de vara conficto y confeso de ar>a 
lear a sus presos, sobre el cual pesa 
un delito de asesinato relacionado 
con; la muerte.de Mart in Tabert, de 
Nortb Dakota. negó hoy los cargos 
que contra él hace el Estado. 
'IVuert era un penado que traba-
".abr. en una ta'.a de á rboles , cuyo 
cabo de vara era Higginbotham. El 
Estado ha presentado pruebas tes-
tif:'.ales, que demoetraban que Ta-
bert murió poco después de haber 
sido golpeado brutalments por Hlg-
glu": c tham, el cual a su vez t r a tó 
de- comprobar que no dió a Tabert I 
D B C L A R A C I O X E S DR MUSSOLINI 
S O B R E ASUNTOS DR P A L -
PITAN TR A C T U A L I D A D 
ROMA., Julio 8. 
Pasando revista a la situación In-
ternacional, en el Consejo de Minis-
tros celebrado hoy. el Premier Mus-
solinl hizo particular referencia al 
carácter de gravedad que ha tomado 
en los últimos días la crisis del Ruhr. 
diciendo que sus efectos han llegado 
a un estado sumamente peligroso, 
romo se puede comprobar por los 
actuales tipos de cambios en E u -
ropa. 
No obstante—añadó el Premier— 
prosigue la acción diplomática. Ita-
lia toma parte en ella directamente 
y no se retirará, siempre y cuando 
todos sus esfuerzo» se dirijah a un 
completo arreglo, sobre la base del 
memorándum de Londres, que abar-
ca el estudio de las reparaciones y 
de las deudas interaliadas en íorma 
conjunta, dando una moratoria con-
veniente a Alemania, fijando tiita 
suma definida y un método de pago 
razonable, disponiendo de sólidas 
garantías económicas y el abando-
pleno aprobó las declaraciones del 
Ruhr. 
E l gobierno italiano no cree que 
Alemania tenga interés alguno en 
prolongar la resistencia pasiva, pues-
to que no pretenderá poder más que 
Francia, ni que tenga ilusión alguna 
respecto a la posibilidad de obtener 
ayuda exterior. Hizo resaltar la ur-
gencia de una rápida solución del 
problema, que, a su Juicio, retarda 
la regeneración de Europa. 
líespecto a la situación interior de 
Italia, Mussolini aseguró que la cri-
sis industrial ya está resuelta por 
completo y que la sitúarión general 
del país es excelente, Rl consejo en 
pleno aprobé las declaracones del 
"Premier". 
OTRA PROTRSTA r o \ T R A L A 
OCUPACION F R A N C E S A 
B E R L I N , Julio 3. 
L a oficina ejecutiva de las fábri-
cas Krupp en Essen ha publicado 
una protesta^ "en nombre de 54,000 
trabajadores y funcionarios cuya 
existencia so ve amenazada por la 
incautación, por parte de Francia, 
de las existencias de carbón y coke, 
de las cuales depende la Vida de las 
fábricas Krupp". 
OTTW YORK, ju'i.") 3. 
E l Representante Mar t ín B. Mad-
den ,de I l l inois , Preeidonte del Co-
mité de Crédi tos de la Cámara , de-
claró esta noche, en v ísperas de su 
salida a bordo del Leviathan que 
se propone introducir un proyecto de 
ley en la próxima sesión del Congre-
so, encaminado a reducir los crédi-
tos destinados al sostenimiento de 
las actuales fuerzas terrestres ame-
ricanas. 
Dijo t ambién que recomendarla la 
reducc ión dei actual númiero de 
puestos del ejército de 240 a 60 
solamente expresando su creencia do 
que el presidio s l t í iado sobre la cosía 
de r Pacífico debiera sér vendido, 
puesto que el ejérci to no hace ü«o 
de él y vale $20,000,000. 
"No hay necesidad de sostener 
tantos puestos del ejérci to como 
hay ahora repartidos pot todo el 
pa ís—di jo .—No rinden n ingún servi-
cio esencial, y sus gastos de soste-
nimiento son enormes". 
Declaró asimismo que es partida-
rio del establecimiento de un servi-
cio aé reo adecuado, y del emiplaza-
mdento de cañones an t i aé reos en la 
zona del Canal de P a n a m á . 
EL G E N E R A L M A R T I Y 
EL C O M I T E PRO CUBA 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E M A E S T R O S EXPRESA SU 
G R A T I T U D A L A C A M A R A 
De Nuestra redacción en New York 
Hotel Waldorf Astoria, julio S. 
Esta tarde honró con su visita 
las oficinas del D I A R I O en Nueva 
York el caballeroso general José 
Martí, que llegó a esta metrópoli 
de paso para Europa. Durante más 
de una hora hemos tenido el gusto 
de conversar con el hijo del Após-
tol, que con tanto prestigio hohra 
le nombre inmortal del que fué su 
padre y fué también el Padre de su 
Patria. E l reneral Martí mostróse 
muy agradecido al benemérito Co-
mité Pro-Cuba, por su Iniciativa de 
erigir en Nueva York un monumen-
to que perpetúe la gloria del Már-
tir de Dos Ríos, y dedicó efusivos 
elogios a la tan patriótica labor del 
señor L<»oncio Serpa, alma y vida 
de aquella institución, siempre en la 
vanguardia de todo moTimiento que 
tienda a* enaltecer el nombre de Tn-
ba ante el extranjero. 
Mañana, en el trasatlántico "La 
Flanee", saldrá el general Martí 
con su señora para el Havre, de 
donde se dirigirán primeramente a 
París y luego a Italia y Suiza, pro-
poniéndose permanecer en Europa 
hasta los primeros días de noviem-
bre, y regresando entonces a Cutía 
por Nueva York. 
Z A R R A G A . 
Hay una fábula del Ingenioso 
Irlarte, que como todas las su-
yas son modelo de filosófica in-
tención, pero que también, como 
la mayor parte de ellas, adolecen 
de g ravA defectos gramaticales 
y acusan un grave desconoc í 
miento del léxico castellano. 
E n la tal fábula que lleva por 
título " L a Rana y la gallina" 
esta última contestando a la pri-
mera que^le censuraba sus con" 
ticuos cacareos cuando se dis-
ponía a poner un huevo, dijo: 
;.Te espantas de eso cuando no 
me espanto de oirte como "grar/-
nas noche y día?" 
Disparate mayor no pudiera 
consignarse aunque se quisiera, 
puesto que las ranas no "graz-
nan", »inó que "croan". Son las 
grullas las que graznan. 
E s necesario imponer a lo* 
niños en el conocimiento de Ia« 
dlstintks formas en que.se co-
munican los animales entre sí y 
los nombres que les designa el 
léxico universal. 
Así, cuando quede Instalado 
el Jardín Zoológico en el cam-
po de espectáculos de la Quinta 
L a Asunción, usted que es padre 
celoso de la cultura de su niño, 
podrá ofrecerle una lección ob-
jetiva «obre el terreno y le «"n-
«eñará que las ranas croan, la* 
gndlas graznan, los toros mu-
gen, los gatos maullan o mallan, 
los' perros aúllan y ladran, la» 
palomas arrullan, los pájaros 
pían, los gallos cantan, los leo-
nes rugen, las serpientes silban, 
los caballos piafan, las gallinas 
cloquean, las abejas zumban, 
los chivos berrean, los patos so-
plan y sucesivamente, cada ser 
vivo de la Naturaleza, tiene por 
la gracia de Dios, su manera 
peculiar de establecer relacionen 
con sus semejantes. NI más ni 
menos que lo hace el hombre 
por medio de la palabra. 
TP si su niño ya adulto tiene 
alguna vez la feliz ocurrencia do 
imitar a Rsopo y a Irlarte, no 
confundirá el graznido de las 
grullas con el croar de las ra-
nas. . . 
PRESTO D E C L A R A C I O N 
E G R A L . BERENGUER 
A N T E E L JUEZ A Y A L A 
DESACUERDO ENTRE 
LORD CÜRZON Y EL 
MINISTRO FRANCES 
ESTA CLASE ESPECIAL ACABA 
DE SER DESCUBIERTA POR UN 
MEDICO DE ESTADOS UNIDOS 
( T I E N E D E 1.A P R I M E R A P A O I H A ) 
Los efectos de la tormenta fue-
ron grandes-
Tres vecinos de aquel t é rmino re-
sultaron muertos y dos heridos. 
En los campos hizo el temporal 
enormes estragos. 
LA SOLUCION DEL PROBLEMA 
NO ESTA HOY MAS CERCA QUE 
LO QUE ESTABA HACE UN MES 
LA VIOLACION DE LA LEY DE 
VOLSTEAD JUZGADA COMO UNA 
MANIFESTACION DE INSANIA 
US HIJO D R L 
R l ' , 
G E N E R A L 
HRRIDO 
AIZPU-
TANGER, Julio 3. 
Ha ocurrido cerca de esta ciudad 
un accidente automovi l ís t ico . 
A consecuencia del accidente re-
sultó herido un hijo del ministro 
de la Guerra, general Aizpuro. 
S A C E R D O T E ( I R G O 
ZADO 
CAR BOX l-
LOS A L I A D O S C O N T E S T A N 
A I S M E T B A J A 
La Asociación Nacional d* Maes-
tros envía, por e s t e ' m e d i ó , eü , in-
tensa gratitud y su más eEftustasta 
v efusiva congra tu lac ión a la Hono-
rable Cámara de Representantes por 
su hermosa jorna.da de ayer en pró 
de los altos intereses del magiste-
r io y de la escuela que son los in-
tereses, en definitiva, de la Patria. 
Jornada en v i r tud de la cual se ha 
hecho justicia a los fundadores de 
la escuela pública cubana, bor rán-
dose toda suerte de diferencias ii»-
justificadas y pequeñas . ' 
Ha sido tal la labor realizada, 
más latigazos que los permitidos que la V™*™ Cámara ha quedado 
por la ley, a cuyo efecto U á ó un lá-
tigo ligero. 
Higginbotham declaró durante 
ceno tiempo, en cuyo transcurso tes 
tificó que Tabert habla sido repor-
tado dos veces por negarse a traba-
jar, j que no fué fustigado hasta 
que ' legó el tercer repo/ o. Tam-
b.'éa, testificó que se prest'» a! he-
Tdo toda la asistencia médica nece-
saria. 
"HUMEDA" TRAVESIA DEL PARIS 
PLYMOUTH, Ing. Julio 3. 
Poco después de anclar en este 
puerto el t r asa t l án t i co francés "Pa-
rís" , procedente de New York, una 
prominente personalidad dijo que a 
bordo dtd buque hubo "durante to-
da la t raves ía , abundancia de lico-
res para todos los gustos y bolsi-
llos. Añadió que en todas las comi-
das se sirvió vino según la costum-
bre francesa, aunque el consumo 
que de él se hizo fué menor de lo 
usual. 
"Pero no mucho"—rec t i f i có tr is-
temente. 
OBRREROS QUE NO FIRMAN 
SPEZIA, I ta l ia , Julio 3. 
Casi la cuarta parte de los traba-
jadores empleados en el Arsenal del 
Estado de esta ciudad, que fué ce-
rrado temporalmente hace 10 años, 
renunciaron a sus puestos al reanu-
darse las tareas, antes de f irmar un 
documento, haciendo cesión de sus 
derechos a un bono por cada se-
senta días de p;»gd, beneficio que 
ú l t imamen te les había concedido el 
Ministerio del ramo. 
comprometida, solemnemente, para 
continuar hoy discutiendo todas las 
Leyes que afectan a los maestros. 
Inclusive la de aumento de sueldos, 
tal como fué arpobada en la célebre 
Afiamblía de Santiago de las Vegas. 
Citamos, al miemo tiempo, a to-
dos los maestros, maestros compa-
ñeros , para que concurran a las dos 
y treinta al Senado, a fin de rogar-
le a los señorea Senadores que imi -
tando el noble y patr iót ico proce-
der de los señores Represerttantes, 
aprueben la L e y procedente de la 
Cámara . 
Lisandro Otero, Presidente. Alva-
ro Alfonso, Secretarlo. 
LOS PROBLEMAS ECONOITCOS 
r O N T I X U A X R V DISCORDIA 
LAUSANA. Julio 3. 
Contestando a la protesta de Is-
mét. Bajá, los aliados han aceptado 
su reto para discutir, en. una sesión 
de la conferencia del Cercano Orien-
te, todas las cuestiones' pendientes 
tan pronto coipo se reciban Instruc-
ciones de sus .respectivos gobiernos. 
También lamentan el acto de Is-
met al comunicar su protesta a la 
prensa antes de enviarla a los alfa-
dos, y mantienen que ellos jamás 
habían tratado de resolver los pro-
blemas financieros, con la debida 
consideración para la condición eco-
nómica de Turquí , y que al revés 
de lo que alega Ismet, nunca han 
prometido ninguna facilidad espe-
cial, habiendo insistido siempre en 
que es imposible arreglar el proble-
ma de la deuda otomana imponien-
do a los tenedores de bonos condi-
ciones distintas de las especificadas 
en los contratos. 
Respecto a la evacuación por las 
tropas extranjeras del ter r i tor io tur-
co; los aliados reiteran que se- ha-
llan favorablemente dispuestos; pe-
ro siempre sujetos a una solución 
de los problemas de las concesiones 
y de la deuda otomana. 
INFORTUNADA HAZAÑA AVIATO-
RIA DE DOS MUCHACHOS 
MINNEOLA, N. T. Julio 3. 
El aeroplano que construyó en su 
patio el muchacho de 18 años Ha-
r ry Stl l lman. de Brooklyn, hlro ate-
rr izar a él y a su amigo Samuel 
Levine, de 16 años en un hospital. 
Ambos muchachos, según declara-
rac ión de Harry, efectuaron hoy la 
primera prueba de su aparato y 
después de remontarse a una altura 
de 3,000 pies se vieron obligados 
a descender para efectuar algunas 
reparaciones. Trataron de elevarse 
nuevamente pero por esta vez el 
aeroplano se negó a elevarse chocan-
do contra un grupo de á rbo les . 
Ambos muchachos se hallaban 
sin conocimiento cuando fueron re-
cogidos, pero los médicos del hos-
pital dicen que no t a r d a r á n en res-
tablecerse. 
Xotlciaa sobre el "Museo Co-
mercial e Industrial''* se las fa-
cilitará Inmediatamente la Ofi-
cina de Relaciones Comerciales 
e Industriales en el Banco Na-
cional, departamentos 2548 y 
por su teléfono A-05S3. 
SANTANDER, Julio 3. 
Comunican de Torrelavega quo 
se desarrol ló una horrible desgra-
cia. - . • ' 
Un sacerdote ciego, llamado don 
Manuel Estrada, que se encontraba 
en su casa, pereció carbonizado a 
consecuencia de un incendio que se 
declaró en el edificio y que lo re-
dujo a cenizas. 
SI t rágico suceso ha causado hon-
da impresión, pues el p resb í te ro se-
ñor Estrada, era generalmente esti-
mado por sus grandes virtudes. 
r x M U E R T O Y OCHO H E R I D O S 
RX R E Y E R T A 
VIGO. Julio 3. 
En la romer í a de Simo se susci-
tó una reyerta entre mozos de pue-
blos l imítrofes. 
A consecuencir. de la refriega re-
sultaron un romero muerto y ocho 
heridos. 
La guardia c ivi l realizó varias de-
tenciones. 
SE INAUGURO E L COXGRRSO DE 
LAS PROVINCIAS QUE PERTENE-
CIERON A L REINO DE ARAGON 
VALENCIA, Julio 3. 
Hoy, con gran brillantez, se inau-
guró el Congreso de las provincias 
que pertenecierou al reino de Ara-
gón. 
En la sesión de hoy re inó grgan 
entusiasmo. 
En sesiones sucesivas se desarro-
l larán muy importantes temas. 
SE P IDE EN E L CONGRESO QUE 
SE DEPUREN LAS RESPONSABI-
LIDADES 
MADRID, ju l io 3. 
En la sesión celebrarla hoy en el 
Congreso habló el diputado refor-
mista, señor Alvarez Valdés, quien 
defendió una proposición firmada 
por ve in t iún diputados, además de 
él, pidiendo que se depuren las res-
ponsabilidades de Marruecos, tanto 
lae militares como las civiles. 
Se pide en la mencionada proposi-
ción que las responsabilidades que-
den depuradas en un plazo no mayor 
de veinte días . 
Bl ex ministro, señor La Cierva, 
combat ió la proposición. pero en 
cambio, el Jefe del Gobierno, la 
aplaudió porque, según dijo, lo que 
se pide en ella es precisamente lo 
que reclama el país. 
DELEGADO GENERAL DE LA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN 
TODA LA REPUBUCA 
S E ASEGTTRA QUE PRONTO 
CASARA DON J A I M E 
SE 
L O X D R E S , julio 8. 
L a tan «'sporada contestación de 
Francia ai memorándum inglés so-
bre repai a í i o n e s , fué presentada es-
ta tarde a una hora avanzada al se-
c r e t a r i o de RelAClones Exteriores 
Marqués do Curien, pero no ofrece 
solución de la, al parecer, indeter-
minable cuestión de las indemniza-
ciones. 
E l Conde de Saint Aulaire, el E m -
bajador Francés, en una conversa-
ción con Lord Curzon que duró hora 
y media, expuso las opiniones de 
Francia sobre «varios aspectos de la 
situación del Ruhr, pero no definió 
la actitud exacta del país respecto a 
algunos de los puntos suscitados en 
el reciento cuestionario de Lord 
Curzon. 
L a opinión general de los que es-
tán en posición para saber lo que 
ocurrió en la conferencia, es que fué 
poco satisfactoria y nada concluyen-
te; pero estas autoridades agregaron 
que quedaba abierto el camino para 
nuevas discusiones. Esto se interpre-
ta como quo el cambio de impresio-
nes continuará otra semana, o qui-
zás más tiempo todavía. 
L a conversación del Conde de Au-
laire con Lord Curzon ocurrió poco 
después que el secretario de Rela-
ciones Exteriores hubo dado a! Ha-
rón Moncheur, el Embajador belga, 
una audiencia de cerca de una hora. 
Re tiene entendido que la conversa-
ción de Moncheur reveló que Bélgica 
estaba de acuerdo.i con Franela so-
bre los puntos principales de las con-
troversia acerca de las reparaciones. 
E n los círculos oficiales ingleses 
no se ocultaba la gran decepción al 
ver que ninguno de los aliados pare-
cía dispuesto a retroceder del terre-
no previamente sostenido. Al mismo 
tiempo, no se considera que habrá 
una ruptura ni se cree quo la Gran 
Bretaña emprenderá una acción in-
dependiente. 
"La solución efectiva del proble-
ma sólo podrá hallarse en la acción 
combinada de todos los aliados", di-
jo un funcionario inglés esta noche. 
"Si nosotros actuásemos separada-
mente, ¿qué seguridad podría abri-
gar Alemania de que estaba garan-
tizada contra la intervención por la 
Francia?" 
E l sentir general en Londres esta 
noche es que la solución de este pro-
blema, que ha estado paralizando to-
da la vida económica e industrial de 
Europa, no se ve más cercana que 
hace un mes y que no habrá bases 
sólidas para un verdadero acuerdo 
mientras los primeros Ministros y 
Ministros de Relaciones Exteriores 
de todas las potencias aliadas no ce-
lebren una plena, íncllla franca y 
cordial conferencia. 
CONOCIO L A A U D I E N C I A 
D E M A T A N Z A S D E 
I M P O R T A N T E S CAUSAS 
NUEVA YORK, ju l io 5. 
Según do¿ de los oradores que ha-
blaron en la Convención Osteopática 
Amerciana, en su sesión de hoy, 
América se es tá convirtiendo en un 
país de "borrachos de a lmidón" , y 
la prohibición alcohólica va creando 
una nueva y viciosa psicología. 
E l calificativo de "borrachos de 
a lmidón" ha sido establecido por el 
Dr. Grant Mitchell , de Chicago, en 
un debate que sostuvo con el doctor 
C. W. Me Gregor, de esa culad , 
sobre varios sistema de dietos 
Dijo el Dr. Mitchel l : "Dicho mal 
persiste actualmente, r emontándose 
su origen a una época ya lejana en 
que lo que lo traficaban podían, por 
v iv i r cerca del mar, obtener alimen-
tos ricos en yodina. 
Tal s i tuación es ahora amenazan-
te porque nos hemos convertido en 
una nación de "borrachos de almi-
dón" . 
E n u m e r ó 18 modos distintos pues-
tos en práct ica por los cocineros 
para preparar los alimentos. pero 
aseguró que "todo intento de aven-
tajar a la naturaleza no hace mas 
que estropearla". 
E l Dr. Herbet Bernard, de De-
troi t , .habló de. su descubrimiento de 
una "psicología viciosa (una enfer-
medad o un desequilibrio) de la cual 
hace responsable a la prohibición. 
Haciendo constar que no quiere ata-
car tal medida, hizo ver que la vio-
lación deliberaba de la Ley Volstead 
crea un "Insano estado mental" que 
i no solamente ha invadido a las gran-
! des ciudades sino que ha penetrado 
"en el hogar americano y en las 
mentes de la ú l t ima generac ión" . 
"Es un salto rápido (di jo) el que 
se da desde las bebidas prohibidas 
almacenadas en el desván de papá, 
hasta las drogas narcót icas o la in -
moralidad. Tal salto está favorecido 
por el alcohol y por el estimulante 
fisiológico, producido por las con-
mociones de un jazz". 
EL G R A L , G O U R A U D A N T E 
L A T U M B A D E ROOSEVELT 
ha 
CABLEGRAMA DE MILLERAND A 
HARDING 
PARIS, ju l io 3. 
El Presidente de la República 
francesa M . ArÍFtide MUlerand, con 
motivo del 4 de Julio ha enviado | arrollo 
hoy un cablegrama al Presidente 
Hardlng, diciendo que "con entusias-
mo cada vez mayor, la nación fran-
cesa ee adhiere de todo corazón a la 
celebración del día de la Independen-
cia Americana". 
B l Presidente francés dice ade-
más en su mensaje que "este ani-
versario trae a la memoria las pe-
Hemos recibido la siguiente carta 
de nuestro distinguido amigo el se-
ñor Ignacio P í a : 
"Habana, 2 de ju l io de 19 2<!. 




Con la mayor satisfacción comu-
nico a Ud. que el Excmo. Sr. Comi-
sario Regio de la Asamblea Supre-
ma, en oficio número 48,353, me di-
ce lo siguiente: 
"Excmo. Señor : En vista del des-
adquirido bajo su acertada 
dirección por los organismos afectos 
en calidad de cooperadores de nues-
tro benéfico Insti tuto en esa Isla, y 
con el f in de ampliar la Jurisdicción 
de V, E . para el mejor y más auto-
rizado ejercicio de sus provechosas 
actividades me complazco en mani-
festarle que desde esta fecha debe-
rá titularse Delegado General de la 
nalldadea que habéis sufrido para Cruz Roja Española en la República 
obtener el predominio de la líber- de Cuba, pues tal carác te r ha resue!-
tad nacional y los sufrimientos que to darse a la representac ión que os-
Francia y los Estados Unidos so- tenta. Dios guarde a V. E. muchos 
portaron juntas para preservar los años . Madrid , 25 de Abr i l de 1923 
principios de libertad del mundo". La E l Comisario Regio, Marqués de Ho^ 
nación francesa j a m á s podrá perma-lyos, Exmo. Sr. Dr. D. Ignacio Pía 
necer Indiferente rn te culaquier ma-
nifestación que evoque ecos días. 1 
MADRID 3 
Se asegura que el día 25 de jul io 
en curso con t rae rá matrimonio el 
Pretendiente a la Corona de España , 
do n Jaime de Borbón con una fran-
ceslta. 
La noticia no ha sido confirmada 
oficialmente. 
C O X F L I C T O SOLUCIOXADO 
MADRID 3 
Ha quedado solucionado el con-
flicto que surgió entre los bancos y 
su empleados. 
Los empleados consiguieron algu-
nas de las mejoras pedidas, y hoy 
mismo reanudaron el trabajo. 
LA C A R T A D E L G E N E R A L AGUI-
L E R A PRODUJO GRAX R E V U E L O 
MADRID 3 
La carta del general Aguilera, 
que fué leída hoy por el señor . Sán-
chez de Toca en la sesión del Se-
nado, ha causado enorme revuelo. 
Dicha carta constituye el aconte-
cimiento del d ía y es la comidilla 
en toduas partes. 
Se asegura que t r a e r á complica-
ciones. 
SE R E T I R A D E L A P O L I T I C A E L 
S E S O R VENTOSA 
BARCELONA 3 
El ex-ministro, señor Ventosa, 
anunció hoy que se r e t i r a r á tempo-
ralmente de la política activa. 
E L SECUESTRO DE LANTERO.— 
E l , CHOQUE DE TRENES 
RX "RL DESQUITE" 
DECISION DEL CONSEJO DE LA 
LIGA 
GINEBRA, Julio 3. 
E l Consejo de la Liga, después 
«re oír esta tarde el informe del Sr 
Salandra, sobre la reducción de los 
armamentos, decidió posponer toda 
medida respecto a la proposición de 
la Asamblea sobre la l imitación de 
los gastos militares, navales y aé -
reos, reduciéndolos a las cifras de 
1.913 y t rasmit i r a la próxima 
Asamblea las observaciones de las 
comisiones mixtas provisionales. 
y Muro. Habana." 
De Ud. atentamente, 
Ignacio P h 
Delegado General. 
Mucho celebramos la resolución 
de que Informa en la anterior carta 
el Comisario Regio, y plácenos felici-
tar cordialmente al Sr. Ignacio Pía 
por la merecida distinción de que 
se le ha hecho objeto como recom-
pensa a sus iniciativas y energías en 
el servlco de la benemér i t a institu-
ción. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID. Julio 3. 
Cotizaciones: 
Los francos a 4190. 
Las libras a 32.16. 
Los dollars a 7.06. 
(POR T E L E G R A F O . ) 
MATANZAS, jul io 3. 
DIARIO DE L A MARINA, Ha-
bana. 
Hoy fué Juzgado en la Audiencia 
Julio Ramírez, procesado por un de-
l i to de atentado cometido en un ión 
de R a m ó n Arroyo, por el cual fué 
éste condenado a dos años y ocho 
meses de prisión correccional. A Ra-
mírez defendiólo el doctor Alejandro 
Trelles. • 
E l Fiscal solicita la misma pena 
impuesta a Arroyi to , aunque la opi-
nión es que se le absuelva por no 
haber sido acusado con prueba n i 
por testigos que desfilaron en el j u i -
cio. 
Para el día seis está seña lado el 
juicio de la causa por secuestro l e í 
comerciante Lantero. al que compa-
recerán ambos bandoleros. 
Hoy fué visto el recurso de refor-
ma del auto que declaró procesados 
con exclusión de fianza a los emplea-
dos del tren de Matanzas a la Haba-
na, con motivo del choque en Des-
quite el día 6 de mayo pasado, pre-
sentado por el doctor Raúl de Cár-
denas a favor del motorista Antonio 
Espiñcira . 
La Sala resolvió, accediendo a po-
nerlo en libertad bajo fianza de tres 
mi l pesos, que probablemente será 
prestada. 
Gómez. 
NEW YORK, ju l io 3. 
El General francés Gouraud 
ido hov a visitar la tumba de Todo-
ro Roosevelt, en Oystcr Bay, com-i 
tr ibuto a los Roosevelt y sus servi-
cios en la guerra. 
El General p r e g u n t ó a Mrs. Roo 
ppvelt si permi t i r í a quo los rasgos 
fisonómicos de Quint ín Rooseveli. 
que m u r i ó en los campos de batalla 
de Francia, fuesen usados para mo-
delar la e s t á tua que se ha de erigir 
en la Champagne, donde las tropas 
americanas bajo el mando de Goa-
raud, escribieron una de las páginas 
más gloriosas de la historia. 
Impresdonflña por la solicitud. 
Mrs. Roosevelt dió a Gouraud una 
fotografía de su hijo, con la c u i ' 
el escu'ltor francés Maxim del Sa.--
te. h a r á una de las caras de los tres 
soldados americanos que f igurarán 
en «i monumento. 
El General Gouraud colocó una 
corona en la verja de hierro qu-s ro-
dea la tumba del px-Presidente, ante 
'ia que permaneció orando durante 
varios minutos. 
BUQUE INGLES EN PELIGRO 
LOCKPORT, NS., ju l io 5 . 
Se decía esta noche que el va^or 
inglés Xowton, que se dir igía de las 
Bahamas a Halifax, yéndose sobie 
las rompientes de Emulouis, está en 
peligrosa si tuación. 
Ha sido enviado un remolcador 
desde Halifax para efectuar trabajos 
de salvamento. 
Dícese que cuando mejore el 
tiempo tal vez se pueda iirrebatar el 
barco a la fuerza destructora de las 
olas. 
BILLETES-ORO EN RUSIA 
SALIDA DEL EXPLORADOR 
MC MILLAN 
VUELO APLAZADO 
NEW YORK, ju l io 3. 
El teniente Russell M . Maugh.rn, 
a d . d i hoy aplazar su p'oyectaao 
vuelo trascontinental "de bol a sol", 
desd-a MItchel IFeld a San Francis-
co, hasta el próximo viernes. 
Esperaba poder el jueves. 
SIDNEY, NS. Julio 3. 
El Capi tán Donald M. McMil lan, 
explorador ár t ico, salió esta noche 
con su equipo de 6 hombres rumbo 
al Lejano Norte a bordo del "Bow-
doin", dispuesto a efectuar un largo 
crucero cuyo objeto principal es de-
terminar, a ser posible, sí es tá en 
proceso'de formación otra "edad da 
hielo". 
E l avance de los glaciales, adver-
tido en los úl t imos 70 años, parece 
indicarlo, y McMillan espera traer 
consigo pruebas científicas del fe-
nómeno. 
MOSCOU, ju l io 3. 
Los nuevos billetes-oro, emltidoa 
por el Banco del Estado, que se bo-
llan en circulación desde hace, al-
gunos meses, se elevan ahora a la 
cifra de cien millones de ruólos oro, 
llegando a obtener un valor a la par 
si se los compara con la libra ester-
lina y el dollar americano. No obs-
tante, el otro papel moneda del go-
bierno sigue sufriendo nuevas de-
preciaciones. 
El ú l t imo plan acariciado por e¡ 
Soviet consiste en emit i r sufcieiite 
cantidad de billeres del Banco del 
Estado, todos los cuales están hasta 
ahora respaldados por fuertes ga-
ran t ías en oro, con el f in de dar al 
peís una unidad monetaria con la 
solidez necesaria. 
Actualmente hay en c i r c u l a d ó n 
varias clases de moneda. 
RENUNCIO E L MARISCAL 
P I L S U D S K I 
VARSOVIA, Julio 3. 
El Mariscal Joseph Pilsudski ex-
presidente provisional d oTolonia, 
renunció hoy al puesto que ocupa-
ba de jefe del Consejo de la Gue-
rra. 
Con esta renuncia el Mariscal P i l -
sudski pone fin a toda relación ac-
tiva con el poder ejecutivo da Po-
lonia. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ESTA NOCHE: ARGENTINO 
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PLATANITO CONTINUA EN LA R A Z Z I A . LAS REGATAS POR LA COPA "LOBOS DE MAR".-VISTAS POR ARROYITO'IÍWA R A T A I l A T F R R M F 
ANOCHE SE ANOTO E L N O V E N O U M M m i M í m m i L 
CONSECUTIVO 
GABRIEL Y ALTAMIRA QUEDARON EN 21.— EN E L VIRGINAL 
HUBO IGUALADA TRAGICA. 
El menor de los Irigoyen, cariño-1 L A TRAGICA EX E L V I R G I N A L 
sámente conocido por •Platanito, se j 
anotó en l a función de anoche su I Aguiar y Lorenzo se vistieron de ' 
noveno triunfo consecutivo, lo que j blanco. Tabernilla y Goenaga de co- • 
si no es un record en nuestros fron- ] lor azul, y asi en eea disposición se i 
• tonea, no he visto coea más parecí- i discutió el partido virginal en una ; 
da. Y parece que el catalán menor serie de cestazos donde los cartones i 
está dispuesto a seguir por ese ca-: fueron cambiados pelo a pelo en ios 
mino hasta donde le permitan sus altos ventanales por las manos é t e r - j 
fuerzas, que son muchas, su ciencia, j ñámen te ducales y almibaradas de I 
que es muy profunda en la pelota i Robustiano, tan almibaradas que! 
vasca, y su suerte que no le abandona' donde quiere que él esté hay hormi-
un solo instante y le hace cada día gas, de las que llaman "boticarias" 
' crecer más y más su ya enorme 
cartel. 
Y no es de ext rañar que Platani-
to haya logrado anotarse nueve 
triunfos, uno detrás de otro, como 
las olas del mar, si es que se tiene 
Q D O S B O X E R S C U B A N O S 
E L TIGRE DE CAMAGÜEY Y E L TOPACIO DE LA P E R L A DEL SUR 
SE BATIRAN POR LA FAJA DE LA DIVISION WELTER, EL SA 
BADO A LAS NUEVE. 
y de las "locas" dos familias de 
hormigas, pero que a todas les gus-
ta en gran manera la a lmíbar de las 
manos ducales de Robustiano. ¡Po-
bres hormiguitas! 
Y tan bien pelotearon estos chl-
en cuenta la forma de jugar de estoicos que arribaron al car tón 24 en un 
pelotari, muchacho vigoroso, aunque hermoao empate de donde salieron 
no lo parece a simple vista, y jugador los azules realizando el tanto final, 
de mucho amor propio, de mucho i el 25, que les dió derecho al parti-
tesón. Siempre está igual, como el | do, a ser los ganadores 
E j N / n A Q I £ 4 . F O £ a O M A t í A ¿ A ^ 
- D o j * P o n . . , ^ x . o S / ^ o ^ Q o í T o j -
japonés , no es de los playera de al-
ternativa que unos días se elevan a 
las nubes y otros se arrastran por 
el polvo de la carretera. 
IGUALANDO HASTA E L 12 
Pues, sí, este segundo partido se 
componía de las dos parejas de siem-
pre, es decir de casi siempre, que 
algunas veces, muy pocas por cier-
to, aparecen tríos frente a matrimo-
nios, pero don Miguel Artía. el padre 
glorioso de los intendentes, parece 
no ser de opinión que jueguen en 
esa forma desigual, prefiere armo-
nizar los partidos de otra manera, 
de la manera sesuda que lo viene 
realizando con tanto éxito hasta estos 
momentos que escribo, que no dejan 
de ser históricos. Una de las pare-
jas era la vestida de ropas blancas 
donde «e encontraban Gabriel y A l -
tamira, la otra enfundada en trajes 
azules la componían Platanito y Ar-
nedillo. 
G U I L L E R M O PI 
NUEVO FRONTON 
M T E B C O X ü b 4 D E J U L I O 
A las 8 1 2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
I r i j o y o n M e n o r y A n s o l a , Talancos, 
c o n t r a 
G a b r i s | j G ó m e z , a z u l e s , 
s aca r b l a n c o » y a z n l « a d o l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C a z p . ü t M a y o r ; M a r c e l i n o ; A r g r s n t i n o ; 
M a r t i n ; B í f u i l u a ; I r i g r o y e n M a y o r . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
H e r m a n o s Casa l iz , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A r g e n t i n o y M a r c e l i n o , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
g E O T N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
El primer tanto lo anota Robus- Ooenafra; n l e n n e r r A l t a m i r a ; 
tlano sobre el ventanal azul debi-
do a dos largas de Gabriel. Una cor 
ta de Platanito responde y se reali-
llza a uno el empate Inicial. Coloca. 
Arnedi l lo y coloca Altamira, empa-
tan a dos. Vuelven de nuevo a en-
contrarse sobre el cartón número 
6, sobre el 7, 9, 11 y 12. úl t imo 
empate desde donde se deslizan los 
azules carretera abajo haciendo aire 
y abriendo brecha, dejando envuel-
tos en el polvo del camino al madri-
leño Gabriel y al madrileño Altami-
ra, un matrimonio de la Vi l la del 
Oso y del Madroño. 
.MUY P E L O T E A D O HASTA E L 21 
G u t i é r e z ; M a l l a g r a r a y ; 
I O S F A G O S D E 
Primer p^riidc 
AZULES 
T A B E R N ' I L L A y G O E N A G A 
8^ b o l e t o s . 
L " E b l ancos e r a n A g u i a r y o r i n z o ; 
se q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v - i b a n 
90 b o ' e t o s quo se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 6 0 . 
' iTwerá nMiniels 
GUTIERREZ 
Se ponen en 17 por 13 y respon-¡ Arn<>(llllo 
de Arnedillo mandando una a la are-
na, pifia Platanito y van al 15 blan-
co. Platanito remata dos veces y 
Al tamira pifia una, que son tres tan-
tos más para los almendaristas que 
arriban al car tón número 20. Ga-
briel y Altamira hacen esfuerzos muy I 
grandes y logran discutir el tanteo ¡ -irgtín^' ' 
T t o a . 
A l t a m i r a 1 
I r i g o y e n M e n o r . . 4 
C .abr ' . : l 4 
G U T I E R R E Z 6 
G ó i r e ü 4 
casi pelo a pelo hasta ponerse en 
20 blancos por 24 azules, pero des-
de ahí terminan por completo las 
energ ías del matrimonio vestido de 
color a rmiño que solo realiza un car-
AZULES 
J R I U O Y E N M M E N O R y A R N E D I L L O . 
L l e v a b a n 184 o o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n G a b r i e l y A l t a m i -
r a ; se q u e d s r o r en 21 t a n t o s y l l e v a -
L O P E Z i L O P E j L £ 
C O J l o ^ M E O O A i . A A \ A 
J 2 . E J A O A Y $ £ F N T U N -
P 0 £ N U N S A L V A V I D A S -
r o j v j C O A N O O S í xa. 
- T A 0 £ C O P A S * . E M 
E L A^V A O . 
/ 
g j f l E R / M O J R A L E 5 Y 
£ D D t E A B R E U D E C l — 
- V O £ N L A L A M C H A 
A r n e d i l l o E C A A O IM 
• C O S n t V ü E L T Ó S 1 Y > | C A * 
A C O A A 2 A D O "c A f U 0 E 
L l e v a b a n 
D v d o o t o s . 
E L L f S P a i r " I B A n .?(3 
Ñ A U — T R A G A R 
L A T I E S T A DELOS T A T I S T A - S " 
Santos y Artigas, los promotores 
del Exito, no descansan sobre los 
laureles obtenidos, y apenas marca-
da en la opinión general la idea de 
lo que ellos son capaces de hacer, 
con el encuentro Montgomery Es 
parraguera, ya es tán de nuevo én 
el tablado del boxeo, preparando 
¡ para el sábado a las nueve de la 
noche, en la Arena Colón (Parque 
Santos y Art igas) un magnifico pro-
grama de boxeo, en el que toma-
rán parte conocidos ases del arte 
v i r i l . La pelea principal de este 
programa es tá a cargo de dos crio-
llos, valientes y poderosos: Pello 
i Rodríguez, que según las palabras 
del capi tán Morgan, es uno de los 
mejores peleadores cubanos. Ponce 
de León, su contrario, excampeón 
de peso regular que se ha puesto, 
bajo la tutela de Luis Ferrer, es tá 
en condiciones para discutir esa fa-
ja nuevamente, y recuperarla de su 
actual poseedor. 
La .Pante ra de CamajuanI, que 
ahora e s t á protegida por los oficla-
, les de la Cabana, especialnient. 
teniente DIrube, pelea con Kld rvel 
j rol , el ú l t imo Bu l l Dog, en una 
I lea de revancha porque ya en f*" 
' ocasión se fajaron, en plena en 
| yendo a pagar unos pesos al i n , . ' 
, do correccional. JUZ«a-
Los preliminares, están a 
|de Pedro Frontela ' y Saígado011?0 
i pesos ligeros de a lgún mérito ' o 
j han de dar una buena pelea, en 
, preliminar de ocho round» ' nii *' 
tras el aperitivo a seis roun'ds 
realizado por Jose í to García y M 
destlco Morales, dos l i l i p u t i e ^ 
del r ing, valientes y duros. 
Las entradas es tán a la vent 
desde hoy en la Arena Colón Da¡I 
las personas que quieran séparü 
sus localidades, en lugar especial 
evitar la molestia de la taquilla* C 
Hoy a las cuatro será recoeldi 
por un aparato especial, y trasmití 
I d» al público, IS" versión radíoteU 
fónica de la pelea de GIbbons » 
Dempsey, que se efectúa en Shelhv 
1. Montana. J' 
P R E P A R A N D O S E P A R A L A S H E L B Y , A N T E E L SENSA-
R E G A T A D E H E N L E Y C I O N A L ENCUENTRO 
HENLEY-ON-THAMES, Ing. Jul. 3. 
Walter M . Hoover, de Duluth, 
Minn. , poseedor del Diamond Sculls 
Trophy, símbolo de su supremacía 
mundial como remero, ha dado por 
D E H O Y 
SHELBY, Mont., j u l i o 3. 
$ 3 . 8 0 
$ 4 . 2 9 
$ 2 . 8 3 
Aquí aparecen caricaturados varios de los muchos Incidentes cómicos y sportivos de las regatas al Ma-
tanito y Arnedil lo. especialmente 
Platanito, hacen ráp idamente mover 
los discos en el ventanal azul y Ro-
bustiano llega ráp idamente al car-
tón número 30, camarón. En esta 
ú l t ima decena a Gabriel se le cayó 
completamente el almidón de manera 
lastimosa, y Altamira lo ayudó a 
empujar para abajo el partido, pero 
hasta el tanto 21 blanco fué bien 
peloteado. Arnedillo en los cuadros 
graves no se portó del todo mal. 
tón más. se ponen en él 21 por de-¡ , a; ..(. hol.ton aue se hubieran oacado f*01 y. ^S™*0 a Marianao por la Copa "Lobos de Mar".—Arroylto vló todo esto, y algo m á s , y su lápiz 
jada de Gabriel, mientras que P í a - ! p y * * intencionado ha recogido estos aspectos de los yatistas y sus correrías por aguas cubanas. Arroylto pide 
excusas si comete omisiouos, si falta algo de Interés ocurrido en ese glorioso recorrido. 
$ 3 . 1 5 BLENNER 
T t o a . 
. . 2 
. . G 
C a z i U l j ! I I I 
B L E N N E R . . . . 
M a l l r . f f r i r a y 2 
J u a r H t i 2 
A n r o l a 2 
U n z u o t a 1 







D v d ' * 
| b 73 . 
3 15 
6 40 ! 
5 55 j 
5 01 
LOS A M E R I C A N O S SE L L E - P R U E B A S P A R A L A S C A - ESTA E N B U E N E S T A D O E L 
V A R A N E L C A M P E O N A T O R R E R A S D E A U T O M O V I L E S B O Y L E T H I R T Y ACRES 
terminado esta tarde su entrena- s h ^ & ^ a ^ c l t ^ «» 
miento en aguas del Támesis y a ^ s e í u n l d i f ^ n á H n . 6 h0y graD-
las 12 del d ía de m a ñ a n a sa ld rá a ? ^ J I " P 0 " d^annáíltlco« esPeran con 
defender su t í t u lo en la octava r«e • ^ ¿ 1 , 5 ] * ™ ? e v T 0 pugl Í8ti«> 
sata real de Henley. todo el - - d n T ^ 1 ^ m , r a / i a 8 de 
Esta retrata oue es el "Derbv del : el mundo deportivo sobre d 
r K f . / V VÍ ueroj oei te -pueblecito de Montana. Asegura 
r í o " br i tánico , tiene un record de i Hn io !¡ T •f4ee|íura* 
entrifiste da <U t»niiinoa dfl ochos 1 ya la celebraolón del encuentro 
entneste de «y equipos, ae ocnos, . Dem Gibb después de la má. 
de cuatros, de pares y de singles. , d e s e s n e r a d a hntaiin « « « « « L i 
Los expertos de remo de esta lo- 1 S p e f í t ^ n fn . « n . L 1 n.anci(>ra 
calidad v toda Henlev oue uara f 6 8 1 8 ^ los anales del pugilismo, 
calidad, y toda weniey que para los residentes habituales de Sheiby 
cuestiones « u v i a l e s es lo Que St. leado3 deI 
Andrew al golf y Wimbledon al ten- b ra rá el encuentr0i entrenadoret 
nis, confía en que el americano se , mercaderes autoridadeSi se ,,r0epa 
l levará el t í tu lo discutido por se- ran apreSuradamente para a ender 
gunda vez a Dulu th . a las necesidades del público, des-
pués de tres semanas de incertidum-
bre. Esta noche sólo quedaban por 
arreglar tres detalles. E l individuo 
menos emocionado de Sheiby, Tom 
V I C T O R I A DBli J T I T E V A Y O R K A M E - ¡ Gibbons, prestaba al parecer poca 
R I C A N O S O B R B u i i • W A S H I N O T O N a tención a tales actividades. Estuvo 
jugando con sus hijos en su casita 
NUEVA T O R K , J u l i o 8. y por la tarde acudió a presenciar 
L o i a m e r i c a n o s de u e v a T o r k , derro- un rodeo que se celebraba en las 
t a r o n a l W a s h i n g t o n h o y en u n o ; do colinas cercanas. 
l o s Juegros más e x c i t a n t e s que se. h a n ¡ ' "Si salgo derrotado mañana , com-
v l a t o a q u í « n l a r g o t i e m p o . Los t e a m a ¡ p robaré que uo estoy en- condlcio-
b a t a l l a r o n p a r e j o s h a s t a e l 15o. l n J nes para ostentar el t í tu lo mae-
n l n g , c u a n d o B a b e R u t h h i z o s u 16o. d ia l—dijo esta tarde Gibbons.— 
h o m e - r u n d e l a ñ o . M o g r i d g e y B u s h Esta es la oportunidad de mi vida, 
p l t c h e a r o n 1 h e r m é t i c a m e n t e . I Es la meta hacia la cual trato di 
H e a q u í e l a c o r e : I llegar después de tres años de ru-
| do trabajo. Me encuentro con una 
" W A S H I N G T O N absoluta perfección física y en «x-
celentes condiciones. No he podido 
L I G A A M E R I C A N A 
v . c . n . o . A . E . 
R i c e , r f 6 
P e c k l n p a u g h , ss. . . 6 
G o s l l n . I f 6 
O h a r r l t y , I b . . . . 5 
R u e l , c 6 
E v a n s , c f B 
H a r r i a , 2b 5 
B l u g e . 3b 6 
M o g r i d g e . . p . . . . 6 
0 1 
0 6 
1 . 3 
1 20 
í 6 
T o t a l e s 60 
N E W Y O R K 
V . C. H . O . A . E . 
M U N D I A L D E T E N N I S D E K A N S A S 
6 69 W I M B L E D O N , Julio 3. 
E N VISPERAS DE 
L A G R A N PELEA 
Con Francis T. 
KANSAS CITY, Mo., Julio 8. 
Har ry Harte, alcanzando un pro-
Hun té r dlspues- medio de 115,9 millas por hora, se 
JERSEY CITY, Julio 8. 
E l Boyle Th l r ty Acres es tá en 
buenas condiciones de seguridad y 
sólo ha rán falta pequeñas repara-
M R . F R A Z E E i S P E R A HACER r e r ! r ^ ^ ^ ^ 
NEGOCIO 
GREAT FALLS. Mont., Julio 3. NEW YORK. Julio 3. 
Harry Frazee, presidente del club 
Boston Americans. dijo esta noche 
que tiene motivo justificado para 
creer que las negociaciones para la 
venta de sus intereses en los Red 
Sox a un sindicato de Columbus, 
la 
inferior del torneo de Wimbledon pruebas de calificación para la ca-
y con W i l l i a m M. Johnston listo rrera de automóvi les a 250 millas, 
Norton que se celebrará mañana en ésta. para luchar contra D. I . C. 
En las primeras horas de la no-
che de hoy Jack Dempsey se me-
tió en cama en su campo de entre-
namiento, para entregarse al más 
reparador de los sueños antes de 
subir al r ing en defensa de su má- 1 t e r m i n a r á n satisfactoriamente 
ximo t í tulo contra Tommy Gibbons. próxima semana en Boston. 
Dempsev rehusando hacer la con-j El propietario de los ^ s t o n Ame-
sabida declaración de que "noquea-; ricafn Kuardó silencio respecto a la 
r á " al de St. Paul, dijo que espera i cantidad que servirá de base para 
. . . la operación, pero según informes 
que Gibbons se conducirá como uno fidedignos cree que percibirá la su 
de los contrincantes más 
LOS CINCO PRIMEROS B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
DES LIGAS 
bravos 
que Jamás se haya echado a la cara. 
"Yo no soy de los que lo juzgan 
a la l igera—dijo Dempsey—. Yo 
considero a todo retador como pe-
ligroso. Todos ellos son peligrosos 
hasta que caen al suelo. No jugaré 
ma de $1.250,000 por las acciones 
que posee. 
venida Gibbons. como nuevo Cham-
pion del mundo." 
"Tengo el pleno convencimiento 
de que Jamás me he encontrado en 
con Gibbons. Ha ré todo lo posible | mejores condiciones. Me encuentro 
por someterlo en el primer round \ mej0r que en cualquiera de las vis- hombres 
si es posible. Algo le tiene que pa- ' peras de mis peleas anteriores du- de compañera , logró atravesar hoy 
sar a un campeón en las muchas ve- rante muchos años. MI período de con éxito el segundo round de dou-
ces que sube al ring. Así es que lo | entrenamiento ha sido organizado bles-mixtos, 
ha ré lo mejor que pueda, y si fra- en forma tan perfecta que he reci-
caso seré el primero en dar la bien- bido de él el máximo beneficio." 
en la parte superior, se creía pro- Siguiéronle Eddle Hearne y Earl 
bable esta noche que todos los Jue- Cooper, con un promedio de 115.3 
gos finales del campeonato mun- millas, 
dial do singles sobre "grass courts" 
sean todos netamente americanos. 
Hunter , que ostenta el n ú m e r o 
9 en los Estados Unidos, se abr ió 
paso valientemente hasta las semi-
finales en un reñido match con el 
Conde de Gomar, de España , en el 
cual el americano, a costa de gran-
des esfuerzos, pudo contrarrestar la 
pérd ida de los dos primeros sets. 
El score del match fué 3-6. 4-6, 6-1, 
6-3, 6-2. 
I Vincent Richards, eliminado de 
los singles por Johnston, Uene ' to -
davía una gran oportunidad de lle-
varse a lgún campeonato en las 
pruebas para doubles. En compa-
ñía de Hunter ha avanzado hasta 
el ú l t imo 8 en los doubles para 
con Mrs. Molla Mallorv 
( I N C T . X n T E N D O I i O S 
A Y E R ) 
J I J E O O S D B 
ju l io , fecha de la pelea F i rpo-WI- . 
I lard. 
Esta declaración ha sido hecha 
hoy por el comisionado di la Ciu-
dad, John Saúl, en cont radic ión con 
los reportes anteriores, diciendo que 
la arena se hallaba en peligroso es-
tado. Agrega Mr. Saúl que no es tán 
efectuando nuevas Investigaciones, 
pero que hasta ahora los inspecto-
res no han podido denrostrar qüe la | 
gran grader ía de pino, es insegura. 
P E E A S DE L I G H T _ 
W E I G H T S D E C I S I V A 
hacer más para ponerme físicamen-
te mejor". •• 
"Tengo plena confianza en que 
ganaré . Llevo en la mente un com-
pleto plan de campaña . N i un solo 
0 puñe tazo l og ra rá hacer que l o aban-
0 1 done. E n t r a r é en el r ing segtfro de 
0 I mí mismo, con absoluta confianza 
0 de lo que puedo hacer y seguro del 
* resultado". 
Aunque Gibbons no ha revelado 
" el plan de ataque con que espera 
1 8 42 2 1 3 derrotar al champion los expertos 
del r i ng no vacilan en asegurar 
qué descansará en su velocidad y 
en ponerse fuera del radio de ac-
ción de su, contrincante, y en su 
habilidad para usar provechosamen-
te su magní / a Izquierda, que ya 
puso fuera de combate a tantos pú-
, giles, con la cual espera tocar al-
2 13 o o ún punt0 v i t a i . 
0 4 0 - 0 
El gong hará saltar de sus cor-
ners respectivos a los contendien-
tes a las tres en punto, hora de las 
mon tañas . 
La parte financiera del bout ae 
halla en manos del Gobierno, ha-
biendo hecho entrega de la misma 
hoy Jack Kearns. dedicado ahora *' 
supervisar los Ingresos para efec-
. . ooo ooo oio ooo 0 0 Í - 2 | ^ a r e1 P0^0 d<; 108 ingresos con el 
S U M A R I O - • 1 deducir la g a r a n t í a que per-
T w o b a s e h i t : P i p p . - T h r e e base h i t . ! c ^ i r á B» representado, de la cual 
E v a n « . - H o m e r u n s : B u e h . R u t h . - S t o - 861° ^ f d a pendiente el ul t imo pago, 
l e n bases : E v a n s . Harr is . -aacriXlces: , J Charles A. Rasmussen, recauda 
I dor de impuestos internos, se ha ne-
' cho cargo de los tickets, cuentas • 
W l t t , c f • 5 
D u g a n . 3b. . « . . 6 
R u t h , r f , . . . . . 4 
P l p p . I b . . . . i . . 6 
M e u s e l , I f 5 
W a r d . 2b 6 
S c o t t . ss 6 
H o f m a n n , c. . . . . 8 







1 2 8 
0 4 2 
1 4 0 
3 0 6 
T o t a l e s 49 3 12 45 13 0 
Bcore p o r I n n l n g s : 
W a s h i n g t o n . . 000 000 001 000 0 0 0 — ] 
N e w Y o r k . 
U G A 1 1 A C I O W A I , 
J . V. C. H. A v e . 
W h e a t , B r . , 
Roi ' . sh , C i n . . 
F o u r n i e r . B r . 
F r l c c b . N . y . 
Y o u n g , N . Y . 


























ViaA A M E R I C A N A 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
H I P O D R O M O 
C a b a l l o * 
A Q U E D U C * 
J o c k e y D l v l d e u d o 
W a l c h o u t D r u v - o n . 
O u r B o o t s H a y n e s . . 
L l s r t n D e a r i e • C o r c o r a n . 
H e r h a i s t o s B u : n v . . 
S u n s l n i W c A t e e . 
N a n t l c a l K u m m e r . 
4 . 1 
2 . 1 
8 . 1 
6 .5 
4 . 1 
1.3 
8 . 5 
1.2 
3 . I 
1.4 
7 . 3 
Mrs. Mallory sobrevive todavía 
en los doubles para mujeres en los 
cuales colabora con Miss Leslie Ban-
j croft de Boston, mientras que Elea-
I ñor Goss en su asociada griega. 
I Mlle. Vlasto. sigue Invicta en esta 
j competencia. 
,1)0 campeona to de A m a t e u r s 
e n los t e r r e n o s de Belo t 
H e l l m p . r i n . D . 
J a r n i ^ s u n , d , 
C o i l l n s , Ch , 
R u t h , N . Y . 























El resultado del encuentro entre 
Saylor Freedman y Lew Tendler, j 
ambos pesos ligeros, que se enfren-
tmraÜD mañana en un match a 10 | 
rounds en Michigan City. Ind., ten- j 
drá Influencia directa en la s i túa- i 
clón de la división l lghtweight . 
Tendler ha firmado ya para en-1 
— I frentarse con Benny Leonard. dis-! 
425 ; putándole el t í tu lo en un match a ' 
866 efectuar el 23 de Julio en New 
862 , York. Hace un año Tendler dió mu-
860 ¡ cho que hace a Leonard. 
y H e l l d e b r a n d . — T i e m p o 2 .47 , 
TJTJ CXZXCAOO Z I E G A N O A I I S A N 
u n a 
San L u i s , j u l i o 3. 
858 
D u g a n , W i t t 2. H a r r i s . — D o u b l e p l a y s : 
D u g a n y W a r d y P i p p ; H a r r i s y G h a - | A. 
r r i i y - Q u e d a d o s en bases: N e w Y o r k ' ingresos en el día de hoy TratO-
13 W a s h i n g t o n 11 .—Bases p o r b o l a s : 86 en un principio de hacer Interve-
no'r B u s h 6. p o r M o g r i d g e 6 . — S t r u c k | ^ en estas operaciones a un fun-
o u t : por M o g r i d g e 5. p o r B u s h 2 .—Pa- clonarlo legal, lo que no Pudo efec-
ssed b a l l : H o f m a n . — U m p l r e s : D i n e e n tuarse a consecuencia de r e c U » ! 
ción establecida por Ar thur Keiiy. 
un petrolero local, pidiendo $1,005 
por los gastos que según é\ efec-
tuó en la venta de tickets. E l she-
1 r i f f Hary Benjamín tuvo a bien In-
tervenir al comprobarse que la pro* 
; piedad de tales tickets era un tanW 
P o r e s t a r w l l d e l p t c h e r S c h l l e b n e r ^ haciéndose cargo de la ofi-
el San L u i s p e r d i ó s u Juego de hoy con ¡ clna durante unag cuantaB horaí. 
el C h l c a g o p o r 4 a 3. | por fIn 6e de8ign5 a Loy Molumby. 
C. H. E . j comandante de la Legión America-
. — I n a en el Estado de Montana, par* 
C h i c a g o . . . . 011 ooo 002— 4 6 0 | ostentar ia represen tac ión legal. 
San L u i s . . . 000 000 0 2 1 — 8 11 1 I — 
B a t e r í a s : T h u r s t o n , B l a n k e s h l p y 
S c h a l k ; V a n G l l d e r . P r u e t t y S e v e r e l d . 
8.5 
8.5 
c a b a l l o s 
H I P O D R O M O X»* Z i A T O K I A 
J o o k a y D i v i d e n d o 
Asf t Je'Jvell K - l ? p y 
O e r t a i n B i r U t . 
B o y F r o m H o m D o y l e . 
C h t c h c 
E x c u s e M e 
C h : r e l a t e 
R e p • • • 
. . . 4 0 . 1 0 18.90 5 .20 
. . . 5 .20 3 .80 3 .00 
. . . 2 6 . 3 0 9 .20 t . 5 0 
. . . 4 . 6 0 4 . 0 0 2 .60 
. . . 16.C0 6 . 7 0 4 . 4 0 
. . . 8 .00 4 . 3 0 
B u r k e . . . . . . . . 1 3 . 0 0 7 .20 4.C0 
B A R R A C A . 
P o o l . . 
H e u n e 
B u r k e 
E l próximo domingo se rá inaugu-
rado un Campeonato de amateurs 
en los terrenos de Belot. En el toma-
rán parte "Las Tortugas", "Mendo-
I za". "For tuna" (Segundo team) y 
i otro más cuyo nombre no recoeda-
' mos. 
j Los felices organizadores de esta 
i s impá t i ca justa ce lebrarán la ¡nau-
I guración con un baile al finalizar el 
I juego, y obsequaráu a la concurren-
cia con un exquisito ponche. 
Mañana o pasado ta! vez podamos 
• dar más detalles sobre este premio. 
M U E R T E D E U N C A B A L L O EN 
P L E N A C A R R E R A 
N E W YORK, ju l io 3. 
Ante miles de personas que lle-
naban el Grand Stand del Hlpórlro-
NUEVO P R E S I D E N T E DE LOS 
BOSTON A M E R I C A N O S 
SAN LUIS, Mo., j u l i o 3. 
Bob Qulnn será el nuevo presi-
dente de los Boston Americans si , 
mo del Acueducto, Shaffel. un caba-1 se consuma el traspaso del club d e l 
lio propiedad de J. Shaughnessy. ! manos de Harry Frazee a un s ind i - ' 
que era el favorito en una de las cato formado en Columbus, Ohio I 
carreras, fué muerto de un balazo, i según se anunció aqu í esta tarde' 
En el transcurso de la carrera en Mr. Quinn expresó su creencia dé i 
que tomaba parte, quedó súb i t amen- ! que se ce r ra rá la operación, 
te paralizado, dando señales de i Mr. Quinn anunc ió también que I 
gran sufrimiento. No pudiendo dar ha puesto al frente de los asuntos 
un paso, los empleados del hipódro- de los San Luis Americans a B i l l 
mo dieron orden de que lo matasen. ¡ Fr ie l , que le sucederá como mana- i 
Muchas cabezas se volvieron para t ger financiero del club local, pro-
no presenciar su muerte, y no qui - ! poniéndose salir la próxima sema-
sieron volver a mirar hasta que sa- ¡ na para Boston con el objeto de 
carón de la pista el cuerpo inerte. I tratar el asunto Mr. Frazee. 
E.C D E T R O I T L E GANO AIi CLF-
V E b A N D 
C l e v e l a n d , ) u l l o 3, 
L o * T i g r e s g a n a r o n h o y s u Juego 
c o n t r a e l C l e v e l a n d d e s p u é s de u n a 
b a t a l l a a d iez I n n l n g s p o r u n a a n o t a -
c i ó n da 12 c a r r e r a s p o r 8 . 
C. H. K. 
D e t r c U . . . 000 000 260 6—12 18 0 
C l e v e l a n d . ; 032 300 000 0— 8 12 1 
B a t e r í a s : P l l i e t t e . W e l l s , F r a n c i s . 
H o l l c w a y y B a a s . e r ; C o v e l e s k l k e , B e d -
g o o d j O ' N e l l ) . 
C R I Q U I R E G R E S A R A A 
F R A N C I A 
VEASE MAS SPORTS EN LA 
PAGINA 16 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
NEW YORK, j u l i o 3. 
" c u a l q u i e r a que sea el resultado 
de la pelea que se ce lebrará la no« 
che del 16 de ju l io en Polo Grounds 
en la cual defenderá su t í tu lo niun* 
dial de peso pluma contra Johnny 
Dundee. de New York, Bugene Crl' 
qui, el púgil f rancés, regresará 8 
Francia el día 2 de agosto. No obi* 
tante, el sale victorioso, Criqui s« 
ha comprometido a regresar a WJ 
Estados Unidos para boxear coa 
Jack Bernstein, Cari Tremaine 7 
otros pesos-plumas más . . 
El f rancés regresa a ParÍB con el 
único propósito de tomar parte en 
un fiesta a beneficio de los vetera-
nos de la guerra. . 
Criqui empezará m a ñ a n a un acti* 
vo entrenamiento en Manhassett. 
Long Island, en preparac ión par» 
su match con Dundeo 
ANO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 1923 PAGINA QUINCE 
OEtSÍÍ DEFUtRA SU ESIA TARDE 
EN EL HABANA-MADRID T 0 C A M O S A 
FUNCION DIARIA Y A LLENO BÜLLENTE 
POR FUNCION 
E L ENTUSIASMO POR LA RAQUETA MARCHA fN CRESCENDO 
f ARMEN SE DESTAPO EN FENOMENO PARA GANAR E L PRIME-
R O — L A S DEL SEGUNDO MONUMENTALES.—IGUALA RON EN 
LA T R A G I C A . — M . . CONSUELO DEJO A JOSEFINA EN 27. 
EL BASE BALL EN LAS 
GRANDES LIGAS 
mwrnxTJJDO 3 » toa xiraoos 
»—¿Qué p a c h ó ? 
— L o que p » c h « • » lo de m e n o » . l o 
flUe p » c h 6 y p a c h a r * en e l c n c o H a b a -
n a - M a d r l d . no l o e n t i e n d e e l m á s sa-
b i o g r a n P a c h A de l a P e r s i a , t i e r r a de 
l a s e l e g a n t e s p e r s i a n a s . Q u e p e l o t e a -
d o s t o d o s l o s d í a s t r e s p a r t i d o s y s u 
p»r de q u i n i e l a s , a e x c e p c i ó n de l o s l u -
nes y de l o s v i e r n e s , q u e t e n e m o s c l n -
oo p a r t i d o s y c u a t r o q u i n i e l a s , y que 
t o d o s l o s d í a s e s t á l l e n o e l O M . f r o n -
t ó n ; Heno de g r a c i a de a l e g r í a , f l o t a n -
do en e l b e l l o e n t u s i a s m o f r a t e r n l s a n d o 
- n l a e m o c i ó n , en e l s o b r e s a l t o d e l e m -
o a t e a r r a s t r a d o s p o r l a r a c h a de a v a n -
ce, c a u t i v a d o s p o r l a r a c h a de c o n t r a -
a^anoe ; p o s e í d o s p o r l a p e l o t a , p r e s i -
í l d o s p o r l a s r a q u e t a s , que nos p a r e -
t l r ^ H i de o r o m i l a g r o s o » ; a t o n t o U -
^ o . p o r l a s o n r i s a d . 
H d o n a i r e d « . « « b l u s a s , e l « • « " » « -
rr*r de su. p l * « . • ! d e s g a i r e donoso de 
b l u . a « . l a l n . de ^ i s o í 0 " ' / " ^ ™ " 
puando « t d a n ; ^ ' * r a o B c , i a n d " ^ ^ " ¡ 
Erremos <mando c o r r e n . * T ^ ; " i 0 ' 
w « , d « «ritan, y a y u d a m o s o o n t o d o el 
« n p n j e de n u e s t r a T o l u a t a o a a l e m p a j e , 
¡ « p i a n d o l a e n t r a d a , deseando coge r 
Imt e l l a * pegar c o n e l l a s c r u z a r c o n 
•lias. r « n a t a r sin b o t a , h a c i e n d o re-
ír en t a r l a p e l o t a h e c h a c i s co . 
EBo d i c e n l o s c u e r p o s en « n r a l r S n 
V i o l e n t o ; eso d i c e n l o s o jo s , que no se 
. p a r t a n de l a p e l o t a ; eso d i c e n l a » ca-
b e l l e r a s de spe inadas , r e v u e l t a s h u r a c a -
n a d a s ; eso d i o e n l o s g r i t o s , que no sa-
b e m o s l o que d i c e n ; ^eo d i ce e l d o b l a r 
l a cabeza h u m i l d e , c u a n d o nos e q u i v o -
c a m o s y p a l i d e c e m o s y nos r e c o g e m o s 
n u e s t r o s i l e n c i o e n n u e s t r o descanso. 
JCSO d i c e n los g r i t o s , los a p l a u s o s , los 
o j o s a l e g r e s , e l a n d a r l i g e r o c a m i n o 
de l a t a q u i l l a a c o b r a r o r g u l l o s o s el 
a c i e r t o de n u e s t r a s a b i d u r í a . E s o d i -
o e n . . . M á s a c a b e m o s c o n l o que d i -
oen cosa que sabemos , p o r q u e l o v e m o » 
y p a l p a m o s t o d o s los d í a s . L o que no 
d i c e n es c o m o se a r r e g l a este cnco H a -
b a n a - M a d r l d m a r c h e en c r e scendo , 
r i é n d o s e l l e n o , l l e n í s i m o , t o d o s los 
d í a s . L l e n o de g r a c i a , de a l e g r í a , f l o -
t a n d o en u n b e l l o e n t u s i a s m o . T a s í 
c o n t i n u a r á h o y , m a f i a n a , s i e m p r e y p o r 
l o s s i g l o s de los s i g l o » , 
— l A m é n l 
Z.08 PARTIDOS 
T e r m i n a d o e l p e l o t e o d e l p r e á m b u l o , 
n o s m e t e m o s a p e l o t e a r l o s t r e s p a r t i -
d o s y l a s dos q u i n i e l a » , c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l m a r t e s , q u e a u n q u e es d í a de 
l l e n o , sue le se r d í a s a l a o . 
B l p r i m e r o f u é b r e v e . N o l o d i g o , 
p o r q u e f u e r a de 26 t a n t o s . L o d i g o , 
p o r q u e s u c o m i e n z o , s u c o n t i n u a c i ó n y 
• u l l e g a d a a l a m e t a , d i s c u r r i ó c o n l a 
v e l o c i d a d d e l r a y o . Cosas , b e l l a s co-
i l a s , a r r o g a n c i a s m u y a r r o g a n t e s ; a r t e , 
m u c h o a r t e , y p e g a d a m u c h a pegada 
de C a r m e n , que c o n L o l l t a , de b l a n c o , 
p u s o n e g r a s y p e g a d i t a s a l a p a r e d , 
« o r n o dos l a c r e s azu les , a C h a r l o t y 
J u l i a , que no p a s a r o n de l o s 14. N o 
a p l a u d i m o s m á s q u e dos veces . A l e m -
p a t a r en dos y e n seis . 
¡ Q u é C a r m e n m á s t e r r i b l e ! 
E n s e g u n d o l u g a r J u g a m o s s e n c i l l a -
m e n t e n a d a m á s que u n p a r t i d o m o -
n u m e n t a l . P u e s l a s b l a n c a s , P i l a r y 
M a t i l d e y l a » azu les , V i c t o r i a y G l o r i a , 
• a l i e r o n f r e n é t i c a » p a r a b o r d a r u n pe-
l o t e o que f u é a s o m b r o , d e l i r i o y de-
m a n d a de l a s c o m p a c t a s y e n t u s i á s t i -
c a s y f a n á t i c a s . 
T o d o a s u l en l a p r i m e r a decena ; t o -
d o a s u l en l a s e g u n d a . P e r o en l a t e r -
c e r a l o a z u l se p u s o m á s b l a n c o que 
l a n i e v e . P u e s P i l a r y M a t i l d e se r e -
y o N l e r o n y e m p a t a r o n e n 23. T c o n e l 
p ú b l i c o , p u e s t o e n p i e y d a n d o a l a r i -
d o » , m a r c h a r o n f e r o z m e n t e I g u a l e s , en 
f i y en 26. 
I T en 29 l a t r á g i c a ! 
G a n a r o n l a s b l a n c a s . G r a n o r a c l O n . 
U n p a r t i d o f o r m i d a b l e . 
E l t e r c e r o , a p e s a r de p e l o t e a r l o las 
f e n é m e n a s . p u e s no l o g r ó q u i t a r l e m o -
n u m e n t a b l l l d a d a l s e g u n d o . F u é de 30 
t a n t o » . T s a l i e r o n a p e l o t e a r l o , l as 
b l a n c a » . E l i s a y M a r í a Consue lo , c o n -
t r a l a » a z u l e » , C a r m e n c h u y J o a e f l n a . 
U n a g r a n d e , v l b r a n t a , f o r m i d a b l e i g u a -
l a d a en d o » . 
A p l a u d i m o s . 
D e s p u é s t o d o c a s i i g u a l i t o a l s e g u n -
do. T o d o a z u l , t o d a l a p r i m e r a dece-
na , t o d a l a s e g u n d a y p a r t e de l a t e r -
ce ra . J o s e f i n a , m a n d a n d o , a b u s a n d o , 
d o m i n a n d o ; M a r í a C o n s u e l o h a c i e n d o 
u n a d e f e n s a de esas c l á s i c a s . E n l a 
p a r t e de l a t e r c e r a decena de que h a -
b l a m o s an te s , l o s de a p i e , m o n t a r o n 
a c a b a l l o , y l o s de a c a b a l l o , se p u s i e -
r o n a p i e . M a r í a C o n s u e l o , en u n r e -
v u e l o m á g i c o , h a b í a c o n t e n i d o a Jose-
f i n a , h a b í a s u b i d o , y e n t r e c l a m o r >a» 
p a l m a s h a b í a e m p a t a d o en 26. 
E n 26 y en 27 se r e p i t i ó l o d e l e m -
p a t e y l o de l a s p a l m a s . T g a n a r o n l a s 
b l a n c a s . A l a s dos a z u l e s les h a b í a e n -
t r a d o l a g n a s » y l a g n a a a r a p * . 
M a r í a C o n s u e l o e s t u p e n d a . 
X . A B Q U U I U X . A S 
C h a r l o t , que no p u d e c h a r l a r •n e l 
p a r t i d o , p o r q u e se l e I m p i d i ó e l p a l l -
a ó n , » • l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a . 
T E l i s a l a d e l " v a y a n ua tedec eos 
D i o » y v u e l v a n m a f l a n a t e m p ^ - a n l t e , 
que e l f ene raenee v a a ser t e r r e m ó -
t l c o . " 
— • V o l r r r e m o a . 
3>em m V A S T B O . 
Xios WAaon B X A T » 
fráner pttrtkU 
B U N C O S $ 3 . 0 1 
L I G A N A C I O N A L 
N e w T o r k , 4 ; E l l a d e l f l a , | . 
B o s t o n - B r o o k l y n . » u » p e n d i d o p o r l l u -
v i a . 
P i t t » b u r g h ( 4 ; San L u l a . I . 
C l n c l n n a t l , 6: C h i c a g o , 6 , 
L I G A A M E R I C A N A 
X e w T o r k , 2 ; " W a s h i n g t o n , 1 ; q u i n c e 
i n n l r g s . 
F i l a d e l f i a - B o s t o n , s u s p e n d i d o p o r 
l l u v i a . 
D e t r o i t , 12; C l e v e l a n d , 8; d l e « I n -
n l n g s . 
C h i c a g o , 4; S a n L u i s , 8 . 
M T A S O D H J.OU CXTTSS 
E A LOS 
CRONISTAS DE SPORÍS 
Y A LOS MIEMBROS DE 
LA 
EL ULTIMO SCORE LA FORTUNA DONA SUS FAVORES 
DE MERITO AGOSTA AL FORMIDABLE RANCOCAS STABLE 
EN E L B A L N E A R I O 'LA CONCHA', 
P L A Y A P E MARIANAO 
L I G A N A C I O N A L 
G . f. A v e . 
N e w T o r k . 
P i t t s b u r g h . 
C l n c l n n a t l . 
B r o o k l y n . . 
C h i c a g o . . . 
S a n L u í » . 
B o s t o n . . . . 

















L I G A A M E R I C A N A 
L O L I T A y C A R M E N . L l e v a b a n 72 b o -
l e t o s . 
L e s a i u l e » e r a n C h a r l o t y J u l i a ; » • 
q u e d a r o n en 14 t a n t o » y l l e v a b a n 48 
b o l e t o » q u e ge h u b i e r a n p a g a d o a 
1 4 . 8 4 . 
Primera quiniela 
CHARLOT $ 3 . 8 6 
T t o » . « t o s . D v ó o . 
L o l l t a B 
A n g e l i n a . . . . ,..„ 
C H A R L O T 
E n c a m a 
Victoria . . . . . . 
C a r m e n 
92 | 4 86 
Segundo partido 
BLANCOS 
4 99 4 52 
6 116 3 86 
2 107 4 18 
8 68 7 72 
t 66 8 14 
$ 4 . 1 1 
P I L A R y M A T L D E . L l e v a b a n 87 b o -
l e t o » . 
L o s a zu le s e r a n V i c t o r i a y G l o r i a ; 
se q u e d a r o n en 29 t a n t o s y l l e v a b a n 
108 b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a 
| 3 . 3 0 , 
Segunda quiniela 
ELISA $ 4 . 5 5 
T t o « . B t O f l . r t v d o . 
A s u n c i ó n 2 1<T $ 3 03 
G l o r i a 3 180 8 89 
M a t i l d e 2 61 8 29 
C a r m e n c h u 5 60 8 42 
E L I S A 6 111 4 55 
P i l a r 4 66 7 «6 
Tercer Partido 
BLANCOS $ 3 . 5 1 
E L I S A y M.J C O N S U E L O . L l e v a b a n 75 
b o l s t o s . 
L o s aau les e r a n C a r m e n c h u y Jose -
f i n a ; ne q u e d a r o n en 27 t a n t o » y l l e -
v a b a n 67 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a -
gado a 8 3 . 9 0 . 
a. P . A f a 
N e w Y o r k 48 21 172 
TTi l ade l f l a 84 88 K1S 
C l e v e l a n d 83 84 498 
C h i c a g o 8 1 82 492 
S a n L u í » 82 84 486 
D e t r o i t , > t 84 486 
W a s l n g t ^ n . . 80 27 448 
B o s t o n . 24 86 400 
J-DTBO-O» Y A B A j r O T 
L I G A N A C I O N A L 
B o s t o n en B r o o k l y n . 
N e w Y o r k en E l l a d e l f l a . 
C l n c l n n a t l en C h e a g o . 
S t . L o u l s en P l t t s b u r g . 
T o d o e e s t e » Jagos s o n d o b l e s . 
L I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o en S a n L u i s . 
D e t r o i t en C l e v e l a n d . 
W a s h i n g o n en N e w T o r k » 
E l l a d e l f l a e n B o s t o n . 
T o d o » e s t o » J e g o » e o n d o b l e » . 
No sabe Campuzano cuánto le 
agradecemos esta invitación a un 
banquete que ofrece la compañía 
de la Playa a "los señores cronis-
tas de sports y miembros de la Cruz 
Roja Americana". Se lo agradece-
mos doblemente, por la fina aten-
ción de dedicarle ese homenaje 
—la mitad del homenaje—a una de 
las clases más desheredadas que de-
jó Noé en seco después de bajarse 
del arca, y estar en la honrosa com-
pañía de los boy» de la American 
Red Cross. Y eso lo hace Fausto 
Campuzano todos los años, es una 
distinción anual que nos dedica es-
te famoso Ingeniero de balnearios, 
uno de los muy pocos que en Cuba 
conoce a fondo la inmensa varie-
dad de chernópteros que pululan 
por nuestras aguas. L a carta Invi-
tación del general manager de Ion 
más espléndidos baños de la Repú-
blica, dice asi: 
Julio i de 19as. 
Sr. Qníllenno Pl, cronista de sport 
del DIARIO D E L A MARINA.— 
Ciudad. 
MI qnerldo amigo: 
Como en pasados años, el próxi-
mo domingo 8 del actual es la fe-
cha en que damos el banquete a los 
señores cronistas de sport y a los 
miembros de la Cruz Roja Ameri 
cana, que hace los servicios de sal-
vamento en la Playa. Así, pues, 
tengo el placer de rogarle a usted 
asista al banquetfe que en su honor 
y de sus compañeros damos, en el 
cual se condecorará a los cinco 
miembros de la Cruz Reja que más 
se h«n distinguido en servicios de 
salvamento durante el año pasado. 
E l local del banquete será ador-
nado por el jardín " E l Fénix", a cu-
yo acto asistirá la banda de da Ma-
rina Nacional, amenizando la comi-
da con las más escogidas piezas de 
su selecto repertorio. 
Esperando verme honrado con su 
presencia, queda su atento y afmo. 
amigo.—Administrador de los bal 
nearlos, P. Campuzano. 
Como dato curioso para los faná-
ticos, ofrecemos hoy el score del úl-
timo Juego juegado por Mérito Aco«-
ta, en el "Louisville'l, de la "Asocia-
ción Americana", el día 18 de Junio 
en Columbus, contra el team local. 
FrU este juego fué donde el out-fiel-
der cubano se lastimó seriamente 
una pierna al hacer un deslizamien-
to en la segunda base. 
Hé aquí el soore: 
LOÜISVILLB 
V. H. O. A. E . 
Los pupilos equinos de Sam Hildreth están irresistibles.— Zev y 
Grey Lag encabezan la lista de ganadores.—Harry f ayne Whit-
ney en completa desgracia. 
Acosta, cf. . . . 
Balleng<»rar, r f . 
Vlox. rf 
Covingtonü Ib . . 
(ioobs, If 
Shannon, sa. , . 
Betzel, 2b. . . . 
Schepnera, 2 b. . 
Brottem, c. . . 
Koop, p 
Hamel, x . . . . 
Estell, p 
Tlncup, xx . . . . 
Sothoron, p. . . . 
Meyer. xxx . . . . 
0 12 
0 0 
Totales 33 8 24 18 0 
COIiüMBUS 
V . H. O . A. E . 
Davis, Sb . . 
Murphy, rf . 
SOhreiber, sa. 
O rimes. Ib. . 
Paskert If. . 
Ken'thy, 2b. 
Sulllran, cf. . 
Hartley, c. . 
Sanders, p. . 
1 13 
1 1 
Totales 28 11 27 17 1 
Observaciones: x bateó por Koob 
en el quinto Inning; xx, hateó por Es -
tell en el séjtimo; y xxx bateó por 
Sothoron, en el noveno. 
Anotación por entradas 
Clubs 123 456 789 
LIGA NACIONAL 
Louisvllle . . . . 000 03.0 010—5 
Columbus . . . . 100 500 OOx—6 
Two bagguer: Kenworthy, Paskert. 
Three bagger: Brottem, Davis. Ba-
ses robadas: Suliivan. Doble play: 
Betzel y Conington; Scepner y Co-
vington; Schannori, Betzel y Covlng-
ton. Bases por bolas: Por Koob, 4; 
por Sothoron, ; por Sanders, 3. 
Strnck outs: por Estell, 1; por San-
ders, 2. 
M A R T I N E Z E N E L 
P R I M E R PUESTO E N E L 
C A M P E O N A T O J U V E N I L 
B A T E A D O R E S MAÑANEROS D E 
VIBORA P A R K 
Damos a contlnnacfón «I estado 
en que se encuentran los mucha-
chos que gerlngulllean todas las 
mafiana dominicales en lo» grounds 
de la Víbora, «n los terrenos del 
doctor Moisés Pérez Peraza, entre 
los clubs que Integran el Campeo-
nato Juvenil. Martínez, del Uni-
versidad, está convertido en un fe-
nómeno leñero. Véase el batting 
average: 
BATTING I N D I V I D U A L 
V. C. H. Ave. 
H A R R Y NO PUEDE P E E A R 
PITTSBURG, Pa., Julio 3. 
Por indicación de su médico, Ha-
rry Greb anunció en la noche de 
hoy que no está en condiciones de 
enfrentarse con Jess Smlth el 13 
de Julio en Atlanta, Ga., habiendo 
telegrafiado a los promotores de 
esta ciudad pidiéndoles una prórro-
ga de diez días en la celebración 
del bout. E l médico de Greb decla-
ró que una pequeña quemadura que 
el boxeador tiene en el brazo dere-
cho, se ha Infectado, confirmando 
haberle aconsejado que no acudie-
se al ring en la fecha Indicada. 
. 6 
¿ Q u é S e r á s u N i ñ o M a ñ a n a ? 
E n t r e l a p o b l a c i ó n « t c o U r d e h o y « t í n l o s 
d i r e c t o r e s d e l m u n d o . 
f u t u r o i 
S u m u c h a c h o d e b e « t t a * p r e p a r a d o p a r a c u m p l í c o n 
t u d e b e r . 
L o e s e n c i a l e » « u e c r e z c a y se r a y a h a c i e n d o n n h o m -
b r e f u e r t e , s a l u d a b l e , e n é r g i c o y t a l e n t o s o . 
S u m é d i c o l e d i r á q u e lo» 1 6 e l e m e n t o s a l u n e o t i e t e t . 
( y i t e l c s t o d o s p a r a e í c r e c i m i e n t o d e l o a n i ñ o s y p a r a 
sus n e r v i o » , d i e n t e s , e n e r g í a y c e r e b r o ) e s t á n e n Q U A -
K E R O A T S ( A r e n a p r e p a r a d a d e Q u a k e r ) . 
E S I G U A L M E N T E B U E N O 
P A R A L O S A D U L T O S . 
Q o a f e e r O a t s 
Mavíínez, U . . 
Olivares, S. B. . 
Hernández, U. 
Sotelo, 8. B . . 
Piedra, U. T . . 
López, A. V . . 
R. Bsnar, U . T. 
Noalla, U. . . 
Mata, S. B. . . 
Zaldírar, U. . 
J . Esnard, U. 
Cabal, U. . . . 
Docal, U. . . . 
Varona, S. E . . 
Pí, A. V. . . . 
J . Lópe», S. B. 
Bomballer, U . . 
Faedo, S. F . . . 
Vázquea. 8. B. . 
Vélez. U. T. . . 
Mlllán, A. V. . 
Cereclo, U. T. . 
Castro, U. . . 
B. López, S. E . 
Mauline, A. V. 
Berry, U. T . . . 
Pena, U. T. . . 
Jordán, A. V. . 
Braña, S. B . . 
Cañas, A. V . . 
Cañas, A. V . 
20 3 10 















































































F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
M x a m o o x . x « s » • J - O X I O 
A I M a y so p . m . 
m i M H T R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
A a g A U n a y J u l i a , fctoaoes, 
eontrm 
b o l i t a y V l o t o r W , M o l a s . 
A t a o M Vtmncom d * l eaadxo 10 y U U I M 
d«l e a a d r o 11. 
F R I M K H A Q U I N T 1 J I , A A C T A N T O S 
I ro l l t -» j O a r l o t i O A T O M U 
J n l * a j S a o a n u M A n g e l i n a . 
« T 3 G U N D O P A R T I D O A JO T A N T O S 
O h t r l e S 7 O a r m e a e l i n , b l a a c o e , 
c o n t r a 
O a r m v a y E l i s a , M T Ü M . 
A. t a o a r b l a n c o s d e l c u a d r o 11 7 azu las 
del c u a d r o 10. 
IMOB O - I O A N T X S s x m x o T A i r A L n -
Z>SZ.7XA 
F l l a d e l f l a , J u l i o 8 . 
D e s h o i n « r u n s dados p o r M e u s e l 
f u e r o n s u f l c ' e n t e s p a r a d a r l a v i c t o r i a 
a l N e w T o r k sob re e l F l l a d e l f l a h o y . 
S S c o r e : 
V B W Y O R K 
V , C. H . O. A . K . 
Jaclcson, » M 1» • 5 0 1 1 6 1 
G r o h . 3b 3 1 0 0 i 0 
F r l s c h . th* m m m • * 1 2 6 * 0 
M e u s e l , I f . 3 2 2 1 0 1 
T o u n ? , r f . ,. . 3 0 1 5 0 0 
K e l l y , I b 4 0 0 11 0 0 
O - C o n e l l , c f . • M . 3 0 0 2 1 0 
G o w d y , c 3 0 1 2 0 0 
W a t s o n , p 4 0 0 0 1 1 
R A F A E L I T O I N C L A N 
ES E L L E A D E R COMO 
B A T E A D O R E N L A 
L I G A N A C I O N A L 
T o t a l e s . 32 4 7 27 13 
r i i . A D E i . n A 
V. C. H . O. A. E . 
M o k a n , I f . ., „ , 
"WIHIHITIB, c f . m M 
W a l k c r . r f . . . . . 
T I e r n e y , 2 b . „ ,„ „ 
T i e r n e y , 2b . . 
P a r k l n s o n , ge. » 
W n g r h t s t o n e , x x 
W i l s o n , c 
H o l k e , I b 
R a p p , 3 b . M . . . >, 
L e a c h , x x x . M ,., ,., 
B e h a n , p 
M l t c h h U , x . . 







T o t a l e s 32 8 8 27 U 
x B a t e ó po B e h a n i^n M 8 0 . 
XT B a t e ó p o r P « r k i n s o n en e l 9o . 
xs .c B a t e ó po;- R a p p en e l 9 o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
Lasa aparece ron ¡eual porroii(.ag<', 
pero tiene menos Juegos 
celebrados. 
Como decía nuestro glorioso man-
co, el de Lepante, "allí donde se 
siente el Duque está siempre la ca-
becera". Sucede aquí algo pareci-
do con los bateadores amateurs de 
los clubs mejor organizados. E n la 
Liga Nacional se ha plantado de 
leader Rafaelito Inclán, y hay ijie 
invitarlo a dar un viaje al Polo 
Norte, o al Sur, para que el mu-
chacho abandone el lugar, que como 
lo dejen ponerse delante de la go-
ma con la majagua entre las ma-
nos, hay Rafaelito Inclán para lar-
go rato a la cabeza de la procesión. 
Raúl Lasa, del Fortuna, está 
comprendido con el mismo avera-
ge que Rafaelito, pero existe algu-
na desviación entre 17 hits y 34 ve-
ces, a 7 con 14 veces. En el primer 
caso, que es el de Inclán, la labor 
ha sido más ruda y más efectiva, 
aunque los números con sus prome-
dios los pongan en el mismo nivel. 
Los policías tienen ocho bateado-
res en la tribu de los 300, y el 
Universidad seis, lo que demuestra 
la potencia en la majagua de am-
bas novenas. 
Felicitamos a Rafaelito Inclán 
por su marcha triunfal con el fres-
no al hombro, y a Raúl Lasa por 
seguirle tan de cerca. 
J . V. C. H. Ave. 
E l é x i t o que v i e n e t e n i e n d o e l R a n -
cocas S t a b l e en l a s p i s t a s m e t r o p o l i -
t a n a » e s t á r e s u l t a n d o a l g o I n s ó l i t o , 
n u n c a v i s t o desde l a é p o c a en que l a s 
sedas b l a n c a s m o t e a d a s de a z u l d e l 
g r a n d i o s o v e t e r a n o de C a s t l e t o n , J a m e s 
R . Kepne, p r e d o m i n a b a n sobre las de 
tor tas las c u a d r a s r i v a l e s . N o c o n f o r -
me c o n sus t r i u n f o s en J a m a i c a , B e l -
m o n t P a r k y A q t i e d u c t , S a m H i l d r e t h 
h i z o que su m á s d i s t i n g u i d o p u p i l o 
e q u i n o , o s é a s e Z ev , d e s p u é s de s u f r a -
caso en e l P r e a k n c s s de M a r y l a n d I n -
v a d i e r a l o s L l a n o s de C h u r c h i l l — l é a s e 
o e n t i é n d a s e e l H i p ó d r o m o de L o u i s v l -
l l e — y se a d j u d i c a r á e l r i c o y t r a d i -
c i o n a l K e n t u c k y D e r b y . 
R a r o es e l d í a que no c r u c e l a m e -
t a t r i u n f a n t e , a u m e n t a n d o el h a b e r h í -
p i c o d e l m u l t i m i l l o n a r i o M r . S i n c l a i r , 
a l f f ú n m i e m b r o m á s o m e n o s a r i s t o -
c r á t i c o d e l R a n c o c a s S t ab l e , y es te es-
tarto de cosas r e s u l t a a r tn m á s n o t a -
ble c u a n d o c o n s i d e r a m o s que e l de-
s a s t r o s o f u e g o que a s o l ó l a f i n c a de 
r e c r í a , s i t u a d a en N e w Je r sey , le res -
i t ó e l e m e n t o s de c o m b a t e de l a t a l l a 
I de C l r r u s y l a p o t r a n c a E d l c t , g a n a -
d o r a en 1922 de l c l á s i c o S p l n a w a y en 
S a r a t o g a , y que K a l Sang , o t r o de los 
A s e s de H i l d r e t h y p o s i b l e m e n t e e l c a m -
p e ó n e n t r e l o s e j e m p l a r e s de t r e s af los 
de l a t e m p o r a d a pasada , t o d a v í a no se 
h a p u e s t o en l a s c o n d i c i o n e s necesa-
i r í a s p a r a h a c e r su d e b u t d e l a f t o . L a 
, a u s e n c i a de este ú l t i m o p o s i b l e m e n t e 
| puede a t r i b u i r s e a l a l a s t i m a d u r a que 
i r e c i b i ó en u n a de sus p a t a s d u r a n t e 
I l a d i s c u s i ó n de l L a w r e n c e R e a l l z a t l o n , 
j en que r e s u l t ó v e n c e d o r sobre B u n t i n g 
1 y R o c k m l n s t e r . 
A u n q u e S a m H i l d r e t h t i e n e en t r a l -
n i n g u n n u m e r o s o g r u p o , e n t r e e l 
' c u a l se de s t aca en t é r m i n o s e c u n d a -
r l o M a d H a t t e r , L l t t l e C h l e f , F l y i n g 
i C l o u d , B u d L e r n e r y B r a c a d a l e , l a m a -
! y o r p a r t e de sus g a n a n c i a s es a t r i -
; b u i b l e a l a e n o r m e v e l o c i d a d y c a l i -
d a d rte Zev y G r e y L a g . A m b o s se h a -
l l a n u n á n i m e m e n t e c o n s i d e r a d o s p o r 
l o s e x p e r t o s c o m o l o s " l e a d e r s " de sus 
r e s p e c t i v a s d i v i s i o n e s , d e s t a c á n d o s e a 
g r a n a l t u r a s o b r e l o d o s sus c o n t r a -
r i o s . 
E l p r i m e r o de los c i t a d o s , Z e v , q u e 
f u é d e s c r i t o a l p r i n c i p i o de l a t e m p o -
r a d a c o m o ú n i c a m e n t e u n s p r i n t e r , h a 
p o d i d o , m e d i a n t e sus s u c e s i v a s v i c t o -
r i a s en los P a u m o n o k y R a i n b o w H a n -
d i c a p s , K e n t u c k y D e r b y , W l t h e r s y 
B e l m o n t S t akes y Queens C o u n t y H a n -
d i c a p , s o b r e p a s a r l a c i f r a de $125 .000 , 
m u y s u p e r i o r a l a que h a p o d i d o a l -
c a n z a r G r e y L a g , a pe sa r rte s u c lase , 
d e b i d o a l a p o b r e z a de los p r e m i o s 
que d i s c u t e n l o s e j e m p l a r e s de e d a d 
m a d u r a c o m p a r a d a con l o s de t r e s 
a ñ o s . L a ú n i c a d e r r o t a de l h i j o de T h e 
F i n n y M i s s K e a r n e y f u é s u f r i d a , co -
m o d i j e an tes , en e l P r e a k n e s s S t a k e s 
c o r r i d o en P i m l i c o , en que E a r l Sande, 
s i g u i e n d o i n s t r u c c i o n e s e q u i v o c a d a s de 
H i l d r e t h , se m a a t u v o a l a e x p e c t a t i -
v a en l a p r i m e r a p a r t e de l a c a r r e r a 
p a r a p e d i r l e el e s fue rzo s u p r e m o a s u 
c a b a l g a d u r a en l a r e c t a f i n a l , l o q u e 
no p u d o h a c e r é s t e , p u e s s i e n d o s u 
m a n e r a de c o r r e r , a s u m i r l a d e l a n t e r a 
desde l a a r r a n c a d a y a g o t a r a l o s q u e 
se a t r e v e n a p e r s e g u i r l o , a l ser r e s e r -
v a d o t r a s l a n o r m a i n i c i a l de v e l o c i d a d 
se a g o t ó l u c h a n d o c o n t r a e l f r e n o de 
l a s r i e n d a s en m a n o s de Sande ; e x a c -
t a m e n t e i g u a l a l o que l e s u c e d i ó e n 
m e m o r a b l e o c a s i ó n a D r . C l a r k c u a n d o 
r e s u l t ó v e n c i d o p o r B l l l y B a r t o n , de -
seando M o s e G o l d b l a t t g a n a r e l H a n -
d l c a p p o r m e d i o de A t t a B o y I I . 
E L V I E J O R E C O R D S E K E E N E 
M á s de ?200,000 h a n s i d o g a n a d o s 
p o r e l R a n c o c a s S t a b l e t a n t e m p r a n o 
en e l afto, h a b i é n d o s e p r o p u e s t o S a m 
H i l d r e t h d e j a r a t r á s l o s t r e s c i e n t o s J 
, p i c o m i l , l a r g o s , de pesos, c i f r a a que 
¡ a s c e n d i ó l o a c u m u l a d o p o í J a m e s R . 
i K e e n e c u a n d o sus sedas e r a n l l e v a d a s 
a l a v i c t o r i a p o r el g l o r i o s o q u i n t e t o 
de C o l i n , C e l t , S u p e r m a n , B a l l o t y P e -
t e r P a n y que c o n s t i t u y e n e l r e c o r d 
'. p a r a las c u a d r a s de p u r s a n g s en e l 
t u r f a m e r i c a n o . C o n s i d e r a n d o l o que 
1 a ú n le q u e d a p o r d e l a n t e , es m u y p o -
1 s i b l e que l o g r e H i l d r e t h su o b j e t o , pe -
] ro h a y que t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n que 
l a m a y o r í a de los g r a n d e s p r e m i o s p a -
1 r a l a d i v i s i ó n de t r e s a ñ o s — d o n d e se 
h a l l a t a n b i e n f o r t i f i c a d o e l R a n c o c a s 
S t a b l e c o n Z e v — h a n s ido y a d i s c u t i d o s 
| y q u e l a S u e r t e , que h a s t a a h o r a t a n -
to h a f a v o r e c i d o a H i l d r e t h , no es p e -
. r r o q u e s i g u e a su d u e ñ o . 
A h o r a h a n de c o r r e r s e m u c h o s S t a -
j kes e n t r e los j u v e n i l e s , c o n t a n d o p r l n -
' c i p a l m e n t e el c é l e b r e e n t r e n a d o r c o n e l 
! d e s g r a c i a d o B r a c a d a l e , que de t r e s sa-
! l i d a s o b t u v o dos v i c t o r i a s , p e r o f u é 
d e s c a l i f i c a d o en a m b a s o c a s i o n e s . 
' A h o r a h a n de c o r r e r s e m u c h o s S t a -
| kes e n t r e los j u v e n i l e s , c o n t a n d o p r l n -
! c i p a l m e n t e e l c é l e b r e e n t r e n a d o r c o n 
el d e s g r a c i a d o B r a c a d a l e . que de t r e s 
s a l i d a s o b t u v o dos v i c t o r i a s , p e r o f u é 
' d e s c a l i f i c a d o en a m b a s o c a s i o n e s . 
M i e n t r a s t a n f a v o r e c i d o s se h a n v i s -
t o l o s c o l o r e s de S i n c l a i r , e l a z u l p á -
| l i d o con g o r r a c a r m e l i t a de H a r r y P a y 
1 ne W h l t n e y no h a b r i l l a d o c o m o en 
a ñ o s a n t e r i o r e s , c o n g r a n desespe ra -
I c l ó n d e l t r a l n e r J l m m y R o w e , que no 
I sabe a q u é a t r i b u i r l a f a l t a de é x i t o 
j de B u n t i n g , E n c h a n t m e n t , R l a l t o . C h l c k -
v a l e y d e m á s p o r t a - e s t a n d a r t e s H a r r y 
P a y n l a n o s . 
P a r a q u e el l e c t o r p u e d a da r se c u e n -
t a c a b a l de l a g r a n r a c h a de v i c t o r i a s 
! d e l R a n c o c a s S t a b l e , d e l c u a l es p r o -
p i e t a r i o M r . H a r r y S i n c l a i r y e n t r e -
n a d o r p r i n c i p a l S a m H i l d r e t h , p u b l i c o 
| a c o n t i n u a c i ó n de l p r e s e n t e t r a b a j o e l 
c o r r e s p o n d i e n t e e s t ado . 
S A X . V A T O R . 
G A N A N C I A S D E L R A N C O C A S S T A -
J I L E E N E l ! A i t O 1923 
3 T o t a l e s 
Z e v 
G r e y L a g . . 
M a d H a t t e r . 
L l t t l e C h l e f . 
F l y i n g C l o u d 
T e s t e r . . . 
R i g e l . . . . 
O u t l i n e . . . 
" W h l r l w l n d 
K n o b b l e . « . . • 1 
A l a r t d i n . . 
B u d L e r n e r 














E a g l e t , M a d P l a y , D a u n t l e s s y L a -
d y D i a n a h a n c o n t r i b u i d o , g a n a n d o c a » 
r r e r a s , a l t o t a l , y a l m i s m o , q u e d a n d o 
<=n p u e s t o s s e c u n d a r i o e . B r a c a d a l e , 
C o e u r de L i e n , L a c a n d a , R i v a l , T o l i r a a , 
S t r o l l e r y M i t a u . 
N o t a : — L a s u e r t e pa rece h a b é r s e l * 
v i r a d o a l R a n c o c a s S tab le , p u e s Z e v 7 
G r e y L a g , l a s dos l u m i n a r i a s , se h a » 
! l i a n l a s t i m a d o s p a r a r a t o , y B u d L e r » 
j n e r , o t r o b u e n p o t r o de t r e s a ñ o s , e » 
c a s i s e g u r o que no v u e l v a a p r e s e n t a r » 
se en l a p i s t a . 
C o m o p a r a r e c o m p e n s a r este g o l p e d « 
d e s g r a c i a , l a F o r t u n a d e c r e t ó que C l i c k « 
v a l e ; u n o de l o s ases de H a r r y P a y n e 
W h l t n e y , t a m b i é n q u e d a r a i n u t i l i z a d o , 
c o m o s i e l c é l e b r e s p o r t m a n n o h u b i e r a 
s u f r i d o y a b a s t a n t e . 
Nevr T o r k 
F l l x d e i r i a 
000 003 010-
100 000 010-
S U M A R I O 
B E G U N D A Q U I N I E L A A 8 T A N T O S 
O a n u r a o k a i M a t i l d e ; E l i s a j 
» U a r i v i c t o r i a : A s u n c i ó n . 
T E R C E R P A R T I D O A 80 S A N T O S 
J o s e f i n a 7 l o l l n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
W l a r 7 M a r l c h n , a z u l e s . 
A « a c a r b l ancos d e l c u a d r o la 7 azu les 
del c u a d r o 10, 
Tiro base h i t s : F r l s c h ; H o l k e ; W a l -
k e r . 
H o m e r u n s : M e r s e l 2 ; M o k a n . 
S t o l * n ba^e : W l l s o n . 
D o u b l e p l a y s : F r i s c h a J a c k s o n a 
K e l l y ; T le r ruey a P a r k i n s o n a H o j k e : 
R a p p a H o l k e a P a r k i n s o n ; O ' C o n n e l l 
a I C e l l y ; J a c k s o n a F r i s c h a K e l l y ; 
G r . - h a F r i s c h * K e l l y . 
Q u e d a d o s en bases : Ne-w T o r k 6; F l -
l a d e l f i s 6 . 
Base s p o r b o l a s : p o r W a t s o n 2; p o r 
B e h a n 5 . 
S t r u c h o u t s : p e r "Watson 2; p o r B e -
a n 5 . 
H i t s : a B e b a n 6 e n 8 i n n l n g s ; a H u -
b b e l l 1 en u n 1 i n n t n g . 
P l t c h e r d e r r o t a d o : B e b a n . 
U m p í r e s : P f . r m a n y Q u i g l e y . 
T i e m p o : 1 .50. 
O A N O E l , P I T T S B U R G K 
P U f n h i i r g h . J u l i o 3. 
E l P i t t s b u r g h le g a n ó o t r a vez a l 
San u l s h o y , c o n a n o t a c i ó n de 4 p o r 2 . 
S c o r e : 
C. H . E . 
San L - i l s . . m . 000 200 000— 2 9 2 
P l t í s b L - r g h . . . 101 020 OOx— 4 13 1 
B a t e r í a s : T o n e y y M e C u r d y ; M e a -
d o w g y S c h m l d t . 
O A N O E L O X N C Z N N A T Z 
C h i c a g o , J u l i o S. 
E l C l n c l n n a t l a m o n t o n ó h i t s s o b r e 
K a t i f f m a n h o y , g a n á n d o l e a l C h i c a g o 
p o r 0 a B., 
C. H . E . 
C l n c l n m i t l 
C h i o a a c . 
R. Inclán, U. . . 
R. Lasa, F . . . 
Sotomayor, At. . 
A. Castro, P. . 
Padrón, S. . . 
Fernández, At. . 
Ortiz, U . . . . 
¡ Pozo. S 
B. Fernández, P. 
González, At. . 
Martínez, A. S. 
Viettl, P. . . . 
Maura. P. . . . 
Sansirena, P. . . 
Puig, Ad. . . . 
Casuso, U. . . 
Blanco, L . S. . . 
Olivareis, L . . . 
Espinosa, U. . . 
Comas, R. . . . 
Cepero, A. S. . . 
Ortega, Ad. . . . 
Manrara, L . S. . 
Mecejo, At. . . . 
Córdova, U. . . 
Calvo, L . . . . 
Lago, F 
Gallardo, L . S. . 
Ruiz. F 
Gálvez, R. . . . 
Albizu, Fe. . . 
A. López, At. . 
Bardina, P. . . . 
Sánchez, U; . . 
Reyes, A. S. . . 
Costa. L . . . . 
Mujica, R. . . . 
Merino, L . S. . 
Ballesteros, P . . 
Hernández. R . . 








































































































































Jo rge A r m a n d o Ruiz 
E l doctor Jorge Armando Ruz, 
Secretario de la Liga Nacional de 
Aniataurs, «e encuentra recogido en 
su casa a consecuencia de una leve 
enfermedad. Por ese motivo no po-
demos decir nada todavía con res-
pecto a al habrá o no juego* el prrt-, 100 320 000— « 11 
. 003 001 001-.- s i l 1 |ximo vahado. 
R e c r í a s : B e n t o n y W i n g o ; K a u f f - ¡ Deseamoa que cuanto sntes mejo-
m a n n y O ' F a r r e l l . j re nUestro distinguido amigo. 
M A f í N I F I C A O P O R T U N I D A D 
T R A J E S * P A R A * N I Ñ O S 
D e S - A R O S S 1 1 . ^ 3 
D e 
D e 
o A M O S S 3 1 2 
2 ; A ñ 0 3 T S 2 . 1 2 
B A Z A R I N G L E S 
A Q U I A R 9 e , 
rsivrr 
F A G I N A DIECISEfc* 
D I A R I O D E U M A R I N A Julio 4 de 1923 
- M A T A N C E R A S -
EN E M E M O R A N D U M . . . ' E L VIERNES C E E B R A R A : AGUILERA E N V I A . . . 
(Viene d© la pág. P R I M E R A . ) 
L A F E S T I V I D A D D E HOY 
Día de las Bertas. 
Para las que tiene mi pluma sa-
Judos y felicitaciones muy afectuo-j 
eas. 
Berta Casas de Ducassl, en prl-, 
mer término, la joven y bella es-j 
posa del ingeniero jefe de Obras Pú-1 
blicas, quien se "erá en esta fecha i 
rodeada de halagos miles. 
Berta Beracierto de Amézaga, da-1 
ma del más alto rango social. 
Y Berta Pina de Cárdenas, la es-1 
plendente belleza, que es una de! 
nuestras leaders más caracterizadas. 
Ko recibirá hoy la señora de Cés-i 
pedes, guardando consideraciones a 
la familia de Escobar, que pasa en 
eatos momentos por horas tan an-
gustiosas. 
Una señorita tan linda, tan Inte- i 
resante como Berta Michelena y 
Ponce de León. 
Y Berta Trellefl, Berta Bilva y 
Berta Lovlo. 
Bertlca Estrada y Michelena, una 
muñeca monísima, para quien tie-
ne el cronista votos miles, y Ber-
tica Doral y Maguiao. 
Y Bertlca del Cerro y Car|ton, la 
linda, la bellísima jeune filie, que 
reside actualmente en la Habana. 
María Berta Pons y Cuní. 
Y otra María Berta, tan gracio-
sa, tan; simpática como la primogé-
nita de los esposos Luís Amézaga y 
Berta Beracierto. 
Berta Ovares. 
Y para cerrar la relación el nom-
bre flor de Bertlca de Cárdenas y 
Pina. 
Tengan todas un día muy feliz. 
4 D E J U L I O 
Fecha de gloria. | nia que tiene en Matanzas elemen-
Día grande para la colonia ame-¡tos de gran prestigio. 
15 , / > . , _ „ I Recibirá el Cónsul en las horas ricana que lo festejará como es cos-ide ^ 
lumbre en ella con gran brillantez, j Y ^ partieg en el Hotel parIgi 
Habrá una fiesta en Santo. en ei Louvre, y en el siempre favo-
Una funcióij dedicada a esa coló- ¡ recido Velasco. 
RECAUDACION E S P L E N D I D A 
L a de la Tómbola. 
A la suma de mil trescientos cin-
cuenta y siete pesos ha ascendido lo 
hecho en ese día del domingo, por 
las damas y señoritas orgarjizado-
ras de la fiesta en favor del Asilo 
de Ancianos. 
Esa suma, unida a la de cinco mil 
pesos que recibirán muy pronto las 
hermanas, procedentes del legado 
hecho a favor de esa casa por el se-
ñor Pedro Bea y Urquljo, despeja 
su situación y aleja las angustias y 
las estrecheces que hasta pasaron. 
Tienen un ideal esas hermanitas. 
pi de construir una enfermería 
doiMe puedan ser recluidos los an-
cianos que padeciendo de males cró-
nicos, están hoy en contacto con los 
que gozan de mejor salud. 
¿Verán realizarse esos sueños? 
L a caridad inagotable de los ma-
tanceros ha puesto ya su grano do 
arena para esa obra. 
E L C O N C I E R T O S A E Z MEDINA 
L n recital que será famoso. 
Fiesta de arte que ha de marcar 
una página de gloria para el his-
torial de esta sociedad. 
Están vendidos ya todos los pal-
cos. 
Y se encuentran en poder de fa-
milias disl irguidísimas las lunetas 
y butacas del coliseo. 
Publiqué ya en días pasados el 
pregrama de ese concierto. 
Pero debo agregar a él la Rap-
sodia X I de Liszt y "Escossaise" de 
Beethoven-Busoni, pedidos a la se-
ñorita Saez Medina por un grupo de 
dilettantis matíi irercs. 
T< egará el jueves la artista aquí. 
Separadas tiene habitaciones en 
el Hotel Louvre, al que acudirán 
sus muchos amigos y admiradores a 
rendirle pleitesía. 
Por adelantado mi bienvenida. 
G R A C I E L L A G A I J L A R D O 
¡Qué cuadro más doloroso! 
¡Qué impresiorjante y qué triste 
esa casa hoy, del catedrático de 
nuestro Instituto, señor Juan de la 
Cruz Escobar. 
Postrada en el lecho, sostenida 
esfuerzos sobrehumanos de la cien-
cia, vive sus últimos días, la jo-
ven dama a quien rodean desoladas 
isus amantísimas hijas. 
Está en su pleno conocimiento la 
enferma que ha recibido a sus ins-
tancias los Sarjtos Sacramentos y 
cumplidos sus deberes todos como 
buena cristiana. 
¡Qué larga esa agonía y amargo 
el calvario de esa familia desdicha-
da! 
E N E L L I C E O 
Allí la cita hoy. 
Como primer miércoles de mes se 
bailará después de la proyección del 
excelente programa cinematográfi-
co preparado por el Director de 
aquella casa. 
Y ya que hablo del Liceo diré que 
se celebrarán el último domingo de 
julio las elecciones para la nueva 
Directiva. 
Suenan nombres ya para los 
cargos que quedarán vacantes. 
Los daré a conocer en estos días. 
Amores que florecen. 
Los de una parejita gentilísima y 
a los que nublaba hasta hace p(#-
co una amarga sombra. 
Se han reanudado sus relaciones. 
Y reina nuevamente en el cora-
zón de una bella señorita, hija de 
un general de nuestra guerra de In-
depeir^iencia, y un apuesto, distin-
guidísimo y muy culto joven, la 
alegría más grande. 
Enhorabuena. 
Carlos Lamerens. 
Ha sido nombrado para un car-
go de importancia en el Gobierno 
Civil de la Provincia. 
Renuncia para aceptar el que se 
le ofrece, al que hasta ahora venía 
desempeñando en la Jefatura de O. 
Públicas. 
Sea para él mi felicitación. 
Nueva residencia. 
Desde ayer se encueujtra Instala-
do en la bonita casa de la Calzada 
de General Betancourt, el popular 
maestro Agustín Martín, el amable 
y siempre afectuoso Manager del 
Teatro Velasco. 
Terminadas las obras que venía 
haciendo en los jardines de esa ca-
sa el gran músico habítala desde 
ayer. 
Sépanlo BUS amigos. 
L a última nota. 
E s para dar, como lo vengo ha-
ciendo a diario, noticias sobre el es-
tado de salud del doctor Luís D. 
Díaz. 
Está ya muy mejor. 
Y parece que defir.ftlvamente ha 
desaparecido ; \ gravedad que aque-
jó al muy popular, muy querido y 
muy prestigioso galeno. 
Con cuánta alegría escribe estas 
líneas el cronista! 
Manolo JARQUIN. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
RIÑA A CABILLAZOS" E N T R E UN 
C H A U F F E U R Y UN P A S A J E R O 
E n el cuarto centro de socorros 
fueron asistidos anoche el chauffeur 
de la guagua número 15 de la Em-
presa " L a Nacional" q̂ ie hace los 
viajes del Reparto Juanelo a la Ter-
minal, nombrado David Andion Muí-
ños, español de 32 años de edad y 
vecino de Santa Francisca Reparto 
Rocafort, y un pasajero de la gua-
gua nombrado Francisco González 
San tana de la Habana, de 30 años 
de edad y vecino de Perklns 12. 
E l primero fué asistido de contu-
siones graves en las regiones occípi-
to frontal; mostoldea Izquierda; an-
tebrazo izquierdo; iliaca Izquierda, 
y fenómenos de conmoción cerebral 
y González de contusiones y desga-
rraduras de carácter leve, disemi-
nadas por el cuerpo. 
Declaró Andión, que al salir con 
la guagua del caserío de Luyanó, su-
bió al coche el González, y con ma-
los modos le dijo que forzara la mar-
cha porque estaba apurado. Después 
y al pasar frente a la fundición 
de Guittiany López en Luyanó y Ló-
pez, le dijo que pagara y contestó 
González que pagarla si quería, y al 
decirle que caso de no pagar que se 
apeara, se apeó y agarrando una ca-
billa de hierro de la puerta de la 
fundición le agredió por lo cual él 
se tiró del pescante y se abrazó a 
él, resultando lesionado de los ca-
billazos que le dió González. Esta 
decaración fué ratificada por la de 
Manuel López Díaz, español de 3 5 
años y vecino de Velázquez 28, Gon-
zález negó que él hubiese agredido 
a Andión y declaró que la cabilla 
la llevaba en el pescante Andión y 
que con ella le agredió y al tratar de 
quitársela forcejearon cayendo al 
suelo Andion que entonces le lesio-
nó Pedro Calleja Perdomo, español 
de 1 años y vecino de Central 12 en 
el Reparto L a Fernando, declaró que 
había visto sacar la cabilla del pes-
cante al Andion. 
González fué remitido al vivac. 
»IENOR A R R O L L A D O 
Wilfredo Pego Coruña. de 6 añon 
¡de edad y vecino de San Rafael 23 0. 
fué arrollado en San Francisco en-
I tre Carrillo y General Suárez, por 
el auto 7277, que conducía Isidoro 
¡ Valdés Castillo, de la Habana, de. 
I 23 años de edad y vecino de Vapor 
' 34. E l menor fué asistido en Emer-
: gencias de contusiones en la reglón 
occipito frontal y conmoción cere-
| bral. 
E l chauffeur quedó en libertad, 
por estimarse el hecho casual. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la accesoria situada en Zenea 
10, por Estrada Palma, se declaró 
un principio de incendio, quemán-
dose un armatoste de madera. De-
claró el encargado de la accesoria, 
Porfirio Rodríguez Brach, de la 
Habana, de 43 años de edad, que 
cree debido el incendio a haber de-
jado encendido un fogón, ignoran-
do la cuantía de las pérdidas sufri-
das, y estimando el hecho casual. 
A L V O L T E A R L O , S E CAYO 
Armando Hernández Corrales, de 
10 años de edad y vecino de Paula 
71, se hallaba jugando de manos 
en Conde y Bayona, con Carlos Dá-
valos Peñalver, de 16 años de edad 
y vecino de Conde 13. Este, quiso 
darle una vuelta y, agarrándole los 
brazos, le hizo dar varias vueltas, 
cayendo el menor para atrás y cau-
sándose al caer contusiones y des-
garraduras en la cabeza y región 
escapular derecha, de Us que fué 
asistido en el Primer Centro de So-
corro. 
Carlos quedó en libertad. 
O B R E R O S DETENIDOS POR INJU-
RLAS A L A COMPAÑIA C E R V E C E -
RA INTERNACIONAL 
E l subinspector de la Policía Se-
creta señor Manuel Rey, y el detec-
1 tive Manuel F . Puente, arres tara 
! a Alfredo López Arencibia, encar-
gado de la imprenta situada en 
I Amistad 144, y a Eduardo Rivera, 
I vecino de Infanta 40, delegado de 
I los obreros en la Fábrica Tívoli. 
acusados de injurias a la Compañía 
Cervecera Internacional. Prestaron 
ambos fianza de ?100, quedando en 
libertad. 
seguir al comerciante que no se 
presta a subvencionar la política del 
poder, aunque no simpatice con ella, 
y a beneficiar fraudulentamente al 
contribuyente que se suscribe con 
dinero para la política, aumentándo-
se así las ya muy numerosas fuentes 
de corrupción; 4o. porque, creado 
el Impuesto, debe procurarse su 
más completa eficacia para poder 
suprimir otros Impuestos como se 
ha ofrecido, y cumplir los compro-
misos del crédito de la Nación. 
T E R C E R O : Supresión del impuesto 
del 4 por dentó sobre las utili-
dades. 
Esta supresión ha sido pedida 
insistentemente. E n dos ocasiones ha 
sido acordada por la Cámara de Re-
presentantes. Además, ha sido ofre-
cida por el Presidente de la Repú-
blica, previo Informe favorable de 
la Comisión Consultiva de Impues-
tos y Aranceles, presidida por mís-
ter Hord. No verificar tal supresión, 
especialmente después que la expe-
riencia de estos últimos meses ha 
demostrado el seguro superávit fis-
cal del presupuesto, sería deslealtad 
con las clases económicas del país, 
a las cuales se Ies ofreció esa supre-
sión a cambio de la aceptación del 
gravoso Impuesto del 1 por ciento 
sobre la venta. 
CUARTO: Reorganización y simpli-
ficación del servicio de las ins-
pecciones de impuestos, que es ya 
intolerable. 
Y a se da el caso, hasta estos tiem-
pos desconocido, de que, mientras 
los inspectores no logran Impedir 
la venta pública o malamente disi-
mulada, de loa billetes de lotería 
en precios ilícitos, y no encuentran 
una sola colecturía supuesta; cai-
gan sin embargo sobre el contribu-
yente tres ejércitos de Inspectores: 
el de las Zonas Fiscales; el de la 
Secretaría de Hacienda; y hasta el 
de la Intervención General. Y no 
se ocultará a su alta cultura y expe-
riencia ciudadano cuan nocivos son 
esos reiterados contactos con los Ins-
pectores, a veces, naturalmente, pa-
ra los comerciantes que aspiren a 
evadir los Impuestos, pero con har-
ta frecuencia para los 'Intereses del 
fisco y de la moral administrativa; 
r-reyendo que habrá de sernos ex-
cusable una más directa especifica-
ción. 
QUINTO: Cesación del derecho de 
cargar en factura el Importo del 
1 por 100 del impuesto. 
E l derecho de opción para cargar 
o no en las facturas comerciales 
el Importe del Impuesto del 1 por 
100 sobre la venta, otorgado por el 
Art. 10 del Reglamento respectivo, 
debe cesar, por los ya conocidos e 
innecesarios trastornos mercantiles 
que ocasiona, haciéndose obligato-
rio ese cargo en todo caso, de acuer-
do con el texto y espíritu de la ley, 
que creara tal impuesto. 
Lo muy discutido del tema nos 
evita entrar en más consideraciones. 
S E X T O : Uniformidad de criterios en 
la imposición de multas. 
E s de Indiscutible conveniencia 
pública que se normalicen los cri-
terios sobre Imposición de multas 
por Infracciones reglamentarias en 
materia de impuestos, especialmente 
en relación con el llamado del 1 por 
ciento, en relación al cual existen, 
según se nos informa alrededor de 
10,000 expedientes Incoados. 
Para la solución del grave pro-
blema que significa la imposición de 
multas sin uniformidad de criterio 
y por el arbitrario criterio de un 
inspector es de aconsejar la creación 
en esa Secretaría de una especie de 
tribunal de Infracciones fiscales, al 
que pudiera acudir el contribuyente 
en apelación, y el que tuviera por 
misión especial sentar una jurispru-
dencia administrativa uniforme y 
constante. 
Esto unido a una revisión general 
de los supradlchos expedientes, y 
la condonación de las multas im-
puestas, no por actos dolosos, sino 
por desconocimiento del mecanismo 
del nuevo impuesto, sería de efectos 
saludables a los Intereses del Fisco y 
a la justicia de su administración. 
SEPTIMO: Inversión de fondos pú-! 
blicos solo por una Ley. 
E s Indispensable para consolidar 
el crédito público y afirmar la capa-
cidad administrativa de la Nación, 
ceñir los gastos e Inversiones de los 
fondos públicos a los límites señala-
dos por las leyes, sin recurrir a in-
constitucionales gastos por decretos 
sin previa concesión legal de crédi-
tos. 
OCTAVO: Acatamiento aduanal a la 
Junta de Protestas. 
Debe de cesar el criterio impe-
rante por el cual la Aduana no aca-
ta las resoluciones de la Junta de 
Protestas, como tribunal arancela-
rio, y obliga a los Importadores a 
constantes, reiteradas y dispendio-
sas contiendas, que desdicen del 
buen nombre de las instituciones, y 
solo fomentan el desconcierto en los 
negocios y el malestar comercial. 
NOVENO: Apremio de la liquidación 
bancaria. 
Según el art. 2o. de la Ley de 31 
de enero de 1921, el Presidente de 
la Comisión de Liquidación Banca-
ria es el Secretario de Hacienda, y 
éste, como cualquier otro de sus 
miembros. según la ley previene, 
"no podrá ser separado sino por de-
lito o causa grave". Cuando el Se-
cretario Sr. Gelabert se ausentó a 
Washington, a virtud del decreto nú-
mero 1,467 de 1921, pasó a presi-
dir Interinamente la referida Comi-
sión el Secretario de Justicia. 
Pero establece la ley. sin duda al-
guna, que el Presidente de la Co-
misión susodicha es el Secretario de 
Hacienda. 
L a ley quiere que sea el Secreta-
rlo de Hacienda el Presidnte de la 
Comisión, porque no se trate de lle-
var el funcionamiento de esa Comi-
sión criterios principalmente jurídi-
cos, que y-* están representados por 
sus otros Qos miembros, abogados, 
sino que la Comisión debe funcionar 
presidida pr« dsamente por quien, 
debido a la índole de su cargo, pueda 
harmonizar en todo tiempo los crite-
rios de la Comisión de Liquidación 
Bancaria. y las necesidades de la re-
construcción nacional del crédito 
bancario, con las necesidades y 
orientaciones económicas de la na-
SESION a CONSEJO 
UNIVERSITARIO 
HOY COMIENZAN L A S OPOSICIO-
N E S D E L I T E R A T U R A . E L DOC-
TOR CARLOS D E L A T O R R E SO-
L I C I T A l V A NUEVA PRORRO-
GA D E L I C E N C I A 
OTRA L I C E N C I A 
E l Rector de la Universidad doc-
tor Carlos de la Torre ha solicitado 
una nueva prórroga de Licencia por 
45 días más. Se le dará cuenta al 
Consejo Universitario, que es el lla-
mado a resolver. 
L A S OPOSICIONES 
A las 9 de la mañana de hoy se 
constituirá el tribunal para las opo-
siciones a la Cátedra de Literatura. 
Segñn tenemos entendido sólo se 
presentarán tres opositores, que eon 
los Dres. Max E . Urefia, A. M. E . 
Puente y el Dr. Salvador Salazar re-
cientemente designado por la Aca-
demia de Letras, miembro de la mis-
ma para ocupar el puesto vacante 
por el fallecimiento del doctor Val 
dés Domínguez que a la vez era el 
catedrático de la plaza que ahora 
se saca a oposición. 
CONSEJO U N I V E R S I T A R I O 
E l próximo viernes, a las 9 a. m.. 
se reunnirá el Consejo Universitario, 
para resolver diferentes asuntos de 
Importancia. 
RASOO A L T R U I S T A 
E l doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
catedrático de nuestra Universidad, 
ha solicitado permiso y le ha sido 
concedido por el Rector para dar 
en su casa particular, Tejadillo 22, 
conferencias de Sociología, por las 
noches, durante los meses de verano, 
a fin de que aquellos alumnos que 
no pudieron presentar dicha asigna-
tura, por falta de asistencia a clases 
en la Universidad puedan examinarla 
en el próximo septiembre. 
L a primera de esas conferencias 
se llevará a efecto el próximo jue-
ves 12, a las 8 y media de la noche. 
ción, que es el Secretario de Ha-
cienda quien pude y debo apreciar. 
Y como, además, es indispensable ul-
timar la liquidación de las institu-
ciones bancarias. y en especial de los 
créditos del Estado contra el Ban-
co Nacdonal, urge que se adopten 
nuevos y eficientes procedimientos y 
que se revistan éstos de toda la vali-
dez legal, para lo cual, aparte de 
ctras razones, se requiere que el 
Secretario de Hacienda asuma, como 
os su deber, la Presidencia de la re-
ferida Comisión. Esto podría reavi-
var la esperanza de los tan maltra-
tados depositantes de los bancos; 
además, evitaría recursos contra la 
validez de los acuerdos que dicha 
Comisión viene otorgando si siguiese 
presidida Ilegalmente. 
D E C I M O : Castigo de los delinruen-
tes contra la Hacienda Pública. 
A la Secretaría de Hacienda co-
rresponde sostener en Consejo de 
Secretarlos y fuera de él, como In-
dispensable criterio de gobierno de 
un pueblo civilizado que no es po-
sible restablecer el crédito público 
si no se castiga a los acusados de 
malversaciones públicas, de falseda-
des en la firma de nóminas o en el 
pago de Imaginarios servicios, tan-
to más, cuanto más alto fuese el 
cargo desempeñado por el malhe-
chor. 
Hace meses que un slnnQmero de 
causas criminales contra políticos y 
favorecidos de políticos, se encuen-
tran paralizadas misteriosamente, 
sin que se haya dado una satisfac-
ción a la opinión pública, y como en 
demostración real de que existe 
prácticamente un estado de Impu-
nidad favorable a la alta delincuen-
cia. 
De todas esas causas, muchas 
afectan especialmente al buen nom-
bre de los Departamentos de esa 
Secretaría de Hacienda, como las 
causas contra altos funconarlos de 
Lotería, y todas en general, afectan 
al crédito público; por lo cual cree-
mos que Ud. habría de hacer obra 
buena y plausible, poniendo el pres-
tigio de su nombre al servicio de la 
persecución de los delincuentes con-
tra el Tesoro a su cuidado, y no 
abandonar esa elevada y hoy tras-
cendentalísima misión a la pasividad 
ya patentizada de otros funcionarlos 
públicos, aunque fueren tan obliga-
dos, como esa Secretaría, a promo-
ver el cumplimiento de la justicia. 
UNDECIMO: Pago total de la deuda 
flotante. 
Mientras no se pague toda la deu-
da flotante, no debe pensarse en gas-
tos Indispensables, por lo que opina-
mos que todos los sobrantes fisca-
les del presupuesto deben ser aplica-
dos a ese fin, y ser vetados cuantos 
proyectos de ley propongan nuevas 
derogaciones no urgentes. 
L a deuda, no obstante, no deberá 
ser pagada sin una previa depura-
ción de las reclamaciones y si alguna 
hubiera que no hubiese sido presen-
tada a la Comisión de Calificación 
de adeudos pudiera exigirse su aná-
lisis previa presentación en un re-
gistro ad hoc, que permitiese llegar 
al conocimiento exacto y definitivo 
de la tan sonada deuda flotante. 
E l Comité Permanente de las Cor-
poraciones Económicas se dirije es-
pecialmente a Vd. porque tiene la 
confianza absoluta de que será oído 
con simpatía, de que su ánimo está 
cordialmente preparado para acoger 
toda sugestión de las clases econó-
micas tendiente al mejoramiento de 
la crisis nacional, y de qus Vd.. por 
su historia intachable y por sus al-
tos prestigios intelectuales, no pue-
de sentirse solidario ni por una acti-
tud consciente, ni por una pasividad 
vacilante, con procedimientos de go-
bierno que no sean diáfanos, legales 
y realmente inspirados en el urgen-
te apremio de consolidar el crédito 
de la República, así en el terreno 
económico como en el moral. 
Por eso las clases económicas se 
honran depositando en Vd. estos vo-
tos que son sus esperanzas; y se 
complacen en testimoniarle de nuevo ^ 
su alta estima y consideración per-' 
sonal. 
De Vd. respetuosamente, 
(f.) Dr. Pedro P. Kohly, 
Presidente." 
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tinuamente un armisticio de seis se-
manas, ofreciendo entregar todo el 
material de guarra que tiene en sus 
! posiciones y al mismo tiempo no 
! hacer resistencia a la ocupación por 
las tropas españolas de las posicio-
nes de Morro, Cabo Kllates y AJ-
dlr. en la Bahía de Alhucemas, per-
mitir el establecimiento de la poli-
cía indígena, el de funcionarios de 
la administración civil entre las tri-
bus, y renunciar a la Idea de cons-
tituir una república rifeña. 
A cambio de todo ésto. Abd-el-
Krím pide que se le nombre jefe 
Indígena del Riff, con un salario su-
ficiente para resarcirle de los da-
ños sufridos en sus propiedades. 
Hasta ahora, el gobierno mantiene 
la más absoluta reserva sobre este 
informe. 
C R E D I T O E X T R A O R D I N A R I O PA-
R A L A R E P A T R I A C I O N (DE E S P A -
ÑOLES 
MADRID, julio 3. 
E l Rey don Alfonso X I I I , ha fir-
mado u decreto autorizando la pre-
sentación de un proyecto de ley en 
el Parlamento, pidiendo la aproba-
ción de un crédito extraordinario de 
1.418.000 pesetas, destinadas a la 
repatriación de españoles que actual-
mente residen ea Cuba y en los E s -
tados Unidos. 
C E N T E N A R I O D E L N A T A L I C I O 
D E L CONDE D E ROMANONES 
MADRID, Julio 3. 
Con asistencia del Ministro de 
Trabajo y otras altas personalida-
des políticas, se ha celebrado en es-
ta capital el segundo centemario del 
natalicio del célebre economista es-
pañol, conde de Campomanes. 
Entre los oradores que hicieron 
el panegírico del así honrado y ex-
presaron su admiración por la obra 
de Campomanes. como fundador de 
la Real Sociedad Económica de Ma-
drid, estaba el Alcalde de la ciudad 
y los presidentes de las principales 
sociedades económicas. 
TRATANDO D E R E S T A B L E C E R 
E L ORDEN EN B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 3. 
E l Gobernador Militar ha dado 
hoy a la publicidad las órdenes tras-
mitidas a las tropas que colaboran 
en la decuc lón de trabajos cívicos, 
l ordenándoles que arresten Inmed 
jtamente a todo uquel que Interrum-
pa el cumplimiento de sus deberes 
y que bajo ningún concento dejen 
de andar siempre armados dándo-
les, además, plenos poderes para Iri-
tervenir en caso de disturbio. 
L A JUNTA DE EDUCACION 
C E L E B R O A Y E R SESION 
A C O R D O P E D I R AI, CONGRESO 
L A APROBACION DE LA L E V 
D E AUMENTO D E S U E L -
DOS A LOS MAESTROS 
Bajo la presidencia del señor Os-
valdo Valdés de la Paz. actuando de 
secretario el Sr. Rafael Prado y con 
asistencia de todos los señores vo-
cales celebró sesión la Junta de Elu-
cación de la Habana. 
L a mesa de sesiones aparecía cu-
bierta con un nuevo y elegante tape-
te, regalo de la maestra señorita 
Delmlra Fernández a quien la Junta 
acordó dar las más expresivas gra-
cias. 
Después se dió lectura a un es-
crito de la Columna de Defensa Na-
cional Invitando a la Junta para la 
conmemoración del nacimiento de 
Don José de la Luz y Caballero. L a 
Junta acordó asistir en pleno y de-
signar al doctor Luciano Martínez 
para que a nombre de la misma haga 
uso de la palabra en dicho acto. 
Acto continuo se trató do un In-
forme del Inspector del Distrito pi-
diendo la creación de diversas aulas 
en la Cárcel de la Habana y Presidio 
Nacional. Dicho Informe fué comba-
tido por el Sr. Valdés de la Paz, 
acordándose que quedase sobre la 
mesa. 
Tras una pequeña discusión fué 
aprobada una solicitud del Inspec-
tor Dr. Saladrigas sobre la clasifi-
cación de las Escuelas del Distrito 
para el próximo curso. 
E l Sr. Valdés de la Paz dió cuenta 
del proyecto de ley presentado en la 
1 Cámara por el doctor Enrique Ma-
zas sobre haberes de los maestros 
y propuso siendo acordado por una-
nimidad demostrar el agradecimien-
to de la Junta al doctor Mazas y pe-
dir al Congreso la rápida aproba-
ción del proyecto. 
Se nombró una comisión para que 
estudie todos los contratos que hasta 
el presente se han .hecho con los 
dueños de las casas dedicadas a E s -
cuelas. 
L a Junta conoció del programa de 
la fiesta para que entrega de los 
premios de " E l Gaitero" se efectua-
rá el próximo día 15 en el Teatro 
Nacional, siendo aprobado. 
FInalmiente la Junta tomó el 
acuerdo de solicitar de la Secretaría 
del Ramo una Bandera Nacional, 
pues resulta vergonzoso que la pri-
mera Junta de Educación de la Re-
pública carezca de la enseña patria, 
así como también del material nece-
¡ Bario para sus oficinas, que carecen 
de todo a pesar de que, según dijo el 
vocal señor Massana. en todos los 
presupuestos se consignan cantida-
des para cubrir esa necesidad.. 
C. 
E N VIRTUD 
ASOCIACION AMERICANA 
E N L O U I S V 1 L L E : 
Indianápolis 4 9 0 
LfOuisvllle 3 7 2 
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pleados y Obreros, sin distinción de 
sexo, de las empresas e Industrias 
que en el presente artículo se enu-
meran: 
(a) De Ferrocarriles, tranvías y 
demás empresas detransporte de pa-
sajeros o mercancías en el territo-
rio de la República; de teléfonos, 
telégrafos, radiotelegrafía, gas. elec-
tricidad o fuerza motriz de cualquier 
clase. 
(b) De minas, canteras, y otras! 
obras para la extracción de minerales | 
de la tierra. 
(c>) De construcción, reparación, 
alteración o demolHción de edificios, 
talleres, ferrocarriles, tranvías, ba-
hías, muelles, espigones, canaíes y 
vías de navegación interior, carrete-
ras, caminos, puentes, alcantarillas, 
drena je, pozos, instalaciones telegrá- I 
flcas. telefónicas, de electricidad, gas ' 
o cualquier fuerza motriz, acueduc-
tos y cualquier otra obra. 
(d) De manipulación de mercan-
cías en los muelles, espigones, esta-
ciones de ferrocarril y otros luga-
res, pero excluyendo el transporte 
a mano, * | 
(e) De industrias en las cuales ¡ 
se fabrican, alteran o transforman 
para la venta artículos de cualquier! 
clase, incluyendo la industria taba-1 
calera y la fabricación de azúcar, la 
construcción de barcos y de maqui-
naria y sus reparaciones. 
(f) De la pesoa. 
(g) De las empresas periodísti-
cas, imprentas y litografías. 
(h) En general de cualquier 
empresa. Industria o trabajo similar 
no comprendido en los Incisos pre-
cedentes. 
L . Fernández Hermo 
Burwell y Krueger; Tincup y 
Meyer. 
E N MINNEAPOLIS: 
St . Paul 5 10 0 
Minneapolis 4 7 2 
Holtzhauser, Rogers, Hall y Gon-
zález; Schauer y Grabowski. 
ANO XC1 
p o s i b l e I u E g a T f 
TRANVIARIOS EN h 
CIUDAD DE SANTIAGO 
en el salón de actos de dicho 
tro docente, y mañana, a las di*0*11' 
la mañana, tendrá efecto el entl» ^ 
E l doctor González Alcorta d " 
empeñó durante varios años el PH 
do cargo de Director del Instituto 
era persona muy apreciada en e / 
sociedad. Su muerte ha sido honri 
mente sentida. aa" 
Profesores y alumnos del Instlt 
to hacen guardia a los restos. 
Pruncda, corresponsal 
P O S I B L E HUEIyfíA E N SANTlArrv 
D E CUBA Uü 
SANTIAGO, julio 3. 
Aumenta la tirantez de relaciones 
entre los empleados de la Compañj 
de los tranvías y el Jefe de Tráfj/ 
de la misma. E l Administrador 0»° 
neral celebró una conferencia con 
los Inspectores de la Compañía y 
hoy se entrevistará con una comis'irtB 
de motoristas y conductores para ve 
la manera de evitar una huelga. ' 
Espérase en esta semana al rey» 
rendo P. CornierI, Visitador General 
de los Padrea Saleslanos, el cual 
vendrá acompañado por el Superior 
de la Orden, Rvdo. P. Mlsieri. 
Mañana, fecha nacional de los Eg. 
tados Unidos, una comisión del Club 
Rotarlo, visitará el histórico Arbol 
de la Paz, depositando flores en lag 
lápidas donde consta la relación de 
los soldados y oficiales americano» 
muertos en los combates de S. Juan 
y otros lugares de esta provincia 
También depositaron flores los rotai 
ríos el día primero sobre las tum-
bas de los españoles que cayeron en 
el cumplimiento heroico del deber, y 
en las de los veteranos cubanos. ' ' 
Esta mañana sostuvieron reyerta 
los "chauffeurs" Antonio Durán y 
Táxito Rizo (a) "Sabuque", causan-
do el segundo al primero varias he-
ridas con un cable. 
Aristi^ueta, corresponsal. 
F A L L E ( IMTRNTO 
SAN D I E G O D E L V A L L E , julio 3. 
A las siete de la noche fallecld 
hoy. tras cruel enfermedad, la diá-
tinguida dama señora Lutgarda Pé-
rez de Corona. Mañana se efectua-
rá el sepelio. L a muerte de la seño-
ra Pérez de Corona ha sido muy la-
mentada. Reciban sus familiares 
























H O R R I B L E SUICIDIO 
C E N T R A L SENADO, julio 3. 
Esta mañana a las nueve se sul. 
cidó prendiendo fuego a sus ropas, 
después de derramarse una botella 
de petróleo, la señorita Chicha FU 
gueroa. Su cuerpo quedó completa-
mente carbonizado. 
Ignórase los motivos que Impul, 
sarán a la virtuosa, señorita a to» 
mar tan extrema resolución. E l W 
rrible suceso ha conmovido honda» 
mente a todos. 
Zayas, corresponsal 
E N COLUMBUS: 
Toledo 
Columbus 
8 14 2 
9 16 2 
Finneran, Bedient y Anderson; 
Gleason, Snyder, Northrup, Weaver 
y Hartley. 
E N KANSAS C I T Y : 
Milwaukee 7 14 1 
Ka usas City . 10 13 1 
Lingrel, Pott, Palmer y Shinault; 
Schupp y McCarty. 
ASOCIACION AMERICANA . . 
F R A S E S C E E B R E S 
"Conmigo si es verdad que no hay 
cuentos, yo soy de los que camino 
"pal" muerto. —Jimiuy Montgoine-
ry. 
"Caballeros qué cara más dura 
tienen los Irlandeses".—S. Esparra» 
güera. 
"Yo soy un gran sparring-part-
ner; pero un mal boxeador".—Cár-
denas. 
"Ah, si ese fué entrenador de 
Jack, me meto a Johnson en un 
bolsillo".—Sallor Martín. 
L I G A INTERNACIONAL 
Jersey City 4 11 2 
En—Newark 11 20 1 
Barnhardt, Tecarr, Yynch y Frel-
tag, McCrea; Ell is y Devine, Gree-
nae. 
Reading 4 7 3 
En—Baltimore 3 5 2 
Karpp y Clarke; Thomas y Cobb. 
Toronto 2 9 2 
En—Roobe-ster 3 9 2 
Thomas y Hl l l ; Schwartz y Lake. 
P R I M E R J U E G O 
A TOMAR AZUCAR 
TRINIDAD, julio 3. 
Hoy entró en Casilda el vapor 
"Gothia", para tomar un cargamej-
to del azúcar del central Santa Ja-
bel, ascendente a 10,000, que se da-
tinan a la exportación. 
E l Corresponsal. 
HABANA YACHT CLUB 
R E G A T A S D E REMOS 
Syracuse . 
E n — B ú f f a l o 
15 0 
10 3 
Ward y McKee; Fisher, Heltman 
y Urban. , 
SEGUNDO J U E G O 
Syracuse 
Buffalo 
5 9 0 
10 13 0 
PierrottI. Frankhouse y Nieber-
gall; Lepard, Werre, Gordy y Sr jw 
MOVIMIENTO MARITIMO . . . . 
'A mi me poncharon con las ba-
ses llenas, pero en cambio le quité 
un home run a Silvino Ruiz. Vaya 
lo uno por lo otro".—César Sánchez. 
"Yo soy el pitcher de la bola ae-
ronáutica".—Alfonso Peña. 
"Cuando uno está de malas, has-
ta el "American Steel" le gana".— 
F . R Í O S . 
"No hice más que ver llevar a mi 
sombra mala de punta en blanco, y 
previ la derrota como cosa cierta. 
Me salvé no se sabe cómo.—Balles-
teros. 
"Me compadecí de los CAMPEO-
NES, por eso metí el laboratorio".— 
R. Inclán. 
"Oye, César, por qué no le dieron 
dos bases a Ortiz; Oye, Ortlz. por 
qué no te dieron dos bases; Oiga, SI-
rique. por qué no le dió dos bases 
a Ortlz".—Dr. Inclán. 
N E W Y O R K , julio 3. 
Llegaron el Yucatán, de la Ha-
bana; el Orizaba, de la Habana; el 
Munamar, dfe Nuevitas; el Nordha-
ve. de Antllla. 
B A L T I M O R E . julio 3. 
Sal ió el Firmore, de para Dai-
quirí. 
N O R F O L K , julio 3. 
Sal ló el Colombia, para Santiago. 
"Qué bien salí del "betting" el 
domingo".—Jess Mari, 
" H I S P A N O " Y "FORTUNA" 
Hace dos dias se viene hablando 
sobre un próximo encuentro que ce-
lebrarán los equipos rivales "For-
tuna" e "Hispano". Nosotros aún 
no hemos podido confirmar la noti-
cia, pero aún así la damos hov, co-
mo rumor, porque entendemos que 
cho a la afición balompédica. 
de confirmarse, ha de agradar mu-
L a única dificultad que había pa-
ra celebrar este encuentro era el 
que el "Hispano" pertenecía a un 
organismo y el "Fortuna" a otro. 
¡ pero como el aunamiento de todos 
| los organismos futbolísticos se viene 
i haciendo con éxito. por el actual 
presidente federativo señor Enrique 
Beltrán de Lis . suponemos que no 
será un obstáculo para ese match 
lo anotado. 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a tq* 
dos los Clubs de la Isla para las 
regatas de remos que en opción a 
las Copas del Habana Yacht Club 
se celebrarán en la Playa de Ma-
rianao el domingo 22 de julio del 
corriente año, con arreglo a las con-
diciones siguientes: 
Primera:—Las regatas se efec-
tuarán a las ocho de la mañana del 
domingo 22 de julio del corriente 
año, siendo la distancia a recorrer 
de milla y cuarto terrestre. 
Segunda:—La primer regata se-
rá para canoas del tipo double-
scull (cuatro remos ,al parel) que-
dando la Copa en poder del Club 
ganador de estas regatas. 
Tercera;—La segunda regata se-
rá para canoas de ocho remos y 
timonel, tipo shell, de libre cons-
trucción. L a Copa se discutirá anual-
mente, quedando" en posesión del 
Club que la gane tres veces, gra-
1 bándose en ella cada año el nom-
i bre del Club vencedor y la fech» 
de la regata. 
Cuarta:—Cada Club que concu-
rra sólo tendrá una representación. 
Quinta: Estas regatas se efectua-
rán de acuerdo con las bases de la 
"Unión Atlótica de Amateurs da 
Cuba", no pudiendo tomar parta 
en ellas más Clubs que los inscrip-
tos en la referida Unión. 
—Sexta :—El plazo de inscripción 
vence a las seis de la tarde del día 
QUINCE de este mes de julio. 
Sépt ima:—Las solicitudes de ins-
cripción deben dirigirse por escrito 
al Secretario del Habana Yacht 
Club (Playa de Marianao) y debe-
rán ser acompañadas: a) de una 
certificación en que conste que lo9 
solicitantes pertenecen a la ünlW 
AUética de Amateurs de Cuba; o) 
de una relación de los individuo» 
que compondrán las tripulaciones, 
con sus correspondientes credencia* 
les de "amateurs", las cuales W 
serán devueltas a cada Club inme* 
i diatamente que se tome nota de 
¡el los: c) del nombramiento de un 
| Delegado que represente al Club 
| ftnte el Comité de Regatas de esta 
Sociedad, y de un Delegado par» 
el Tablado del Juez de Llegada. 
Octava:—En estas competencias 
se adoptarán las reglas de la Aso-
ciación Nacional de Remos de los 
Estados Unidos y las establecidas 
por el Comité Nacional de Regatas 
de esta República, con excepción 
de las variaciones que crean conV.e" 
niente introducir los Delegados o» 
los Clubs inscriptos. 
Novena:—A las nueve de la n0' 
che del jueves 19 de julio de 19*4 
se celebrará en el Habana Yacn» 
Club una reunión para verificar el 
sorteo de puestos y ultimar l̂ s 
preparativos de las regatas. ^ 
acuerdo con las bases adoptadas. 9 
cuya reunión deberán concurrir e' 
Capitán, Timonel, Coach y Delega» 
dos de cada Club inscripto. 
Habana, 30 de junio de 1923. 
Vto. Bno.: E l Presidente. Carlo« 
Morales y Calvo.—El SecretariOr 
Raulín Cabrera y B. Marralda. 
a a i o J H O V A V N V Q Y H 
D E 
1AG0 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 4 de 1923 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
FINCAS URBANAS 


















































E l he' 
honda» 
nsal 
A L Q U I L E R E S I S E N E C E S I T A N 
H A B A N A Criadas de mano 
y manejadoras 
oara profesionales en CI»*00» edi. = 
$ulna a Espada planta baja üecompone , ^ OüUUUI A. m m . 18, a i Q T T O . 
f íelo acabado deJM"^\.,"1 • propio pa-[ a Calzada, se so l íc i ta una criada penln-
¿« cinco P*62"- yQr,„ Ábocado o Inge-. sular que sea formal, para comedor. 
ra bufete de « « ^ L . f g S T T d í a t t e t J C Sueldo. f íB y ropa l impia 
^ u V r - ^ O O m e n e e s co" ^ Ü-JL-
ÍLQ di fiador. L a llave e ^ S E 8 O I . I 0 I T A TOA C W A D A D E MA-
la bodega do Chacón 21. esquina a en Bernazai 4 Deb<> dormir en la 
6J1 . 
¿ ^ ~ S * 5 l I , A 1 , m u ^ f c ^ Y ^ Í Í S B S O L I C I T A 
dubitación en los anos uc' V I " . - - : 
_ TUTA G U I A D A D B SCA-
habltaclón «n los altos ^ j nio sin nos que no aea recién llegada y sepa 
Consulado 105. .fara m»'- ¡trabajar en Cerro 6S5. 
n iños . 6 Jl. 1 26176 6 J l , 
26206 
B E 
" A Í Q U E L A N " Í O S B A J O S B E B A 
C O C I N E R A S 
Informes en los altos. gE a O B l C I T A B I T A COOINEJIA E S 
26186 ' _ _ ipañola que ayude a los quehaceres de 
« r AX.OXni.A E L F I S O B A J O B E V E R - la casa Bernaza, 18, primer piso, de-
fndes 128 entre Escobar y Lealtad, re cha 
Cnmpuestos de sala, comedor y 3 cuar- | 26143 I J l ^ 
^ " ^ ^ V o ^ O ^ S u ^ u e f t o e'n l í n e a T s l j S B S O L I C I T A TOA J O V E N Q U E E N -
PrfCi a*M altJs Vedado. Tel. F-4406 i tienda de cocina para el servicio de un 
nuina a aitos. vg""- matrimonio. Tiene que dormir en la 
Á l '« onfro HaKana V C o m - colocación. Se le da ropa limpia y ropa 
Obrapia, oü, entre naoana y v.uiu ie cama Neptuno 127 aegUndo piso, 
postela, cerca de los bancos, se esquina a Lealtad. ^ ^ 
alquila un amplio local propio pa-
P A R A C O C I N E R A , E N CASA B E COR-
1 M n ^ o r n a rnnctruCClÓn ta familia, se solicita una joven penln- \ 
r a a l m a c é n . lYloderna c o n s i r u c c i o u iar q u ^ aunque no aea una Bran co-| LMA»na c o r v i r i n c san i tar io s . Fue- ciñera, le gu^ste mucho la limpieza en y bUenOS SerViaOS s a n u d n u s . * uc trabaj0 y en su persona; que sea #íí» verse 3 Cua lqu ier h o r a . L a llave honrada y sin compcamlsos No tiene C e VCí^c a cua»»i" ^ (.ii]e ir a la pla2a nl a ia bodega, pues on I» b o d e g a de la e s q u i n a de hay despensa. H a de dormir en l a CU l a OUUCga « _ ^ c o l o c a c i ó n . Agular 124. altos, cagl es-! 
Compostela. Dirigirse a rropie- quina a Muralla, 
tario", Apartado 1730, Habana. 
SE OFRECEN 
U N S E S O R B E M E B I A N A E B A B B E -
sea hacerse carga de alguna adminis-
tración do casa a cambio do una casi-
ta poquefía para vivir o de alguna re-
tribución si ol negocio lo amerita. Tie-
ne buenas referencias; s eñas en Pra -
do y Neptuno, altos del Café L a s Co-
lumnas, seguno piso; pregunte por el 
señor Alvaroz. o llamo al te léfono M-
4876, horas do 9 a 12 y de 1 a 4. 
26128 •_ 7 3 l _ 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , B E S E A 
cuidar y limpiar casa do familia que 
so ausente o consultorio médico, cole-
gio u otra oficina. Solo por la habi-
tación y alguna retribución, con bue-
nas referencias. Informan: Lealtad 32. 
¡portero. 
26211 I3 JL _ 
B E S E A C O L O C A R S E U N S E S O R E s -
pañol, Joven, de cobrador, conocedor de 
! toda la Habana; tiene toda clase de re-
i ferenclas que pidan. Informan: Gloria 
1 195̂  moderno, do 12 a 2. 
26194 6 31-
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
Vedado. En la Avenida de los Presi-
dentes esquina de 1,000 metros a la 
brisa y a una cuadra de 23, se vende 
¡ muy barata. G. No. 236. J . Posse. 
26199 15 J l . 
Para renta vendo casa en Malecón en-
tre Prado y Genios, rentando hoy 
$5,000. Precio: $50,000 pudiendo de-
jarse veinte o treinta mil en hipoteca 
al 7 0Í0. ueño: A-2305. Malecón 56. 
26195 »_J1. 
I Ganga. Vendo casa dos plantas 165 
metros calle San Miguel, muy cerca 
Galiano, renta $200.00, último precio 
$22,000. Dejo parte en hipoteca. 
Camnanería. Habana 66. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N j 
E X V U E L T O EN E L . MISTETUO bral no reciente; luxación en el hom-
bro izquierdo; y fenómenos de 
Por el vigilante número 1520, de schock traumático, 
la Policía Nacional, fué conducido I No ha podido saberse cómo se 
aJ tercer centro de socorro Antonio causara García Hidalgo esaa quema-
García e Hidalgo, natural de España, dura^ y lesiones, pues no ha prestado 
de 7 8 añoe de edad, vecino y porte- declaración a consecuencia de su 
ro de la litografía establecida en la grave estado. 
casa Fernandina número 80, quien A la policía manifestó Manuel Sua-
presentaba quemaduras de primero rez y Suñer, natural de la Habana, 
y segundo grado diseminadas por de 41 años, dependiente de la li 
26133 7 j l . 
distintad partes del cuerpo; contu-
sión en la reglón occípito-frontal; 
contusión en la región óculo-palpe-
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S T O B A S M E D I D A S , $300 con-
tado, resto plazos cómodos largos; si-
tuación céntrica. J e s ú s del MonlCj in-
mejorable. Callo Mangos y Princesa. 
Propietario: Empedrado, 20. 
26120 6 j l . 
C O M P R A S 
S E C O M P R A C A S A E N L A H A B A N A 
ido 6 a 7000 pesos. Trato directo, 1-2654 
ido 12 a 2. . mt 
26131 6 31 
S O L A R V E D A D O , 10 P O R 36 O M A S ; 
solamente 15 pesos matro; 1.000 a l con-
tado; si fabrica Tío tieno que dar na-
da Calle 2 casi esquina a 27. Propieta-
rio: Empedrado, 20. 
26120 6 j l . 
T E N G O C O M P R A B O R P A R A B O B E 
«a; otro para casa de huéspedes y otro 
para café o fonda; sólo trato con los 
dueños en Bernaza, 46, Berdeal. 
26165 6 Jl-
U R B A N A S 
5221 
V A R I O S | Saií Ignacio, 87, entre Merced y 
Paula, se alquila local propio para TBAB A J A D O R E S , — S O S A N E C E S I T A 
I r _ -mke. A» nilinientos 20 peones a $1.70 diarlo y casa y hay 
almacén, con mas a e q u i m e m u s mui1lchas colocaciones m á s . E I hombre 
MAfrnc r a n a c i d a d . COUStrUC- tuerte y popular en este negocio. Te-metrOS Ue Capauiuau, niente Rey 59. Teléfono A-1673 . Agen-
ción sólida y moderna y buenos d a . ^ g ^ 
servicios. Puede verse a cualquier 
hora. La llave en la bodega de 
Merced. Dirigirse a "Propietario", 
Apartado 1730, Habana. 
C A S I T A E N S3.500, B I E N S I T U A B A , 
cerca Carlos I I I y Belascoain; renta 
$408 al año. Véame y hará buen nego-
cio Rodríguez, Kmiedrado, 20. 
26120 6 j l . 
S E O F R E C E N 
3221 7 d 4 I n a d a s de m a s o 
B E A L Q U I L A L E A L T A D No. 24, CON 
Bala saleta, seis cuartos, baño de fami-
l ia comedor, baño de criados, todo a 
la 'moderna. L a llave al lado. Infor-
j manejadoras 
man en Lealtad No. 26 
26145 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
7 JL I cha fina para habitaciones o comedor 
¡j , — • " . ! tleua buenas referencias; en la misma 
Se alouila un niso alto de la gran Una para coser. San Indalecio, núme-
i o" • 7 . .1„«+, ro 3 v Linea, J e s ú s del Monte. 
cara Vu-judes 2, esquina a Zulueta, - " ^ y ^ L J i — 
fres raloncs, 3 cuartos, galería inde- SE D E S E A N C O L O C A R B O S P E N I N -
rendientP, cocina, cuartos de criados sillares para los quehaceres de tina 
A ^cmucuic, , j r: • „ , , casa, siendo corta familia o para cr ia-
y demás dependencias, para oricinas (las de o manejadoras. Tienen re-
rrofesicnales o club; en la misma ¡H- feren^as. informes. Reina. 34, gtoa 
forma su dueño. SE B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
26?04 i i } KLUfeha de criada de manos o manejadora. 
Bajos o alto-, precioso piso con o sin! ̂ ^ ^ ^ u l s i d o r No- 23- 6 ^ 
I muebles, para U M O dos personas, ¿¿ D E S E A C O L O C A R ' B E C R I A B A B E 
5aJa. comedor, alcoba, COCina, baño, manos o manejadora una peninsular 
« . , ' 7 r/? \ - r i : » „ <5,„ Ni lleva tiempo en el p«fs; sabe algo 
Malecón 56 entre üaliano y oan « l - ¿je cocina. Informan en San Nico lás 
. colas. Puede verse de 9 a 6. ^ V Í Í T P ' 6 J l . 
20195 8 J1-
C A L L E P O C I T O . A SKEBIA C U A B R A 
de Belascoain, se vendo amplia casa 
antigua, de buen frente-. Pocito, 7, ba-
jos de 12 a 2, informan. 
_26151_ » fl^ 
V E N D O U N A CASA CON B O D E G A ; 
manipostería, construcción moderna.— 
Renta 180.00. Informan: Vidriera Car-
melo, Vedado. 
26220 10 j l . _ 
B U E N A OPOBTUN, lDAD. V E N D O CA-
sa callo Salud, tramo entra Galiano y 
Belascoain; dos plantas, establecimien-
to, moderna, renta 1200.00. Para infor-
mes: dirigirse al señor Fajín, Revil la-
glgedo 1, altos. T e l . M-5476. Negocio 
directo. No trato con corredores. 
26205 6 j l . 
A T E N C I O N . V E N D O DOS CASAS J U N -
tas o ifeparadas al primero que se pre-
sente porque estoy apurado; recién 
construida y compuestas de sala, tres 
cuarto^., comedor al fondo, patio, terra-
za, todos sus servicios, punta más alto 
de Lawton. tres cuadras del t r a n v í a 
pronto le pasará por la puerta, las doy 
una en $4.600 y la otra en $3.800; pue-
do dejar al 7 0|0 $1.900 y J1.400 y lo 
puede retirar; ganan $40.00 cada una; 
están en la Avenida de Concepción al 
lado A\ la esquina en la segunda infor-
ma su dueño y en Merced 35 do 8 a 11. 






' \ ; ¿ T l S E B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
Rema P.03. Por Campanario, oe al- |española para criada da manos o para 
•I 1 „„ ^ J „ • _u_ A<t*n „- . ! cuartos. Informan en la calle I esqui-
i7u la cf seeundo pfso alto de esta es-|na a 15 cn la caSa d© c á r d e n a s . 
quina cís fraile, compuesto de sala,! 26157 g J1-
comedor̂  cuatro habitaciones, cuarto _ , j Tm ; 
í-» b^ño v deroié servicios. Muy fres- ¡ tr iadas p a r a l impiar 
ra. Pr-cio $100.00. i i • 
711- habitaciones y coser 










































































V E D A D O , C A L L E J No. 214, E N T R E 
TI y 23, se a lqui la un departamento de 
tres habitaciones, muy frescas y ser-
yi i a matr imonio sin n i ñ o s o corta 
familia; In fo rman en la bodega de la 
esquina " L a Palmera" . 
Z i n i 11 Jl.,-
¿ N ~17 E N T R E A V B , S E A L Q U I L A N 
IMIS b'ermosQS altos con sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones grandes j 
dos chicas para s imientes; cocina y ca-
lentador de gas con motor e l éc t r i co p."»-
ra Que no fal te el agua. Servicios sani-
tarlQfl i-finpletos y garage. En $160.00. 
Informan cn los bajos No. 330. 
26164 10 j l . 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones 
o manejadora y entiendo algo de costu-
ra; lleva tiempo en el país y sabe cum-
plir con su pbl igac lón. Informes Tro-
cadero 61 . Teléfono M-2492. 
26173 6 j l . _ 
S E B E S E A C O L O C O A O R U N A J O V E N 
española para comedor o para habita-
ciones; sabe trabajar bien y desea casa 
seria y tiene buenas referencias. I n -
forman Aguila 114. altos, No. 50. 
26167 8 j l . 
C R I A D O S D E MANO 
D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a casa O 'Fa r r i l No. 03, de muy recien-
te cons t rucc ión , con tres habi tacioivs 
j- excelentes servicios. Precio $35 .00 . 
5.a llave e informes en los a l tos . 
20210 _ _ 8 j l . 
E E A L Q U I L A L A C A S A A V E . C O N -
cepclOn N'o. 77, en la Víbora, entre San 
Anastáe ló y L a w t o n ; a una cuadra del 
t r á n v f a de San Francisco y tres de la 
Calsada. Tiens por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, encina, baño , patio y traspatio. 
A lqu i l e r 5 5 . L a l lave al lado, en el 79 . 
Informes: Dr. F e r n á n d e z . Habana 5 8 . 
Obispado, de 8 a 12. T e l . M-4934 . 
261 S3 11 j l . 
E E A L Q U I L A B A R A T A , U N A C A S A 
en ol Reparto Lawton , calle Octava 0 
con carro a la puerta; portal , sala, tres I 
cttárfcos, comedor al fondo, servicios i 
completos, cocina y t raspat io. Cielos! 
i-^sos. T„a llave al lado. In fo rma A. De- i 
pr i t . Habana 49, altos. 
26174 6 j l . 
Se alquila nave de 620 metros clara 
y ventilada para almacén, depósito, 
industria. Tiene luz y teléfono que re 
traspasa. Se da cn proporción. Infor-
ma el Tel. M-4359. Rodríguez. 
261S9 8 Jl. 
SE B E S E A C O L O C A R U N B U E N orla-
do de mano sabe servir la mesa. Tle-
i ne buenas referencias. Informan A l -
' mendares, Calle 6 esquina a 15, te lé fo-
no 1-7750. 
26136 8 _ j l _ 
SE B E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - ! 
¡pañol, de criado de manos. Tiene refe-
rendas de las casas donde ha trabaja-
ido. Sabe cumplir con su obl igación. 
25 v M . Vedado. T e l . F-4447. 
i 26182 6 J l . 
B U E N A V I S T A . S E V E N B B MAONI-
fica casa do mamposterla, cuatro habi-
taciones y demás comodidades $2.400. 
Mitad contado, resto en hipoteca. Man-
zana de Gómez 564. T e l . M-8947 de 
10 a 12 y de 3 a 6. López . 
26171 11 J l . _ 
C0NSÚLT0RIA GENERAL D E 
COMERCIANTES 
Departamento de compras y ven-
tas de fincas 
O f i c i n a s : R e v i l l a g i g e d o n u m . 1 
a l tos . T e l é f o n o M - 5 4 7 6 
Vendo una casa moderna en Gloria, en-
tre Carmen y Figuras dos plantas, mo-
derna, $8.500. Otra en Monte entre 
Cuatro Caminos y Rastro, acera nones, 
terminando on contrato. Precio $30.000 
Se puede dejar una hipoteca de $14,000 
por seis años al 4 0|0. Otra en Animas 
acera del Prado, tres pisos, rentan 260 
pesos mensuales; ú l t imo precio $28,000 
dejándose hipoteca do $14.000. Si de-
sean vender sus fincas urbanas o rúst i -
cas en cualquier lugar do la Habana y 
sus repartos, o las rús t i cas fuera de la 
Provincia, asi como sus establecimien-
tos, pueden dirigirse a l Departamento 
que para esas operaciones tiene esta-
blecido esta Asoc iac ión . P a r a informes 
Pérez . 
26205 6 j l . 
S O L A R S E C E B E P O R L A M I T A D D E 
lo quo costó hace cuavro a ñ o s ; muy 
poco efectivo; resto quince pesos men-
suales sin interés, Almendares o Bue-
na Vista. Propietario, Kmpedrado, 20. 
26120 6 j l . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
Quinta Avenida, Reparto Buenavista a 
clflco cuadras del gran Hotel Almen-
dares. Mide 15 varas do frente por 54 
de fondo cada uno. Se " dan baratos. 
Informan 'Edificio Larrea No. 410. 
T e l . M-6317. 
26202 6 J l . 
V E N D O E N L A C A L L E B P E G A D O A 
23, hermoso solar de i;;. 06x50; el úni-
co que queda; el del al lado se vendió 
a $38.00 metro; este lo doy para no 
perder tiempo a $33.00 metro. Su due-
ño Someruelos 46. T e l . M-7294 do 2 a 7 
de la noche. S r . , López . 
26084 6 J l . 
tografla, que vió anteayer a Gar-
cía Hidalgo ir a buscar café con 
leche y pan con mantequilla a la le-
chería sita en Vigía y Cantillo, y que 
1 a los pocos momentos de estar to-
; mando ese desayuno se sintió indis-
E N S B S A N Z A B E V E S T I D O S , M E E N - puesto, por lo que ingirió un vomiti-
cargo aquí en casa de algunas señori- vo de ipecacuana que adquirió en ta 
tas que quieran aprender a coser sus farmacia que está frente a la lito-
ropas. L a enseñanza es práct icamente. ; ¿ • ¿ • M -
No es academia sino casa particular y » • , „ , / ^ „ ^ „ < XJ,-^Q1. 
de bastante respeto. Los prepios serán • Agrego Suárez que Uarcia "laai 
convencionales. Animas, 4 1 , bajos. ' go mejoró después, pasando el día 
26149 6 J1- bastante bien Que cuando ya toda 
COLEGIOS: "CLAUDIO DÜMAS" la ^pendencia e s t^ f ,a f f ^ ^ ^ : 
nio a la una y media ae la maciru 
CALZADA DE JESUS DEL M0N- gada se escuchó un fuerte golpe 
TE, 4 6 1 . - T E L F . 1-4945 « g { 3 « r 3 5 £ ^ ^ 
SUCURSAL EN ARROYO NARAN- J ^ ^ " ' ^ ' " ^ » ' . « " a b ^ 
alguna; pero negándose con enérgi-
cos gestos a ser conducido al Centro 
de Socorro. Y a por la mañana de 
JO: CALZADA, No. 26.— 
TELEFONO 43-3 
IDEAL PUPILAJE. CLASES T0- ner^ono^imiento de lo ocurrido, dis-
DO EL VERANO, la. Y 2a. 
ENSEÑANZA, COMERCIO, 
PEDAGOGIA E IDiOMAS 
Visítese nuestra sucursal 
S O L O P O R T R E S D I A S V E N D O E N 
la Avenida do Chaple tres parcelas.de 
terreno las mejores que quedan; una 
do 11.82x26 de fondo; otra de 12x26.82 
y una esquina de 15x20, propia para 
un gran chalet; se desean vender en lo 
que queda de esta semana. Aprovechen. 
Su dueño Someruelos 46 de 2 a 7 de 
la noche. T e l . M-7294. Sr. López. 
26084 6 j l . 
puso fuera llevado García Hidalgo 
al Tercer Centro de Socorros, pri-
1 meramente, y después al Hospital Ca-
1 lixto García, donde en la actualidad 
Se encuentra. 
Jp Según investigaciones del vigilan-
v- , te 1520, García Hidalgo se lesionó 
Arroyo [Naranjo, SI se desea un ai caerse al pavimento de su habi-
buen colegio y garant ías para la tación Por haberle dado un vahído. 
i j j i ;Pero las quemaduras como se las 
saíud de los nmos. causó? 
De todas estas co-sas se está ha-
ciendo una amplia investigación. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
ParccJn do terreno, lindando con la 
Universidad Nacional 24x35 metros. 
$4.000 do contado y el resto al 6 0|0; 
largo plazo si quiera el comprador o se 
cancela. Figarola. Empedrado No. 30, 
bajos. 
26197 7 J l . 
R U S T I C A S 
V E N D O P I N C A D E D O S O A B A L L E -
rlas y media, parada al Lucero con 
frento a carretera^ tiene dos casas, dos 
pozos y aguada propia para vaquería 
y finca de recreo; todos los años se 
sacan mil pesos de mangos; se da en 
$20.000 porque urge au venta. Su due-
ño: Someruelos 46 de 2 a 7 de la noche. 
S r . López . 
26135 6 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N O T A : Preparamos para los 
próximos exámenes de aspirantes 
al Magisterio, conforme al plan 
que acaba de aprobar el Honora-
ble Congreso: para habilitar maes-
tros. Solicite prospecto. 
^26163 ^ _ 8 Jl. 
P O R C O ¥ R E S > O N D E Ñ C I A " 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de T e n e d u r í a de l ibros y cá lcu los 
mercantiles para j óvenes aspirantes a 
tenedores de l ib ros . Curso especial pa-
ra auxil iares de escr i tor io . Método 




Concepción Sánchez y Olivares, ve-
cina de Antón Recio número 104, se 
cayó ayer en su domicilio, causándo-
se la fractura del húmero izquierdo, 
siendo asistida en el Segundo Cen-
tro de Socorro por el doctor Sam-
pedro. 
DROGAS NARCÓTICAS 
Los expertos números, 1002, Cons-
Escrlblr a "Cubai tantino Gutiérrez, y 28, Antonio Ma-
cuba 99, al tos. rIa Illa y vigilante 210, Federico 
ag'—1 Martín, previstos de mandamiento 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O C I N E R A S 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A P O R -
mal y dispuesta, desea colocarse con 
familia decente, para cocinar o para 
manejadora. Dir í jase a Estrella, 115, 
altos, teléfono A-9493. 
26125 B ^ j l ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera; lo mismo para la Habana 
que para ?1 campo. Informan: Monte 
No. 348. 
26218 8 ; J L V 
B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , Es-
pañola . No so c o l o r í menos de $40.00. 
Informan calle 27 esquina a G . 
26190 6 j l . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
asturiana. Sabe repostería y comprar. 
Ana-eles 52. cuarto No. 3. 
26179 6 J l . 
SE VENDE 
La casa de moderna construc-
ción y planta baja, acabada 
de fabricar, situada en la 
parte alta del reparto de 
Chaple, Avenida de Zayas y 
Santa Eulalia, frente a la 
VILLA CRECHE. Se compone 
de vestíbulo, sala, cuatro 
cuartos, comedor, "pantry", 
cocina, despensa, baño, pa-
tio y servicio sanitario com-
pleto y de criados. Para in-
formes, Teléfonos 1-4440 e 
1-4312. 
B O B E O A C A N T I N E R A S E I S A 3 0 3 
contrato poco alquiler vale $12.00u 
y se da en $8.000 por tener otro nego-
cio. Venga a verme y hará negocio 
conmigo. No corredores. Gervasio, 192, 
de 1 a 3. 
26137 13 Jl 
judicial, piracticaron un registro en 
la casa Figuras número 5, domici-
lio de Tomás Madan y Boada, til-
dado de ser expendedor de drogas 
narcóticas. 
Se ocupó un frasco de cocaína. 
E l acusado Madan fué presentado 
ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, quien dispuso su in-
greso en el vivac después de instruir-
lo de cargos. 
MIENTRAS DO REDABAN 
B O B E O A E N G A N G A V E N D O U N A 
en ©1 centro do la Habana, dando faci-
lidad para ol pago. E s negocio 
seguro. Véame y verá. Corredores no. 
Berdeal. Bernaza, 45. 
26165 6 j l 
B O D E G A T V I A S OS E S T A B L E C I D A E N 
Calzada, magnifico barrio comercial; 
cantina y v íveres finos; venta $70.00; 
no paga alquiler; contrato por 8 años; 
facilidades para el negocio. Informan 
Tel . 1-1916 de 9 a 10. 
26212 6 j l . 
A V I S O . S E V E N B B U N B A R Y L U N C H 
en uno de los mejojres puntos de la 
Habana. Informa: José Pena. Agular 
No. 63 do 10 a 12 a . m. No trato con 
corredores. 
26198 13 j l . 
V E N D O U N A G R A N B O B E G A C A N -
tinera; paga muy poco alquiler, de una 
gran venta; todp do contado; se da ba-
rata por tener quo retirarse su dueño. 
Tiene sacada su patente anual y cinco 
años de contrato. No corredores. Su 
dueño: Narciso. Amistad 16, bajos. 
26172 13 J l . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha I 
reserva en las operaciones. Visite e s - ^ ^ f 0 ^ ^ ! 1 ^ ' , ^ « í 1 0 , de Cuarte-
. ' c w i ' es 4' renuncio a la policía que mien-
ta casa y se convencerá. San Nicolás, tras se pelaba ayer en la barbería 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. M- de Cuba número 3 8, le hurtaron de 
2875. la levita que tenía colgada de un 
RUFINO G. ARANGO cument^ 160 PeS0S y di3tintos do-
E N V I L L E G A S , l ia, P R I M E R P I S O , Sospecha Desillas pueda ser autor 
so vende un juego de cuarto compuesto del hurto, un individuo blanco que 
de cama de madera moderna, escapa- se estaba arreglando, y nue vió iuuto 
rato de dos lunas, meslta de noche y ,nl Xj^Tti-^ a "u" . * ^lue vio juuto 
lavabo, dos sillones y dos sil las y una j pen-nero. 
camita de n iño todo nuevo y cuidado, j 
SQ da barato por to iVr que embarcar- ; CON IODO 
se su dueño . In forman a todas horas. | 
26146 8 j l , 
G R A P O F C N O V I C T O R 
por luto, con discos, buena voz y tam-
bién 82 rollos pianola, muuchos sin 
estrenar, todo muy barato. Leal tad 32, 
portero. 
26210 13 j l . 
María Díaz y González, domic'lia-
S E V E N B E da en Zenea 10. Se produjo ayer 
quemaduras graves en la boca, en los 
momentos en que se ponía iodo en 
una muela. 
A l T O M O V i L E S 
F A L S A ACUSACION 
En el juzgado de Instrucción de 
mmm'^m~m^~mamm~m—1% Sección Cuarta, declararnn nvor 
S B V E N D E U N D O D G E D E L 20 E N pi vf£H]arltíl 170V D . K , t , ^ i ^ ' 
muy buens condiciones y muy barato, 61 V 1^1,a?íe 1/36 Pabl0 García y Sa-
en I y 25. Se puede ver en el Veda- ra Calvino Gonzá/lez. española de 
6 R 0 N I 6 f i D E 
T R I B U N A L E S 
E N L A AUDIENCIA 
P L E I T O E N T H E O O M E R d U N T E S 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de esta Audienca del» pleto 
de mayor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este de esta 
Capital don Fulgencio Suárez y 
Carnpa, comerciante de esta plaza, 
contra don Constante Busto y Cam-
pa, también del comercio y de esta 
'-ecindad; cuyos autos se encontra-
| han pendientes de apelación oída al 
demandante contra la sentencia que 
! declaró sin lugar la referida de-
•nanda sin hacer especial condena-
ción de costas; K A F A L L A D O , re-
vocando la sentencia apelada.'do-
clarando con lugar la demanda e?-
¡tablecida por los señores Suárez y 
• Campa, condenando al señor Busco 
[y Campa a que pague al actor la fau-
: ma de $773.92, su interés legal des-
, de la interpelación judicial y las cos-
\ tas de la Primera Instancia; decli-
rándose en la forma ordinaria las 
, de las segunda. 
E S T A F A A LA < ASA D E S U I F T Y 
COMl'AÑTA 
Según ha comunicado eil Juez di 
i Instrucción de la Sección Primera a 
¡la Sala'Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, en causa que sigue 
por estafa a virtud de querella esta-
blecida por la sociedad mercantil 
"Suift y Compañía", de esta plaza, 
contra José A'Ivaraz Rivera y B . Gon-
zález, ha dictado auto de procesa-
miento contra lo? mismos exigién-
doles fianzas de $500 a cada uno pa-
ra gozar de libertad provisional. 
Lleva la representación de la en-
tidad querellante »el distinguido le-
|trado Angel RadMio. 
E L SUCESO SANGRIENTO DI7 
MARIANAO 
Se celebró ayer tarde ante la SaU 
de Vacaciones do esta Audiencia la 
segunda sesión dei juicio oral de 'a 
causa seguida por el suceso sangrien-
to de Marianao en que perecieron 
los hermanos Enrique y Rosendo Co-
llazo. 
Se practicó la prueba de peritos 
armeros y la de confesión de algunos 
testigos; y, siendo hora avanzada SP 
dió por terminado el acto. Continua-
rá el rfóximo día 5. 
J I W ) A R M I S E l 
Ante la Sala de Vacaciones de es-
ta Audiencia juró ayer tarde y tom* 
posesión de su nuevo cargo de Ma-
gistrado del referido Tribunal, el L i -
cenciado León Armisén, ex-Juez Co-
rreccional de la Sección Cuarta de 
esta Capital. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY E \ 
L A S A L A D E VACACIONES 
Si^cción P r l m o r a 
Contra Francisco Calvez por ho-
micilio. Defensor Núñez. 
Antonio Rodríguez, por robo. De-
fensor Pórtela. 
Sección Segunda 
Contra Antonio Fernández, por 
disparo. Defensor Lombard. 
Jesús Suárez, por hurto. Defensor 
Giberga. 
NOTIFICACION ES 
Relación do I.;s personas que tienen 
notificacioiuvs en ni día de hoy, 
en la Audi ¡ncia, Seoretaría de la 
9'ila de lo Civil; 
26156 7 Jl. 
GRAN CAFE 
Vendo un café en la calle de m á s trán-
sito de la Habana; sólo en esquina; no 
tiene competencia; no paga alquiler y 
cobra a su favor $40.00; vende $100 00 
diarios; precio $15.000: si no tiene todo 
el dinero puede quedar a deber. L a 
casa bien lo garantiza; es muy barato. 
Vale mucho m á s . Arrojo . Belascoain 
No. 50 A . 
26213 6 j l . 
A L O S B O D E G U E R O S , V E N D O , Bo-
degas en Jesüs del Monte, casi regala-
das; una con mil pesos. Puede usted 
adquirirla, también en la Habana vendo 
varias de las mejores y en precios d es-
comunales. Informes S r . MegidOj Te-
jadillo No. 21. Teléfono A-8155. 
26159 6 j l . 
do, de 7 a 9 y de 1 
por Oliva, que l l I n fo rma 
26109 
Preguntar 20 años sirviente de la casa Estrada % 
Letrados 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
G A N G A . E N T R E S C I E N T O S P E S O S 
se vende un Chevrolet con cinco go-
mas nuevag de cuerda, guardafangos y 
p in tura y defensas, todo nuevo, ajus-
tado de nuevo y capó y chaleco nique-
| lado. Blanco, 16 y 18. 
26134 6_j i 
i S E V E N D E P O R D C E R R A D O D E 4 
i meses de uso. Es una ganga. Se pue-
¡de ver a todas horas en P r í n c i p e , 14. 
garage Occidente 
20150. 9 j ] 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
"Indiana" equipado para t rabajar en 
•grandes transportes. Se garantiza co-
mo nuevo. Puede verse a todas horas 
en Aguacate 50. Teléfono A-3780. Ra-
¡món Sánchez . " E l Pedal": si no e s t á 
Sánchez , pregunten por Pichel 
26201 JJ ji< 
Palma 60. los cuales acusaron la no-
— che del domingo último a Ricardo 
C R I A N D E R A S 
C E R R O 
B E A L Q U I L A E N $60.00 L A CASA CA-
lle de Prensa No. 34 entre San Cristó-
bal y Pezuela compuesta de porfal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, saleta al 
fondo, baño moderno, cocina de gas, pa-
tio, traspatio. Cerro. L a llave enfrente 
en el 33. Su dueña en Habana 194, ter-
cer piso. 
26178 7_J1.__ 
E B A L Q U I L A Z E Q U E X R A 98 A CON 
pala, comedor y cuatro cuartos con los 
demás servicios. L a llave en el No. 98. 
Par^ informes Habana 79. Los Aliados 
T e l . A-2473. 
26169 7 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de crian¿lera a leche entera. 
No tiene Inconveniente en salir do la 
Habana. Para informes: Lamparil la 63 
habitación No. 13 a todas horas. 
26209 7_í1-__ 
S E D E F / J A C O L O C A S U N A P E N I N S U -
lar do criandera. Tiene 3 meses do 
parida. Tiene abundante leche. So le 
puedo ver el n i ñ o . Informan en Obis-
po 21. 
26170 « Jl-
C H A U F F E Ü R S 
H A B A N A 
E N A M I S T A D , 97, A L T O S , CASA P A R -
ticular, muy respetable, se alquila a 
•eftoras un espléndido departamento 
con todas las comodidades que se pue-
dan desear. Precio módico. 
2<162 9 J l . 
PAN R A P A E L 71, A L T O S , CASA D E 
familia respetable, se alquilan 2 mag-, 
nlf leas habitaciones, propias para ca-, 
ballero. agua corriente, todo servicio. ¡ 
Teléfono y buen baño. 
26^6 6 J l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S Y D E P A B -
tamentos en Fernandina 43. Informan! 
•n la misma. 
26192. 9 j ! , | 
C H A U P P E U » J O V E N ESPA5fOL, BE 
ofrece para casa particular; práctico 
en ei tráfico y manejo de toda clase 
Ido máquinas, con buenas referencias y 
'recomendaciones. Teléfono F-1607. 
2611*8 6 Jl. 
rMBCANICOi C K A U F P E U R CO Man-
tente, un joven japonés desea coloca-
• clón ¡fn casa particular. E s formal y 
'cumplidor. Con buenas recomendaclo-
Ines. Infocman te lé fono M-9290. Monte, 
146. . 
26148 7 Jl 
Cómodo chalet. Se vende a la en-
trada del Vedado, en Línea, entre 
las calles J y K. Construcción mo-
derna; buenos baños, hermoso 
jardín, cómodo garage. Se dan fa-
cilidades para el pago. Dirigirse a 
"Propietario", Apartado 1730, 
Habana. 
5221 7 d 4 
GRAN ESQUINA PARA BODEGA 
E n la cale de Gervasio cedo una gran 
esquina para bodega con 6 años de con-
trata y un módico alquiler. Arrojo. 
Belascoain 50 A . 
! 26213 6 jl . 
C H A L E T M O D E R N O , E N E L R E F A J t -
j to Almendares, próximo al del Sr. Mon-
; talvo, dos plantas, sala, saleta, cuatro 
i habitaciones y demás comodidades, en 
i cada planta, 12x42. Precio de ganga 
| $8.000. Se admite hipoteca. Manzana 
do Gómez 564. T e l . M-8947 de 10 a 12 
| y de 3 a 6.. López . 
26171 n ji 
CENTRAL F1DENCIA 
Por efectivo tomo Bonos de este inge-
nio y acciones C a . Internacional de Se-
guros. Pocito 7. Habana, de 12 a 2 
M-3041. 
26151 6_ji . 
$20,000 J U N T O S O P R A O C I O N A D O S , 
doy en hipoteca en la Habana y Re-
partos. Tipo según garantía . Manzana 
de Gómez 564 do 10 a 12 y de 3 a 6. 
López . 
26171 11 j l . 
C A R R U A J E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
García Arosa español, carretonero 
do 28 años de edad y vecino de 
Plores 12, de haber intentado asal-
tarlos y robarlos estando ellos en 
un automóvil, en la Víbora En sus 
declaraciones quedó demostrada la 
falsedad de la denuncia, siendo pues-
to en libertad García Arosa, del cual 
dieron excelentes informes numero-
sos comerciantes de esta ciudad. 
García Aroga presentará querella 
por falsía denuncia y detención arbi-
traria contra sus acusadores. 
ROBO D E P R E N D A S 
Denunció a la Policía Rafael Lo-
redo López, vecino de 2 número 332 
entre 23 y 25. que violentándole una 
reja le sustrajeron de su domicilio 
prendas por valor de 150 pesos. 
ACCIONES SUSTRAIDAS O 
P E R D I D A S 
Denunció a la Policía Judicial Ra-
món Pinera Guerra vecino de San 
Ignacio 33 y medio, que llevaba en 
la mano derecha envueltas en un pa-
pel, 20 acciones de la Compañía Ma-
PSANCisco B . V A L D E S P A B R I C A A rinera Cuba, por valor de $20.000 
$25 .00 metro cuadrado de superficie, y cerca de la Cámara de Renraae-n 
^ ^ f S T V o ^ ^ ^ t en MuraíláySaa Pedro, notó 
al tos. M-749S. Habana Puede d ^ ^ las &ccl0™* habían desaparecido 
- en hipoteca. ? ^"e sólo tenía en la mano el pa-
6_ j i :_ lpe l que las envolvía. Supone Piñora 
V A L D E S , S E H A C E ^ue se las sustrajeran aun cuando no 
I E E V E N D E N 2 M I L O R E S P A R T I C U -
¡ lares, un cupé y un v i s a vis con sus 
caballos y arreos; prcc^íis de ocas ión 
| In fo rma: Sustaota. Luz 33. 
26185 JJ j i 
M I S C E L A N E A 
26155 
P E A N C I S C O E . 
cargo de cobrar toda c las¿ de crédiTol puede asegurar sí se ¡ M a v l T ? ^ " * 
y cuentas y se hace cargo de toda clase las nerdió Quitaran o 
de pactos: compra participaciones hace i ^ ™ ! » . 
operituras. Dirección Octava " 
V í b o r a . 1-3886. 
26155 
No, 11 . 
6 j l . 
M A Q U I N A R I A 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N A MODISTA Q U E T T B -
ne conocimiento de su oficio. para 
trabajar en casas particulares. Fuera 
de la Habana, viajes pagos. E s t r e l l a 
102. 
26116. 7 Jl 
U N J O V E N Q U E S A B E MECANOQRiT-
fla, taquigrafía, aritmética, tiene bue-
na letra y ortografía, desea encontrar 
donde trabajar. Obispo, 105. te léfono 
A-9786. do 1 a 3, señor Mella. 
26132 n j l . 
O R A N O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E 
gran residencia a la entrada del Veda-
do en la callo 21. E s una ganga I n -
forman 23 y 2. Sra . Vda . de López 
j 26161 9 j l . ' 
N E G O C I O S . — E S Q U I N A S E N MONTE 
$55.000; casas en O'Reilly $140 00o' 
• T , 7 n?n 5 •000 = C " n c e P c W esquina 
;da e l . i L 0 i * en *90-000; otra esquina 
¡gana $o40.0« en $5.500; facilito dlnerr, 
|en iMpotsca. 1-3886. M-7498. Llamo 
[Primero O'Reilly 74, altos 
i _ £ Ü Í ! 6 n 
E N L A C A L L E E S C O B A S A M E D I A 
cuadra do Reina, monís ima casa propia 
para recién casados. Vendo en $2 500-
es un ^ g a l o Tiene 28 metros. I n f o ^ 
mes. Sr . Megldo. Tejadillo 21 Tnl* 
fon^A-8155 de 9 a 12% do 1 a 5 
6 Jl. 
COLEGIO "POLA" 
De 1 a. y 2a. Enseñanza y Estudios 
de Aplicación al Comercio 
CARLOS I I I , No. 223 
Telf. A-8337; Dirección. 
M-2423; Administración. 
CURSILLO DE VERANO 
El día 4 del mes en curso se 
abrirán las clases en este Colegio 
para todos aquellos alumnos d e 1 0 ^ 3 1 1|2'librerIa- T e l é f o n % A T ^ 
r e j r ~ i Q116 dá al baño del hotel, por nue 
la segunda Enseñanza que deseen 
aprobar asignaturas del bachille-
rato o de la Carrera Comercial, 
bajo la dirección de competentes 
profesores titulados. 
La Primera Enseñanza y la Pre-
paratoria no interrumpen sus cla-
ses durante el Verano. 
D E T E C T I V E HORADO 
Mr. Leo Gildo, detective america-
no al servicio del Burean de New 
York, denunció a la Policía Secreta 
que llegó antier a la Habana y que 
se hospedó en el Hotel Isla de Cuba 
S E I S T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A s,tuado en la call€ de Monte frente 
alquileres de casas y habitaciones por I al Campo de Marte, en el cuarto nú 
un peso Recibos para, hipotecas 40 cts. mero 208, en unión de su amifm -J 
Cartas de fianza y para fondo. Carte- comnatrinta A l f v ^ u g 0 y 
les para casas y habitaciones vacias ! CÜ™Pa, ;no ta Alfredo Hoffman. 
Impresos para demandas. De venta en I Recorrieron la ciudad y al acos 
P O R C A M B I A R D E G I B O , S E V E N D E tenían mucho calor 
26149 
El Director: 
Lic. SEGUNDO POLA 
6 j l 
maquinaria y todo el material C/i Im- i 
prenta. Precios de s i tuac ión . Reina 98 
Librería. 
261S4 8_ j l . 
V E N D O UN HORNO D E H I E R R O , D E 
gas, para dulcería y varios ú t i l e s ; los 
doy muy baratos, por estorbarme In-
forman Escobar 10, altos. T e l . A-322Í) 
26166 6 j ! 
Al despertarse Glldo notó la falta 
de su reloj valuado en 85 pesos y 
de 50 pesos en efectivo. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A UN L L A V E R O , SABADO A 
las 12 en un Ford, de Zulueta y Colón 
a l Banco National City . Se grat i f icará 
al que lo entregue al Sr . Martínez en 
Zulueta 10 el lunes o después 
26193 ' g j i . 
H T i A R I O D E U M A R I N A ' 
_ j e n o d i c c mejor mfor< 
mado e n a s i m í o s de spor t s 
Rafael Córdova; Emdlio Vlllaver-
¡de; Arturo Galletti; José R . Vir.a-
l verde; Eugenio López Vivigo; Ma-
nuel Coya; Juan de Dios Romero; 
¡Pedro Herrer?.; Antonio L . Valver-
jde; Carlos Jiménez de la Torre; Juan 
¡Rodríguez Cadavid; Ricardo Ernesto 
¡Viurrún; José M. Arango; Osc.ir 
[Oohotorena; Gabriel Costa Cueto; 
| Pedro P . Sedaño; Giordano H . Don; 
Antonio M. Avala; Juan Tranquih-
|no Latapier; Francisco Fabré Gano; 
j Salvador García Ramos; Joaquín 
jCoello; Gonzalo Andux; Alberto J . 
¡García; M. A. Camejo- Francisco 
¡ F . Ledón; Emilio Núñez Portuon-
ido; Joaquín R . Peña; Ramón Gon-
Barrios; Francisco O. de los 
¡Reyes; Julio Dehogues; Arturo Gar-
cía; Franciisco Lamtelas; Rogelio 
, Rodelgo Polanco; Antonio Lancís; 
i J f |3é González Ktchegayen; Jorge 
I R . Costa; Manuel Dorta Duque; J . 
A . Martínez; Jost R . Toymil; Ru-
I perto Arana; José Manue] Carbo-
npll; Aurelio A. Maruri; José M. 
¡Gispert; Luis F . Salazar; Oscar 
¡Edreira; Pabio Wiltte; Francisco 
I Fabré; Francisco Vallejos Reyes; Je-
isús Figueras; Isidoro Corzo; Joaquín 
Jiópez Zayas; Rfael Calzadilla; Ser-
gio L . Moré. 
Procnradorea 
Reguera; Granados; Sterilng- B v 
rreal; Pereira; Llama; Hurtado; 
Menéndez; J . A. Ruíz; Miré; Oa-
rwwco; S. Rodríguez; Miguel Kninz, 
Roi-co; Loaco?; Mlrau; Cárdenas; 
Mazón; B Vega; Sierra; Spínola; 
O. Ruíz Sosa; Espinosa; Arroyo-
Correr; Prieto; Teredo; Pintado A. 
de la Luz; R . Granados; J R 
Arango; José dP Zayas Bazán; Re-
cio; Llanusa; Yafuz; Castro. 
Mandatirios y Partes 
Miguel Suárez Arenas; José F 
Ava.os; Joaquín H . Gásga; Pablo 
Gómez Garcín; Viente Buohadea-
P¿"CeP<¿Ón P ^ ^ 3 : B . Ruíz; Oscor 
Pérez Fernández; Humberto Aure-
VÍ0 A 0 , 1 Juan ^ n ^ c o Vargas; 
Ramón Illas; j . R . oivino; Jciá 
Vence; José Llinas; Francisco G 
Quirós; Rosa Bassetl; Francisco An, 
• equera; Ramón Díaz Valdés; Félix 
Rodiíguez; Victona BalmorI; Pedro 
Rosello; Teodoro A. Guerm; Can 
uo; José M Hay. ; Antonio Calixto 
Medina; Ernesto Alvarez Romay 
Aurelio Mul l ía - Evelío Jiménez 
brera; Fernando G. Tariche; Tomú, 
Alvanno; Marím Kohn; Agapito Ca 
breña; Nicolás Ahadf; Carmela G- . t 
mán; Manuel aMacias; José Cedan 
Vior; Manuel C . Soto. q 
JULIO 4 DE 192: DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
Procesaron también a Cavalcantl. 
VA delito do Cavalcantl, consistió 
en que estando dirigiendo las ope-
raciones de un fuerte combate, des-
atendió el aspecto general de la ba-
talla y se lanzó como un león en so-
corro de un núcleo de españoles que 
ee hallaban cercados y en situación 
desesperada, dando lugar con su ac-
titud a que los moros perdieran la 
acción. 
Dícese que el valiente general se 
abstuvo de hacer comentarlos, cuan-
to tuvo noticia de su procesamiento. 
Se erplica en caballero tan caba-
llero, que cerrara el pico. Porque 
de abrirlo seguramente hubieran te-
nido que taparse los oídos las seño-
ras. 
Córdoba, por iniciativa de su 
Aj-untamiento, ha erigido una esta-
tua al Gran Capitán, que pronto se-
rá descubierta con lucido ceremo-
nial. 
Por cierto que no sólo la gran 
ciudad andaluza está en el caso de 
perpetuar la memoria del ilustre 
soldado. 
Kn realidad, donde quiera que hay 
Un Gobierno, debiera haber una es-
tatua a Don Gonzalo de Córdoba, in-
ventor de las cuentas de su nombre. 
Scgñn noticias oficiales del Depar-
tamento de Marina de los Estados 
l'nidos, se ha encontrado ^iva en las 
islas de Tonga una tortuga dejada 
allí en 1773 por el marino inglés 
James Cook. 
Acaso se trate de un tongo, a pe-
sa»* de la procedencia oficial de la 
noticia. 
De todos modos, como el animali-
to se encerró en el más profundo 
mutismo cuando le interrogaron so-
bre su antiguo dueño y como por 
otra parte las tortugas de cierta 
edad son muy abundantes, el hecho 
carece de la trascendencia que se 
le quiso atribuir en un principio. 
De un escrito del señor Encarga-
gado de Negocios de Venezuela en 
la Habana, con motivo del bárbaro 
asesinato del Vicepresidente de 
aquella nación: 
" E l sacrificio hecho por mano 
abominable de este gran ciudadano, 
de este Abel del Gobierno venezo-
lano . . . " 
No seguimos copiando, porque el 
documento en su totalidad, está es-
crito en ese tono sentimental, que 
demuestra cuan profundamente se 
encuentra afectado el señor Minis-
tro. 
Tan afectado, que no recordó, se-
guramente, que Abel fué muerto por 
su hermano Caín, que lo mató por 
envidia de su virtud. 
A no ser que se trate de un lapsus 
bíblico. 
"Cheo Acosta, audaz monterilla 
rural, secuestra un libro." 
Cuando este titular leímos en 
nuestro colega el "Heraldo de Cu-
ba", sentimos profunda alarma. 
Después vimos que se trataba del 
libro de actas del Ayuntamiento de 
Santiago de las Vegas; y ya nos pa-
reció el caso menos grave, conside-
rando que, por lo menos, no se tra-
taba de un atentado a la literatura. 
A los .alemanes se les sigue acon-
sejando que abandonen la resisten-
cia pasiva adoptada por éllos en el 
Ruhr. 
Como, naturalmente, nadie se atre-
ve a decirles las cosas claras, sólo 
falta que cualquier día de estos to-
men el rábano por las hojas y en 
vez de resistencia pasiva hagan una 
activa, con todas sus consecuencias. 
Algo debe temerse en este senti-
do, cuando el marco baja y baja, en 
forma que ya pasa de marca. 
OCIEDflDES ESPAÑOLAS 
Casimiro Ortas, el famoso actor có 
la fotografía aparece el/ popular ere 
de su grna 
mico, l legó ayer a la Habana en el trasatlántico "Infanta Isabel". E n 
adotv de "Serafín el Pinturero", acó mpañado de I O Í principales artistas 
Compañía, que actuará desde el viernes en Payret.. 
Instituto de Homicuitura de 
Oriente 
E l señor Encargado de Nego-
cios de Cuba en Pekín, ha enviado 
con destino al Museo Nacional una 
imagen antigua y una piedra de la 
Gran Muralla. 
E l primero de esos objetos, es muy 
de agradecerse; el segundo carece 
para nosotros de importancia, desde 
el momento en que aquí tenemos va-
rias murallas chinas completas. 
NOTICIAS D E L MUNI6IPI0 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada 
pafa ayer tarde, no pudo celebrar-
se por falta de "quorum". 
Cuando se pasó lista, a las cua-
tro de la tarde, era muy escalo el 
n ú m e r o de concejales que había en 
el salón. 
E X P E D I E N T E S O B R E S E I D O 
Por resolución del Alcalde, han 
sido sobreseídos los expedientes que 
se instruyeron a las comadronas 
municipales, Carmen Macla y Con-
suelo Alfonso. 
E n su consecuencia, dichas seño-
ras han sido respuestas en sus car-
gos. 
. OBRAS SANITARIAS 
El Secretario de Gobernación na 
trasladado al Alcalde la comunica-
ción que le dir igió el Secretario de 
Sanidad, en la que se comunica al 
Ayuntamiento, a que ejecute las 
obras e instalaciones sanitarias en 
la Casa Consistorial, que le han si-
do ordenadas distintas veces. 
T N ESCRITO 
El señor Vicente Díaz, empleado 
municipal, ha presentado un escrito 
en la Alcaldía, solicitando se revo-
que la orden por v i r tud de la cual 
se le descontaron los haberes de va-
rios días que no concurr ió a la of i -
cina. 
Funda su escrito el señor Díaz, 
en( que oportunamente presen tó cer-
tificado médico, acreditativo de ha-
llarse enfermo los días que no asis-
t ió al trabajo 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, celebraron ayer los s eño -
res concejales un cambio de i m -
presiones, para tratar de diversos 
asuntos, entre ellos del personal. 
La reunión fué secreta, 
No se llegó a n ingún acuerdo. 
L A RENOVACION D E L A S CHA-
PAS 
el primer día de la renova-
ción de las chapas, se han matricu-
lado en el Municipio los vehículos 
siguientes: 
Carros de tráfico, 181; autos de 
[alquiler, 133; particulares, 86; ca-
miones, 56; carretillas de mano, 20; 
carruajes particulares, 10; Motoci-
cletas, 6; autos de lujo, 3 y ómni -
bus, 3. Total : 497. 
Lo recaudado por este concepto 
durante dicho día, asciende a 
11,660.06 
E l . TESORO L O C A L 
He aquí el estado de los fondos 
Municipales, hasta las once y media 
del d ía 2 del actual. Incluyendo lo 
exlsteiite correspondiente al perio-
do de ampliación del anterior pre-
supuesto, que dura hasta el diez de 
agosto. 
Ejercicio corriente . . $ 12,355.90 
Resultas | 10,083.36 
Consejo P $ 47,968.86 
Extraordinario | 0.65 
Ampliación del ante-
rior presupuesto . . | 68,101.79 
Total 138,515.56 
S E T E N T A BECADOS S E R A N R E -
TIRABOS 
Ayer el doctor Soraplo Rocamo-
ra, jefe del Departamento de Bene-
ficencia, nos Informó que para n l -
¡ velar el presupuesto, según el cré-
dito consignado, es preciso ret i rar 
setenta becados de los colegios sub-
vencio:tados por el Municipio. 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
En la Sección de Pohnfi Urbana 
d-S u e p a r t a m e n í o de Wojk«ntO pa-
ra ser entregados a los interesados, 
tr dev los días hábi les , de 11 a. m. 
a 12 m.. se encuentran l^s siguieu-
trí- certificadod de Habi t ib l^s y U t l - j 
llzables: 
Acosta 101, J. Olivera, viuda de 
Mart ínez. Villegas 115, doctor Fract-
cisco Lámelas . M. Rodríguez entre 
Vista Alegre y San Mariano, Manuel 
Pérez Losada. 25 entre A y Paseo, 
Ramón Reigosa. Santa Emil ia y Du-
reje, Ensebio Fuentes. M. Rodr í -
guez entre San Benigno y San I n -
ualeclo, Emilio Trres. Libertad en-
tre J. Delgado y Golcurla, Luis Gia-
ninazzi. Gelabert solar 5, manzarja 
20, Carlos Margarat. M. Rodr íguez 
entre Estrada Palma y Libertad, 
América Díaz. Ramón García, 23 en-
tre 10 y 12. Finca rús t ica " E l Ta-
marindo", J. M. del Riego. Milagros 
entre L . Caballero y J. B. Zayas, Se-
bas t ián Padilla. 21 entre B y C, N» 
213, Pedro Gómez Mena. San Ber-
nardlno solar 8, manzana 28, José 
Busto. 
E L HOMENAJE A L SESOR GAR-
CIA VEGA 
Adhesiones al banquete nomeraje 
que le será ofrecido al señor Ar tu ro 
García Vega, por su designación de 
Jefe de Espectáculos de la Habana, 
en el restaurant del Hotel Nacional 
el sábado 7 de los corrientes, a las 
doce del día. 
Doctor José I . Rlvero, Director 
del DIARIO DE L A MARINA; Sr. 
Conde del Rivero, Presidente de la 
Empresa del DIARIO DE LA M A R I -
NA; Sr. Antonio González Mora, D i -
rector de " E l Mundo"; Dr. Juan O' 
Nagthen, Director de "La Prensa"; 
Sr. Joaqu ín Gil del Real, Director 
del "Correo E s p a ñ o l " ; Dr. Felipe 
Rivero, Director del "Avisador Co-
Taerciaf"; Leopoldo Fe rnández Ros, 
director de "La Noche"; Alfredo 
Santiago, Director del "Heraldo Co-
mercial" ; José Manuel García; Jo-
sé Manuel de ]& Puente; José A n -
tonio Cabarga; Jorge Roa; Renó 
Morales; Dr. Manuel Gut iérrez Bal-
sameda; Dr. Bernardo Latour; Dr. 
Aurelio M§ndez Socar rás ; Narciso 
Morán. concejal; Gustavo Linares; 
Enrique Alfonso, concejal; Valentín 
Rivero; Manuel Núñez ; Fraacisco 
Sierra, Gerente de "La Discusión"; 
Luís Rodríguez Lamul t ; Francisco 
Roca; Ju l i án Linares; Mario Loma; 
Lorenzo de Ervi te ; Dr. René Fe-
r r á n ; Fiscal de la Audiencia; A l -
fonso Raola; Luís Lanier; Eugenio 
Leopoldo Azplazo; Fernando ScuIL 
Adolfo Vil lageliú; Manuel F e r n á n -
dez de la Reguera; Dr. Gustavo P i -
no, representante, (dos cubiertos) • 
Manuel Mart ínez P e n d á s , Contador 
Municipal; Dr. Manuel López Val -
dós; Antonio López; José L . Fran-
co; Ar tu ro Mendoza; Gonzalo Ló-
pez; Angel Luis Valladares; Darío 
Prohlas FIgueredo. Tesorero Muni -
cipal; Agust ín Tretó . Jefe de Go-
bernac ión Municipal ; Herminio 
Eduardo Cídre, cor.iceJa'- José A 
López Betancourt; Ramón Blanco-' 
José A. García Gracias; Emilo Nú-
ñez Alsina. Capi tán Ayudante del 
Alcalde; Enrique Bernal. Teniente 
de la Policía; Alfredo Be l l ; Pedro 
Guach; Alfredo Bení tez; Jaime 
Valls ; Santiago Valdés Cruzado Je-
fe de Transporte y Locomoción; ' Ra-
món González; Bernardo Pardlas-
Vare'.lano F e r n á n d e z Viña- José 
Pmtuelee; Miguel Angel Cisnero y 
Govantes, Presidente del Ayunta-
miento; Constantino Carneado; Jo-
sé Prendes; Presidente de la Ju-
ventud Asturiana; Manuel Pérez , 
Presidente de la Sección de Orden 
del Centro Asturiano; Ldo. Adolfo 
F e r n á n d e z Junco, Subsecretario de 
Justicia; Miguel Calvo Tarafa; 
Isauro Cano; Dr. Pedro Miguel de 
la Cuesta; Javier Argomaniz; Alfre 
do Broderman, Jefe de Fomento Mu-
Acta de cesión dol edificio destina^ 
do para Hospital infant i l construido 
por suscr ipción popular y cedido al 
Estado para la creación del Instituto 
de Homicuitura. 
Reunidos el Secretario de Sanidad 
y Beneficencia y los abajo firmados 
en represen tac ión de la Comisión 
Ejecutiva del Hospital Infant i l de 
Orlente, han convenido lo que sigue 
a con t inuac ión : 
A E l Comité Ejecutivo de la Jun-
ta Fundadora y Organizadora del 
edificio l l a m ó l o Hospitaíl In fan t i l de 
Oriente, cumpliendo el ofrecimiento 
hecho en representac ión del mismo 
por su Presidente señora Elv i ra Ca-
pe viuda de Bacardí , en comunicacio-
nes dirigidas a la Secre tar ía de Sa-
nidad y Beneficencia, cede a la ex-
presada Secretarla el disfrute del edi-
ficio construido a expensas de sus-
cripción popular y con el concurso del 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
que t a m b i é n ha facilitado los terre-
nos en que se encuentra dicho edifi-
cio, y realiza esta cesión para dedi-
car el repetido edificio al "Inst i tuto 
de Homicui tura de Oriente". 
B E l Inst i tuto de Homicuitura 
de Orlente t e n d r á como finalidad la 
organización armónica y cottectiva de 
un servicio de Croché, de una Es-
cuela de Madres y del Servicio de H i -
giene Infan t i l . 
C L a dirección técnica y adminle-
trativa del Insti tuto de Homicuitura 
de Oriente es ta rá a cargo del Jefe 
del Servicio de Higiene Infant i l , que 
depende de la Dirección de Sanidad. 
D Ün Comité de Acción Social 
coopera rá en la organización y fun-
cionamiento del Instituto de Homi-
cuitura con un reglamento que será 
aprobado por el Seoretarlo de Sani-
dad y Beneficencia, previo informe de 
la Dirección de Sanidad, de quien 
depende rá directamente el Insti tuto. 
Este Comité es ta rá formado por los 
siete actuales miembros del Comité 
ejecutivo de la Junta Fundadora y 
^rganlaadora del Hospital Infant i l dfc 
Oriente, por un delegado del Consejo 
Provincial de Oriente, por un dele-
gado del Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba y por otro delegado del Co-
legio Médico de Santiago de Cuba; 
o rea rá las comisiones y subcomisio-
nes que se consideren necesarias al 
fin que se persigue, y ges t ionará los 
auxilios que, para el mejor éxito de 
su misión puedan facilitar la Provin-
cia, los Municipios y los particula-
res. 
E E l edflclo cedido a este objeto 
no podrá ser dedicado a otra f inal i -
dad distinta que a la de mantener 
a'llí el Inst i tuto de Homicuitura, cu-
yos fines educacionales y profilácti-
cos llenan la necesidad del mejora-
miento de la especie; y en caso do 
que se pretendiera dedicarlo a lgún 
día a fines diferentes, el Comité de 
Acción Sociail, a quien traspasa de?-
de ahora todos sus derechos y facul-
tades el Comité Ejecutivo del Hospi-
tal in fan t i l de Oriente, e jerc i ta r ía el 
derecho de dejar sin efecto la cesión 
que se hace por medio de asta acta. 
Y para constameia, se extiende la 
presente acta, en dos originales del 
mismo tenor, en la ciudad de Santia-
go de Cuba, a los 29 días del mes de 
Junio de m i l novocientos veinje y 
tres, suscr ibiéndola los otorgantes y 
ias demás personas que abajo f igu-
ran. 
Dr. Enrique M. Porto, Dr. Joan P. 
Sánchez, Dr. José A. López del Valle, 
Max, Henriqnez líreña, Dr. Barrera, 
Eduardo Abril Amores, Dr. Joan E. 
Caignet. 
CARTAS D 
I n h u m a c i ó n de los restos del doctor Eduardo Wilde 
El doctor Eduardo Wilde falleció, 
en Europa. Allí doocansaron sus mor-| 
tales despojos dos lustros. Desem-: 
barcados los restes dol vapor "Kvj¡-
t ier '" , fueron llevados a la residencia 
de la viuda del famoso hombre pú-
Caricatura de Eduardo AVildo, 
Aurelio Giménez 
por 
bllco, doña Guillermina Oliveira Cé-
sar de Wilde, en donde fueron vela-
dos. Sobre un túmulo sencillo fué 
colocado el féretro , cubierto con la 
bandera argentina. Monseñor Rasso-
re ofició una solemne misa. 
En la necrópolie fué esperado por 
diversas asociaciones, las que le r i n -
dieron el debido homenaje. E l Poder 
Ejecutivo tamibién tomó parte en las 
honras fúnebres, habiendo decretado 
loa honores correspondientes. 
En c/ acto de inhumar los despo-
jos del eminente hombre de estado 
habló el doctor Gallardo, Ministro de 
Relaciones Exteriores. Empezó di-
ciendo que al asociarse el Poder 
Ejecutivo a la inhumación en tierra 
argentina de los restos del doctor 
Kduardo Wilde, fal'lecido en 1913 
en Europa, "cirando representaba a 
la repúbl ica en calidad de enviado 
extraordinario y ministro plenipoten-
oJario, t r ibuta un supremo homenaje 
al prestigioso diplomático cuya in -
vestidura ce realzaba ante propios y 
ext raños con los destellos de la in -
teligencia y el talento". 
F u é el doctor Wilde un ejemplar 
magnífico de hombre de mundo. 
Módico, periodista, político y escri-
tor, p'.-rlemientarista y en todo des-
col'ló. Tenía un talento extraordina-
rio, una cultura intelectual que ma-
nejaba con un estilo chispeante, vivaz, 
Heno de imágenes y pulido. 
Xo era nada ampuloso. Lo libresco 
que se nota en te, cultura de muchos 
hombres públicoi argentinos —en 
Sarmiento eu particular—no sé veía 
on los escritos de Wilde. Era él un 
valor muy positivo. Muy personal. 
Su diafanidad t ras lucía bien cla-
ramente Las facetas múl t ip les de su 
audacia imaginativa, in tuic ión f l lq -
aófica, aventaban la hojairasca del 
ambiente de rutina en que vivían la 
mayor ía de lo¿ escritores nacionales. 
Wrilde ha podido descollar más aun 
en el campo li terario. La carrera po-
lítica ensombreció un poco su vida. 
Tenía un ingenio vivaz, natural, de 
rasgos át icos, a veces punzante, que 
ha podido exjplotar más ampliamen-
te. Con todo, deja una obra selecta, 
repito no libresca, muy emancipada 
muy personal, oue da nombre a las 
letras argentinas. 
Era, además , una figura de mu 
oho prestigio a r i s toc rá t i co . Tenía 
aire de señor . Infundía respeto y 
obligaba a la admirac ión . Su conver-
sación era elegante. 
Wilde ha podido ser de todo lo 
que hubiera querido. Hab ía mucha 
fuerza en su psicología. Había mucho 
arte en toda su vicia. . . 
Manuel García HERNANDEZ 
Junio de 192.''.. 
BE.N E I K K.Vr iA REGIONAL 
VALENCL^NA 
La Junta Directiva Ordinaria se 
celebrará el Jueves próximo día 5, 
a las 8!<. p. m. en el domicilio de la 
Secre tar ía sito en Prado 110, altos, 
(entrada por Neptuno). 
LA GRAN ROMERIA DE SANTIAGO 
APOSTOL EX LA Q l I \ T A DEL 
OBISPO 
Como es sabido se ce lebrará el 
día 22 de Julio y cada día algo nue-
vo añade a su extenso programa. El 
secretarlo de la comisión de fiestas 
señor Emil io Flores, nos dice, que 
una Compañía de películas de esta 
capital, ¿ i prometido asistir ese día 
a la Quinta del Obispo, a hacer una 
película con todos los detalles de este 
gran festival, y con especial empeño 
el acto de los distintos concursos 
de baile. Añádase a ésto, lo siguien-
te. Esta mLsma comisión la cual tra-
ta por todos los medios de facilitar 
a el público toda clase de comodi-
dades,, ha conseguido que una empre-
sa de guaguas automóvi les , ponga a 
disposición de el público, para ese 
día, seis guaguas, que de Zanja y 
Galuno, hasta la misma entrada de 
la Quinta del Obispo, es ta rán dan-
do viajes, continuamente, desde las 
10 a. m. a las 12 de la noche, cos-
tando el viaje solamente 5 centavos. 
Y con respecto a la película, diremos 
que de hacerse ésta, será exhibida 
en casi todos los teatros de esta 
capital, algunos de el Interior, y des-
pués será remitida a España para su 
exhibición. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
Ya, ya están en puerta los ague-
rridos muchachos que forman la co-
1 misión organizadora de la sin Igual 
! fiesta de Santiago Apóstol, que se 
1 ce lebrará el próximo domingo 22 del 
corriente en la quinta La Asunción, 
I J a r d í n Zoológico y Parque de Diver-
siones de la ciudad de la Habana, 
situado frente al Paradero de los 
Tranvías de Luyanó . 
Los preparativos que ee hacen, 
son de marca mayor, y prueba de ello 
es las numerosas adhesiones que a 
diario recibe la s impát ica entidad 
que nos ocupa. 
La hermosa pradera de la Quinta 
La Asunción, rebosará en este día 
de una selecta concurrencia habida 
de presenciar la tradicional fiesta de 
la sociedad que no es fácil de con-
fundir y que lleva el nombre de "Ju-
ventud E s p a ñ o l a . " 
Las fiestas organizadas por la en-
tidad que encabeza estas líneas, no 
hay quien las iguale, ni en calidad 
ni en cantidad, por eso es que los 
que componen la directiva, saben 
escojer siempre los muchachos que 
saben tr iunfar . 
No conocen ustedes algunos de los 
paisajes de Viena, Suiza, El Cairo, 
así como la célebre laguna de las 
Pampas, en la A r g e n t i n a ? . . . 
Pues todo el que desconozca es-
tos hermosos paisajes, y desee co-
nocerlos que se traslade el domingo 
22 del corriente a la Quinta La 
Asunción, en donde se l levará a cabo 
un festival de unas proporciones sin 
precedentes. 
Ojo a la Caja: no se confunda: 
"Juventud Españo la " , no hay más 
que una. 
ASOCLAOION D E DEPENDIENTES 
La t"^si<lencia de la Sección de 
Ins t rucc ión 
Se ha hecho cargo accidentalmen-
te de la presidencia de la Sección 
de Inst rucción y Bellas Artes el vo-
cal y Vicepresidente de tan im-
portante sección D . Alfredo Blan-
co, en sus t i tuc 'ón reglamentarla por 
habérsele concedido tres meses de 
licencia al presidente en propiedad 
de la nombrada Sección el comer-
ciante señor Francisco Rivacoba, 
i^ilen se traslada a los tstadosn 
dos, en viaje de desanso y de r 
en unión de sus l>ellas hijas ^ 
El señor Rivacoba, embarcará 
el Calamares el p :óximo jueves ^ 
t icipanu^ a loy distinguidos i ft 
ros nuestro saludo de deíDecu,», •J'' 
afectuosís ima y cordial. ^ 
V V n l íALKS DEL «OXCEjn ^ " 
V I L L A Y O X U 1>Í 
B l Comité Pro Manuel Q,, 
Junceda ce lebrará Junta el ¿ j ^ j 
de"! actual, en la Secretaría del I j J 
tro Asturiano. 
TEXTUO r a L L E G O 
Soeción de Bellas Artes 
Según habíüinop anunciado, el 
ingo úl t imo se calificaron 'lo, ^ 
ijos de opooición a premio 
clases de Dibujo y Pintura de 
A L O S S U S G R I P T O R E S D E L 
D I A R I O D E L A . M A R I I S T A 
los tr. 
bajos de oposición a premio en J 
, —„ — _„ - - ̂  ^^^DrSfn 
durante ¡a semana anterior, dánd '• 
con esto por terminados totalmg ? 
todos los exámenes que con ta"1'" 
íxi'to venían verificándoise en 
poderosa Sociedad regional. 1̂ 
El Tr ibunal calificador, que .^fe 
ba compuesto por los señores j 
í.'añF.llas, Presidente; Jo;^ Blan^ 
Secretario; y les señores CelestP' 
Regó y Baldomero Moreyra, COj!}' 
Vocales, discernió las siguientes 
lificaeiones: 
Ulase Diurna 
Dibujo elemental natural: Cari 
Cobas Casteio, aprobado; Celia 
has Caste'Io, notable; Carmen 
Yumar, tercer premio; María Bst 
Rodríguez, sobresaliente; Pilar Fon 
nier Ramos, primer premio; Carm» 
Puentes García, sobresaliente; 
ría Luisa F e r n á n d e z , segundó 
mió. 
Dibujo del Antiguo Griego: 
melina Rey Llaguno, sobresalient 
Carmen Fuentes García, notabi, 
Carmen Díaz Yumar, notable. 
Pintura a la acuarela: Amalia Vi. 
lar L-age, sobresiailente; Carmel! 
Rey Llaguno, primer premio; Jo 
fina Gil Mateo, segundo premio 
María Luisa F r e i r é Concha, ter 
premio; Macrina Díaz Rodríguez, 
brosallente. 
Pintura al óleo: Alejandrina Abl; 
nedo Herrero, segundo premio; 
ce María González Coballes, sobre 
l íen te ; Ana Montóte Guerediaga, 
bre^aliente; Angela Boedo Berg.'te 
cer premio; Macrina Díaz Rodrigue 
sobre-saliente. 
Clase Nocturna 
Dibujo elemental natural: Fen 
Ferro Trigo, sobresaliente; Roqm 
Herrera Piedra, r r i m e r premio; Jo-
sé Bi turro Ares, notable; José Otero 
Aboledo, nota'ble. 
Dibujo dei Ant iguo Griego: Faus. 
to Ferro Trigo, primer premio; Joa-
quín Vidal Quintana, segundo pre-
mií»; Benigno Alonso González, no< 
table. 
Dibujo ornamentiaíl: Benlngo 
Alonso González, sobresaliente; B> 
que Herrera Piedra, aprobado; Sar-
vando Grande Grande, aprobado; Jo, 
sé Bi tur ro Area, aprobado; Julio Lh-
mas Ovelar, aprobado; José Mateoj 
Varóla, aprobado; José Manuel 
Iglesias, aprobado; J o a q u í n Aleo-
ver Graña, tercer premio; Severfm 
Gil Casal, notable; Migtiel AngaT/-
dal Quintana, aprobado. 
Dibujo ornannental: José Lormo 
Gómez, notable; Cándido Váaquej 
Blanco, aprobado; Elias Arias Péres, 
segundo premio; Castor Travieso 
González, primer premio; Fausto 
Ferro Trigo, aprobado. 
Dibujo Industr ial : Tomás Méndei 
Gajrcía, primer pireraiio; Aviálm 
Fraga Negreira, segundo premio; 
Ramiro Campos Cámara , notable; 
Miguel Angel Vidal Quintana, no-
table. 
Pintura: V i rg i l i o Blanco Garrid 
sobresaliente; Tomás Cuervo Plao 
l sobresaliente. 
nlclpal; Alfonso Amenábar , Jefe de 
la Policía Urbana; Rafael Almelda; 
Juan Manuel Alvarez Bullía, conce-
j a l ; Antonio Verdaguer; Alberto Re-
cio, Presidente de la Sociedad At-
l án t ida ; César Celado; Manuel Rey; 
Dr. Gustavo Gut iér rez ; Ramón Díaz 
Dr. Mario Alfonso, consultor de Co-
municaciones; Francisco González; 
¡José María González; Bebo Macla; 
Capi tán S a n t a m a r í a ; Capi tán A'pa-
rra . Ayudantes del General Herre-
ra; Ramiro de la Presa; Eleuterlo 
Garc ía ; E. Abascal; Rafael J imé-
nez; Rogelio Castellanos; Manuel 
Cano; R a m ó n Armada; Pedro Rose-
lló ; Emijio Alvaré, Vicepresidente 
de ra C á m a r r de Comercio; Dr. Je-
sús Clark; Bt.l)ito Echarte; Donato 
Milanés ; Moisés Pérez ; Francisco 
Romay; Juan Martínez Tortosa; Dr. 
Ignacio Beüve r ; Ju l i án Santa Cruz; 
José aMr t ínez ; Juan Firpo; Cirilo 
González Acosta; Desiderio Colína 
Morales; Miguel Angel Suárez; To-
más Evangelista; Dr. Marcelino Fra-
ga ; Dr. Pedro Mayo. 
9 
POR ESTOS TELEFONOS ATENDERE-
MOS SUS QUEJAS. TAN PRONTO TEN-
GA L A BONDAD DE COMUNICARLAS. 
DE 8 A 1 1 DE L A MAÑANA Y DE 1 
A 5 DE L A TARDE. 
Departamento de Publicidad y Circulación 
E ) Secretario de Sanidad a los 
Es tados Unidos 
PARA REPJiEMlR LOS HABITOS 
XARGOTJt ÍOS.—ExN TREVTSTA EN 
LA i m i E t V U » DE S A M D A D 
En el despecho del doctor López 
del Valle, Director de Sanidad, tu-
yo efecto ayer una importante en-
trevista, a la qan asistieron los doc-
tores Juan V . Morales López, Jefe 
Loca1, de Sanidid; Gerónimo Lobj , 
inspector Gep.or i l de Farmacia; far-
macéutico Ar tu ro Bosque: y Gerardo 
Fernández Abrou, Presidente de la 
Asociación F.irmaoéuaica. 
La entrevusta fué presidida por el 
doetor López ."leí Valle, quien expli-
có ampliamente los deseos del Dr. 
Porto, Secretario del Departamento 
de que se cumplan en toda su inten-
sidad los dibtinto.s aj l ículoo del Re-
glamento de Drogas Narcót icas . 
Se hab ló extensamente de la apli-
cación de esas disposiciones, especial-
mente le que se refiere a ia obliga-
ción en que ostán los farmacéuticos 
de justificar ante la Jefatura Local 
de Sanidad el uso medicamentoso de 
la sostancia narcót ica que reciben. 
En esos días el doctor Morales Ló-
pez ba comprobado en des boticas de 
esta capital ciertas irregularidados 
a ese respecto, y 6e piensa proceder 
con entera energía para evitajr e! 
negocio ilícito con los productos he-
roicos. 
A LOS ESTADOS UMDOS 
Durante toda la m a ñ a n a estuvo 
en su despacho el doctor Enrique 
Porto, Secretario de Sanidad, aten-
diendo a los distintos apuntos de su 
Departamento. 
E l doctor Porto e m b a r c a r á el pr i -
mero de Agosto próximo para les 
Estados Unidos donde se reun i rá con 
sus nietos, para pagar con ellos 
resto del verano en las mon tañas . 
I N y . K M E l l I A SANITARIA 
So han aprobado por esta Direc-
ción los planos de Aguiar 9 , de Ra-
fael García Bango; B entre 12 y 1 3 ; 
Lawton, de Auge] Ramos; B entre 
13 y 1 5 Vedado, de Laureano Palla; 
Compostela 6 9 , de J o a q u í n Fe rnán -
dez; Calcada y Baños 6 S , de Matías 
Betancourt; Concha y Atarés , de An-
gel J . P á r r a g a ; Holguín 2 . de Ror.a 
Alvarez; Juan C. Zenea 1 8 2 , de A l - | 
vare Va ldés ; Paseo y Sa., Vedado,' 
de Mercedes Hidalgo; 18 entre F y! 
10: Reparto Bp.tista., de Cándido 
Sánchez; Tejar entre 13 y 14 , Law-
ton, de José Poraza; Sta. Alicia 8'1 
de Carmen Canales; Santos Suárez 
SI9 W 4 i de Félix P a g é s . 
S-s han rechazado Santa Emi l ia 2G, 
de Victoriano Montes, carece pasillos 
laterales de 50 cins.; Valle 3 9 , 41 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones oca* 
tridas en 1̂ día 2 de Julio de 1923: 
Rosario Santiusti de la raza blan-
ca, de 79 años de edad; Hospital 
de Paula; Miocarditis. 
Be rnabé Guerra, de la raza blan-
ca, de 5 0 años de edad; Hospital 
Calixto Garc ía ; Tuberculosis Putai-
nar. 
Manuel Calderón, de la raza blan-
ca, de 8 años de edad; Hospital Ca-
lixto García.; Meningitis. 
Paula Torres, de la raze mestiza 
de 27 años de edad; Hospital 
l ixto García; Bocio Exoftálmico. 
Francisco Miranda, de la ra2* 
blanco, de 3 años de edad; Hospital 
"Las Animas'*; Tifoidea. 
L i Ohing, de la raza asiática, <Je 
3 6 años de edad. Rayo 2; Mal ie 
B r i t h . 
Agustina Grobas, de la raza m65' 
tiza, de 9 meses tie necida; Carmen 
5 0 : Bronquitis Aguda. 
Carlos Lezoano, de la raza blan-
ca, de 38 añus de edad; Pérez íi 
Suicidio por envenenamiento. 
Jorge Alvarez, de la raza biancii 
de 6 meses da nacido; Ensenada 8. 
N . ; Bronquitií : Aguda. 
Francisco Oreqpillo, (|e la Ta24 
blanca, de 65 años de edad; Suáre» 
2; Arter io Esclerosis. 
Asunción Marrínea, de la ra** 
mestiza, de 49 años de edad; Tejar 
Sin No. ; Litiasis Bi l iar . 
Gornelio Mostró, de la raza ^ 
gre, de 72 años d-í edad; C. del Ci-
rro 4 7 2 ; Arter io Esclerosis. 
Pedro Valdés, de la raza mestiza, 
de 59 años de' edad; Hospital Ca-
lixto García; Hemorragia Cerebral 
Antonio Sautan:!, de la raza bla^' 
ca, de 81 años de edad; Cristo 26: 
Agotamiento Senil. 
Concepción Fe rnández , de Ia .ra' 
za blanca, ds 7 meses de nacida! 
.^yesteráu 5; Convulsión de los n*' 
ños. 
Concepción González, de la 
blanca, de dos días de nacida; Cu-
ba 99; Persistencia del AguJcr0 
Betal. 
Isabel Arredondo, de la raza blan-
ca, de 67 años de edad; Figuras 49; 
Arterio Esclerosis. 
Santiago Caunet, de la raza bla»' 
ca, de 12 días do nacido: Piasend» 
2 ; Epatitis de los recién nacidos. 
y 4 3 de Evaristo Herrera. AceiuP*' 
ñese plano do emplazamiento Par* 
determinar si corresponde a zona del 
33 0 ¡ 0 o 1 5 O I M ; 1 7 s i l mISS, de R»' 
•nón Conté. Acótese detahadamPQ''6 
para el cálculo del 33 010 de cada 
casa. Buenos Aires 2 1 , Cerro. d9 
Ernesto Sarrá , carofe pasillos latc' 
rales, patios, servicios sauitajrios f 
plano de emplazamiento. 
